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Résume'À!travers!l’étude!du!cas!de!l’Union!Valdôtaine!(UV),!cette!thèse!a!pour!ambition!d’apporter!une!contribution! à! la! littérature! consacrée! aux! succès! des! partis! politiques! régionalistes! en!s’interrogeant! sur! la!dimension! temporelle!de!ce!phénomène.!En!effet,! la!plupart!des!analyses!portant!sur!cet!objet!d’étude!ont!largement!négligé!cette!dimension.!Pour!combler!cette!lacune,!nous!avons!essayé!de!comprendre!pour!quelles!raisons!un!parti! régionaliste!est!en!mesure!de!maintenir!durablement!un!rôle!gouvernemental!significatif!à!l’échelon!régional.!Pour!répondre!à!ce! questionnement,! nous! avons! proposé! une! nouvelle! articulation! du! concept! de! succès! nous!permettant!d’appréhender! sa!dimension!diachronique.!En!outre,!nous!avons! conçu!un!modèle!théorique!pour!expliquer!la!durée!des!succès!des!partis!régionalistes!en!nous!appuyant!sur!les!analyses!à! la! fois!de! la!dominance!et!du!régionalisme!(politique!et! institutionnel).!À! l’aide!d’un!large! corpus! documentaire,! nous! avons! reconstruit! la! trajectoire! de! l’UV! afin! d’identifier! les!périodes! caractérisées! par! des! succès! gouvernementaux.! Par! la! suite,! nous! avons! analysé! les!conditions!structurelles!(capacités!des!instituions!régionales,!configuration!du!champ!politique!régional),! stratégiques! (capacité!à!maximiser! le!soutien!électoral,!gouvernance!de!coalition)!et!intraIpartisane! (cohésion! interne)! susceptibles! d’influencer! la! durée! des! succès! du! parti.! Les!résultats!obtenus!nous!ont!permis!de! comprendre!que! la! capacité!de! l’UV!à!maintenir!un! rôle!gouvernemental! significatif! à! l’échelon! régional! a! été! influencée! par! les! évolutions! des!conditions!structurelles,!stratégiques!et!intraIpartisane!analysées.!En!effet,!la!conjonction!de!ces!conditions,!en!réduisant!ou!bien!en!augmentant!la!capacité!de!l’UV!à!maintenir!un!rôle!politique!significatif!au!fil!du!temps,!a!influencé!la!durée!des!succès!gouvernementaux!du!parti.!!!
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À!travers!l’étude!du!cas!de!l’Union!Valdôtaine!(UV),!cette!thèse!a!l’ambition!d’apporter!une!contribution!à!la!littérature!consacrée!aux!succès!des!partis!politiques!régionalistes!en!s’interrogeant!sur!la!dimension!temporelle!de!ce!phénomène.!Notre!but!est!d’essayer!de! comprendre! pour! quelle! raison! un! parti! régionaliste! est! en! mesure! de! maintenir!durablement! un! rôle! gouvernemental! significatif! à! l’échelon! régional.! Le! succès!représente!un!objet!de!recherche!aussi!bien! fascinant!que!complexe.!Pour!cette!raison!dans! ce! chapitre! introductif,! nous! souhaitons! avant! tout! délimiter! notre! objet! d’étude!(1.1).!En!outre,!nous!voulons!présenter!les!buts!de!notre!recherche,!mais!aussi!mieux!la!situer! au! sein! de! la! littérature! politologique! (1.2).! Par! conclure,! nous! présenterons! la!structure!de!cette!thèse!(1.3).!
1.1'Appréhender'le'succès'Quand!l‘on!s’intéresse!aux!dynamiques!d’un!champ!politique,!il!est!fort!probable!que!tôt!ou!tard!nous!devons! faire! face!au!succès.!Très!souvent!après!une!élection,!notamment!après! que! les! premiers! résultats! du! scrutin! commencent! à! être! diffusés! dans! l’espace!public,!nous!pouvons!entendre!ou!bien!lire!plusieurs!commentaires!concernant!le!succès!de!l’élection.!À!ce!propos,!les!extraits!suivants!sont!très!intéressants.!!




d’État'[…]!Les!Socialistes!et! les!Verts!tiennent!à!adresser! leurs!remerciements!à! la!population!genevoise,!pour!sa!confiance!envers! leurs!candidatIeIs,!et!aux!membres!de! leurs!partis!qui!se!sont!pleinement!engagéIeIs!dans!cette!campagne!du!2ème!tour.!Ce!succès!électoral!est! le!résultat!d’une! forte!campagne!de! terrain!réalisée!dans! tout! le!canton.!Durant!ces!mois!de!campagne,!les!militantIeIs!Socialistes!et!VertIeIs!ont!battu!le!pavé!pour!aller!à!la!rencontre!de!la!population!et!porter!les!valeurs!de!solidarité,!d’égalité!et!d’écologie.![…]!(PS!Genevois!2018).!
'
L’étonnant'succès'du'Parti'Communiste'Japonais'[…]!Le!premier!secret!du!succès!du!PCJ!est!le!fait!que,!malgré!son!nom,!les!politiques!et!les!objectifs!du!parti!sont!en!réalité!plutôt!modérés.!Il!dénonce!les!relations!étroites!du!Japon! avec! les! EtatsIUnis! et! les! excès! du! capitalisme! et! de! la! globalisation,! mais! ses!initiatives!législatives!ne!tentent!pas!de!changer!fondamentalement!la!politique!du!pays!dans! ces!domaines! (une!bataille!qui! serait!perdue!d’avance).! Il! se! concentre!plutôt! sur!des!objectifs!plus!modestes!–!et!populaires!–!comme! la!diminution!des! liens! financiers!entre!grandes!compagnies!et!partis!politiques!(principalement!le!LDP)!ou!l’amélioration!des!conditions!de!travail!des!japonais.![…]!(Roth!2015).!!
Au'Portugal,'les'succès'de'la'gauche'plurielle'Alors!que!les!gauches!européennes!se!fracturent,! les!socialistes!portugais,!soutenus!par!la!gauche!radicale!et!les!communistes,!ont!de!bons!résultats!économiques.![…]!(Chastand!2017).!!À!première!vue,! ces! exemples!peuvent!nous!paraître!banals.! Cette!banalité! est!due!au!fait!qu’il! s’agit!de!cas!récurrents!qui!sont!désormais!devenus! familiers!parce!que!nous!pouvons! entendre! les!mêmes! représentations! au! sein! aussi! bien! d’un! champ! national!que!régional!de!la!plupart!des!États!européens.!Cependant,!une!prise!de!distance!et!une!déconstruction!de! ces! exemples! peuvent! nous! offrir! des! pistes! de! réflexion! autour! du!concept!de!succès.!Premièrement,! les! professionnels! du! champ! politique! ne! disposent! pas! du! monopole!symbolique!sur!le!succès.!En!effet,!des!profanes!ou!d’autres!acteurs!qui!participent!aux!
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luttes!du!champ,!notamment! les! journalistes!et! les!analystes,!mobilisent!ce!concept!de!manière!plus!ou!moins!légitime.!Deuxièmement,! le! succès! est! polysémique.! En! effet,! bien! qu’il! soit! très! utilisé,! comme!nous!venons!de!le!voir,! ! lors!de!la!production!des!exégèses!des!scrutins,! le!succès!peut!désigner!également!la!mise!à!l’agenda!ou!la!promulgation!d’une!loi1!ou!encore!ce!que!les!organisateurs!d'une!manifestation!considèreront!comme!une!mobilisation!«!réussie!»!2.!Troisièmement,!le!succès!est!relatif3.!En!effet,!les!représentations!que!se!font!les!!acteurs!d’un!succès!électoral!sont!très!différentes.!En!raison!de!la!position!occupée!au!sein!d’un!champ! politique,! mais! aussi! en! fonction! des! attentes! à! l’égard! du! scrutin,! la!représentation!normative!d'un!même!résultat!peut!être!très!différente.!Par!exemple,!les!porteIparole!d’un!parti!qui!a!obtenu!2%!pourraient!considérer!leur!performance!comme!étant!un!succès!parce!qu’il!s’agit!de!la!première!fois!qu’ils!participaient!au!scrutin4.!Ou!encore,! les!représentants!d’un!parti!qui!a!perdu!un!soutien!électoral!considérable,!par!exemple!une!perte!électorale!de!10%!pourrait!être!considérée!comme!étant!un!succès!s’ils!avaient!pronostiqué!une!perte!encore!plus!considérable5.!!À! partir! de! ces! éléments,! nous! pouvons! donc! nous! rendre! compte! qu’il! est! possible!d’appréhender! le! succès! en! utilisant! deux! postures! principales.! D’une! part,! nous!pouvons! décider! de! privilégier! une! posture! «!internaliste!»! qui! nous! amènerait! à!analyser! les! représentations! du! succès! produites,! coproduites,!mais! aussi! reproduites!par!une!pluralité!d’acteurs.!Par!exemple,!nous!pouvons!analyser!les!représentations!du!succès! des!militants! d’un! certain! parti! politique! afin! de! les! comparer! avec! celles! des!dirigeants.!D’autre!part,!nous!pouvons!décider!de!recourir!à!une!posture!«!externaliste!»!qui!nous!conduira!avant!tout!à!essayer!de!formuler!une!définition!du!phénomène!afin!d’identifier!des! facteurs! pour! expliquer! son! évolution! dans! le! temps.! Par! exemple,! nous! pouvons!chercher! à! comprendre!quels! sont! les! facteurs!qui! favoriseraient! les! succès!d’un!parti!politique.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Cf.!par!exemple!ATS!(2017),!JoliICœur!(2018)!et!PDC!(2018).!2 À! ce! propos,! cf.! «!Manifestation! nationale,! un! succès! de! foule,! et! après! ?!»!(https://www.youtube.com/watch?v=oLK0E5vF0fg)!;! «!La! primaire! de! la! droite,! "succès!politique...!et!financier"!»!(https://www.youtube.com/watch?v=RO6Dq06AzyI)!3!Ce!point!a!été!souligné!également!par!Mazzoleni!et!Mueller!(2016b).!4 À! ce! propos,! cf.! «!ELEZIONI! –! comunque! vada! sarà! un! successo.!»!(https://www.youtube.com/watch?v=TcJTWbdUP5I).!5!Cf.!par!exemple!ALPE!(2010).! !
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Évidemment,! chacune! de! ces! deux! postures! présente! aussi! bien! des! atouts! que! des!faiblesses.!La!posture!«!internaliste!»!nous!permet!de!déconstruire! les! représentations!des!acteurs!en!analysant!leur!rapport!au!succès.!Cependant,!cette!posture!risque!de!nous!faire!tomber!dans!le!piège!du!relativisme!en!multipliant!presque!à!l’infini! les!possibles!définitions! du! phénomène.! La! posture! «!externaliste!»! peut! nous! aider! à! mieux!comprendre!les!interactions!au!sein!d’un!certain!champ!politique.!Au!contraire,!elle!ne!s’avère!pas!très!utile!pour!tenir!compte!des!différentes!représentations!que!se!font! les!multiples!acteurs.!!Pour!analyser!les!succès!dans!n’importe!quel!champ!politique,!il!est!donc!prioritaire!de!décider!quelle!posture!suivre!pour!appréhender!cet!objet!de!recherche.!Afin!d’effectuer!ce!choix,!nous!devons!expliciter!l’objectif!de!notre!étude.!Notre!recherche!a!l’ambition!de!renforcer!la!«!boite!à!concepts!»!du!chercheur!en!questionnant!la!dimension!temporelle!des!succès!des!partis!politiques.!En!raison!de!cet!objectif,!nous!sommes!persuadés!que!la!posture!«!externaliste!»!sera!la!plus!appropriée!pour!appréhender!et!analyser!les!succès!au!sein!de!notre!recherche.!Après!avoir!précisé!cet!élément,!comme!nous!avons!anticipé!plus!haut,!notre!but!n’est!pas!d’analyser!la!dimension!temporelle!des!succès!de!tous!les!types!de!partis!politiques.!Il! s’agit! en! effet! d’un! projet! trop! ambitieux.! Pour! cette! raison,! nous! nous! limiterons!exclusivement! sur! le! cas! des! partis! politiques! régionalistes.! Dans! la! section! suivante,!nous!illustrerons!les!raisons!de!notre!choix.!! '
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1.2'Le'succès'des'partis'régionalistes':'une'nouvelle'problématisation'
d’un'objet'd’étude'consolidé'Le!succès!représente!un!des!principaux!objets!de!recherche!de!la! littérature!consacrée!aux! acteurs! politiques! régionalistes6!(cf.! De!Winter! et! Türsan! 1998;! Elias! et! Tronconi!2011a;!Mazzoleni!et!Mueller!2016b).!Longtemps,! le!succès!a!été!conçu!principalement!en! tant! que! phénomène! essentiellement! électoral.! Pour! cette! raison,! plusieurs!chercheuses! et! chercheurs! ont! analysé! les! performances! électorales! de! ces! partis,!notamment!au!sein!de!leurs!régions!(cf.!par!ex.!Delwit!2005b;!Kernalegenn!et!Pasquier!2014b).! Cette! vision! éminemment! électoraliste! a! connu! une! grande! diffusion! en!acquérant!un!statut!dominant!aussi!bien!au!sein!de!la!littérature!consacrée!aux!acteurs!politiques!régionalistes!(cf.!par!ex!Lublin!2014a)!qu’au!sein!de!la!littérature!généraliste!des! partis! politiques! (cf.! par! ex.! Katz! et! Crotty! 2006;! Bolleyer! et! Bytzek! 2013).!Cependant,!elle!est!à!la!fois!limitante!et!limitée!parce!que!l’arène!électorale!représente!seulement! une! des! arènes! au! sein! desquelles! les! dirigeants! et! les! élus! des! partis!politiques!se!concurrencent.!En!outre,!elle!nous!empêche!également!d’appréhender!les!défis! auxquels! sont! confrontés! les! partis! régionalistes! ayant! mené! la! transition! from)
protest)to)power!(cf.!Elias!et!Tronconi!2011c).!Dès! la!moitié!des!années!1990,!plusieurs!auteurs!ont!contribué!à!remettre!en!cause! la!prédominance! d’une! vision! électoraliste! du! succès! en! insistant! sur! la! nécessité! de!prendre! en! compte! également! les! succès! dans! l’occupation! des! postes! au! sein! d’un!gouvernement!(office)success)!et!ceux!dans!le!domaine!des!politiques!publiques!(policy)
success)! (cf.!De!Winter!et!Türsan!1998;!Elias!et!Tronconi!2011a;!Mazzoleni!et!Mueller!2016b).!Ces!recherches!ont!également!permis!de!mieux!conceptualiser!ce!phénomène.!Le! succès! peut! être! considéré! comme!étant! la! capacité! d’un!parti! politique! à! acquérir!et/ou! à! maintenir! un! rôle! politique! relevant! dans! l’arène! électorale,! législative! et!exécutive!(Mazzoleni!et!Mueller!2016a,!7).!!Cependant,! certains! aspects! restent! encore! à! clarifier.! Plus! précisément,! on! pourrait!mieux! articuler! aussi! bien! la! dimension! temporelle! des! succès! que! les! relations! entre!durée! et! variations! de! ce! phénomène.! En! outre,! après! une! période! marquée! par!l’hégémonie! d’une! vision! électoraliste,! ce! champ! de! recherche! se! caractérise!actuellement! par! une! vision! hégémonique! privilégiant! les! succès! dans! les! politiques!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!Les! autres! principaux! axes! caractérisant! ce! champ! d’étude! sont! l’émergence! (cf.! par! ex.!Brancati!2008)!et!l’idéologie!(cf.!par!ex.!Massetti!2009;!Massetti!et!Schakel!2013).!
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publiques! en! considérant! les! autres! types! de! succès! comme! étant! des! «!étapes!intermédiaires!».!De!plus,!bien!que!ces!apports!aient!été!novateurs,! ils!ne!représentent!pas!une!discontinuité!avec!deux!a)priori!très!répandus!au!sein!de!la!littérature!consacrée!au!succès!des!partis!régionalistes.!En!premier!lieu,!en!raison!de!l’influence!du!modèle!du!
«)responsible) party) governement)»,! on! continue! à! considérer! implicitement! que! les!compétitions! politiques! soient! exclusivement! programmatiques! en! négligeant! leur!possible! côté! clientélaire! (Kitschelt! et! Wilkinson! 2007,! 1‑3).! En! deuxième! lieu,! en!considérant! le! succès! des! partis! régionalistes! comme! uniquement! lié! à! la! réalisation!d’enjeux! territoriaux! et! identitaires! (MüllerIRommel! 1998,! 21‑26)! on! néglige! d’autres!formes!de!rétributions.!Pour!dépasser!ces! lacunes,!avant!tout,!nous!proposons!d’articuler! le!concept!de!succès!afin!de!mieux!explorer!sa!dimension!temporelle!en!distinguant!clairement!les!séquences!d’acquisition! de! celle! de!maintien! d’un! rôle! politique! significatif.! En! outre,! la! capacité!d’un!parti!politique!régionaliste!à!maintenir!un!tel!rôle!ne!sera!pas!considérée!comme!exclusivement! liée! à! la! réalisation! d’enjeux! territoriaux! ou! bien! à! des! rétributions!identitaires.!Au!contraire,!en!nous!appuyant!sur!la!littérature!consacrée!à!la!dominance!(cf.!Bogaards!et!Boucek!2010),!notamment! celle! infranationale! (cf.!Abedi! et! Schneider!2010),!et!sur!les!analyses!du!régionalisme!aussi!bien!politique!(cf.!Seiler!1994;!Hepburn!2013)! qu’institutionnel! (cf.! Keating! 2000;! Pasquier! 2012),! nous! sommes! convaincus!qu’elle! est! liée! à! l’imbrication! de! conditions! structurelles! (capacités! des! institutions!régionales! et! configuration! du! champ! politique! régional),! stratégiques! (capacité! à!maximiser!le!soutien!électoral!et!gouvernance!de!coalition)!et!intraIpartisanes!(cohésion!interne)7.!À!partir!de!ces!éléments,!nous!allons!essayer!de!comprendre!pour!quelle!raison!un!parti!régionaliste!est!à!même!de!maintenir!durablement! le!rôle!de!membre! le!plus!puissant!d’une! coalition! de! gouvernement! à! l'échelon! régional.! Pour! répondre! à! notre!questionnement,!nous!analyserons! le! cas!de! l’Union!Valdôtaine,!parti! régionaliste!actif!au! Val! d’Aoste! (Italie).! Pour! examiner! les! succès! de! l’Union! Valdôtaine! nous! avons!construit! et! analysé! un! large! corpus! de! sources! primaires,! mais! surtout! secondaires!collectées!au!sein!d’archives!(partisanes,! journalistiques!et!des! institutions!régionales)!et!sur!le!champ!(entretiens!et!observations)8.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!Pour!les!détails!cf.!Chapitre!2.!8!Pour!les!détails!cf.!Chapitre!3!et!Annexes.!
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Notre!but!est!d’apporter!un!regard!nouveau!à!l’étude!des!partis!politiques!régionalistes!en!analysant!la!durée!des!succès!gouvernementaux!à!l’échelon!régional.!!Ce! premier! chapitre! est! consacré! à! l’illustration! des! concepts! et! des! théories! sur!lesquelles!nous!avons!construit!le!cadre!théorique!de!notre!recherche.!Avant!tout,!nous!focaliserons! notre! regard! sur! l’acteur!en! présentant! les! traits! distinctifs! des! partis!politiques! régionalistes! (2.1).! Après,! nous! nous! pencherons! sur! le! concept! de! succès.!Dans!un!premier!temps,!à!l’aide!d’un!état!de!l’art!critique!nous!retracerons!la!trajectoire!à! la! fois! du! concept! et! des! explications! de! ce! phénomène! (2.2)! au! sein! du! champ! de!recherche! consacré! aux!partis! régionalistes.! Ensuite,! afin! de! combler! les! limites! et! les!lacunes! de! ce! champ! d’étude! nous! proposerons! une! nouvelle! conceptualisation! du!succès!qui!nous!permet!d’appréhender!sa!dimension!temporelle!(2.3).!La!discussion!des!conditions! susceptibles! d’influencer! la! durée! des! succès! gouvernementaux! à! l’échelon!régional!d’un!parti!politique!régionaliste!conclura!ce!chapitre!(2.4).!
2.1'Partis'politiques'régionalistes'Les! partis! politiques! sont! les! principaux! acteurs! de! la! démocratie! représentative9.! En!général,!nous!pouvons!les!considérer!comme!des!organisations!aussi!bien!durables!(cf.!LaPalombara!et!Weiner!1966)!que!changeantes!(cf.!Katz!et!Mair!1995;!Harmel!et!Janda!1994)! en! compétition! pour! la! conquête! du! pouvoir10.! La! participation! aux! élections!permettrait!de!distinguer!les!partis!d’autres!organisations!qui!essayeraient!d’influencer!le! pouvoir! de! l’État,! comme! les! groupes! d’intérêts! et! les! syndicats! (cf.! Sartori! 2005;!Panebianco!1982).!Les!recherches!sur!les!partis!politiques,!en!identifiant!plusieurs!types!d’organisations! partisanes,! ont! permis! de! saisir! la! complexité! du!phénomène!partisan!(cf.!par!ex.! Seiler!2011).!Ainsi,! les!partis! régionalistes!peuvent!être! considérés! comme!des!organisations!partisanes!particulières.!Avant!tout,!les!partis!régionalistes!sont!des!organisations!politiques!indépendantes!qui!participent! aux! élections.! Ce! premier! constat! apparemment! très! intuitif! s’avère! très!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!Pour!une!analyse!des!compétitions!démocratiques!cf.!Gaxie!(2001,!11‑23).!10!Selon!Bourdieu!(cf.!par!ex.!2000)!les!acteurs!politiques!se!concurrenceraient!pour!la!conquête!de!trophées!politiques.!
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précieux! parce! qu’il! nous! permet! de! distinguer! clairement! les! partis! régionalistes! des!partis! régionaux! en! tant! que! succursales! régionales! de! partis! nationaux! (Massetti! et!Schakel! 2015,! 868).! De! plus,! nous! permet! également! de! distinguer! le! régionalisme!politique!des!autres!formes!de!régionalisme!(Pasquier!2012,!20).!La! sociogenèse 11 !d’une! organisation! partisane! régionaliste! se! déroule! au! sein! de!périphéries,! territoires! ayant! un! certain! degré! de! marginalisation! culturelle,!économique,! politique,! administrative! ou! bien! une! combinaison! des! quatre!marginalisations!(cf.! Rokkan! et! Urwin! 1983;! Bartolini! 2005b).! Très! souvent,! ces!phénomènes! sont! étroitement! liés! au! processus! de! construction! de! l’ÉtatInation! (cf.!Lipset!et!Rokkan!1967).!Les! organisations! politiques! régionalistes! sont! donc! présentes! exclusivement! dans! un!territoire! infranational! spécifique! (cf.! Strmiska! 2002;! Massetti! 2009).! En! effet,! ces!organisations! sont!marquées! aussi! bien! par! un! ancrage! (Mazzoleni! et!Mueller! 2016a,!4‑6),! qu’une! concentration! territoriale! (Tronconi! 2009,! 28‑29)! exclusives.! Pour! cette!raison,! ces! partis! se! distinguent! également! de! ceux! nationaux! par! l’absence! d’une!vocation12!catchKall)over!(Caramani!2004,!26).'En!outre,!cette!concentration!et!cet!ancrage!exclusifs!ont!des!implications!aussi!bien!sur!la!production!symbolique!que!sur!les!stratégies!politiques!de!ces!organisations.'Comme!n’importe! quel! type! de! parti,! les! régionalistes! peuvent! être! considérés! comme! des!entreprises! culturelles! (cf.! Sawicki! 2001)! produisant,! mais! aussi! reproduisant,! des!représentations! du!monde! et! des! projets! politiques! plus! au!moins! stables! et! durables!(Seiler! 2011,! 219‑29).! Bien! que! les! projets! politiques! de! ces! acteurs! soient! très!hétérogènes!(cf.!par!ex.!Dandoy!2010),!ils!constituent!une!famille!politique!particulière!(Seiler! 2011,! 230‑34).! En! effet,! l’action! de! ces! partis! vise! à! atteindre,! à! protéger! et! à!améliorer! l’autogouvernement! de! leur! région! (De! Winter! 1998,! 204‑5).! Ce! critère!permettrait! de! distinguer! les! régionalistes! des! partis! ethniques,! lesquels! insistent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 !Nous! devons! préciser! que! les! partis! régionalistes! n’ont! pas! été! caractérisés! par! la!prédominance!d’un!seul!processus!(cf.!Duverger!1951;!Panebianco!1982).!Au!contraire,!selon!les!contextes!sociohistoriques,!ces!organisations!ont!été!marquées!par!une!pluralité!de!processus.!Pour! cette! raison,! l’élément! qui! permet! de! distinguer! ces! partis! n’est! pas! le! processus! en! soi,!mais!plutôt!sa!localisation!et!son!enchevêtrement!avec!les!autres!formes!de!régionalisme.!Dans!plusieurs!cas,!elles!précèdent!la!sociogenèse!d’une!organisation!politique!régionaliste.!12!Les!partis!peuvent!modifier!ou!diversifier!leur!«!vocation!»!comme!dans!le!cas!de!la!Lega)Nord!en!Italie!après!que!Salvini!a!remplacé!Bossi!à!la!tête!du!parti!en!2013.!
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davantage! sur! la! défense! des! droits! d’une! communauté! linguistique! au! détriment! des!droits!territoriaux!(Massetti!et!Schakel!2015,!868)13.'La!région!est!donc!au!cœur!de!la!production!symbolique!régionaliste.!Souvent,!la!région!(territoire)!coïncide!avec!la!Région!(unité!administrative!territoriale),!mais!ce!n’est!pas!toujours!le!cas.!Par!exemple,!la!Padania!défendue!par!la!Lega!Nord!est!un!ensemble!de!Régions! de! l’Italie! du! Nord.! Nous! proposons! donc! de! les! distinguer.! À! ce! propos,!plusieurs!chercheurs!ont!souligné! le! fait!que! la!région!est!une!construction!sociale!(cf.!Bourdieu! 1980;! Keating! 2000;! Pasquier! 2012).! Plus! précisément,! il! s’agit! d’un! espace!physique!intéressé!par!un!processus!de!segmentation!et!d’identification!lui!conférant!le!statut! de! lieu 14 !auquel! on! associe! des! traits! culturels! et! identitaires! spécifiques!influençant!dans!la!plupart!des!cas!aussi!les!représentations!de!ses!habitants!(cf.!par!ex.!Sandri! 2012).! En! outre,! ces! représentations! essayeraient! très! souvent! de! valoriser!l’appartenance!territoriale!au!détriment!des!positions,!notamment!en!termes!de!classe,!occupées!au!sein!de!la!société!(Seiler!1994,!8‑10)15.!Les! partis! régionalistes! contribueraient! à! la! reproduction! de! leur! région! et! non! de! la!nation!(centrale)!comme!le!font!au!contraire!les!partis!nationaux16.!Selon!les!époques!et!les!contextes,! les!représentations!d’une!région!peuvent!concurrencer!celle!de! la!nation!ou!bien!en!être!complémentaires.!Pour!ce!qui!concerne!les!implications!sur!les!stratégies!des!régionalistes,!nous!pouvons!souligner! que! bien! qu’ils! soient! des) multiKlevel) competitors17,! leur! terrain! de! chasse,!l’hunting)domain!de!Panebianco!(1982,!13),!est!limité!parce!qu’il!est!constitué!seulement!des! circonscriptions! électorales! ayant! des! liens! avec! leur! région.! Il! est! important! de!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13Il!s’agit!de!types!idéaux.!Donc!dans!certains!cas!un!même!parti!peut!être!considéré!aussi!bien!régionaliste!qu’ethnique,!comme!le!SVP!au!Tyrol!du!Sud!(cf.!Pallaver!2005).!14!À!ce!propos,!cf.!Genova!(2011)!!15!Nous! devons! signaler! que! certains! partis! régionalistes! essayent! également! de! créer! et! de!mobiliser! l’appartenance!de! classe! en! l’hybridant! avec! les! revendications! territoriales,! comme!dans!le!cas!de!l’Union!démocratique!bretonne!(Kernalegenn!et!Pasquier!2014a,!13‑14).!16!Pour!cette!raison!certains!auteurs!(cf.!par!ex.!Elias!2009)!considèrent!le!régionalisme!en!tant!qu’une!forme!micro!de!nationalisme.!17!Les!processus!de!transformation!des!polities! (par!ex.!régionalisation!et!européanisation)!ont!contribué!à!rendre!la!compétition!politique!de!plus!en!plus!multiIniveaux!(cf.!Detterbeck!2012)!en! multipliant! les! échelons! et! les! arènes! dans! lesquelles! les! partis! se! concurrencent! pour!conquérir!des!trophées!politiques.!Les!partis!régionalistes,!comme!la!plupart!des!autres!partis,!n’ont! pas! une! participation! sélective! aux! compétitions! politiques.! En! d’autres! termes,! ils!n’essayent! pas! de! conquérir! les! trophées! politiques! d’un! seul! échelon,! par! exemple! celui!régional.!
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souligner! encore! une! fois! ici! que! les! découpages! politicoIadministratifs! et! les!représentations! partisanes! ne! coïncident! pas! nécessairement.! Cette! délimitation!territoriale! influence! aussi! la! sélection! des! candidats! et! plus! généralement! celle! du!personnel!politique.!Ces!pratiques!sont!en!effet!caractérisées!par!une! forte!endogamie!régionale.! La! rigidité! du! processus! de! sélection! est! évidemment! liée! aux! critères! qui!délimitent!les!frontières!du!groupe!formant!les!habitants!de!la!région.!!Les! régionalistes! poursuivent! en! outre! des! stratégies! sélectives! de! mobilisation! de!l’électorat.! En! effet,! leur! target,! notamment! électoral,! est! limité! vu! qu’ils! essayent! de!mobiliser! exclusivement!des! électeurs! ayant! le! droit! de! vote!dans! les! circonscriptions!constituant! «!leur! région!».! Cependant,! la! limitation! du! target! électoral! concerne!exclusivement! la! dimension! territoriale! et! non! celle! sociale.! En! effet,! ces! partis! en!mobilisant!le!clivage!territorial!au!détriment!de!celui!fonctionnel!ont!un!target!électoral!interclassiste!(Seiler!1994,!8‑10).!
2.2'Partis'régionalistes'et'succès':'un'état'de'l’art'critique'Cette! deuxième! partie! du! chapitre! nous! permettra! de! retracer! l’état! de! l’art! de! la!littérature!consacrée!aux!succès!des!partis!politiques!régionalistes.!!
Le'succès':'une'vision'électoraliste'prédominante'La! littérature!consacrée!à! l’étude!des!succès!des!partis! régionalistes!a!été!caractérisée!par! une! vision,! longtemps! prédominante,! que! nous! pouvons! qualifier! d’électoraliste.!Cette! approche! est! principalement! «!empiriste!»! parce! qu’elle! a! été! marquée! par! une!grande! attention! consacrée! à! l’étude! du! phénomène! au! détriment! de! sa!conceptualisation.!En!raison!de!ce!dernier!élément,!il!n’est!pas!surprenant!de!constater!qu’au!sein!de!ce!sousIchamp!d’études!il!n’y!a!pas!une!définition!partagée!du!concept!de!succès.! Cependant,! nous! avons! remarqué! qu’il! y! a! une! sorte! d’accord! tacite! en!considérant!le!succès!comme!la!force!électorale!d’une!organisation!partisane18.!Les! contributions! électoralistes! se! sont! concentrées! sur! trois! éléments!:! mesurer,!classifier!et!expliquer!le!phénomène!(cf.!section!suivante).!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18!La!même!tendance!a!marqué!la!littérature!généraliste!consacrée!à!l’étude!des!succès!des!partis!politiques.!
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La! recherche! d’indicateurs! fiables! pour! mesurer! le! phénomène! a! été! un! enjeu! très!important! parce! que! longtemps! les! partis! régionalistes! ont! été! décrits! comme!«!étranges!»! (cf.! Urwin! 1983)! ou! des! «!perdants!»! (cf.! Tronconi! 2009)! parce! que! leurs!scores!électoraux!étaient! largement! inférieurs!à!ceux!des!partis!nationaux.!Cependant,!ce!constat!était!fortement!biaisé!par!le!nationalisme!méthodologique,!c’estIàIdire!:!«!the)
assumption) that) the) state) is) the) main) social) and) political) form) in) the) modern) world)»!(Wimmer! et! Glick! Schiller! 2002! in! Hepburn! 2009,! 487).! En! effet,! en! suivant! cette!perspective! les! chercheurs! limitaient! leurs! analyses! aux! données! agrégées! des!compétitions!électorales!nationales.!Tout! cela!ne!permettait! évidemment!pas!de! saisir!les!différences!infranationales,!et!surtout!les!variations!de!force!électorale!d’un!parti!au!sein! d’une! ou! plusieurs! circonscriptions.! Pour! dépasser! cette! lacune,! Rose! et! Urwin!(1975)!ont!développé!l’index!of!cumulative)regional)inequality!qui!permet!de!comparer!le!rapport!de!voix!reçues!par!un!parti!régionaliste!dans!une!région!avec!la!proportion!de!voix!qu’il!aurait!reçues!à!l’échelle!nationale!en!proportion!de!la!taille!de!chaque!région!(Urwin!1983,!229).!En! utilisant! ces! indicateurs! statistiques! ou! tout! simplement! en! adoptant! une! focale!territoriale,!plusieurs!chercheurs!ont!donc!essayé!de!classer/classifier!la!force!électorale!de! ces! partis! (cf.! par! ex.! MüllerIRommel! 1998,! 20).! Ces! exercices! classificatoires! ont!permis!de!faire!un!état!du!phénomène!en!soulignant! l’hétérogénéité!des!performances!électorales!au!sein!de!la!famille!régionaliste!(cf.!Delwit!2005a).!Un! grand! nombre! d’auteurs! s’est! penché! sur! l’explication! des! succès,! notamment!électoraux,! des! acteurs! régionalistes.! Ces! explications! peuvent! être! regroupées! autour!de!quatre!axes.!En! premier! lieu,! nous! pouvons! identifier! les! explications! qui! portent! sur! les! causes!institutionnelles.!Selon!cette!perspective,! le!succès!des!régionalistes!serait!étroitement!lié!aux!systèmes!électoraux.!En!effet,! les!partis!régionalistes!seraient! favorisés!par!des!règles!électorales!qui!prévoient!des!clauses!de!sauvegarde!pour!les!minorités!(cf.!Lublin!2014b).!De!plus,!le!succès!de!ces!acteurs!serait!lié!aux!processus!de!décentralisation!(cf.!Massetti! et! Schakel! 2017).! Plus! particulièrement,! selon! l’empowerment) thesis,)! la!décentralisation! aurait! un! effet! conséquent! sur! les! partis! régionalistes! en! leur!permettant! d’augmenter! leur! force! électorale! (cf.! par! ex.! Brancati! 2006,! 2008).!Cependant,! selon! les! tenants! de! l’accommodation) thesis! (cf.! par! ex.! Hechter! 1977)! la!
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décentralisation! de! l’État! aurait! l’effet! opposé! en! affaiblissant! les! partis! régionalistes!parce!qu’ils!auraient!désormais!atteint!leur!but!principal.!!!!!!En!deuxième! lieu,! le! succès!des!partis! régionalistes! serait!étroitement! lié!à! la! richesse!socioIéconomique!de!la!région!dans!laquelle!ils!participent!aux!compétitions!électorales.!Cependant,!la!corrélation!entre!richesse!socioIéconomique!et!succès!n’est!pas!univoque.!Certains! auteurs! affirment! que! les! partis! régionalistes! seraient! plus! forts! dans! les!régions!les!plus!pauvres!(cf.!Hechter!et!Levi!1979).!D’autres,!au!contraire,!ont!constaté!que! la! force!électorale!de!ces!partis!serait!majeure!dans! les!régions! les!plus!riches!(cf.!Gourevitch! 1979;! Rokkan! 1999).! En! outre,! la! richesse! socioIéconomique! de! la! Région!influencerait! aussi! le! positionnement! des! régionalistes! sur! l’axe! gaucheIdroite! (cf.!Massetti!et!Schakel!2015).!En! troisième! lieu,! les!stratégies!des!acteurs!seraient! le! facteur!clé!pour!comprendre! le!succès! de! ces! partis.! La! capacité! à! mobiliser! et! à! mettre! à! l’agenda! des! enjeux! non!économiques,! notamment! ceux! territoriaux! comme! l’autonomie! de! leur! région! ou! la!défense! d’une! culture!minoritaire! considérée! en! danger,! permettrait! aux! régionalistes!d’augmenter!leur!soutien!électoral!en!se!différenciant!des!partis!mainstream19.!D’autres!auteurs! insistent! sur! le! fait! que! le! succès! des! régionalistes! serait! au! contraire! dû! à!l’impact!de!processus!de!mainstreaming!permettant!de!diversifier!et!d’élargir!leur!base!électorale!(cf.!Hepburn!2013).!En! quatrième! lieu,! nous! trouvons! les! explications! que! nous! pouvons! qualifier! de!«!multifactorielles!»! parce! qu’elles! essayent! de! proposer! des! modèles! explicatifs! plus!complexes!en!croisant!certains!des!éléments!des!trois!perspectives!que!nous!venons!de!présenter.!Ainsi,!les!causes!du!succès!électoral!seraient!liées!à!certains!facteurs!(par!ex.!système! électoral,! processus! d’intégration! européenne! et! responsabilité!gouvernementale)! qui! pourraient! représenter! aussi! bien! des! contraintes! que! des!opportunités! (Delwit! 2005c,! 14‑16).! Mais! encore,! le! succès! d’un! parti! régionaliste!pourrait!provenir!de!sa!capacité!à!mobiliser!des!ressources!politiques!externes!(accès!au!système!politique,!stabilité!des!alignements!politiques!et!la!présence!d’un!allié!puissant)!et! internes! (leadership,! organisation! et! solidarité! de! groupe)! (MüllerIRommel! 1998,!23‑26).!Tous!ces! facteurs!augmenteraient! les!chances!de!victoire!électorale!des!partis!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19!Pour!une!illustration!de!ces!dynamiques!cf.!Meyer!et!Wagner!(2013).!
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régionalistes!quand!la!structure!des!opportunités!politiques!!serait!favorable!(cf.!Tarrow!2011)!Bien! que! cette! approche! ait! permis! de! construire! ce! sousIchamp! d’études! en! nous!permettant! de! saisir! l’hétérogénéité! des! succès! au! sein! de! la! famille! régionaliste,! une!vision! électoraliste! est! à! la! fois! limitée! et! limitante! parce! que!nous! permet! d’analyser!seulement!une!des!compétitions!auxquelles!participent!les!partis!régionalistes.!
Du'succès'aux'succès':'partis'régionalistes'et'politiques'publiques'La!prédominance!de!la!vision!électoraliste!a!été!remise!en!cause!de!manière!de!plus!en!plus! insistante! à! partir! de! la! moitié! des! années! 1990.! Tout! cela! a! été! profondément!influencé!par! le!débat!autour!des!buts!des!partis!ayant!animé!la! littérature!généraliste!des!partis!politiques!de!l’époque.!En!s’inspirant!des!résultats!des! travaux!de!Strøm20!plusieurs!auteurs!ont! insisté!sur! le!fait! que! les! partis! peuvent! tenter! d’atteindre! de! multiples! buts.! En! effet,! ils! peuvent!choisir! de!maximiser! leur! poids! dans! l’arène! électorale! en!mobilisant! certains! enjeux,!chercher!à!occuper!des!postes!gouvernementaux!au!sein!des! institutions!politiques!ou!encore! tenter!d’influencer! les!politiques!publiques.! Selon! le! cas,! un!parti! peut! essayer!d’atteindre!prioritairement!un!seul!but!ou!bien!chercher!à!les!atteindre!tous.!Ces!auteurs!implicitement!affirment!que!les!partis!participent!à!différentes!compétitions!et!donc,!en!poursuivant! le! raisonnement,! nous! pouvons! affirmer! que! chacune! d’entre! elles! peut!représenter!une!source!potentielle!de!succès.!La! remise! en! cause! de! la! vision! électoraliste! a! été! favorisée! par! deux! contributions!majeures.!
Les!impacts!des!partis!politiques!régionalistes!Dans!les!conclusions!de!Regionalist)parties)in)Western)Europe,!De!Winter!(1998,!235‑40)!après!avoir!classifié!et!expliqué!les!succès!électoraux!des!partis!régionalistes21,!propose!d’analyser! également! deux! autres! types! de! succès!:! les! succès! dans! l’accès! au!gouvernement,! en! considérant! les! gouvernements! nationaux,! et! les! succès! dans! les!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20!Cf.!par!ex.!Strøm!(1990a).!21!Pour!ce!faire!l’auteur!s’appui!sur!le!modèle!explicatif!élaboré!par!MüllerIRommel!(De!Winter!1998,!214).!
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politiques!publiques.!Dans!le!premier!cas,! l’auteur!souligne!qu’il!s’agit,!sauf!pour!le!cas!de!la!Lega!Nord!en!Italie22,!de!succès!indirect!parce!que!:!! […]) success) by) ethnoregionalist) parties) in) achieving) office) was) more) the) result) of) the)
willingness) or) calculations) of) traditional) governmental) parties) to) seek) the) support) of) an)
ethnoregionalist)party)than)the)result)of)the)numeric) impossibility)of)circumventing)these)
parties) in) the) building) of) a) government) coalition.) It)was) not) the) result) of) clever) political)
manoeuvring)by) the)ethnoregionalist)party’s)own) leaders,) in) cases)where) the) inclusion)of)
that)party)was)far)from)obvious)at)the)outset)of)the)process)of)forming)a)government.! (De!Winter!1998,!247)!!En! outre,! en! partant! du! cas! des! partis! régionalistes! belges,! De! Winter! souligne!également!que!l’accès!au!gouvernement!peut!constituer!un!«!piège!»!parce!qu’il!pourrait!modifier!la!stratégie!partisane.!Ces!changements!pourraient!contrarier!donc!affaiblir!le!parti!en!déclenchant!le!mécontentement!parmi!ses!membres!et!ses!électeurs.!Les!succès!dans! les! politiques! publiques! ont! été! considérés! comme! la! capacité! d’un! parti!régionaliste!à!réaliser!son!enjeu!clé!:!atteindre,!maintenir,!augmenter!l’autonomie!de!sa!région.! À! la! différence! du! cas! précédent,! ces! succès! seraient! «!directs!»! parce! qu’ils!seraient!étroitement!liés!à!la!force!électorale!des!partis.!(De!Winter!1998,!238).!Cette! idée! de! considérer! les! succès! des! partis! régionalistes! comme! leur! impact! sur! le!système!politicoIinstitutionnel!a!été!reproposé!également!par!Elias!et!Tronconi!(2011b).!À! la!différence!de!De!Winter,!ces!auteurs!soulignent!que! les!succès!dans! les!politiques!publiques!seraient! liés!à! la!capacité!du!parti!de!s’adapter!aux!changements!provoqués!par! le! dépassement! d’étapes! critiques! caractérisant! le! cycle! de! vie! d’un! parti! (cf.!Pedersen!1982;!Deschouwer!2008).!Bien!que!ces!approches!aient!contribué!à!dépasser!une!vision!éminemment!électoraliste,!les!tentatives!d’articulation!conceptuelle!ont!été!trop!faibles.!
Les!dimensions!des!succès!:!un!effort!de!systématisation!En! constatant! aussi! bien! la! prédominance! d’une! vision! électoraliste! qu’un!manque! de!conceptualisation,!Mazzoleni!et!Müller!(2016a)!ont!essayé!de!remettre!en!cause!la!vision!dominante! du! phénomène! en! proposant! un! double! changement.! D’une! part,! ils!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22!En!1994,! sans! le! soutien!de! la! Lega!Berlusconi! n’aurait! pas! pu! constituer! un! gouvernement!parce!qu’il!n’avait!pas!la!majorité.!
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proposent!de!lier!le!succès!au!concept!de!relevance!élaboré!par)Sartori23.!D’autre!part,!ils!ont! décidé! d’articuler! le! concept! en! trois! dimensions! :! le! succès! électoral,! le! succès!gouvernemental! et! le! succès! dans! les! politiques! publiques.! Tout! cela! amène! les! deux!auteurs! à! définir! le! succès!d’un!parti! régionaliste! comme! la! capacité! d’acquérir!et/ou'maintenir! un! rôle! politique! significatif 24 !dans! l’arène! électorale,! législative! et!gouvernementale! (Mazzoleni! et! Mueller! 2016a,! 7).! Le! succès! est! donc! aussi! bien!contextuel! que! relatif! parce! qu’il! est! étroitement! lié! aux! arènes! dans! lesquelles! se!concurrencent! les!acteurs,!mais!également!aux! interactions!entre!acteurs,!ou!encore!à!leurs!stratégies.!Cette!articulation!du!concept!permet!avant!tout!d’identifier!des!facteurs!explicatifs!pour!chaque!type!de!succès.!Les!succès!électoraux!seraient! liés!au!degré!de!marginalisation!d’un! territoire,! à! la! présence! d’une! sphère! publique! régionale,! à! des! facteurs!institutionnels,! en! particulier! les! lois! électorales,! et! à! la! fragilité! des! alignements!électoraux!traditionnels.!En!outre,!il!est!important!de!souligner!que!:)!!
All)four)sets)of)factors)are)conditions)for)the)possibility)of)regionalist)party)success,)which)
have) to) be) channelled) and) activated) by) political) actors) –) or,)more) precisely:) by) political)
entrepreneurs) –) with) their) own) strategies) and) resources) in) terms) of) mobilisation)
repertories) and) leadership) (Bolleyer) 2013).) Combining) a) resourceKmobilisation) with) a)
political) approach,) we) therefore) assume) that) political) success) occurring) in) the) electoral)
arena) depends) on) the) capability) of) the) regional) elite) to) mobilise) internal) and) external)
resources) exploiting) opportunities) provided) by) the) cultural,) political) and) institutional)
environment)(MüllerKRommel)1998;)Tarrow)2011).!(Mazzoleni!et!Mueller!2016a,!11)!!Le!succès!gouvernemental!peut!être!articulé!en!quatre!types!:!external)support,!coalition)
inclusion) as) junior) partner,! membership) in) a) coalition) as) senior) partner,! signleKparty)
goverment!(cf.!Duverger!1980).!Ces!succès!seraient!liés!à!la!capacité!d’un!parti!à!obtenir!un!succès!électoral!qui!lui!permet!d’atteindre!la!majorité!absolue,!à!la!présence!d’un!ou!plusieurs! alliés! potentiels! permettant! de! constituer! un! gouvernement!de! coalition.!Ou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!23!Selon! Sartori! (2005,! 107I108)! deux! dimensions! permettraient! d’identifier! la! relevance! d’un!parti!:!“[…]!a!coalition/governing!potential!and/or!a!blackmail!potential![…]”.!24!Dans!la!version!en!langue!française!de!Parties)and)Party)systems,!le!concept!de!relevance!a!été!traduit!par!celui!de!pertinence!(Sartori!2011,!177‑87).!Au!contraire,!dans!cette!thèse!nous!avons!qualifié! de! significatif! un! rôle! relevant.! En! d’autres! termes,! un! parti! qui! occupe! un! rôle!significatif!désigne!un!relevant)party.!
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encore! au! triomphe! au! sein! du! parti! d’une! faction! ou! d’une! coalition! de! factions!favorables! à! la! participation! à! des! gouvernements! de! coalition.! Les! succès!gouvernementaux! rappellent! donc! les! succès! dans! l’occupation! des! postes! de!gouvernement!identifiés!par!De!Winter.!Cependant,!dans!ce!cas!les!auteurs!abandonnent!une!focale!nationale!en!soulignant!que!la!saillance!gouvernementale!peut!être!acquise!à!l’échelon!aussi!bien!régional!que!national.!Le!succès!dans!les!politiques!publiques!concerne!la!réalisation!(partielle!ou!totale)!des!enjeux! clés! d’un! parti! régionaliste! (par.! ex.! le!maintien! de! l’autonomie).! Tout! comme!pour!De!Winter!(1998,!239‑40),!mais!également!pour!Elias!et!Tronconi!(2011b,!19‑21),!ce!dernier! type!de! succès!permettrait!de! saisir! l’impact!de! ces!partis! sur! les! systèmes!politicoIinstitutionnels.! Les! succès! dans! le! domaine! des! politiques! publiques! seraient!possibles! à! la! suite! de! succès! gouvernementaux,! notamment! à! l’échelon! régional.!Cependant,!la!participation!gouvernementale!ne!se!traduit!pas!automatiquement!par!un!succès! dans! les! politiques! publiques.! En! effet,! un! parti! pourrait! obtenir! un! succès!électoral!sans!accéder!au!gouvernement.!Cet!élément!semble!donc!confirmer!l’intuition!de!De!Winter!concernant!les!liens!entre!succès!électoraux!et!succès!dans!les!politiques!publiques.!Cependant,! l’impact!des!régionalistes!pourrait!également!être!indirect.!Dans!ce!dernier!cas,! le!succès!serait! lié!à!des!politiques!en!faveur!de! la!périphérie!proposée!par! d’autres! partis,! très! souvent! nationaux,! afin! d’exproprier! les! régionalistes! de! leur!statut! d’unique! «!défenseur! de! la! périphérie!»! (Alonso! 2012,! 1‑2)! et! de! leur! agenda!focalisé!sur!des!enjeux!territoriaux.!Cette! clarification!et! articulation!du! concept!nous!permettent!de! retracer! les! relations!entre! les! trois! dimensions! identifiées! (Mazzoleni! et! Mueller! 2016a,! 12‑14).! La!succession!des!trois!types!de!succès,!avec!un!succès!dans!les!politiques!publiques!suivi!à!nouveau!par!un!succès!électoral,!peut!être!considérée!comme! la!séquence!«!normale!»!des!succès!d’un!parti.!Cette!séquence!a!toujours!caractérisé! les!succès!du!SVP!dans! les!compétitions!politiques!à!l’échelle!régionale!(Province!du!Sud!Tyrol)!(cf.!Pallaver!2011).!Cependant,!cette!séquence!n’est!pas!la!seule!possible.!En!effet,!après!avoir!construit!une!succession!des!trois!types!de!succès,!un!parti!n’est!pas!nécessairement!à!même!d’obtenir!un! succès! électoral.! Si! c’est! le! cas,! il! s’agit! d’une! séquence! «!autodestructrice!».! Ce!deuxième! type! de! séquence! a! caractérisé! les! succès/insuccès! de! partis! régionalistes!belges,! notamment! le! Volksunie! (cf.! De! Winter! 2006).! De! plus,! un! parti! pourrait!commencer!par!construire!un!succès!dans!les!politiques!publiques!ou!dans!l’occupation!
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de!postes!de!gouvernement!et!seulement!par! la!suite!être!capable!d’obtenir!un!succès!électoral.!Il!s’agit!là!d’une!séquence!«!inverse!»,!laquelle!a!marqué!par!exemple!les!succès!de! l’Union! Valdôtaine! (Italie)! entre! 1973! –! 1978.! Des! succès! aussi! bien! dans! les!politiques!publiques!que!dans!l’occupation!de!postes!n’amènent!pas!nécessairement!à!la!réalisation! d’un! exploit! électoral,! mais! également! à! un! échec! du! parti! dans! l’arène!électorale.! Cette! dernière! séquence! a!marqué!partiellement! les! succès! du!Plaid)Cymru!(cf.!Elias!2005;!Christiansen!1998),!mais!aussi!de!la!Lega)Nord!(cf.!Tarchi!1998;!Bulli!et!Tronconi!2011;!Biorcio!2016).!Bien! que! cet! effort! de! systématisation! ait! contribué! à! combler! un! manque! de!conceptualisation! «!chronique!»,! nous! pouvons! affirmer! qu’elle! ne! représente! pas! une!discontinuité! avec! certaines! tendances! ayant! marqué! ce! domaine! d’étude.! Nous!aborderons!ces!éléments!dans!le!prochain!paragraphe.!
Limites'et'nouvelles'pistes'à'explorer'L’état!de!la!littérature!que!nous!avons!effectué!nous!a!permis!de!constater!que!la!plupart!des! analyses,! même! celles! plus! récentes,! des! succès! des! partis! régionalistes! sont!caractérisées!par!les!persistances!de!deux!limites!majeures.!La! première! limite! concerne! la! dimension! temporelle! des! succès.! La! plupart! des!recherches,! comme! nous! avons! vu,! ont! focalisé! leur! attention! principalement! sur! les!types!de! succès! en!négligeant! la!durée!du!phénomène.!Bien!que!Mazzoleni! et!Mueller!(2016a,!7)!considèrent!que!les!approches!électoralistes!étaient!«!insensibles!à!la!durée!»,!cette! dimension! n’a! pas! été! explorée! davantage! et! reste! ambiguë.! Nous! pouvons!retrouver!cette!ambiguïté!même!dans!leur!définition!de!succès.!En!effet,!les!deux!auteurs!insistent! sur! le! fait! qu’un! succès! est! lié! à! l’acquisition! et/ou! au! maintien! d’un! rôle!politique! significatif.! Cependant,! dans! leur! effort! de! systématisation! ils! insistent!principalement! sur! les! facteurs! permettant! d’acquérir! une! certaine! influence! en!négligeant!ceux!nécessaires!pour!le!maintien!de!celleIci.!Tout!cela!est!surprenant!parce!que!les!analyses!menées!pendant!les!dernières!décennies!ont!démontré!clairement!que!les!trajectoires!des!succès!des!partis!régionalistes!ont!été!très!hétérogènes.!Cette!hétérogénéité!concerne!aussi!bien! les! types!de!succès!que! leur!durée!(cf.!par!ex.!Elias!et!Tronconi!2011c;!Delwit!2005b).!La! deuxième! limite! concerne! les! relations! entre! types! ou! dimensions! du! succès.! La!critique!de! la!vision!électoraliste! a!donné! lieu!à!un!paradoxe.!En!effet,! les! efforts! faits!
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pour!essayer!de!la!surmonter!ont!augmenté!la!centralité!des!politiques!publiques.!Tout!cela!a!eu!deux!implications!principales.!Premièrement,! les!succès!aussi!bien!électoraux!que! gouvernementaux! sont! très! souvent! considérés! comme!étant! subordonnés! à! ceux!dans!le!domaine!des!politiques!publiques.!Si!dans!le!premier!cas!nous!pouvons!partager!le!fait!que!les!succès!électoraux!«!purs!»!soient!très!rares!et!que!les!partis!essayeraient!de!maximiser!leur!soutien!électoral!afin!d’occuper!des!postes!de!gouvernement!ou!pour!augmenter! leur! influence!dans! l’arène!des!politiques!publiques.!Au!contraire,! le! fait!de!considérer!les!succès!gouvernementaux!exclusivement!comme!une!étape!nécessaire!à!la!réalisation! de! l’agenda! partisan! nous! paraît! trop! limitant 25 .! En! effet,! plusieurs!chercheurs! ont! souligné! que! la! conquête! des! postes! de! pouvoir! représente! un! but!incontournable!des!partis!politiques! (cf.!par!ex.!Schlesinger!1994)!et!que! très! souvent!les!politiques!publiques!représentent!un!des!moyens!utilisés!pour!élargir!ou!consolider!la!base!électorale!d’un!parti!(Stokes!et!al.!2013,!2‑18).!Deuxièmement,! la! prédominance! d’une! approche! policyKoriented! a! récemment! poussé!les! chercheurs! à! privilégier! les! facteurs! stratégiques,! en! négligeant! largement! les!imbrications! entre! succès! et! trajectoires! des! institutions! politiques,! notamment!régionales.! Il! est! en! effet! surprenant! de! constater! qu’actuellement! la! littérature!consacrée! au! régionalisme! politique! ne! «!communique!»! pas! ou! très! peu! avec! celle!consacrée!au!régionalisme!institutionnel!(cf.!Le!Galès!et!Lequesne!1997;!Keating!2000;!Loughlin!2000).26!Pour! surmonter! ces! limites,! nous! proposons! donc! d’articuler! davantage! le! concept! de!succès! afin! de! saisir! la! dimension! temporelle! du! phénomène,! mais! également! de!focaliser! notre! regard! sur! les! succès! gouvernementaux! en! prenant! en! compte! les!multiples! imbrications! entre! les! stratégies! partisanes! et! la! trajectoire! des! institutions!régionales.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25!Cette!subordination!est!très!bien!exposée!par!Elias!et!Tronconi!(2011c,!517)!dans!cet!extrait!:!«!The)success)or)failure)of)a)party)in)government)can)be)evaluated)in)at)least)two)ways.)First,)the)
electoral)consequences)of)government)incumbency)can)be)assessed,)since)parties)can)be)rewarded)
or) sanctioned) by) their) electorates) based) on) judgements)made) about) the) party’s) participation) in)
government.)Second,)and)bearing)in)mind)that)the)majority)of)parties)enter)government)in)order)to)
maximize)their)impact)on)policyKmaking!(Strøm!and!Müller,!1999:!6),!a)party)can)be)judged)on)its)
success) in) meeting) its) policy) goals.) Here) we) limit) ourselves) to) considering) to) what) extent)
autonomist)parties)have)been)able)to)use)government)office)to)advance)their)territorial)goal.!»!!26!Une! récente! tentative! de! renforcer! les! liens! entre! ces! deux! champs! d’étude! a! été! faite! par!Pasquier!(2012)!
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Pour!ce!faire,!nous!devons!également!être!très!attentifs!à!ne!pas!reproduire!un!a)priori!concernant! les! rétributions! offertes! par! les! partis! régionalistes.! La! plupart! des!chercheuses! et! chercheurs! ont! insisté! sur! le! fait! que! les! partis! régionalistes! soient!caractérisés!par!certains!types!particuliers!de!rétributions27.!En!partant!du!constat!que!les!partis!régionalistes!ne!produisent!pas!des!rétributions!sélectives!pour!leurs!électeurs!(à!l'exception!de!certains!membres!de!l'élite!du!parti),!ces!auteurs!affirment!que!l’offre!de! rétributions! de! ces! partis! est! constituée! principalement! par! des! rétributions!publiques!visant!la!production!de!changements!politiques,!comme!des!changements!de!la!structure!de!l’État.!En! d’autres! termes,! l’offre! de! rétributions! des! partis! régionalistes! serait! constituée!exclusivement!par!la!défense!et!la!réalisation!d’une!cause!collective!ou!sa!traduction!en!politiques! publiques.! En! partant! de! ces! éléments,! nous! serons! portés! à! croire! que! les!succès! des! partis! politiques! régionalistes! sont! exclusivement! liés! à! ce! type! de!!rétributions.! ! Pour! saisir! une! illustration! de! l’influence! de! cette! logique! sousIjacente,!nous!pouvons! également! considérer! la! séquence! «!normale!»! des! succès! identifiés! par!Mazzoleni!et!Mueller! (2016b,!12‑14).!En!effet,!un!succès!dans! les!politiques!publiques!permettrait! «!normalement!»! d’obtenir! un! succès! lors! des! élections! suivantes.! Cette!séquence!nous!montre!également! l’influence!du«!Responsible)party)government)».!Selon!Kitschelt! et! Wilkinson! ce! modèle! considère! que! les! liens! entre! partis! et! électeurs!seraient! influencés! par! des! liens! programmatiques! (Kitschelt! et!Wilkinson!2007,! 1‑2).!En! d’autres! termes,! les! électeurs! choisiraient! de! soutenir! le! parti! qui! exprime! le!programme!de!politiques!publiques! le! plus!proche!de! leurs!préférences.! Tout! cela! est!presque! surprenant! parce! que! plusieurs! recherches! ont! mis! en! avant! le! fait! que! les!acteurs!politiques!«!périphériques!»!pour!s’affirmer!et!consolider!leur!rôle!aussi!bien!au!sein!de!la!périphérie!qu’en!tant!que!médiateur!avec!le!centre!exploitent!des!répertoires!clientélaires28.! Pour! surmonter! cet! a) priori,! nous! devons! donc! questionner! l’offre! de!rétribution! d’un! parti! politique! sans! nous! arrêter! aux! rétributions! présentées! comme!étant!celles!légitimes29.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!27!D’après! Levi! and! Hechter! :!«![…]!the! benefits! which! ethnoregionalist! parties! offer! to! their!voters! are! those! public! goods! that! promise! political! change.! »! (Levi! et! Hechter! 1985,! 139! in!MüllerIRommel!1998,!p.!23).!28!Pour!une!analyse!de!ces!répertoires!cf.!Briquet!et!Sawicki!(1998)!;!Gribaudi!(1991).!29!À!ce!propos!cf.!Gaxie!(1977,!2005).!
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2.3'Succès'et'durée'Dans! cette! section,! nous! illustrerons! la!manière! que! nous! avons! suivie! pour! articuler!davantage!la!dimension!temporelle!du!concept!de!succès.!D’après!la!définition!proposée!ciIdevant,!le!succès!serait!la!capacité!d’un!parti!politique!à!acquérir! et/ou! maintenir! un! rôle! politique! significatif.! Afin! d’adopter! une! posture!analytique!plus!«!sensible!»!à!la!durée,!nous!ne!pouvons!pas!considérer!l’acquisition!et!le!maintien!d’un!certain!rôle!politique!comme!étant!le!même!phénomène.!En!effet,!si!nous!considérons! l’ordre! logique! temporel,! l’acquisition! et! le! maintien! représentent! deux!moments!différents,!lesquels!sont!étroitement!liés,!mais!qu’ils!sont!consécutifs.!À!partir!de!ce!constat,!nous!proposons!de!concevoir!le!succès!comme!une!succession!de!plusieurs! séquences! caractérisant! la! trajectoire! partisane 30 .! D’un! point! de! vue!analytique! nous! pouvons! distinguer! deux! séquences! principales!:! les! séquences!d’acquisitions!et!celles!successives.!Comme!nous!verrons!dans!le!détail!dans!un!instant,!le!maintien!d’un!rôle!significatif!représente!une!des!séquences!successives!possibles.!!
Séquences'd’acquisition'd’un'rôle'significatif'Un! parti! peut! acquérir! un! rôle! significatif! qui! lui! permet! d’influencer! aussi! bien! les!dynamiques! des! interactions! interIpartisanes! que! les! stratégies! des! autres! acteurs! au!sein! de! l’arène! électorale,! législative! et! exécutive.! L’acquisition! d’un! rôle! politique!significatif! peut! suivre! plusieurs! cheminements,! lesquels! peuvent! être! qualifiés! de!séquences!d’acquisition!(cf.!Tableau!1).!L’acquisition! d’un! rôle! électoral! significatif! est! étroitement! liée! à! la! capacité! de!mobilisation! du! parti.! En! outre,! ce! rôle! est! également! lié! à! la! force! relative! électorale!dont!dispose!le!parti,!laquelle!correspond!au!pourcentage!de!voix!collectées.!Pour!ce!qui!concerne!les!rôles!parlementaires!significatifs,!nous!pouvons!identifier!une!séquence! principale! (cf.! Tableau! 1).! Normalement,! l’acquisition! d’une! certaine! force!relative! électorale! est! traduite! en! force! relative! parlementaire,! qui! correspond! aux!postes!occupés!au!sein!d’un!législatif,!!laquelle!peut!permettre!à!un!parti!de!jouer!un!rôle!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30!Pour!ce!faire!nous!nous!sommes!inspirés!des!séquences!des!succès!élaborées!par!Mazzoleni!et!Mueller!(2016a,!12‑14).!
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d’une! grande! importance! dans! cette! arène.! Dans! ce! cas! de! figure,! les!mécanismes! de!traduction!des!systèmes!électoraux!ont!un!rôle!clé31.!En! raison!des! configurations! institutionnelles,! nous!pouvons!distinguer! deux! types!de!séquences!d’acquisition!d’un!rôle!gouvernemental!significatif!:!une!électorale!et! l’autre!parlementaire! (cf.! Tableau! 1).! Dans! les! deux! cas,! l’acquisition! d’une! force! électorale!représente!un!élément!incontournable.!Dans!le!premier!cas,! la! force!relative!électorale!est! traduite! «!directement!»! en! force! relative! exécutive,! postes! occupés! au! sein! d’un!exécutif,! permettant! l’acquisition! d’un! rôle! politique! significatif.! À! l’échelon! régional,!cette!séquence!a!permis!à!la!Lega)dei)Ticinesi!(Ligue!des!Tessinois)!d’occuper!plusieurs!postes! au! sein! du! Conseil! d’État! du! Canton! du! Tessin! (cf.!Mazzoleni! 2016).! En! outre,!cette! traduction!«!directe!»!a!également!permis!à! la!Lega!Nord!d’occuper! les!postes!de!Président!de!Région!en!Lombardie!et!en!Vénétie.!Dans!le!deuxième!cas,!la!force!relative!électorale! d’un! parti! est! traduite! en! force! relative! parlementaire.! Dans! ce! cas,! c’est! le!parlement!qui!est!chargé!d’élire! le!président!et! les!membres!du!gouvernement!à! l’aide!d’un!vote!de!confiance.!Comme!déjà!constaté!par!Mazzoleni!et!Mueller!(2016a,!11),!si! la!traduction!de!la!force!électorale!en!force!parlementaire!permet!au!parti!de!conquérir!la!majorité!absolue,!alors!le! parti! ne! devrait! pas! avoir! de! problème! à! acquérir! un! rôle! exécutif! significatif.! Au!contraire,!s’il!ne!dispose!pas!de!la!majorité!au!sein!de!l’arène!parlementaire,!l’acquisition!de!ce!rôle!sera!étroitement!liée!à!son!potentiel!de!coalition,!c’estIàIdire!la!capacité!d’un!parti! à! être! considéré! comme! étant! un! partenaire! de! coalition! légitime! (Sartori! 2005,!108).! Dans! ce! dernier! cas,! la! traduction! de! la! force! parlementaire! n’est! pas!«!mécanique!»,!en!d’autres!termes!régulés!par!les!systèmes!électoraux,!mais!elle!est!liée!aux!accords!entre!acteurs.!En!outre,!un!parti!peut!accéder!au!gouvernement!au!début!d’une! législature! (PostIélectorale)! ou! bien! pendant! une! législature! (IntraIlégislative).!Cela!se!vérifie!si!le!gouvernement!perd!sa!majorité!et!le!parti!est!à!même!d’exploiter!son!potentiel!de!coalition!pour!intégrer!la!nouvelle!majorité.!Il!est! important!de!préciser!qu’en!fonction!de!la!force!parlementaire!ou!bien!exécutive!acquise,!un!parti!peut!devenir!le!Senior)member!(membre!le!plus!important)!ou!le!Junior)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!31!Pour! une! analyse! de! ces! mécanismes! cf.! également! Moser! et! Scheiner! (2012)! et! Lublin!(2014b).!
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member!(membre!le!moins!important)!au!sein!aussi!bien!de!la!coalition!de!majorité!ou!de!minorité!que!de!celle!de!gouvernement32.!
Tableau'1'A'Séquences'd'acquisition'd'un'rôle'politique'significatif'Arène! Séquence(s)!Électorale! Capacité!de!mobilisation! !Rôle!électoral!significatif!Parlementaire! Capacité!de!mobilisation! !FR!EL! !Rôle!parlementaire!
Gouvernementale! Séquence!électorale!FR!EL! !Rôle!gouvernemental!Séquence!parlementaire!FR!EL! !FR!PARL! !!Rôle!gouvernemental! PostIélectorale!IntraIlégislative!Nota!:! FR! EL! =!Force! relative! électorale! ;! FR! PARL! =!Force! relative! parlementaire! ;! FR! GOUV! =!Force!relative!gouvernementale.!!Jusqu’ici,! nous! nous! sommes! limités! principalement! à! décrire! les! différents! types! de!séquences!d’acquisition!d’un!rôle!significatif.!Cependant,!vu!que!notre!but!est!d’analyser!la!dimension!temporelle!des!succès,!nous!n’allons!pas!nous!attarder!ultérieurement!sur!les! conditions! permettant! à! un! parti! régionaliste! d’acquérir! un! rôle! politique!significatif33.!
Séquences'successives'Comme! nous! l’avons! vu,! lors! de! sa! trajectoire! un! parti! peut! acquérir! un! certain! rôle!significatif,! lequel! toutefois! n’est! pas! invariable.! En! effet,! il! peut! être! remis! en! cause!quand!se!vérifient!certains!événements!qui!contribuent!à!reconfigurer! les!relations!de!force! au! sein! d’une! ou! plusieurs! arènes! politiques.! Ces! événements! peuvent! être!cycliques! –! comme! les! échéances! électorales! –! ou! bien! inattendus,! non! prévus,! par!exemple!des!élections!anticipées!ou!la!crise!d’une!coalition.!À! partir! de! ces! éléments,! si! nous! considérons! la! séquence! d’acquisition! d’un! rôle!significatif! comme! le! temps! t1! et! la! reconfiguration! des! rapports! de! force! comme! le!temps! t1+n! nous! pouvons! distinguer! trois! cas! de! figure.! Dans! le! premier! cas,! la!reconfiguration!des!rapports!de!force!ne!remet!pas!en!cause! le!rôle!partisan!acquis!au!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!32!En! suivant! cette! logique! nous! avons! considéré! les! gouvernements! monoIpartisans! (Single)
party) gouvernement)! comme! étant! un! cas! extrême! d’acquisition! et! de! maintien! d’un! rôle! de!membre!le!plus!puissant!du!gouvernement.!!!33!Pour!une!analyse!des!facteurs!explicatifs!cf.!Mazzoleni!et!Mueller!(2016a,!11).!
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temps! t1.! En!d’autres! termes,! le! parti! continue! à! influencer! aussi! bien! les! interactions!interIpartisanes!que!les!stratégies!des!autres!acteurs!au!sein!d’une!ou!plusieurs!arènes.!Au!contraire,!dans! les!autres!cas! la!reconfiguration!des!rapports!de!force!provoque!un!changement! du! rôle! partisan.!Dans!un! cas,! le! parti! perd! le! rôle! acquis! au! temps! t1! en!acquérant!un!rôle!moins!significatif.!Par!exemple,!après!une!reconfiguration!un!parti!qui!était! le! membre! le! plus! puissant! de! la! coalition! de! gouvernement! est! exclu! du!gouvernement!en!devenant! le!principal!parti!d’opposition.!Dans! l’autre!cas,! le!parti!au!temps! t1+n! acquiert! un! rôle!plus! significatif.! Par! exemple,! un!parti! qui! était! partenaire!minoritaire!de!gouvernement!(t1)!devient!le!membre!le!plus!puissant!du!gouvernement!au!t1+n34!(cf.!Tableau!2).!En! suivant! ce! que! nous! avons! dit! plus! haut,!ce! dernier! cas! de! figure! représente! une!séquence!d’acquisition!d’un!rôle!significatif.!Au!contraire,! les!deux!autres!cas!de!figure!représentent! deux! types! de! succès!:! temporaires! et! durables.! Le! succès! temporaire!caractérise!la!trajectoire!d’un!parti!quand!il!n’est!pas!en!mesure!!de!!maintenir!dans!le!temps! le! rôle! acquis! auparavant.! Par! contre,! si! un! acteur! politique! est! capable! de!maintenir! le! même! rôle! politique! dans! le! temps,! sa! trajectoire! sera! marquée! par! le!succès! durable.! À! partir! de! ces! éléments,! nous! pouvons! donc! considérer! le! succès!durable! comme! étant! la! capacité! d’un! parti! politique! à! maintenir! un! rôle! politique!significatif!(cf.!Tableau!2).!!
'Tableau'2'A'Séquences'successives'!t1! t1+n!Acquisition!d’un!rôle!politique!significatif!(RPS)!
Reconfiguration!rapports!de!force!
RPSt1!=!RPSt2! Maintien! Succès!durable!RPSt1!≠!RPSt2! Changement! Succès!temporaire!RPSt1!≠!RPSt2! Changement! Séquence!d’acquisition!!!Avant!de!nous!pencher!sur! l’explication!de!ce!phénomène,! il!est! important!de!préciser!encore!certains!éléments.!Avant! tout,!nous!pouvons!articuler! le! concept!de! succès!durable!en!deux!dimensions!:!durée!et!intensité.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!34!Pour!des!exemples!cf.!chapitre!méthodologique.!
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La! première! dimension!nous! permet! de! saisir! la! longévité! du!maintien! du!même! rôle!politique!significatif.! Il! s’agit!d’un!élément! important!parce!que! la!durée!de!ces!succès!n’est! pas! forcement! la!même.! Avant! nous! avons! "simplement"! distingué! entre! succès!temporaires!et!durables.!Afin!de! rendre!plus! fine! cette!distinction,!nous!proposons!de!distinguer!entre!plusieurs!cas!de!figure.!!En!nous!inspirant!des!travaux!de!Sartori,!notamment!sa!tentative!d’identifier!les!partis!prédominant! en! utilisant! la! législature! comme! unité! temporelle! de! référence! (Sartori!2005,! 174),! nous!pouvons!distinguer! les! succès! temporaires! et! les! succès!durables!de!moyenne!et!de!longue!durée!(cf.!Tableau!3).!
Tableau'3'A'Durée'et'types'de'succès'
! Durée!maintien!du!rôle!acquis!Succès!temporaire! 1!–!2!Législatures!
Succès!durable! Moyenne! 3!–!4!Législatures!Longue! 4!Législatures!ou!plus!!La! deuxième! dimension! nous! permet! d’identifier! les! évolutions! de! la! force! relative!partisane! lors! des! périodes! marquées! par! le! maintien! du! même! rôle.! Lors! de! ces!périodes,!nous!pouvons!en!effet!observer!la!prédominance!de!la!même!dynamique.!À!ce!propos,!nous!pouvons!distinguer!entre!stabilisation,!croissance!ou!bien!diminution!de!la!force!relative!partisane!(cf.!Tableau!4).!Dans!ce!dernier!cas!de!figure,!une!diminution!de!la!force!relative!partisane!ne!comporte!pas!forcément!la!perte!d’un!rôle!significatif35.!Ou!encore! par! l’imbrication! de! plusieurs! dynamiques! (par! ex.! une! diminution! de! la! force!relative!pourrait!être!suivie!par!sa!croissance).!
Tableau'4'A'Succès'durables':'dimensions'et'indicateurs'Concept! Dimensions! Indicateurs!
Succès!durable! Durée! Longévité!(législatures)!du!rôle!significatif!acquis!Intensité! Évolution!de!la!force!relative!électorale,!législative,!exécutive!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!35!Cf.!par!exemple!le!cas!du!SVP!dans!les!années!2000!(Scantamburlo!et!Pallaver!2014).!
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En! outre,! comme! nous! avons! vu! avant,! en! fonction! du! rôle! acquis! nous! pouvons!distinguer!entre! trois! types!principaux!de!succès!durables!:!électoraux,!parlementaires!et!gouvernementaux.!À!ce!propos,! il!est! important!de!préciser!que!ces!types!de!succès!doivent! toujours! être! situés! au! sein! d’un! système! politique.! Pour! ce! faire,! il! est!nécessaire! d’identifier! avec! précision! l’échelon! ou! bien! les! échelons! politiques,!régionaux!ou!nationaux,!ou!même!supranationaux,!comme!l’EU!(cf.!par!ex.!Lynch!1998),!au!sein!duquel!le!parti!joue!ou!pourrait!jouer!un!rôle!significatif!prolongé.!!En! raison! de! notre! problématique,! nous! focaliserons! notre! regard! sur! les! succès!gouvernementaux!durables!à! l’échelon!régional!afin!de!comprendre!pour!quelle!raison!un!parti!régionaliste!est!à!même!de!maintenir!dans!le!temps!ce!rôle.!Notre!but!sera!de!répondre!à!la!question!de!recherche!suivante:!!
'
QR! Pourquoi' un' parti' politique' régionaliste' estAil' à' même' de' maintenir'
durablement'le'rôle'de'membre'le'plus'puissant'd’une'coalition'de'gouvernement'
à'l'échelon'régional!?!!Afin! de! rendre! plus! fluide! l’exposition,! dans! les! pages! suivantes! nous! utiliserons! rôle!gouvernemental! pour! désigner! le! rôle! de! membre! le! plus! puissant! de! la! coalition! de!gouvernement!à!l'échelon!régional.!Avant!d’aborder! les! explications!de! ce!phénomène,! il! est! intéressant! de! constater! une!certaine! proximité! entre! notre! objet! d’étude! et! la! dominance.! En! effet,! «!Longevity) in)
office) is) a) conventional) device) for) identifying) dominant) parties.!»! (Boucek! 2012,! 6).!Cependant,! il! s’agit! d’un! champ! d’études! controversé! parce! que!:! «!Party) longevity) in)
office)and) the)size)of)a)party’s) legislative)majority) (or)a)combination)of)both)) is) the)way)
most)scholars) identify)dominant)parties.)These)variables)are)easily)quantifiable)although)
opinion) varies) about) the) sizeKofKtheKmajority) criterion) and) the) required) length) of) office)
tenure)before)a)party)can)be)characterised)as)dominant.!»!(Boucek!2012,!8).!En!raison!de!notre! objet! de! recherche,! nous! n’essayerons! pas! de! clore! cette! controverse,! toutefois!cette!proximité!nous!offre!la!possibilité!de!construire!des!ponts!avec!cette!littérature!(cf.!après).!! '
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2.4'Expliquer'la'durée'des'succès'gouvernementaux''Comme!nous!l’avons!vu!plus!haut,!la!plupart!des!recherches!consacrées!aux!succès!des!partis! régionalistes!n’ont!pas!pris! en! compte! la!dimension! temporelle! en! se! focalisant!principalement! sur! les! facteurs! permettant! aux! acteurs! régionalistes! d’acquérir! un!certain!rôle!significatif!au!détriment!de!son!maintien.!Pour!cette!raison!afin!d’expliquer!la!capacité!d’un!parti!régionaliste!à!maintenir!un!rôle!gouvernemental!dans!le!temps!à!l’échelon!régional,!nous!avons!décidé!d’utiliser!comme!point! de! départ! la! littérature! consacrée! aux! partis! dominants! (cf.! par! ex.! Bogaards! et!Boucek!2010)!parce!que! la!dominance,!mais!également! l’hégémonie!d’un!parti! (cf.!par!ex.!Magaloni! 2006),! ! peut! être! considérée! comme! un! type! de! succès! gouvernemental!durable36.!Plus! précisément,! nous! avons! décidé! de! nous! appuyer! sur! le! modèle! théorique!développé! par! Abedi! et! Schnieder! (2010,! 86‑94)! pour! analyser! la! dominance!infranationale.! En! effet,! celuiIci,! à! la! différence! de! la! plupart! des! explications! de! la!dominance! (cf.! Pempel! 1990;! Greene! 2007),! nous! permet! de! déplacer! le! regard! des!institutions! et! des! arènes! du! centre! à! celles! d’une! périphérie.! D’après! ces! auteurs,! la!dominance!infranationale!serait!liée!à!deux!types!de!conditions37!:!structurelles!(par!ex.!
Party)system)structure!et! Institutionnal)arrangements)!et!stratégiques!(par!ex.!Coalition)
building!et!Electoral)mobilisation).!À! côté! des! conditions! que! nous! venons! de! présenter,! lesquelles! nous! permettent! de!saisir! les! interactions! entre! structure!et!agency,! nous!devons! également! considérer! un!autre!type!de!condition.!À!ce!propos!Boucek!(2012,!4)!affirme!que!:!!!
The) intraparty)dimension)of)competition) is)a)critical) factor) in) the)emergence,)persistence)
and)decline)of)dominant)parties.)Parties)that)maintain)harmony)are)more)likely)in)the)long)
run) to) stay) in) power) than) parties) that) don’t.) The) capacity) to) maintain) unity) over) time)
through) the) efficient) management) of) intraparty) relations) represents) a) necessary,) albeit)
insufficient,)condition)for)political)dominance.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!36!En! raison! de! ces! éléments,! dans! les! pages! qui! suivront! les! concepts! de! dominance! et!d’hégémonie!seront!considérés!comme!étant!synonymes.!37!Ces! auteurs! considèrent! ces! éléments! comme! étant! des! facteurs.! Cependant,! en! raison! de!notre! approche! (cf.! Chapitre! 3)! nous! avons! décidé! de! les! considérées! comme! étant! des!conditions.!
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Pour! cette! raison,! nous! avons! intégré! à! la! grille! analytique! élaborée! par! Abedi! et!Schneider!l’analyse!de!cette!dimension.!En!outre,!nous!avons!décidé!d’apporter!encore!d’autres! changements! parce! que! ce! modèle! n’a! pas! été! conçu! pour! l’analyse! de! la!dominance! des! partis! régionalistes.! Pour! combler! cette! lacune,! nous! l’avons! adapté! à!notre!objet!d’étude!en!créant!plusieurs!liens!entre!cette!littérature!et!celle!consacrée!au!régionalisme! aussi! bien! politique! qu’institutionnel! (cf.! Keating! 2008).! À! partir! de! ces!éléments,!nous!avons!donc!considéré!que!la!capacité!d’un!parti!régionaliste!à!maintenir!un! rôle! gouvernemental! significatif! à! l’échelon! régional! soit! étroitement! liée! à! des!conditions! structurelles,! stratégiques! et! intraIpartisanes! (cf.! Tableau! 5).! Dans! les!prochains!paragraphes,!nous!analyserons!chacune!de!ces!conditions.!
Tableau'5'A'Succès'et'durée':'conditions'
Conditions!structurelles! • Capacités!des!institutions!régionales!• Configuration!du!champ!politique!régional!
Conditions!stratégiques! • Capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral!
• Gouvernance!de!coalition!Condition!intraIpartisane! • Cohésion!intraIpartisane!
Capacités'des'institutions'régionales'Les!capacités!d’une!institution!sont!étroitement!liées!aussi!bien!aux!compétences!qu’aux!ressources!dont!elle!dispose!(cf.!Pasquier!2012).!Elles!influencent!le!maintien!d’un!rôle!gouvernemental!dans! le! temps!parce!qu’elles!permettraient!de! réduire! les! coûts!de! la!participation!au!gouvernement!(cf.!Müller!et!Strøm!1999).!En!effet,!si!les!capacités!d’une!institution! augmentent! ou! bien! sont! stables! l’occupation! de! postes! de! gouvernement!représenterait!un!atout!parce!qu’elles!permettraient!aux!partis!de!gouvernement!de!les!exploiter.!Au!contraire,!si!elles!diminuent!la!participation!au!gouvernement!apporterait!des!avantages!limités!ou!bien!elle!représenterait!un!coût!pour!les!partis.!Cependant,! vu! que! notre! but! est! d’expliquer! les! succès! durables! à! l’échelon! régional,!nous!devons!déplacer!notre!regard!des!institutions!centrales!à!celles!périphériques.!Ces!dernières!sont!marquées!par!un!degré!variable!d’autonomie! (cf.!par!ex.!Keating!1992;!Swenden! 2006)! lequel! influence! considérablement! leurs! capacités.! L’autonomie! des!institutions!territoriales!concerne!avant!tout!le!degré!de!selfKrule!qui!les!caractérise!(cf.!
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Loughlin! 2000).! Plus! précisément!:! «!Regional) selfKrule) is) the) capacity) of) a) regional)
government) to) exercise) authority) autonomously) over) those) who) live) in) its) territory.!»!(Hooghe,!Marks,!et!Schakel!2010,!11).!!Cependant,!plusieurs!auteurs!(Hooghe,!Marks,!et!Schakel!2010,!5)!nous!invitent!à!ne!pas!tomber! dans! le! piège! d’un! «!juridisme! naïf!»! en! considérant! l’autonomie! formelle! des!institutions! périphériques! comme! automatiquement! substantielle! ou! bien! matérielle.!Autrement! dit,! la! délégation! ou! le! transfert! de! compétences! du! centre! de! pouvoir! de!l‘État! aux! institutions! territoriales! ne! comporte! pas! forcément! un! transfert! de!ressources!nécessaires!pour!leur!mise!en!œuvre.!En!particulier,!les!ressources!publiques!sont! considérées! comme! un! élément! crucial! pour! le! maintien! d’un! rôle! politique!significatif! (cf.! Greene! 2007).! En! effet,! la! disponibilité! de! ressources! a! un! impact! très!important! aussi! bien! sur! l’augmentation! que! la! diminution! des! capacités! d’une!institution!(Boucek!1998,!97).!Pour!cette!raison,!il!est!très!important!d’analyser!à!la!fois!les!deux!dimensions!de!l’autonomie,!mais!également!leur!degré!d’institutionnalisation.!
Configuration'du'champ'politique'régional'La! configuration! d’un! champ! politique! façonne! les! dynamiques! interIpartisanes! (cf.!Bourdieu! 2000)! en! rendant! cet! espace! de! luttes! plus! au!moins! favorable! au!maintien!d’un! rôle! gouvernemental.! À! ce! propos,! nous! sommes! persuadés! que! deux! éléments!principaux! rendraient! la! configuration! d’un! champ! politique! régional! propice! au!maintien!d’un!rôle!gouvernemental!d’un!parti!régionaliste.!Premièrement,!nous!pouvons!!estimer!que!la!configuration!d’un!champ!politique!serait!favorable! au! maintien! d’un! rôle! gouvernemental! d’un! parti! régionaliste! si! les!dynamiques!du! champ! sont! fortement! régionalisées!parce!que! les! coûts!d’adaptations!pour! ces! acteurs! seraient! plus! faibles.! Dans! ce! cas,! ! la! configuration! du! champ! serait!marquée!par!des!dynamiques!faiblement!symétriques!par!rapport!à!celles!caractérisant!le!champ!central!(cf.!Detterbeck!2012)!en!augmentant!les!coûts!d’adaptation!des!acteurs!nationaux.!Au!contraire,!un!faible!degré!de!régionalisation!du!champ,!en!d’autres!termes!sa! nationalisation! (cf.! Caramani! 2004),! forcerait! les! régionalistes! à! s’adapter! aux!dynamiques!du!champ!central.!En!outre,!cette!configuration!pourrait! favoriser!aussi! la!réappropriation! d’enjeux! territoriaux! par! les! partis! nationaux! et! la! crédibilité! des!acteurs!régionalistes!(cf.!Alonso!2012).!
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Deuxièmement,! la! configuration! du! champ! régional! doit! être! caractérisée! par! une!compétition! faible.! Longtemps,! cette! caractéristique! a! été! considérée! comme! étant! la!principale!déterminante!de!la!dominance!(cf.!Scheiner!2006).!En!effet,!une!compétition!faiblement! concurrentielle! contribuerait! à! rendre! les! alignements! électoraux! plus!stables!en!institutionnalisant!des!relations!interIpartisanes!asymétriques.!Au!contraire,!un! champ! fortement! compétitif! très! souvent! contribue! à! rendre! les! rapports! de! force!plus!instables!en!augmentant!les!risques!de!tournants!38.!Certains!auteurs!ont!souligné!que!le!faible!degré!de!compétition!d’un!champ!serait!lié!au!manque!de!coordination!et!à!la!fragmentation!des!partis!d’opposition!(Boucek!2012,!11).!Tout!cela!en!augmentant!la!concurrence! entre! forces! d’opposition! permettrait! au! parti! de! gouvernement! de!maintenir! son! rôle.! D’autres! ont! insisté! sur! le! fait! que! ce! phénomène! serait! une!conséquence! de! la! prédominance! de! relations! partis! –! institutions! –! citoyens!clientélaires! (cf.! Scheiner! 2006).! Dans! ce! cas,! les! partis! de! gouvernement! seraient! en!mesure!de!satisfaire!les!attentes!des!électeurs!en!exploitant!les!avantages!liés!à!leur!rôle,!notamment! un! accès! privilégié! aux! ressources! publiques,! en! utilisant! des! stratégies!distributives!nonIprogrammatiques!(Stokes!et!al.!2013,!10‑18).!
Capacité'à'maximiser'le'soutien'électoral'Afin!qu’un!parti!maintienne!durablement!son!rôle!gouvernemental! il!doit!être!à!même!de! maximiser39!son! soutien! électoral! en! consolidant! et/ou! en! augmentant! sa! base!électorale!(Boucek!1998,!105).!Évidemment,!si!le!parti!est!le!membre!plus!puissant!de!la!coalition! de! gouvernement! dans! ce! cas! il! doit! être! en! mesure! de! remporter!régulièrement!les!élections!qui!se!déroulent!après!l’acquisition!de!ce!rôle!pour!disposer!d’une!force!relative!électorale!plus!grande!de!celle!de!ses!compétiteurs40!(Boucek!2012,!12‑13).!Certains!auteurs!affirment!que!la!capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral!serait! liée!à!une!mobilisation! d’enjeux! de! plus! en! plus!catchKall! (cf.! Kirchheimer! 1966)! caractérisé!par! une! graduelle! déIidéologisation! de! l’offre! électorale! (Boucek! 2012,! 18).! Pour! un!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!38!À!ce!propos!cf.!Martin!(2000).!39!À!ne!pas!confondre!avec!le!concept!de!maximisation!utilisé!dans!les!travaux!de!Strøm!(par!ex.!1990).!40!Un!parti!pourrait!également!maintenir!son!rôle!sans!remporter!les!élections,!mais!dans!ce!cas!son!rôle!serait!plus!fragile.!
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parti! régionaliste,! tout! cela! impliquerait!une!progressive!perte!de! saillance!des!enjeux!territoriaux!au!détriment!de!ceux!socioIéconomiques.!En!d’autres!termes,!il!s’agit!d’une!remise!en!question!du!rôle!d’entrepreneur!ethnique!(cf.!Türsan!1998)!du!parti.!Tout!cela!pourrait!également!contribuer!à!augmenter!le!degré!de!mainstreaming!du!parti!au!sein!des!arènes!du!champ!politique!régional!(cf.!Bottel,!Mazzoleni,!et!Pallaver!2016).!!D’autres! affirment! que! la! capacité! à! maximiser! le! soutien! électoral! d’un! parti! de!gouvernement! serait! liée! aux! avantages! de! son! rôle41 !(Scheiner! 2006,! 17‑18).! En!particulier,! en! suivant! Pempel! (1990),! nous! pouvons! penser! que! la! maximisation! du!soutien!électoral!soit! liée!à! la!capacité!du!parti!à!utiliser! les!politiques!publiques!pour!rétribuer! ses! électeurs.! Plus! précisément,! la! maximisation! du! soutien! électoral! serait!étroitement! liée! à! l’adoption! d’un! agenda! de! politiques! permettant! de! poursuivre! des!stratégies! distributives! aussi! bien! programmatiques! que! nonIprogrammatiques.! En!suivant! Stokes! et! al.! (2013,! 7),! nous! pouvons! considérer! que! les! premières! sont!caractérisées! par! des! critères! de! distribution! formalisés! et! publics! qui! façonnent! la!distribution!des!avantages!ou!des! ressources.!Par! contre,! les!deuxièmes!ne! respectent!pas!ces!deux!critères.!Ces!éléments!nous!permettent!donc!de!comprendre!qu’une!maximisation!prolongée!du!soutien!électoral!est!étroitement!liée!à!la!capacité!d’un!parti!à!rendre!son!offre!électorale!plus!hétérogène!en! lui!permettant!d’attirer!plusieurs!types!d'électeurs!(cf.!par!ex.!Sani!2010).!Pour!un!parti!régionaliste,! il!ne!s’agit!pas!d’une!stratégie!anodine.!En!effet,!une!modification/adaptation! de! l’offre! électorale! pourrait! éviter! de! devenir! «!victime! du!propre!succès!»!(cf.!Van!Haute!et!Pilet!2006).!
Gouvernance'de'coalition'Dans!plusieurs! cas,!notamment!dans! les! systèmes!multipartisans!permissifs,! les!partis!dominants!acquièrent!leur!rôle!en!construisant!une!coalition!de!gouvernement42!(par!ex.!la!DC!en!Italie).!De!plus,!si!nous!considérons!le!cas!des!partis!régionalistes!(cf.!Chapitre!3)! nous! pouvons! constater! que! pour! des! raisons! aussi! bien! institutionnelles! que!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!41!Pour! les!avantages!dont!peuvent!bénéficier! les!partis!de!gouvernement!cf.!également!Müller!(2000),!van!Biezen!et!Kopecký!(2007)!et!Kopecký,!Mair!et!Spirova!(2012).!42!En! utilisant! la! définition! minimale! proposée! par! Bué! et! Desage! (2009,! 10)! nous! pouvons!considérer! ce! type! de! coalition! comme! étant! «! […]! une! alliance! notoire! –! i.e.! publique! et!publicisée!par! ses!protagonistes!–!et!durable!entre%des%groupes%partisans%pour%gouverner%une%institution,(qui(se(traduit(par(une(participation(conjointe(à(un(exécutif!».!
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stratégiques!ils!n’ont!presque!jamais!gouverné!seuls,!mais!en!constituant!des!coalitions!de!gouvernement!(par!ex.!SVP!au!Tyrol!du!Sud).!La! capacité! à! construire! une! coalition! de! gouvernement! représente! un! élément!incontournable! pour! l’acquisition! d’un! rôle! gouvernemental! (Boucek! 2012,! 22).! Par!contre,! le!maintien!de!ce! rôle!est!étroitement! lié!à! l’efficacité!de! la!gouvernance!de!ce!type!de!coalition!(Müller!et!Strom!2003,!16‑25).!En!tant!que!Senior)member,!le!parti!a!en!effet!un!rôle!majeur!dans!la!construction!et!dans!la!gestion!des!relations!au!sein!d’une!coalition! de! gouvernement! (cf.! Dumont! et! De!Winter! 1999).! La! gouvernance! d’une!coalition!du!membre!le!plus!puissant!de!la!coalition!peut!être!considérée!comme!étant!efficace! pour! le!maintien! d’un! rôle! gouvernemental! si! les! stratégies! des! dirigeants! du!parti! permettent! aussi! bien! de! prévenir! que! de! répondre! aux! défections! de! leurs!partenaires.!Pour! prévenir! les! défections,! les! dirigeants! doivent! être! en! mesure! de! satisfaire! les!attentes!de! leurs!partenaires!de!coalition.!La!participation!à!une!coalition!n’est!pas!un!acte! désintéressé,! mais! subordonné! à! la! réalisation/l’obtention! d’avantages! que! les!acteurs! ne! sont! pas! en! mesure! d’atteindre! individuellement! (Lemieux! 1997,! 63).! La!structuration! des! attentes! de! la! participation! se! vérifie! lors! de! la! construction! ou!reconstruction!d’une!coalition.!Dans! les!coalitions!de!gouvernement,! la! répartition!des!portefeuilles!a!un!impact!très! important!dans!la!structuration!des!attentes!(Dumont!et!De!Winter!1999,!12).!Une!satisfaction!durable!des!principales!attentes!des!partenaires!contribuera! à! prolonger! la! vie! d’une! coalition! (cf.! Müller! et! Strom! 2003)! en!institutionnalisant!son!fonctionnement!interne.!Au!contraire,!une!incapacité!à!satisfaire!les!attentes!des!partenaires!va!rendre!la!vie!de!la!coalition!plus!courte.!!Un! parti! est! à! même! de! prévenir! la! défection! de! ses! partenaires! de! coalition!exclusivement! si! leurs! attentes! de! rétributions! sont! stables.! Cependant,! certains!événements! critiques! (cf.! Charlot! et! Charlot! 1985),! par! exemple! la! perte! de! la! force!relative!électorale,!mais!aussi! le!changement!de! leadership!ou!de! la! faction!dominante!(Harmel! et! Janda! 1994,! 266‑67),! en! modifiant! aussi! bien! les! stratégies! que! le! but!principal! d’un! parti! pourraient! contribuer! à! les! reconfigurer.! Ces! changements!rendraient! la! participation! à! la! coalition! «!moins! intéressante!»! en! favorisant! la!défection.!Par!exemple,!un!changement!de!l’élite!partisane!pourrait!modifier!les!ambitions!de!ses!dirigeants!en!les!rendant!de!plus!en!plus!insatisfaits!de!leur!rôle!au!sein!de!la!coalition!
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gouvernementale.! Dans! ce! cas,! les! dirigeants! doivent! être! à! même! de! répondre!efficacement! à! la! défection! de! leur! partenaire! (cf.! Mair,! Müller,! et! Plasser! 2004),! par!exemple!en!cooptant!un!nouveau!partenaire.!Le!type!de!réponse,!mais!aussi!son!timing,!va!influencer!le!maintien!ou!la!perte!temporaire!ou!durable!d’un!rôle!gouvernemental.!!Il!est! important! de! préciser! que! les! défections! n’ont! pas! toutes! le! même! impact! sur! le!maintien! de! la! force! relative! exécutive.! Exclusivement,! les! défections! provoquant! la!perte!de!la!majorité!nécessitent!forcément!une!réponse!des!acteurs!du!parti.!À!partir!de!ces!éléments,!nous!sommes!donc!persuadés!qu’une!gouvernance!de!coalition!efficace! influence! le!maintien! d’un! rôle! gouvernemental! dans! le! temps,! tandis! qu’une!gouvernance!inefficace!rendra!le!maintien!temporaire.!
Cohésion'intraApartisane'La! capacité! à!maintenir! un! rôle! gouvernemental! est! liée! à! la! cohésion! intraIpartisane.!L’acquisition! d’un! rôle! politique! significatif! soumet! les! partis! à! plusieurs! défis! en! les!«!forçant!»! à! adapter! leurs! organisations! et/ou! leurs! stratégies! (Pour! le! cas!des!partis!régionalistes! cf.! Elias! et! Tronconi! 2011c).! De! la!même!manière,! le!maintien! d’un! rôle!gouvernemental!rend!la!cohésion!interne!plus!fragile!parce!qu’il!transforme!les!partis!en!des! aimants! aussi! bien! pour! les! aspirants! professionnels! de! la! politique! que! pour! les!carriéristes! en! augmentant! la! compétitivité! interne! et! les! risques! de! polarisation.! En!outre,! un! accès! relativement! plus! stable! aux! postes! de! pouvoir! risque! d’altérer! les!équilibres! entre!objectifs! collectifs! et! individuels,! notamment!des! carriéristes! (Boucek!2012,! 37‑38).! Ces! éléments! sont! donc! susceptibles! d’influencer! les! dynamiques! intraIpartisanes.! À! ce! propos,! nous! pouvons! distinguer! entre! dynamiques! coopératives,!compétitives!et!dégénératives!(Boucek!2009,!469‑78).!!La! prédominance! de! dynamiques! intraIpartisanes! coopératives! et! compétitives!augmenterait! la! cohésion! interne! en! consolidant! les! loyautés! des! membres! et! en!renforçant! l’action!partisane!favoriserait! le!maintien!d’un!rôle!gouvernemental!dans! le!temps.!Au!contraire,!la!prédominance!de!dynamiques!compétitives!et!dégénératives!affaiblirait!la! cohésion! interne! en! favorisant! des! défections! qui! pourraient! donner! lieu! à!
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l’émergence! d’un! nouveau! compétiteur 43 !régionaliste! ou! bien! à! l’implosion! de!l’organisation!partisane!(cf.!Boucek!2009).!Ces!éléments!vont!donc!mettre!en!danger!le!maintien!du!rôle!du!parti!au!sein!du!champ!politique.! Cependant,! il! est! important!de!préciser!qu’à! la!différence!de! l’implosion,! les!défections! ne! comportent! pas! nécessairement! la! perte! du! rôle! acquis! auparavant.! En!effet,!en!fonction!de!la!capacité!de!mobilisation!des!acteurs!qui!ont!décidé!de!suivre!la!voie! de! la! défection,! une! baisse! de! la! cohésion!pourrait! provoquer! exclusivement! une!diminution!de!la!force!relative!partisane.!
Relations'entre'conditions'et'hypothèses'Jusqu’à! présent,! nous! nous! sommes! focalisés! principalement! sur! chaque! condition! en!négligeant!les!relations!qui!les!unissent.!En!suivant!aussi!bien!Abedi!et!Schneider!(2010,!94)!que!Boucek!!(2012,!4,!33),!nous!sommes!persuadés!que!chacune!de!ces!conditions!soit!nécessaire,!mais!pas!suffisante.!Pour!cette!raison,!nous!sommes!convaincus!que! le!maintien!d’un!rôle!gouvernemental!à!l’échelon!régional!est!lié!à!la!conjonction!des!trois!types!de!conditions!identifiées!(cf.!Figure!1).!
Figure'1'A'Succès'et'durée':'modèle'théorique'!








À!partir!de!ce!modèle,!nous!pouvons!avancer!les!hypothèses!suivantes!:!!Hp1! –! Afin! qu’un! parti! régionaliste! maintienne! durablement! un! rôle! gouvernemental!significatif! à! l’échelon! régional! les! capacités! des! institutions! régionales! doivent! être!fortes!et! la! configuration!du! champ!politique!doit! être! favorable.!En!outre,! les! acteurs!partisans!doivent!être!en!mesure!de!maximiser! leur! soutien!électoral! et!de!gouverner!efficacement! leurs! ! coalitions.! Enfin,! la! trajectoire! partisane! doit! être!marquée! par! la!cohésion!intraIpartisane!(cf.!Tableau!6).!!Hp2! –!Au! contraire,! si! l’une!des! conditions! identifiées! ne! caractérise! pas! la! trajectoire!partisane! le! parti! maintiendra! le! rôle! gouvernemental! acquis! exclusivement!temporairement!(Hp2a)!ou!bien!son!rôle!sera!remis!en!cause!(Hp2b).!Dans!ce!dernier!cas,!l’intensité! de! la! force! relative! du! succès! pourrait! baisser! plus! au! moins! rapidement.!Cependant,! encore! une! fois! la! «!vitesse!»! de! ce! processus! sera! liée! à! l’imbrication! des!facteurs!identifiés!(cf.!Tableau!6).!
Tableau'6'A'Hypothèses'de'recherche'







Tout! chercheur! tout! au! long! d’une! recherche! doit! effectuer! plusieurs! choix!méthodologiques.!Ce!chapitre!est!consacré!à!la!présentation!et!à!la!discussion!de!ce!type!de! choix.!Dans!un!premier! temps,! nous!nous!pencherons! sur! les! raisons!qui! nous! ont!poussés!à!effectuer!certains!choix!cruciaux!:!la!démarche!à!suivre!(type!de!recherche)!et!la! sélection! du! cas! (3.1).! Dans! un! deuxième! temps,! nous! présenterons! les! données!empiriques!que!nous!avons!collectées!et!le!type!d’analyse!effectuée!(3.2).!!
3.1'Design'de'la'recherche'Cette! première! section! du! chapitre! est! consacrée! aux! deux! principaux! choix!méthodologiques!auxquels!nous!avons!dû!faire!face!:!le!type!de!recherche!et!la!sélection!du!cas!d’étude.!Dans!les!prochains!paragraphes,!nous!illustrerons!les!raisons!de!ces!deux!choix.!Évidemment,!elles!sont!liées!parce!que!le!type!de!recherche!influence!le!type!de!sélection!de!cas.!
Type'de'recherche'Pour!essayer!de!comprendre!pour!quelles!raisons!un!parti! régionaliste!est!à!même!de!maintenir!durablement!le!rôle!de!membre!le!plus!puissant!d’un!gouvernement!régional!nous!avons!décidé!de!réaliser!une!étude!de!cas.!Une!étude!de!cas!représente44!:!«![…]!an)
intensive)study)of)a)single)unit)or)a)small)number)of)units)(the)cases),) for) the)purpose)of)
understanding)a)larger)class)of)similar)units)(a)population)of)cases).)»!(Gerring!2007,!37).!En! considérant! l’absence! ou! la! présence! de! variations! aussi! bien! spatiales! que!temporelles,!nous!pouvons!distinguer!différents!types!possibles!d’étude!de!cas!(Gerring!2007,!27‑33)!(cf.!Tableau!7).!! '




Variation!spatiale! Non! 1.!Logically)impossible! 2.!SingleKcase)study!(diachronic)!Oui! 3.!SingleKcase)study!(synchronic)! 4.!SingleKcase)study!(synchronic)+)diachronic)!Nota!:!Il!s’agit!de!notre!réIélaboration!du!tableau!table!2.4.!«!Research!designs:!A!covariational!typology!»!(Gerring!2007,!28).!!En! particulier,! nous! avons! décidé! de! suivre! une! démarche! de! recherche! inspirée!principalement!du!deuxième! type.!En!effet,!dans!notre! recherche!nous!allons! focaliser!notre! regard! sur! la! trajectoire! d’un! parti! régionaliste! au! sein! d’un! certain! champ!politique!régional.!Ce!choix!a!été!dicté!par!quatre!raisons!principales!:!En!premier! lieu,! cette!démarche!de! recherche!nous!permet!d’adopter!une!perspective!diachronique.! En! raison! de! la! construction! de! notre! objet! de! recherche,! il! s’agit! d’un!choix!à!la!fois!logique!et!contraignant.!En!effet,!il!est!nécessaire!d'utiliser!une!approche!diachronique!afin!d’analyser!la!dimension!temporelle!des!succès.!En!deuxième!lieu,!l’étude!de!cas!nous!permet!d’adopter!un!regard!approfondi.!Ce!type!de!regard! est! incontournable! si! l’on! souhaite! analyser! les! enchevêtrements! de! plusieurs!conditions!comme!les!imbrications!de!la!trajectoire!d’un!parti!politique!régionaliste!avec!celles! des! institutions! régionales! et! du! champ!politique! régional.! En! outre,! ce! type! de!regard!est!également!très!précieux!pour!reconstruire!et!analyser!les!dynamiques!intraIpartisanes.!En! troisième! lieu,! cette!démarche!est! considérée!comme!étant! la!plus!pertinente!pour!étudier!des!phénomènes!localisés!(cf.!Briquet!et!Sawicki!1989;!Sawicki!2000a).!Comme!nous!avons!vu!dans!le!premier!chapitre,!les!partis!régionalistes!sont!caractérisés!par!une!forte!concentration!territoriale.!En!quatrième!lieu,!le!choix!de!réaliser!une!étude!de!cas!représente!une!continuité!avec!la!littérature!consacrée!à!l’étude!des!succès!des!partis!régionalistes.!En!effet,!l’étude!de!cas!représente! la!démarche!de!recherche! la!plus!utilisée!au!sein!de!ce!champ!d’études!(cf.!par!ex.!De!Winter!et!Türsan!1998;!Delwit!2005b;!Elias!et!Tronconi!2011a;!Mazzoleni!et!
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Mueller! 2016b)45.! Il! ne! s’agit! pas! d’un! élément! anodin! parce! qu’il! nous! permet! de!comprendre! que! les! partis! régionalistes,! en! raison! de! leurs! particularités,! aussi! bien!organisationnelles!que!stratégiques,!sont!des!objets!de!recherche!difficiles!à!analyser!si!l'on!ne!dispose!pas!d’un!regard!approfondi!et!historique!permettant!de!les!situer!dans!leur!contexte.!Évidemment,! le! choix! de! mener! une! étude! de! cas! nous! empêche! de! faire! des!comparaisons!systématiques!avec!d’autres!cas.!Cependant,!en!raison!de!la!centralité!de!la!dimension!diachronique! il! sera!possible!de!mener!des! comparaisons!au! sein!du!cas!(cf.! Gerring! 2007)! en! analysant! les! variations! caractérisant! les! séquences! de! la!trajectoire!des!succès!du!parti.!Afin!de!réaliser!ce!type!de!comparaison,!la!trajectoire!du!cas! d’étude! doit! donc! être! caractérisée! par! une! certaine! hétérogénéité.! Il! s’agit! d’un!élément!important!dont!nous!avons!tenu!compte!lors!de!la!sélection!du!cas!(cf.!section!suivante).!
L’Union'Valdôtaine':'justification'de'la'sélection'du'cas'd’étude'Pour!réaliser!notre!recherche,!nous!avons!décidé!d’analyser!le!cas!de!l’Union!Valdôtaine!(UV).! L’UV,! avec! le! Südtiroler) Volkspartei,! est! un! des! principaux! partis! régionalistes!italiens!(cf.!De!Winter!1998;!Tronconi!2009).!En!outre,!il!s’agit!du!plus!important!parti!de! la! famille! régionaliste! au! Val! d’Aoste.! D’un! point! de! vue! géographique,! la! Vallée!d’Aoste!:!! [...]! se! situe!au!NordIOuest!de! la!haute! Italie! [...].!Ce!pays! frontière!est! la! charnière!des!Alpes.!Contenu!au!Sud!et!è!l’Est!par!le!Piémont![...]!au!Nord!et!à!l’Ouest,!avec!la!Suisse!et!la!France:!sur!198!kilomètres!la!limite!de!l’Etat!le!sépare!du!monde!valaisan!e!savoyard.!Il!correspond!au!bassin!montagneux!de!la!Doire!Baltée!dont!il!n’abandonne,!à!la!province!de!Turin,!qu’un!infime!lambeau!méridional.!D’une!superficie!e!3.262!km2[...].Etiré!sur!80!kilomètres!environ,!de! l’Ouest! à! l’Est,! et! large!de!40!kilomètres!du!Nord!au!Sud,! le!Val!d’Aoste! a! la! forme! d’un! quadrilatère! bien! proportionné,! solidement! encadré! per! les!môles!du!Mont!Blanc,!du!Grand!Paradis!et!du!Mont!Rose[...].!(Janin!1976,!9)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!45 !À! ce! propos,! il! est! important! de! préciser! deux! éléments.! Premièrement,! les! ouvrages!mentionnés! plus! haut! constituent! des! récoltes! d’études! de! cas! ayant! une! visée! comparative.!Deuxièmement,! évidemment! les! analyses! comparatives! ne! sont! pas! absentes! (cf.! par! exemple!Pala!et!Sandri!2010;!Massetti!et!Sandri!2012;!Massetti!et!Schakel!2013).!
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L’Union! Valdôtaine! a! été! crée! le! 13! septembre! 1945! pour! «! […]! défendre! et! […]!promouvoir!les! intérêts! de! la! Vallée! d’Aoste! et! des! Valdôtains.!»! (Statuts) de) l’Union)





Accès!au!gouvernement!régional! Membre!le!plus!puissant!du!gouvernement!régional! !Maintien!du!rôle!de!membre!le!plus!puissant!du!gouvernement!sur!la!moyenneIlongue!durée!! Hétérogénéité!de!la!trajectoire!partisane! Faisabilité!
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Lors!de! la!période!considérée,!plusieurs!partis!de! la! famille! régionaliste!ont!acquis!un!rôle!gouvernemental!significatif!à!l’échelon!régional!(cf.!Tableau!8).!Évidemment,!dans!le!Tableau! 849!ne! figurent! pas! les! partis! politiques! régionalistes! qui! n’ont! pas! été! en!mesure! d’accéder! au! gouvernement,! par! exemple! l’Union! Démocratique! Bretonne! (cf.!Kernalegenn!et!Pasquier!2014b),! la!Ligue!savoisienne!(cf.!Massetti!et!Sandri!2012).!En!outre,! nous! avons! également! exclu! les! partis! régionalistes! qui! ont! acquis! un! rôle!gouvernemental!exclusivement!à!l’échelon!national.!Ce!type!de!trajectoire!a!caractérisé!le!cas!du!Svenska)Folkpartiet)i)Finland)(Parti!populaire!suédois!de!Finlande)!(cf.!Elias!et!Tronconi! 2011c),! des! partis! belges!Volksunie! (cf.! Van!Haute! 2005)! et! Rassemblement!Wallon! (cf.! Buelens! et! Van! Dyck! 1998),! mais! également! des! partis! ayant! occupé! des!postes! de! gouvernement! en! étant! de) facto! la! branche! régionale! d’une! organisation!nationale,! par! exemple! l’Unión) del) Pueblo) Navarro! lors! des! années! 1990! (cf.! Barberà!2009).!!!! '










Esquerra)Republicana)de)Catalunya!(ERC)! Catalogne! Espagne!Front!Démocratique!des!Francophones/Fédéralistes!démocrates!francophones!(FDF)***! Région!de!Bruxelles! Belgique!Fédération!autonomiste!(FED)! Vallée!d’Aoste! Italie!
Aautonomisti)Democratici)Popolari!(ADP)! Vallée!d’Aoste! Italie!







Partido) Nacionalista) Vasco/Euzko) Alderdi) Jeltzalea!(PNV/EAJ)! Pays!Basque! Espagne!






Unió)Democràtica)de)Catalunya!(UDC)*! Catalogne! Espagne!Union!Valdôtaine!(UV)! Vallée!d’Aoste! Italie!Union!Valdôtaine!Progressiste!(UVP)! Vallée!d’Aoste! Italie!*CDC!et!UDC!ont!gouverné!la!Catalogne!en!constituant!le!cartel!électoral!Convergència)i)Unió)(CiU)!(Barrio!et! Barbera! 2011).! En! 2016,! CDC! prend! le! nom! de! Partit) Demòcrata) Europeu) Català! (PDECAT! I! Parti!démocrate!européen!catalan).!En!2017,!le!parti!UDC!a!été!dissous.!**Actuellement!le!FDF!a!été!remplacé!par!le!mouvement!Démocrate!fédéraliste!indépendant'(DéFI)!***Ce!mouvement!politique!est!né!de! la! fusion!de!ADP,!Alleanza)Popolare)Autonomista! (APA)!et!Pour! la!Vallée!d'Aoste.!! !
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Membre!le!plus!puissant!du!gouvernement!!Nous!avons!choisi!de!nous!pencher!sur!l’étude!du!cas!de!l’UV!parce!qu’elle!a!été!à!même!d’acquérir! au! moins! une! fois! le! rôle! de! membre! le! plus! puissant! d’une! coalition! de!gouvernement.!Encore!une!fois,!cet!élément!représente!un!critère!incontournable!pour!répondre! à!notre!question!de! recherche.! L’Union! a! acquis! ce! rôle! en!1949,!en!1959!et!197450.!!L’UV! ne! représente! pas! le! seul! membre! de! la! famille! régionaliste! ayant! été! senior)
member!d’un!gouvernement!régional.!Cependant,!nous!avons!remarqué!que!pas!tous!les!partis!mentionnés!dans!le!Tableau!8!ont!réussi!à!acquérir!ce!rôle.!Par!exemple,!FDF!(cf.!Pilet!2005),!PSdA!(cf.!Hepburn!2009a),!ERC!(cf.!Argelaguet!2011)!et!PC!(cf.!Elias!2011)!ont! été! à! même! d’acquérir! exclusivement! le! rôle! de! partenaire! minoritaire! de!gouvernement!(cf.!Tableau!9).!À! ce! propos,! il! est! important! de! préciser! que! la! Ligue! du! Nord! représente! un! cas!particulier!parce!que!«!sa!région!»!est!constituée!de!plusieurs!régions!administratives!du!nord!de!l’Italie!(cf.!Biorcio!1997).!Cependant,!la!trajectoire!des!succès!gouvernementaux!du!parti!n’a!pas!été!la!même!dans!ces!régions!(administratives).!En!effet,!en!Ligurie!la!LN!a! toujours! été! un! partenaire! minoritaire! des! gouvernements! de! centre! droit.! Au!contraire,!au!Piémont,!en!!Lombardie,!au!Frioul!et!en!Vénétie!elle!a!acquis! le! statut!de!membre!le!plus!puissant!du!gouvernement!régional51.!En!outre,!bien!qu’en!2011!la!Ligue!des!Tessinois!(LT)!ait!acquis!le!statut!de!membre!le!plus!puissant!du!gouvernement!du!Canton!du!Tessin,! en! raison!de! la! configuration!de!l’arène!gouvernementale!cantonale52!cet!acteur!n’a!pas!eu!le!même!rôle!de!pivot!que!la!plupart!des!autres!partis!régionalistes!de!gouvernement!ont!adopté!(Bottel,!Mazzoleni,!et!Pallaver!2016,!6).! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!50!Pour!les!détails!cf.!Chapitre!5.!51!Cf.!site!web!des!Conseils!régionaux.!!52!Pour!les!détails!cf.!Klöti!et!al.!(2007).!
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Tableau'9'A'Partis'régionalistes'de'gouvernement':'rôle'gouvernemental'acquis'Rôle!gouvernemental! Partis!Partenaire!minoritaire! FDF!;!N!–!VA!;!FED!;!ADP!;!PSdA!;!RV!;!SA!;!UVP!;!LN!(Ligurie)!;!AIC!;!BNG!;!!EA!;!EE!;!ERC!;!PA!;!PAR!;!UDC!;!PC!;!SDLP!;!SF!Membre!le!plus!puissant! DP!;!MPA!;!SVP!;!UV!;!LN!(Piémont!;!Lombardie!;!Frioul!;!Vénétie)!;!!CC!;!CDC!;!PNV/EAJ!;!SNP,!LT!!
Durée!maintien!du!rôle!de!membre!le!plus!puissant!du!gouvernement!régional!!Nous!avons!opté!pour!le!cas!de!l’Union!Valdôtaine!parce!qu’elle!a!réussi!à!maintenir!le!rôle! de!membre! le! plus! puissant! du! gouvernement! régional! sur! la!moyenne! –! longue!durée.!Cet!élément!nous!permet!en!effet!d’analyser!la!dimension!temporelle!des!succès.!L’UV!a!été! le!senior)member!des!gouvernements!régionaux! lors!de!9! législatures!(pour!les!détails!cf.!Chapitre!5).!!Nous!avons!pu!constater!que!ce!type!de!trajectoire!a!également!caractérisée!les!cas!de!CC,!CDC,!PNV/EAJ!et!SVP.!Au!contraire,!les!Démocrates!Populaires!(DP)!au!Val!d’Aoste,!la!Ligue!du!Nord!dans!plusieurs!régions!(cf.!Bulli!et!Tronconi!2011),!la!Ligue!des!Tessinois!(cf.!Bottel,!Mazzoleni,!et!Pallaver!2016),! le!Parti!Nationaliste!Écossais! (SNP)! (cf.!Lynch!2011)!ont!maintenu! le! rôle!de!membre! le!plus!puissant!du!gouvernement!de!manière!temporaire!(cf.!Tableau!10).!
Tableau'10'A'Partis'régionalistes'de'gouvernement':'durée'du'maintien'du'rôle'de'membres'le'plus'
puissant'du'gouvernement'régional'Durée!maintien! Partis!Temporaire!(1I2!législatures)! DP!;!LN!(Piémont!;!Frioul;!Lombardie!;!Vénétie)!;!LT;!SNP!Durable!(3!législatures!ou!plus)! CC!;!CDC!;!PNV/EAJ!;!SVP!;!UV!!
Hétérogénéité!de!la!trajectoire!Nous! avons! sélectionné! le! cas! de! l’UV! parce! que! la! trajectoire! partisane! a! été!caractérisée!par!une!certaine!hétérogénéité.!En!effet,!ce!parti!a!gouverné!le!Val!d’Aoste,!mais!il!été!également!relégué!dans!l’opposition!(pour!les!détails!cf.!Chapitre!5).!En!nous!limitant! aux! autres! partis! ayant! été! en! mesure! de! maintenir! sur! la! moyenneIlongue!
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durée! le! rôle! de! membre! le! plus! puissant! du! gouvernement! régional,! nous! avons! pu!relever!que!la!trajectoire!de!la!CC!et!du!SVP!ont!été!très!homogènes!parce!que!ces!deux!partis! ont! toujours! été! à! même! de! maintenir! leur! suprématie! gouvernementale! dans!leurs! régions.! Dès! 1993,! la! CC! est! le! parti! le! plus! puissant! du! gouvernement! de! la!communauté!autonome!des!Canaries!(cf.!Elias!et!Tronconi!2011c)!et!le!SVP!recouvre!le!même!rôle!au!Tyrol!du!Sud!dès!1948!(cf.!Pallaver!2011).!Au!contraire,!les!trajectoires!de!CDC,!du!Parti!Nationaliste!Basque!(PNV/EAJ),!comme!celle!de!l’Union!Valdôtaine,!ont!été!plus!hétérogènes!parce!que!ces!partis!ont!été!relégués!dans!l’opposition53.!Cependant,! le! degré! d’hétérogénéité! des! trajectoires! de! ces! trois! partis! n’a! pas! été! le!même.! Celui! du! PNV/EAJ! et! de! CDC! a! été! faible! parce! que! ces! partis! ont! été! exclus!uniquement!une!fois!du!gouvernement!de!leur!région.!Le!PNV/EAJ!n’a!pas!gouverné!le!Pays!basque!entre!1978!et!1979!(cf.!PérezINievas!2011).!La!CDC!n’a!pas!été!à!la!tête!du!gouvernement!catalan!entre!2006!et!2010!(cf.!Barrio!et!Barbera!2011).!Au!contraire,!la!trajectoire!de!l’UV!a!eu!un!degré!d’hétérogénéité!plus!fort!parce!que!le!parti!a!été!dans!l’opposition! à! trois! reprises! (1954! –! 1959!;! 1966! –! 1973!;! 1990! –! 1992)! (cf.! Sandri!2011).!
Tableau' 11' A' Partis' régionalistes' de' gouvernement':' degré' d'hétérogénéité' de' la' trajectoire' des'
partis' régionalistes' ayant' maintenu' durablement' le' rôle' de' membre' le' plus' puissant' du'
gouvernement'régional'Type!de!trajectoire! Partis!Homogène! CC!;!SVP!Hétérogène! I! CDC!;!PNV/EAJ!+! UV!!
Faisabilité!!Un!dernier!élément!qui!nous!a!persuadés!à!sélectionner!le!cas!de!l’Union!Valdôtaine!est!la! faisabilité.! Il! s’agit! d’un! élément! à! ne! pas! sousIestimer! parce! que! «!Pragmatic!considerations! are! often! –! and! quite! rightly! –! decisive! in! the! caseIselection! process.!»!(Gerring!2007,!149‑50).!Pour!évaluer!ce!dernier!point,!nous!avons!mené!une!sorte!de!recherche! exploratoire! afin! de! cartographier! les! sources! et! les! données! disponibles.!Cette!recherche!a!été!menée!entre!septembre!2013!et!juin!2014.!De!plus,!il!est!important!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!53!Pour! le! cas! du! PNV/EAJ,! nous! n’avons! pas! considéré! l’exclusion! forcée! du! champ! politique!légitime!ayant!marqué!la!trajectoire!partisane!lors!de!la!dictature!franquiste.!
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de!préciser!qu’il!ne!s’agissait!pas!de!la!première!exploration!de!ce!terrain.!En!effet,!nous!avions! réalisé! une! autre! recherche! exploratoire! du! champ! politique! régional! en! nous!concentrant!sur! l’analyse!des!pratiques!politiques!de!ses!acteurs! (cf.!Bottel!2012).!Ces!explorations! nous! a! permis! d’identifier! la! présence! d’un! riche! corpus! de! sources!secondaires!potentiellement!intéressantes!pour!notre!recherche.!De!plus,!nous!avons!pu!constater! que! l‘accès! aux! sources! n’était! pas! soumis! à! de! fortes! contraintes! (pour! les!détails!cf.!section!suivante).!
Démarche'de'l’étude'de'cas'!Nous!conclurons!cette!première!section!de!ce!chapitre!par!une!illustration!synthétique!de! la! démarche! de! notre! recherche.! L’étude! de! cas! que! nous! avons! réalisée! a! été!caractérisée!par!trois!étapes!principales.!Dans! un! premier! temps,! nous! avons! reconstruit! la! trajectoire! des! succès!gouvernementaux! de! l’UV! lors! de! la! période! 1949I2018.! Tout! cela! nous! a! permis! de!contextualiser!les!succès!du!parti!ainsi!que!d’identifier!les!segments!de!la!trajectoire!de!l’UV!caractérisés!par!des! succès!gouvernementaux.!En!d’autres! termes,! cette!première!étape! nous! a! aidés! à! identifier! les! périodes! sur! lesquelles! nous! avons! focalisé! notre!regard!lors!des!étapes!suivantes.!!Dans! un! deuxième! temps,! nous! avons! analysé! de! manière! «!isolée!»! chacune! des!conditions! susceptibles! d’influencer! la! capacité! de! l’UV! à! maintenir! un! rôle!gouvernemental! dans! le! temps.! Pour! ce! faire,! nous! avons! analysé! le! corpus!documentaire! que! nous! avons! constitué! (pour! les! détails! cf.! section! suivante).! Nous!avons! commencé! par! prendre! en! compte! l’influence! des! conditions! structurelles!(capacités!des!institutions!régionales!et!configuration!du!champ!politique!régional),!par!la!suite!nous!nous!sommes!penchés!sur!l’analyse!des!conditions!stratégiques!(capacité!à!maximiser! le!soutien!électoral!et! la!gouvernance!de!coalition)!et!sur! la!cohésion! intraIpartisane.!Dans!un!troisième!temps,!en!étant!persuadés!que!chacune!des!conditions!structurelles,!stratégiques! et! intraIpartisane! identifiées! soit! nécessaire,! mais! pas! suffisante! pour! le!maintien! d’un! rôle! politique! significatif,! nous! avons! analysé! leur! conjonction! lors! des!séquences!ayant!marqué!la!trajectoire!des!succès!gouvernementaux!de!l’UV.!Pour!mener!ces! analyses,! ! nous! nous! sommes! appuyés! sur! les! résultats! obtenus! lors! de! l’étude!
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«!isolée!»!des!conditions.!Tout!cela!nous!a!permis!d’analyser! l’influence!des!évolutions!de!la!capacité!de!maintenir!un!rôle!politique!significatif!de!l’UV!sur!la!durée!des!succès!gouvernementaux!du!parti.!
3.2'Données'empiriques'Une! étude! de! cas! n’est! pas! caractérisée! par! la! prédominance! ni! d’une! méthode!(qualitative! ou! quantitative)! ni! d’une! technique 54 ,! par! exemple! l’observation!ethnographique,! mais! nous! offre! une! pluralité! de! possibilité! ! (Gerring! 2007,! 10‑11,!33‑36).!En!raison!de!notre!questionnement,!nous!avons!décidé!de!réaliser!notre!étude!de!cas!en!nous! appuyant! principalement! sur! la! technique! de! l’analyse! documentaire! (cf.! par! ex.!Prior! 2003).! En! d’autres! termes,! nous! avons! constitué! et! analysé! un! corpus!documentaire.!En!effet,! cette! technique!nous!semble! la!plus!adaptée!pour!une!analyse!aussi!bien!diachronique!que!localisée55.!!Dans! les!prochains!paragraphes,!nous!nous! focaliserons! sur! la! construction!du!corpus!documentaire!et!sur!la!démarche!que!nous!avons!suivie!pour!l’analyser.!
Construction'du'corpus'Le! corpus! documentaire! que! nous! avons! constitué! se! compose! principalement! de!sources! secondaires! (cf.! Tableau! 12).! Avant! de! continuer,! nous! devons! préciser! un!élément.! Dans! les! paragraphes! précédents,! nous! avons! utilisé! l’expression! «!corpus!documentaire!»!au!singulier.!Cependant,!le!corpus!que!nous!avons!constitué!représente!en! réalité! un! corpus! de! corpus.! En! effet,! pour! rédiger! chacun! des! chapitres!«!empiriques!»!de!cette!thèse!nous!avons!constitué!un!sousIcorpus!documentaire.!Dans!les! sections! suivantes,! nous! illustrerons! comment! nous! avons! réussi! à! produire! les!sources!primaires!et!à!collecter!celles!secondaires.!! '
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!54!Pour!la!distinction!entre!méthode!et!technique!cf.!Cardano!(2011).!55 !Si! la! dimension! diachronique! était! moins! saillante! on! aurait! pu! utiliser! une! approche!ethnographique!(cf.!par!ex,!Beaud!et!Weber!2010).!
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Sources!primaires!Les!sources!primaires!que!nous!avons!analysées!ont!été!produites!principalement! lors!d’une! recherche! exploratoire! du! champ!politique! valdôtain!menée! en! 2012! (cf.! Bottel!2012).!!Dans! ce! cadre! nous! avons! réalisé! des! entretiens! discursifs! (cf.! Cardano! 2011)! avec!plusieurs! acteurs! actifs! ou! ayant! été! actifs! au! sein! du! champ! politique! régional!notamment!dans! les! rangs!de! l’UV,!mais! aussi! des! autres!principales! forces!politiques!(pour! les! détails! cf.! Annexes).! Le!but! principal! de! ces! entretiens! était! de! collecter! des!informations! concernant! les! pratiques! politiques! caractérisant! le! champ! régional!valdôtain.! Cependant,! elles! nous! ont! permis! de! recueillir! plusieurs! informations! sur!l’organisation,!le!fonctionnement!et!les!relations!intraIpartisanes!de!l’UV,!sur!l’évolution!des!rapports!des!forces!du!champ!politique,!mais!aussi!sur!la!trajectoire!des!institutions!régionales.! Lors! de! cette! exploration! du! champ! politique! valdôtain,! nous! avons!également!réalisé!!des!observations!aussi!bien!participantes!que!non!participantes!lors!des! principaux! événements! (institutionnels,! publics! et! partisans)! caractérisant! la! vie!politique!régionale.!Ces!observations!nous!ont!aidés!à!examiner!les!pratiques!politiques!des!acteurs!du!champ!tout!en!nous!permettant!d’observer!également!le!fonctionnement!des!institutions!régionales!et!partisanes.!En!outre,!en!2013!nous!avons!mené!d’autres!observations!(2013I2015)!et!en!2014!nous!avons!réalisé!encore!quelques!entretiens.!Aussi!bien!ces!observations!que!ces!entretiens!nous!ont!permis!d’atteindre!deux!résultats.!Avant!tout,!elles!nous!ont!favorisé!la!collecte!d’informations!à!la!fois!complémentaires!et!supplémentaires!concernant!les!dynamiques!
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du!champ,! la! trajectoire!de! l’UV!et!celle!des! institutions!régionales.!De!plus,!elles!nous!ont!aidés!à!accéder!à!plusieurs!sources!secondaires!(cf.!section!suivante).!
Sources!secondaires!Pour! construire! le! corpus! de! sources! secondaires,! nous! avons! exploré! les! champs!suivants.! Tout! d'abord,! nous! avons! commencé! par! explorer! le! champ! partisan.!L’exploration!de!ce!champ!nous!a!permis!d’accéder!à!la!presse!partisane.!Entre!1945!et!1954,! l’organe! de! presse! de! l’UV! a! été! «!L’Union! Valdôtaine!».! Au! contraire,! dès! 1954!jusqu’à! nos! jours! «!Le! Peuple! Valdôtain!»! est! l’organe! de! presse! du! parti56 .! Ces!documents! nous! ont! permis! de! retracer! les! continuités! et! les! changements! de! la!trajectoire!partisane.!Nous! avons! également! collecté! plusieurs! sources! partisanes,! par! exemple! «!Pourquoi!être! autonomiste!»!de!Bruno!Salvadori! (1978),! et!des!publications!qui! concernaient! le!parti,! notamment! son! histoire! (cf.! par! ex.! Boiardi! et! Di! Capua! 1994)! ou! son! action!institutionnelle!(cf.!par!ex.!Mannello!2006).!Nous!avons!également!essayé!d’accéder!aux!archives! du! parti,! mais! sans! succès.! Cet! échec! est! dû! à! deux! raisons! principales.!Premièrement,!les!archives!concernant!la!période!de!1945!jusqu'aux!années!1970!n’ont!pas!été!conservées!au!siège!central!du!parti!et!apparemment!personne!n’a!été!à!même!de!nous!dire!où!les!trouver.!Deuxièmement,! l’accès!aux!archives!concernant! la!période!de! 1970! ! à! nos! jours! nous! a! été! refusé! parce! ce! qu’il! aurait! violé! les! normes! de!confidentialité!du!parti.!Le!site!web!de!l’UV57!s’est!révélé!être!une!source!très!riche!nous!permettant!d’accéder!à!plusieurs! types!de!documents!aussi!bien! textuels,!par!exemple!les! résolutions! finales! des! congrès! nationaux! du! Mouvement! et! les! programmes!électoraux,! qu’iconiques,! par! exemple! les! photos! des! campagnes! électorales.! Afin!d’essayer! de! ne! pas! reproduire! les! narrations! partisanes! officielles,! nous! avons! aussi!pris!en!compte!certains!témoignages!d’acteurs!parus!dans!la!presse!locale!(cf.!plus!bas).!Nous! avons! également! exploré! le! champ! institutionnel! afin! de! collecter! des! données!concernant! aussi! bien! la! trajectoire! que! le! fonctionnement! des! institutions! régionales!valdôtaines.!Pour!ce!faire,!nous!avons!collecté!plusieurs!données!en!consultant!les!bases!de! données! accessibles! sur! le! site! web! du! Conseil! de! la! Vallée.! En! outre,! nous! avons!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!56!La! fin! du! financement! public! des! partis! a! transformé! l’hebdomadaire! de! l’UV,! le! «!Peuple!valdôtain!»!en!semestriel!disponible!désormais!exclusivement!dans!sa!version!numérique.!57!Cf.!www.unionvaldotaine.org.!
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intégré! ces! sources! de! manière! ponctuelle! en! ayant! obtenu! l’accès! aux! archives! du!Conseil!de!la!Vallée58.!Ces!informations!nous!ont!par!exemple!permis!de!reconstruire!la!production! législative! de! cette! assemblée.! Nous! avons! également! consulté! plusieurs!publications! «!produites!»! par! le! Conseil,! notamment! les! rapports! d’activités,!et! des!ouvrages!portant!sur!cette!institution!(cf.!par!ex.!Désandré!2015).!Pour!reconstruire!la!trajectoire!des!institutions!régionales,!nous!avons!utilisé!également!certaines! bases! de! données! nationales,! notamment! normattiva! et! celles! des! deux!chambres.!En!outre,!l’exploration!de!ce!champ!nous!a!permis!d’accéder!aux!archives!du!bureau! électoral! régional.! Cela! nous! a! permis! de! collecter! les! données! électorales!(agrégées!et!désagrégés!par!communes)!de!toutes!les!élections!régionales!entre!1949!et!2013.! Par! contre,! pour! les! élections! régionales! de! 2018,! nous! avons! pu! collecter! les!données!désagrégées!exclusivement!pour! les!quatre!macroIzones!dans! lesquelles!a!été!divisée!la!région!après!la!réforme!électorale!de!2017.!Ce!changement!nous!a!empêchés!de!mener!une!comparaison!systématique!avec!les!élections!précédentes.!Afin! de! mieux! contextualiser! les! données! collectées! dans! ces! deux! champs,! mais!également!pour!rendre!plus!riche!notre!corpus!nous!avons!exploré!deux!autres!champs.!Le!premier!champ!exploré!a!été!celui!de!la!recherche!locale,!notamment!historique.!Cela!nous! a! aidés! à! collecter! plusieurs! données! sur! l’histoire! économique,! sociale,! mais!également!politique!de!la!Vallée!d’Aoste!(cf.!par!ex.!Woolf!1995;!Riccarand!2004,!2010)!Le! deuxième! champ! exploré! a! été! celui! de! la! presse! locale.! L’analyse! des! articles! des!journaux!locaux,!notamment!Aostasera59!et!La)Stampa60,!nous!a!permis!de!collecter!des!informations!sur!la!trajectoire!aussi!bien!du!champ!que!des!institutions!régionales.!Pour! explorer! ces! champs,! mais! également! ceux! précédents,! nous! avons! consulté! les!documents!conservés!au!Fond!Valdôtain!de!la!bibliothèque!régionale!d’Aoste61.!Avant! d’aborder! l’analyse! du! corpus! documentaire! que! nous! avons! constitué,! il! est!important!de!préciser!deux!éléments.!Premièrement,! la! construction! de! notre! corpus! a! été! caractérisée! par! une! limite!principale!:! la! faible! originalité! des! sources.! En! effet,! il! s’agit! de! sources! connues! et!largement! utilisées! au! sein! de! la! communauté! des! historiens! valdôtains.! En! outre,!l’usage!de!ce!type!de!source!peut!être!également!considéré!comme!désormais!consolidé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!58!Pour!ce!faire!nous!avons!adressé!un!courrier!à!la!présidence!du!Conseil!de!la!Vallée.!!!59!Cf.!www.aostasera.it.!60!Cf.!www.lastampa.it/edizioni/aosta!et!www.lastampa.it/archivioIstorico.!61!Cf.!biblio.regione.vda.it/bibliotecheIsbv/AostaIBibliotecaIregionale/fondoIvaldostano.!
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également!au!sein!de! la! recherche!politologique! (cf.!Pala!et!Sandri!2010;!Sandri!2011,!2012;!Bottel,!Mazzoleni,!et!Pallaver!2016).!Deuxièmement,! les!documents!que!nous! avons! collectés! étaient! aussi! bien! en! français!qu’en!italien!parce!qu’elles!sont!les!deux!langues!officielles!de!la!région.!!!Les!documents!produits!par!les!institutions!régionales!sont!principalement!bilingues.!La!plupart! des! documents! partisans! que!nous! avons! collectés! sont! en! français! parce! que!l’usage! de! la! langue! française! représente! un! des! traits! distinctifs! du! style! de!communication! unioniste.! Cependant,! il! est! intéressant! de! constater! qu’entre! 1945! et!2018,!l’italien!a!acquis!progressivement!un!statut!prédominant!en!reléguant!le!français!à!un! rôle! très! souvent! symbolique.! Par! exemple,! plusieurs! unionistes! ont! désormais!l’habitude!de!commencer!leurs!discours,!voire!même!leurs!articles,!en!français!et!après!quelques!phrases!utiliser!l’italien!(cf.!Bottel!2012).!Comme!nous!le!verrons!par!la!suite,!cet! élément! représente! une! stratégie! d’adaptation! mobilisée! dans! les! stratégies!partisanes! pour! faire! face! aux! transformations! du! contexte,! en! l’occurrence!l’augmentation!de!l’italianisation!linguistique!de!la!population!valdôtaine!(cf.!Fondation!Chanoux!2003).!Par!contre,!tous!les!articles!de!presse!collectés!ont!été!rédigés!en!italien.!Dans! les!prochains! chapitres,!quand!nous! citons!des!extraits! en! italien!nous! les!avons!traduits!en!français!en!ajoutant!dans!une!note!en!bas!de!page!la!version!originelle.!
Analyse'du'corpus'Un! corpus! documentaire! peut! être! analysé! en! utilisant! différentes! techniques.! Par!exemple,!nous!pouvons!décider!de!compter!les!cooccurrences!d’un!ou!plusieurs!mots!ou!bien!nous! focaliser! sur! le! contenu! (Lejeune!2014).!Dans! le!premier! cas,! nous!devrons!effectuer!un!codage!systématique!des!documents!collectés.!Dans!le!deuxième!cas,!nous!devrons! au! contraire! effectuer! une! segmentation! ou! une! analyse! thématique! des!documents.!Pour!l’analyse!de!notre!corpus,!nous!avons!privilégié!cette!deuxième!voie.!Pour! ce! faire,! tout! d’abord,! nous! avons! divisé! notre! corpus! en! six! sousIcorpus!thématiques! principaux.! Chacun! de! ces! recueils! rassemblait! les! documents! qui!présentaient! des! liens! avec! la! trajectoire! de! l’Union! Valdôtaine! et! avec! les! conditions!structurelles,! stratégiques! et! intraIpartisane! susceptibles! d’influencer! la! capacité! du!parti! à! maintenir! durablement! un! rôle! politique! significatif! à! l’échelon! régional.! En!raison! de! notre! démarche! (cf.! section! précédente),! les! documents! étaient! organisés!selon! un! ordre! chronologique.! Il! est! important! de! préciser! qu’un! même! document!
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pouvait! appartenir! à! plusieurs! sousIcorpus.! Par! la! suite,! au! fur! et! à!mesure! que! nous!procédions!dans!l’étude!de!la!trajectoire!du!parti!ou!des!conditions!influençant!la!durée!de! ses! succès,! nous! avons! effectué! une! analyse! en! profondeur! des! documents! d’un!certain! sousIcorpus.! Par! exemple,! pour!reconstruire! la! trajectoire! des! succès! de! l’UV!nous!avons!analysé!les!données!électorales,!les!données!du!Conseil!régional!concernant!les! élus,! les! groupes! parlementaires,! etc.,! ainsi! que! les! règles! du! jeu,! les! Statuts! de! la!Région.! Ces! analyses! nous! ont! permis! de! nous! familiariser! avec! les! évolutions! du!contexte! socioIhistorique! valdôtain,!mais! surtout! de! collecter! des! informations! et! des!données!qui!nous!ont!permis!à!la!fois!de!construire!des!indicateurs!et!de!découvrir!des!pistes!pour!répondre!ou!bien!réorienter!nos!questionnements.!!Après!avoir!découvert! les!choix!méthodologiques!que!nous!avons!effectués,! illustré! les!données!empiriques!collectées!et!la!démarche!que!nous!avons!suivie!pour!les!analyser,!dans! le! chapitre! suivant! nous! examinerons! la! trajectoire! socioIhistorique! de! l’Union!Valdôtaine.!! !
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Chapitre) 4) A! Trajectoire* socioAhistorique* de* l’Union*
Valdôtaine'
Dans!ce!premier!chapitre!de!la!thèse,!nous!présenterons!la!trajectoire!sociohistorique!de!l’Union!Valdôtaine.!D’un!point! de! vue! analytique,! nous! pouvons! considérer! qu’elle! est!constituée!de!deux!phases!principales.!Avant!tout,!un!parti!est!caractérisé!par!une!phase!génétique!(cf.!Panebianco!1982).!Par! la!suite,! il!est!soumis!à!plusieurs!processus!aussi!bien!intraIpartisans!qu’extraIpartisans!qui!contribuent!à!influencer!de!manière!variable!son! organisation,! son! idéologie,! etc.! L’analyse! de! ces! processus! nous! permet! donc! de!retracer!sa!trajectoire!afin!d’identifier!des!périodes!marquées!par!des!changements!plus!ou! moins! intenses.! En! suivant! ces! éléments,! tout! d’abord,! nous! analyserons! la!sociogenèse!de!l’Union!Valdôtaine!(4.1)!et!après!nous!retracerons!les!continuités!et!les!changements!ayant!caractérisé!sa!trajectoire!(4.2).!
4.1'Sociogenèse'de'l’Union'Valdôtaine'Cette!première!partie!du!chapitre!est!consacrée!à!la!sociogenèse!de!l’Union!Valdôtaine.!La! sociogenèse!d’un!parti! régionaliste! est! un!processus! complexe! influencé! aussi! bien!par!des!conditions!structurelles!que!par!l’action!et!les!ressources!des!acteurs!(Mazzoleni!et!Mueller!2016b,!9‑10).!Pour!analyser!cet!objet,!nous!avons!adopté!deux!perspectives.!Avant! tout,! nous! illustrerons! le! mythe! des! origines! de! l’UV.! Par! la! suite,! afin! de!déconstruire!ce!mythe!nous!focaliserons!notre!regard!sur!les!conditions!ayant!favorisé!l’émergence!du!mouvement!et!sur!les!profils!et!ressources!des!acteursIfondateurs.!
Le'mythe'des'origines'de'l’Union'Valdôtaine'Bien!que!la!genèse!d’un!parti!politique!représente!un!événement!clé62,!très!souvent!elle!«!tombe!aux!oubliettes!»!ou!bien!se!retrouve!mythifiée!en!devenant!le!premier!chapitre!d’un!roman!de!parti!(Ansart!1983).!Dans!ce!deuxième!cas,!l’ensemble!des!discours!et!des!représentations! concernant! la! genèse! vise! à! «![…]naturaliser! le! processus! de! création!partisane,![à]!entretenir&l’illusion&d’un&corps&partisan&unifié&dès&son&origine,&mais&aussi!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!62!Par! exemple,! selon! Panebianco! (1982)! la! genèse! partisane! influence! l’institutionnalisation!d’un!parti.!!
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[à]! gommer! les! hésitations,! les! conflits! internes,! les! contradictions! qui! accompagnent!nécessairement!la!fondation!d’une!organisation!quelle!qu’elle!soit.!»!(AïtIAoudia!et!Dézé!2011,!634).!Les! dirigeants! de! l’Union! Valdôtaine! ont! produit! et! reproduit! un! véritable!mythe! des!origines!de!leur!parti.!Un!récent!éditorial!de!E.!Pastoret,!président!de!l’UV!entre!2013!et!2018,!paru!en!l’occasion!du!72e!anniversaire!du!Mouvement,!nous!offre!un!exemple!très!clair!de!ce!mythe!:!! Le!13!septembre!1945,!au!lendemain!de!la!promulgation!des!"Décrets!du!Lieutenant!du!Royaume",! un! groupe! de! personnes! courageuses! et! clairvoyantes,* convaincues* que* le*pouvoir'd'autogouvernement'attribué'au'Val'd’Aoste'par'ces'actes'était'trop'faible,'fonda'l’Union' Valdôtaine.' Ces' devanciers,' qui' tenaient' à' la' défense' du' caractère' ethnique' et'linguistique! de! notre! communauté,! s’unirent! pour! créer% un%Mouvement% qui% rassembla%des$autonomistes,$de$toutes$tendances$politiques,$se$rattachant$à$l'idéal$du$martyr$de$la$Résistance!valdôtaine!Emile!Chanoux!(Pastoret!2017).!!!Cet!éditorial!nous!permet!d’identifier!les!éléments!constitutifs!du!mythe!de!la!fondation!de! l’Union! Valdôtaine.! Avant! tout,! nous! pouvons! situer! de!manière! très! ponctuelle! le!moment!de!la!fondation!du!Mouvement!(le!13!septembre!1945).!Cet!extrait!nous!permet!également!de!comprendre!que!les!fondateurs!du!Mouvement!n’avaient!pas!un!caractère!ordinaire.! Au! contraire,! il! s’agit! de! femmes! et! d’hommes! «!courageux!»! et!«!clairvoyants!»,"mais" surtout" d’«!autonomistes* se* rattachant* à* l'idéal* du*martyr* de* la*Résistance!valdôtaine!Emile!Chanoux!».!Ce!dernier!passage!est!très!important!parce!qu’il!illustre! la! tentative! des! unionistes! de! s’autoIreprésenter! comme! étant! les! héritiers!légitimes! de! Chanoux63.! En! outre,! en! lisant! ce! texte! nous! pouvons! comprendre! que! la!création! de! l’UV! représente! l’expression! d’un! sentiment! de! mécontentement! et!d’insatisfaction!de!certains!acteurs!à!l’égard!de!la!première!forme!d’autonomie!régionale!octroyée!par!l’État!italien.!D’après!cette!représentation,!la!naissance!du!Mouvement!est!donc!étroitement!liée!à!la!promulgation!des!Décrets!du!septembre!194564.!La!centralité!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!63 !Pour! un! aperçu! de! la! biographie! et! des! écrits! de! Chanoux! cf.! Riccarand!(2017a),!www.fondchanoux.org/emilechanoux.aspx!et!www.istorecovda.it/fr/emileIchanoux/.!64!Pour!une!reconstruction!historique!de!la!promulgation!des!Décrets!du!Lieutenant!du!Royaume!cf.!Zanotto!(2006).!!
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de!cette!relation!a!été!présentée!de!manière!encore!plus!claire!par!!A.!Bétemps,!un!des!prédécesseurs!de!Pastoret,!en!l’occasion!du!40e!anniversaire!de!l’UV!:!! On!ne!peut!éviter! les!parallèles!entre!ces!deux!dates,! l'une![le!7!septembre!1945]!étant#celle$ ou$ l'état$ italien$ après$ la$ guerre$ se$ voyait$ contraint$ par$ les$ événements$ de$ la$Libération,+tels+qu'ils+s'étaient+déroulés+dans+notre+Vallée,+à+octroyer+et+reconnaître,+pour+la#première#fois#en#Italie,#le#droit#à#l'autogouvernement#de#notre#peuple;!la!deuxième![le!13#septembre#1945],#celle#où#les#Valdôtains#prenaient#conscience#d'avoir#obtenu#quelque#chose& de& l'Etat& qui& se& reconstituait,& mais& en&même& temps& de& devoir& se& constituer& des&moyens'de'défense'pour'ce'qu'ils'avaient'obtenu,'et'chercher'à!améliorer,!pour!la!VDA,!les!rapports!de!force!avec!Rome.!L'un!de!ces!moyens!fut!justement!l'UV!(Bétemps!1985).!!D’après!cet!extrait,!la!promulgation!des!Décrets!aurait!déclenché!une!véritable!prise!de!conscience! des! Valdôtains,! notamment! de! futurs! fondateurs! du! Mouvement,! en! les!poussant!à!se!mobiliser!pour!la!«!défense!du!caractère!ethnique!et!linguistique!»!du!Val!d’Aoste.! Ces! deux! extraits! nous! fournissent! des! exemples! très! clairs! du! mythe! des!origines!unionistes,!mais!également!de!sa!mise!en!conformité!visant!à!restituer!l’image!des! fondateurs! comme! étant! des!militants! dévoués! à! la! cause! valdôtaine.! En! d’autres!termes,! tout! au! long! de! la! trajectoire! de! l’UV,! ces! acteurs! ont! été! marqués! par! un!processus! qui! nous! rappelle! la! «!sanctification!»! (cf.! par! ex.! Union! Valdôtaine! 1970,!1985).!Le! mythe! des! origines! du! Mouvement! ne! constitue! pas! simplement! un! ensemble! de!récits!et!croyances,!il!représente!également!une!importante!ressource!à!disposition!des!cadres! du! parti.! Par! exemple,! lors! des! crises! internes,! la! naissance! de! l’UV! est!représentée! comme! une! sorte! de! boussole! qui! permettrait! aux! unionistes! de! ne! pas!perdre! la! bonne! direction! (Union! Valdôtaine! 2005b)! ou! de! la! retrouver! en! cas! de!difficulté! (Union! Valdôtaine! 1965,! 1970).! En! outre,! la! commémoration! des! origines!partisanes!a!donné!lieu!à!plusieurs!!rites!collectifs!permettant!d’augmenter!la!cohésion!au!sein!du!Mouvement!en!renforçant!aussi!bien!l’identification!!que!l’appartenance!(cf.!Avanza!et!Laferté!2005)!de!ses!membres!(cf.!par!ex.!Union!Valdôtaine!1995,!2005a).!
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Les'conditions'd’émergences'Cette!deuxième!section!de!la!première!partie!sera!consacrée!à! l’analyse!des!conditions!ayant! favorisé! l’émergence! de! l’Union! Valdôtaine.! Bien! que! plusieurs! conditions!possèdent! une! certaine! influence! sur! ce! processus! (cf.! par! ex.! Brancati! 2008),! nous!avons! focalisé!notre! regard! sur! les! conditions! structurelles.! L’émergence!de! l’UV!a!été!encouragée! par! le! processus! de! marginalisation! du! Val! d’Aoste! et! l’imbrication! de!reconfiguration! ayant! caractérisé! la! conjoncture! de! 1945.! Ces! deux! éléments! nous!permettent!donc!de!situer!spatialement!et!temporellement!la!sociogenèse!de!l’UV.!Dans!les! prochains! paragraphes,! nous! expliquerons! pour! quelle! raison! la! genèse! du!Mouvement!a!eu!lieu!dans!cette!région!italienne!et!pourquoi!elle!s’est!déroulée!en!1945.!
Processus!de!marginalisation!L’émergence!de!l’Union!Valdôtaine!a!eu!lieu!au!Val!d’Aoste!parce!que!cette!région!a!été!caractérisée! par! un!processus! de!marginalisation.!À! partir! de! la!moitié! du!XIXe! siècle,!pour!se!limiter!à!l’époque!contemporaine,!le!Val!d’Aoste!a!été!subit!par!un!processus!de!marginalisation!politicoIadministrative,! économique!et! culturelle65.!Ainsi,! lors!de! cette!période! ce! territoire! peut! être! considéré! comme!une!périphérie! «!perdante!»! (Rokkan!1999)!66.!!La!marginalisation!politicoIadministrative!est!liée!à!la!construction!et!la!pénétration!de!l’État! italien! (1848! I! 1861)! ainsi! qu’à! sa! trajectoire! (1861! –! 1945)! au! sein! de! ce!territoire.! Ces! processus! ont! augmenté! le! degré! de! centralisation! au! sein! de! la!configuration!étatique!italienne!(cf.!Ziblatt!2006).!En!effet,!lors!de!la!période!considérée,!la!région!était!dépourvue!d’institutions!politiques!ayant!un!pouvoir!législatif!ou!exécutif!ou!bien!disposant!d’une!autonomie!administrative.!En!outre,!la!centralisation!politique!a!favorisé! une! nationalisation! (cf.! Caramani! 2004)! des! dynamiques! et! des! acteurs! du!champ!politique!valdôtain.!Les!dynamiques!structurant!!ce!champ!étaient!les!mêmes!du!champ!central.! !Les!oppositions!au!sein!de! la!classe!dominante!entre!conservateurs!et!libéraux,! la!centralité!des!clivages!étatIéglise!et!capitalItravail,! les!luttes!entre!fascistes!et! antifascistes,! mais! aussi! entre! monarchiques! et! républicains! ont! structuré!simultanément!les!compétitions!aussi!bien!au!sein!de!la!périphérie!valdôtaine!que!celles!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!65!Pour!une!illustration!de!ces!phénomènes!cf.!par!ex.!Zanotto!(1968)!ou!bien!Woolf!(1995).!66!Bien!que!le!processus!ait!été!marqué!par!la!continuité!entre!1859!et!1945,!le!degré!d’intensité!de!la!marginalisation!n’a!pas!été!la!même!(cf.!par!ex.!Zanotto!1960;!Cuaz!1995).!
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centrales67.! La! configuration! d’acteurs! des! deux! champs! était! très! similaire! parce! que!lors!de!cette!période! les!principaux!acteurs!et! les!principales!organisations!partisanes!nationales!ont! réussi!à!pénétrer!et!à! s’ancrer!progressivement!au!sein!de!ce! territoire!(cf.!Cuaz,!Riccarand,!et!Momigliano!Levi!2003).!Par!exemple,!en!1893,!une!année!après!la!fondation!du!parti!socialiste!italien,!fut!créé!à!Aoste!le!premier!circolo)socialista!(cercle!socialiste).! En! outre,! en! 1919,! fut! constitué! la! branche! régionale! du! partito) popolare!(parti!populaire)!et,!en!1920,!d'anciens!combattants!fondèrent!les!fasci)di)combattimento!(faisceaux!de!combat)!d’Aoste.!La! marginalisation! économique! a! été! favorisée! par! un! faible! développement! des!infrastructures!de!communication!(notamment!les!routes!et!le!chemin!de!fer)!et!par!une!classe!entrepreneuriale! régionale!disposant!de! ressources! limitées.!La! construction!de!l’État! italien! en! mettant! fin! au! régime! protectionniste! en! vigueur! dans! la! région!contribua! à! fragiliser! ultérieurement! l’économie! valdôtaine! en! augmentant! sa!dépendance! aux! capitaux! privés! ou! publics! extérieurs.! Tout! cela! favorisa! un!colonialisme!interne!(cf.!Hechter!1977).!Le!cas!le!plus!emblématique!est!représenté!par!la!pénétration!sur!le!territoire!régional!des!principaux!groupes!capitalistes!italiens!liés!au!secteur!!sidérurgique!comme!l’Ansaldo!(cf.!Picchierri!1995).!!La! marginalisation! culturelle! du! Val! d’Aoste! est! principalement! due! au! processus! de!construction! de! la! nation! italienne.! Après! avoir! bâti! l’état,! l’élite! savoyarde! souhaitait!compléter! son! œuvre! par! la! construction! d’une! conscience! nationale! fondée! sur! le!partage!du!même!territoire,!de!la!même!culture!et!de!la!même!langue!:! l’italien.!Au!Val!d’Aoste,!l’italien!était!largement!minoritaire.!En!effet,!la!majorité!de!la!population!parlait!couramment! un!des! patois! de! la! région! ou!bien! le! français,! notamment! le! clergé! et! la!bourgeoisie.! Afin! d’«!italianiser!»! la! région,! les! acteurs! du! centre! décidèrent! de!restreindre!et!par! la!suite!d’abolir! l’usage!du!français!au!sein!de! l’administration!et!du!système!scolaire!(Riccarand!2015,!139‑40).!Cela!diminua!progressivement!le!rôle!public!du! français! en! rendant! l’italien! de! plus! en! plus! hégémonique! dans! l’espace! public!valdôtain.!Cependant,!le!nouveau!rôle!de!la!langue!italienne!n’effaça!ni!le!français!ni!les!patois.! La! majorité! de! la! population! continua! à! utiliser! les! patois! comme! langue!véhiculaire! principale.! Certains! milieux! liés! à! la! bourgeoise! ou! bien! au! clergé!continuèrent!à!utiliser!couramment! le! français.!L’apogée!des!politiques!d’italianisation!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!67!Pour!une!illustration!de!ces!dynamiques!cf.!Désandré!(2008,!2015)!et!Riccarand!(2000,!2004,!2010,!2014).!
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fut!atteint!lors!de!la!période!fasciste.!Les!dirigeants!du!PNF!(parti!national!fasciste)!aussi!bien! régionaux! que! nationaux! intensifièrent! les! efforts! pour! effacer! le! français,! ou,!encore!mieux,!ces!vestiges!au!sein!de!l’espace!public!valdôtain.!Les!principaux!journaux!de!la!région!italianisèrent!leur!nom.!De!plus,!tous!les!toponymes!francisant!de!la!région!furent!italianisés,!par!exemple!la!commune!de!Châtillon!fut!renommée!Castiglion)Dora,!et!«!fascistisés!»,!par!exemple!la!commune!de!La!Thuile!devint!Porta)littoria!(Riccarand!2000,!138‑39).!L’imbrication!de! la!marginalisation!politicoIadministrative,! économique! et! culturelle! a!donc! rendu! le!Val!d’Aoste!un!espace! favorable! à! la! fleuraison!d’un! régionalisme!à!miIchemin!entre!celui!culturel!et!celui!politique.!À!ce!propos,!le!cas!de!la!Ligue!Valdôtaine!(cf.!Perrin!1974)!et!celle!de! la! Jeune!Vallée!d’Aoste!par!exemple!(cf.!Perrin!1973)!sont!emblématiques.! Cependant,! les! tentatives! de! politiser! et/ou! mobiliser! le! clivage!territorial! étaient! subordonnées! aux! autres! fractures.! Cela! ne! représente! pas! une!particularité!du!contexte!valdôtain,!mais!il!s’agit!d’une!étape!qui!très!souvent!précède!la!formation!de!véritables!partis!politiques!régionalistes!(cf.!Seiler!1994).!
1945!:!reconfigurations!imbriquées!L’analyse!du!processus!de!marginalisation!nous!a!permis!de!comprendre!pour!quelles!raisons!le!Val!d’Aoste!est!devenu!un!espace!politique!favorable!à!la!fleuraison!du!régionalisme.!Cependant,!cette!condition!nous!empêche!d’expliquer!pourquoi!la!genèse!de!l’Union!a!eu!lieu!en!1945.!Pour!ce!faire,!il!est!important!de!considérer!les!conjonctures.!En!effet,!«!ce!sont! finalement! les! conjonctures,! à! étudier! cas! par! cas,! qui! fournissent! l'élément!déclencheur! d'une! contreImobilisation! autonomiste.!»! (Seiler! 1994,! 9).! Dans! cette!section,!il!s’agira!donc!d’analyser!la!conjoncture!1945.!L’émergence!de!l’Union!Valdôtaine!s’est!vérifiée!en!1945!parce!que!cette!conjoncture!a!été! caractérisée! par! l’imbrication! de! plusieurs! processus! de! reconfigurations.! Ces!processus!ont!concerné!plusieurs!niveaux!politiques.!!Dans!la!plupart!des!pays!européens,!l’année!1945!représente!la!fin!du!deuxième!conflit!mondial.! Cet! événement! a! favorisé! une! reconfiguration! des! relations! politiques.!Progressivement,! les! luttes! physiques! ont! été! remplacées! par! celles! symboliques!caractérisant! les!compétitions!politiques!des!démocraties!représentatives!(Gaxie!2001,!11‑13).!De!plus,!cette!conjoncture!a!été!marquée!par!une!reconfiguration!des!relations!
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géopolitiques! internationales!polarisée!qui!déclencha! la!guerre! froide! (cf.!Bongiovanni!2016).!En! Italie,! la! conjoncture! 1945! a! été! caractérisée! par! l’éclosion! d’un! processus! de!!reconfiguration!aussi!bien!du!régime!politique!que!de! la!structure!territoriale!de! l’État!italien.!Ce!processus!a!été!influencé!par!la!guerre!civile!italienne!(cf.!Pavone!1991),!mais!également!par!la!nouvelle!configuration!des!relations!internationales!(cf.!Weibel!1971).!En!outre,!cette!période!a!été!marquée!par! le!retour!des!partis!politiques!dans! l’espace!public.!Au!Val!d’Aoste,!l’année!1945,!plus!précisément!la!période!entre!avril!et!décembre,!a!été!marquée! par! une! pluralité! de! processus! de! reconfigurations! concernant! plusieurs!champs!sociaux68.!Pour!cette!raison!nous!pouvons!qualifier!cette!conjoncture!de!dense!(Désandré!2015,!25‑28).!La!reconfiguration!des!relations!centreIpériphérie,! laquelle!se!conclura!par!l’émergence!de!la!Région!autonome!(1949),!a!provoqué!un!affaiblissement!progressif! de! l’intensité! du! processus! de! marginalisation! ayant! caractérisé! le! champ!politique!et!administratif!de!ce!territoire.!L’imbrication! de! ces! reconfigurations! a! donc! rendu! la! structure! des! opportunités!politiques! valdôtaine! très! favorable! à! la! création! d’un! mouvement! régionaliste.! En!particulier,!ces!processus!en!rendant!les!frontières!du!champ!politique!très!perméables!ont!réduit!les!coûts!d’entrée!pour!un!nouveau!parti.!En!outre,!le!début!du!processus!de!reconfiguration!des!relations!avec! le!centre!représentait!une! fenêtre!d’opportunité!(cf.!Ravinet!2014)!très!intéressante!pour!des!acteurs!politiques!qui!souhaitaient!mobiliser!le!clivage!territorial!pour!autant!sauvegarder!qu’augmenter!leur!pouvoir!lors!d’une!phase!caractérisée!par!une!forte!incertitude!(Désandré!2015,!133‑38).!
Les'fondateurs':'profil'socioéconomique'et'ressources'Après!avoir!pris!en!compte! les!conditions!structurelles!ayant! influencé! l’émergence!de!l’Union!Valdôtaine,!dans!cette!section!nous!focaliserons!notre!regard!sur!les!acteurs!qui!ont! participé! à! la! création! du! Mouvement! afin! de! les! situer! au! sein! de! la! société!valdôtaine! et! d’illustrer! leurs! ressources! organisationnelles.! Pour! ce! faire,! nous! avons!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!68!Pour!une!illustration!de!ces!processus!cf.!Désandré!(2015).!
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Sexe! Niveau!d’étude! Profession! Ligue!valdôtaine!(1909I1928)!
Jeune!Vallée!d'Aoste!(1925I1941)!
Comité!valdôtain!de!libération!(1944I1945)!Flavien!Arbaney! Homme! Technique/professionnel! Prof.!libérales! ! ! X!Aimé!Berthet! Homme! Universitaire! Prof.!intellectuelles! ! X! X!Louis!Berton! Homme! Universitaire! Prof.!libérales! ! ! !Robert!Berton! Homme! Technique/professionnel! Prof.!intellectuelles! ! ! !Amédée!Berthod! Homme! Lycée! Prof.!intellectuelles! ! X! !Lino!Binel! Homme! Universitaire! Prof.!libérales! ! X! !Joseph!Bréan! Homme! Séminaire! Prof.!intellectuelles! ! X! X!Charles!Bovard! Homme! Séminaire! Prof.!intellectuelles! ! ! X!Séverin!Caveri! Homme! Universitaire! Prof.!libérales! ! X! X!Albert!Deffeyes! Homme! Universitaire! Prof.!intellectuelles! ! X! !PaulIAlphonse!Farinet! Homme! Universitaire! Prof.!libérales! X! ! X!Joseph!Lamastra! Homme! Universitaire! Prof.!libérales! ! ! X!Félix!Ollietti! Homme! Universitaire! Prof.!libérales! X! ! X!Ernest!Page! Homme! Universitaire! Prof.!libérales! X! X! X!JeanIJoconde!Stevenin! Homme! Séminaire! Prof.!intellectuelles! X! ! X!Maria!Ida!Viglino! Femme! Technique/professionnel! Prof.!intellectuelles! ! ! X!Sources!:!Désandré!(2015)!et!Union!Valdôtaine.!!L’analyse!des!profils!et!des!ressources!organisationnelles!des!fondateurs!de!l’UV!nous!a!permis!de!nuancer!les!représentations!de!ces!acteurs!produites!par!les!unionistes.!Après!
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avoir!analysé!la!sociogenèse!de!l’Union!Valdôtaine,!dans!la!prochaine!partie!du!chapitre!nous!prendrons!en!compte!les!évolutions!de!la!trajectoire!partisane.!!
'4.2'Trajectoire'de'l’Union'Valdôtaine'Cette!deuxième!partie!du!chapitre!sera!consacrée!à!l’analyse!de!la!trajectoire!de!l’Union!Valdôtaine!lors!de!la!période!1945I2018.!La!trajectoire!d’un!parti!politique!est!un!objet!très! complexe.! Pour! cette! raison! afin! d’identifier! aussi! bien! les! tournants! que! les!continuités! de! la! trajectoire! de! l’UV! nous! avons! décidé! de! focaliser! notre! regard! sur!certaines! de! ces! dimensions!:! les! évolutions! organisationnelles,! idéologiques,! du!leadership,! du! profil! des! élus! régionaux,! de! l’ancrage! électoral! et! des! relations! interIpartisanes.! Dans! les! paragraphes! suivants,! nous! nous! pencherons! sur! l’analyse! de!chacune!de!ces!dimensions!en!commençant!par!celle!organisationnelle.!
Organisation'Avant!tout,!il!est!important!de!souligner!que!d’un!point!de!vue!organisationnel,!la!forme!de!l’UV!n’a!pas!toujours!été!celle!d’un!parti!politique.!Au!début,!bien!que!les!unionistes!présentaient!leur!organisation!comme!étant!un!mouvement!d’opinion,!elle!représentait!un!exemple!de!groupe!d’intérêt!parce!qu’ils! essayaient!principalement!d’exercer!de! la!pression! sur! les! acteurs! du! centre! et! sur! l’opinion! publique! régionale.! Cet! élément!marque!donc!une!continuité!avec!le!régionalisme!politique!des!décennies!précédentes.!Cependant,! dès! 1946! un! processus! de! reconfiguration! contribua! à! transformer!progressivement! l’UV! en! un! véritable! parti! politique.! Cette! transformation! a! été!déclenchée! par! le! renouvellement! de! l’élite! partisane70!et! par! l’autonomisation! du!champ! politique! régional.! Il# est# important# de# souligner# que# ce# processus# de#transformation* n’a* pas* bouleversé* les* Statuts* de* l’UV.* En* outre,* bien* que* l’UV* soit*devenue!un!parti,!les!dirigeants!et!les!membres!n’ont!jamais!arrêté!de!la!considérer!et!de!la! représenter! en! tant! que! mouvement! afin! de! la! distinguer! des! «partis! romains»!(Proment!1985,!1993).!Nous!pouvons!considérer!que!la!reconfiguration!du!Mouvement!se! termina! en! 1949! quand! le! parti! annonça! la! volonté! de! participer! aux! premières!élections!régionales!(cf.!Martial!1995).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!70!Pour!une!illustration!cf.!Trèves!(1999,!199‑202).!
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À!partir!de!1949,! la! trajectoire!organisationnelle!de! l’UV!a!été!marquée!aussi!bien!par!des! processus! d’institutionnalisation! (cf.! Panebianco! 1982)! que! de! transformation! (cf.!Krouwel!2012).!Lors!des!années!1950!et!jusqu’au!début!des!années!1970,!l’UV!était!un!parti! de! cadre.! D’après! Martial! (1995,! 833),! l’organisation! de! l’UV! présentait! les!principaux! traits! des! partis! politiques! ayant! marqué! l’époque! libérale.! Pendant! cette!période,! l’Union! était! caractérisée! par! un! degré! d’institutionnalisation! relativement!modeste!principalement!dû!au!leadership!charismatique!de!S.!Caveri!(cf.!après).!De! plus,! cette! période! a! été! caractérisée! par! une! certaine! instabilité! de! l’organisation!partisane.!En!effet,!la!trajectoire!de!l’UV!a!été!marquée!par!deux!vagues!de!scissions!qui!ont! favorisé! la!création!du!Rassemblement!Valdôtain!en!1963!et!de! l’Union!Valdôtaine!Progressiste! en! 197271.! Entre! 1974! et! 1976,! le! renouvellement! de! l’élite! unioniste! a!déclenché!un!processus!de!transformation!de!l’organisation!partisane!en!contribuant!à!mettre! fin!à! l’instabilité!ayant!caractérisé! la!période!précédente.!Afin!de!réformer! leur!parti,! les! unionistes! s’inspirèrent! largement! de! la! structure! organisationnelle! du! Parti!Communiste!italien72.!Vu!que!ce!dernier!représentait!un!type!pur!de!parti!de!masse!(cf.!Duverger! 1951)! il# n’est# pas# surprenant# de# constater# que# ce# choix# contribua# donc# à!rendre! l’Union! Valdôtaine! très! proche! de! ce! modèle.! Ce! processus! a! permis! une!augmentation! de! l’institutionnalisation! de! l’organisation! partisane! en! renforçant! aussi!bien!la!légitimité!que!l’action!du!central)office!du!parti.!En!effet,!pour!la!première!fois!le!président! du! Mouvement! fut! élu! par! les! représentantes& des& sections.& De& plus,& cette&reconfiguration, contribua, à, augmenter! considérablement! la! présence! du! Mouvement!sur!le!territoire,!en!ainsi!relançant!l’action!de!ses!sections.!Bien!que! la!nouvelle! structure!organisationnelle! ait!provoqué!une! reconfiguration!des!rapports!de!force!au!sein!de!l’Union!Valdôtaine,!dès!la!moitié!des!années!1980,!le!public)
office! du! parti! a! acquis! progressivement! un! statut! prédominant! à! l’égard! des! autres!facettes!de!l’organisation.!Tout!cela,!ainsi!qu’une!pénétration!et!une!intégration!de!l’UV!au! sein! des! institutions! régionales,! contribuèrent! à! déclencher! une! graduelle!cartellisation! (cf.! Katz! et! Mair! 1995)! du! Mouvement.! En! effet,! dès! les! années! 1990!l’Union! Valdôtaine! peut! désormais! être! considérée! comme! étant! un! des! principaux!agents!de!la!Région!autonome!Vallée!d’Aoste.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!71!À!ce!propos!cf.!Rassemblement!Valdôtain!(1967)!et!Union!Valdôtaine!Progressiste!(1973).!!72!Cet!élément!a!été!souligné!à!maintes!reprises!lors!de!plusieurs!entretiens.!
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Au!début!des!années!2000,! l’UV!est!marquée!par!une!nouvelle!période!d’instabilité.!En!effet,! entre! 2005! et! 2016! plusieurs! unionistes! décident! de! quitter! leur! parti! pour!constituer! Vallée! d’Aoste! Vive! (2005),! Renouveau! Valdôtain! (2006),! Union! Valdôtaine!Progressiste! (2013),! Pour! Notre! Vallée! (2016).! Après! la! mauvaise! performance!électorale! des! élections! régionales! de! 2018,! un! renouvellement! partiel! de! l’élite!partisane!est!à!l’œuvre.!Cependant,!il!est!encore!trop!tôt!pour!comprendre!si!cet!élément!favorisera!un!renouvellement!de!la!structure!organisationnelle!du!Mouvement.!!
Idéologie'La! trajectoire! idéologique! de! l’Union! Valdôtaine! a! été! marquée! par! deux! périodes!principales!(cf.!Tableau!14).!Entre!1945I1947,!l’UV!peut!être!considérée!comme!étant!un!parti! rattachiste! (Dandoy! 2010,! 213)! parce! que! les! unionistes! souhaitaient! que! le! Val!d’Aoste! soit! annexé! par! l’État! français73.! Par! contre,! à! partir! de! 1947! les! ambitions!rattachistes!de! l’UV!perdirent!progressivement! leur!élan!principalement!parce!que! les!Français!décidèrent!d’abandonner!leur!politique!étrangère!agressive!visIàIvis!de!l’Italie,!mais!surtout!parce!que!l’Etat!italien!décida!d’octroyer!un!statut!d’autonomie!à!la!région!(cf.!Lucat!2006).!Pour!cette!raison,!à!partir!de!1947,!l’UV!peut!être!considérée!comme!un!exemple!de!parti! autonomiste! (Dandoy!2010,! 209)!parce! que! son!but! était! désormais!d’essayer! d’accomplir! la! mise! en! œuvre! de! l’autonomie! régionale! (Union! Valdôtaine!1949d).!Cependant,! l’autonomisme!du!Mouvement!a!évolué!au! fil!du! temps.!À! ce!propos,!nous!pouvons!distinguer!trois!phases!(cf.!Tableau!14).!Dans!un!premier!temps,!l’autonomisme!de!l’Union!Valdôtaine!peut!être!considéré!comme!étant!défensif!parce!que!lors!de!cette!période! le!parti!visait!principalement! la!sauvegarde!des!particularités!valdôtaines.!Par!exemple,!en!1954,!les!unionistes!proposaient!de!défendre!l’autonomie,!les!traditions!et!les! activités! locales! (Union! Valdôtaine! 1954a).! Ou! encore,! le! programme! électoral! de!1963!insistait!avant!tout!sur!le!renforcement!de!l’autonomie!et!sur!la!défense!de!l’ethnie!valdôtaine!(Union!Valdôtaine!1963).!!Cependant,! lors! des! années! 1970! le! Mouvement! renouvelle! progressivement! son!positionnement!idéologique.!Le!but!du!parti!ne!concerne!«!simplement!»!pas!la!défense!des! traditions!comme!lors!de! l’époque!précédente,!au!contraire! ! l’Union!doit!bâtir!une!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!73!Certains! secteurs!de! l’armée! française!voulaient!annexer! le!Val!d’Aoste,!mais!également!une!partie!du!Piémont!comme!dédommagement!de!guerre!(cf.!Lengereau!1984a).!
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nouvelle! société! valdôtaine! (Union! Valdôtaine! 1976).! Cette! vision! que! nous! pouvons!qualifier!de!«!révolutionnaire!»!de!l’autonomisme!unioniste!a!atteint!son!apogée!dans!les!années! 1980.! Par! contre,! dès! la! décennie! suivante! l’autonomisme! unioniste! devient!moins!radical!en!se!caractérisant!par!un!retour!à!une!attitude!défensive.!Cependant,!il!ne!s’agit!pas!du!même! type!d’autonomisme!défensif! ayant!marqué! les!années!1950I1960!parce!que!les!unionistes!voulaient!alors!principalement!continuer!à!garantir!au!peuple!valdôtain!la!«!stabilité!»!et!le!«!bienIêtre!»!commencés!dans!les!années!198074.!L’autonomisme! représente! le! principal! pilier! idéologique! de! l’Union! Valdôtaine.!Cependant,! il! ne! s’agit! pas! du! seul.! En! effet,! l’européisme! peut! être! considéré! comme!étant! le! deuxième! pilier! idéologique! unioniste.! Comme! pour! l’autonomisme,! aussi!l’européisme!du!Mouvement!a!été!marqué!par!plusieurs!phases.!Longtemps,! l’européisme! des! unionistes! a! été! «!utopique!»! parce! que! la! construction!d’une! fédération! européenne! était! considérée! comme! le! seul! moyen! pour! garantir!l’autodétermination!de!tous!les!peuples!sans!état!du!continent!(Union!Valdôtaine!1979).!Cette!vision!a!profondément! influencé! les!relations!de! l’Union!avec! les!autres!partis!et!mouvements! régionalistes! aussi! bien! italiens! qu’européens! (cf.! après).! Cependant,! à!partir!des!années!1990,!l’européisme!de!l’UV!est!devenu!de!plus!en!plus!«!fonctionnel!».!L’Europe!ne!représentait!plus!un!moyen!pour!mettre!un!terme!à!la!domination!des!états,!mais! elle! était! considérée! comme! un! acteur! incontournable! pour! assurer! le!développement!des!régions!européennes75.!!Récemment,! l’européisme! de! l’UV! est! devenu! plus! critique.! L’Europe! et! l’européisme!sont!toujours!considérés!comme!étant!des!valeurs!à!défendre.!Cependant,!les!unionistes!sont! devenues! de! plus! en! plus! sceptiques! à! l’égard! de! l’action! des! institutions!européennes,!notamment!visIàIvis!des!politiques!d’austérités!(Ventrice!2014).!! '






Leadership'Entre!1945!et!2018,! S.! Caveri,!M.!Andrione,!A.!Rollandin,! et!D.!Viérin.! ont! été! à!même!d’affirmer! leur! leadership! au! sein! de! l’Union! Valdôtaine.! D’un! point! de! vue!socioprofessionnel,!ces!acteurs!ont!un!profil!très!similaire!(cf.!Tableau!15).!En!effet,!les!quatre!disposaient!d’un!capital!scolaire!universitaire!et! tous,!sauf!D.!Viérin,!ont!exercé!une! profession! libérale.! En! outre,! le! cursus)honorum! de! ces! acteurs! a! été!marqué! par!l’occupation! de! plusieurs! postes! aussi! bien! partisans,! parmi! les! quatre! seulement! D.!Viérin! n’a! pas! été! Président! du! Mouvement,! qu’institutionnels,! notamment! par!l’occupation! du! poste! de! président! de! la! Région.! Ces! acteurs! représentent! donc! trois!générations!de! leaders!unionistes.!S.!Caveri! représente! les!unionistes!de! la!«!première!heure!»! et! M.! Andrione! représente! l’élite! partisane! qui! a! contribué! à! réformer! le!fonctionnement! du! Mouvement.! Par! contre,! aussi! bien! A.! Rollandin! que! D.! Viérin!représentent! la! «!nouvelle! vague!»! des! années! 1980.! À! la! différence! des! périodes!précédentes,! cette! génération! d’unionistes! a! été! marquée! par! un! degré! de!professionnalisation! plus! élevé! et! par! des! carrières! politiques! commencées! au! niveau!local,!notamment!au!sein!des!organes!exécutifs!des!communes.!! '
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Tableau'15'A'Union'Valdôtaine':'leaders'
Nom!et!prénom! Période!leadership! Année!de!naissance! Niveau!d’étude! Profession! Postes!occupés!Partisans! Institutionnels!Région! Autres!niveaux!
Severino!Caveri! Années!1950I1970! 1908! Universitaire! Avocat! Syndic!(1945I1946)!Président!(1946I1973)!
Président!de!la!Région!(1949I1954!;!1963I1966)!Conseiller!régional!(1966I1975)!Président!du!Conseil!(1975I1977)!
Conseiller!communal!(1946I1949)!Député!(1958I1963)!!
Mario!Andrione!! Années!1970I1980! 1932! Universitaire! Avocat! Président!(1973I1975)!
Assesseur!(1963I1966)!Conseiller!régional!(1966I1974!;!1984I1993)!Président!de!la!Région!(1974I1984)!
Assesseur!à!la!Commune!d’Aoste!(1961I1963)!
Augusto!Rollandin!! Années!1980!;!2000! 1949! Universitaire! Vétérinaire! Président!(1998I2001)!
Conseiller!régional!(1990I1992!;!1993!;!1998!;!2017I2018)!Assesseur!(1978I1984!;!1992)!!Président!de!la!Région!(1984I1990!;!2008!I2017)!
Syndic!de!Brusson!(1975I1978)!Sénateur!(2001I2006)!





blanc! de! l’Union! Valdôtaine!»! 1960),! a! favorisé! l’essor! de! plusieurs! scissions.! Ces!tensions! ont! détérioré! la! légitimité! ! de! S.! Caveri! en! permettant! à! M.! Andrione! de!s’imposer!comme! le!nouveau! leader!de! l’Union.!L’action!de!M.!Andrione!!a!contribué!à!reconfigurer!aussi!bien!les!rapports!de!forces!que!la!structure!organisationnelle!de!l’UV!en! favorisant! la! fin!des! conflits! intraIpartisans.!En!outre,! elle! a! aussi!mis! fin! au!déclin!électoral!de!l’UV!en!permettant!au!parti!d’acquérir!un!rôle!de!plus!en!plus!prédominant.!Une!affaire!de!corruption!a!provoqué!la!remise!en!cause!du!leadership!d’Andrione.!Cet!événement! a! offert! la! possibilité! à! A.! Rollandin! d’émerger! en! devenant! rapidement! le!nouveau! leader! de! l’UV.! A.! Rollandin! a! continué! l’action! de! son! prédécesseur! en!renforçant!la!centralité!du!Mouvement.!De!plus,!il!a!également!renforcé!la!primauté!des!élus!régionaux!sur!les!autres!facettes!du!parti.!Comme!pour!Andrione,!le!leadership!de!Rollandin! a! été! fragilisé! à! la! suite! d’une! affaire! judiciaire.! À! nouveau,! ce! type!d’événement!a!favorisé!l’émergence!d’un!nouveau!leader.!En!effet,!ce!scandale!a!aidé!D.!Viérin! à! acquérir! une! position! dominante.! Ce! dernier! a! continué! l’action! de! ses!prédécesseurs! en! consolidant! ultérieurement! le! rôle! de! l’UV! au! sein! des! arènes!régionales!valdôtaines! lors!des!années!1990.!Cependant,!au!début!des!années!2000,! le!leadership!de!D.!Viérin!a! commencé!à!devenir!de!plus!en!plus! fragile!en!permettant!à!Rollandin!d’acquérir!à!nouveau!un!statut!prédominant!au!sein!du!parti.!Les!années!2000!ont! été! marquées! par! la! rivalité! entre! Viérin! et! Rollandin! et! entre! leurs! factions!respectives! (cf.! Chapitre! 10).! Cependant,! aucune! des! tentatives! de! Viérin! et! de! ses!proches!visant!à!remettre!en!cause!le!leadership!de!Rollandin!n’ont!atteint!leur!but.!Tout!cela! a! marginalisé! l’ancien! leader! en! favorisant! sa! défection.!! Le! départ! de! Viérin! a!permis!à!Rollandin!de!consolider!ultérieurement!son!leadership.!Tout!cela!a!également!renforcé!le!degré!de!personnalisation!de!l’UV76.!Actuellement,!bien!que!le!leadership!de!Rollandin!paraisse!être!remis!en!cause!per!le!mauvais!résultat!des!élections!régionales!de!2018,!aucun!acteur!n’a!encore!réussi!à!s’imposer!au!sein!du!Mouvement.!
Profil'des'élus'régionaux'Pour!retracer!les!continuités!et!les!changements!du!profil!des!élus!régionaux!de!l’Union!Valdôtaine! nous! avons! analysé! les! évolutions! du! sexe,! du! niveau! d’étude,! de! la!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!76!Lors! du! comice! de! clôture! de! la! campagne! électorale! de! 2018,!Rollandin! a! été! salué! par! 10!minutes!d’applaudissements!(Ansa!2018a).!
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profession! et! de! l’âge!moyen! des! conseillères! et! des! conseillers! régionaux! unionistes!entre!1949!et!201877.!Pour!ce!qui!concerne!le!sexe,!nous!pouvons!observer!que!le!profil!des!élus!régionaux!de!l’UV!a!été!caractérisé!par! la!prédominance!des!hommes!(cf.!Graphique!1).!En!effet,! les!élus! ont! été! toujours! plus! nombreux! des! élues! (Législatures!IIIeIVe!;! VIIe!;! XIeIXVe)! ou!bien!aucune!femme!n’avait!réussi!à!accéder!au!Conseil!de!la!Vallée!(Législatures!Ie!;!VIe!;!VIIIeIXe).! Cependant,! lors! de! la! deuxième! législature! il! y! a! eu! une! prédominance! des!femmes!parce!que!la!seule!représentante!de!l’UV!était!Céleste!Perruchon.!L’élection!de!Mme!Perruchon!n’est!pas!liée!à!une!tentative!de!régionaliser!la!!«!cause!des!femmes!»,!au!contraire! elle! est! principalement! due! au! capital! politique! dont! elle! disposait.! En! effet,!elle!était!la!femme!d’Émile!Chanoux.!
Graphique'1'A'Élus'régionaux'de'l'UV':'évolution'du'genre'(1949A2018)'
!Source!:!Conseil!de!la!Vallée.!







I! II! III! IV! V! VI! VII! VIII! IX! X! XI! XII! XIII! XIV! XV!Homme! Femme!
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Le!niveau!d’étude!des!élus!de! l’Union!Valdôtaine!a!été!caractérisé!par!une!progressive!prédominance! de! capitaux! scolaires! issus! d’une! formation! avancée! (cf.! Graphique! 2).!Lors! des! premières! législatures,! sauf! pendant! la! IVe,! la! majorité! des! unionistes!disposaient!d’un! capital! scolaire!de!base.!Au! contraire,! à!partir!des! années!1970!nous!pouvons!observer!que!le!profil!des!unionistes!a!commencé!à!être!de!plus!en!plus!marqué!par!une!formation!universitaire!ou!!bien!technicoIprofessionnelle.!Entre!1978!et!2003,!il!y! a! eu! également! une! augmentation! de! l’hétérogénéité! des! capitaux! scolaires! des!conseillers!de!l’UV.!Par!contre,!dès!2008,!le!profil!scolaire!des!unionistes!est!devenu!plus!homogène.! Ces! dynamiques! ne! représentent! pas! un! trait! distinctif! des! élus! du!Mouvement,!mais! elle! a! intéressé! la! plupart! des!membres! du! Conseil! de! la! Vallée! (cf.!Gillo!1995;!Bottel!2016).! Il! est! également! important!de! souligner!que! ces!dynamiques!reflètent! largement! l’importante!croissance!du!niveau!d’étude!ayant!marqué! la!société!valdôtaine!(Riccarand!2015,!223).!
Graphique'2'A'Élus'régionaux'de'l'UV':'évolution'du'niveau'd'étude'(1949A2018)'







I! II! III! IV! V! VI! VII! VIII! IX! X! XI! XII! XIII! XIV! XV!Élémentaire! Collège! Lycée! Professionnel/technique! Universitaire!
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été!représentées!au!sein!du!groupe!parlementaire!de!l’UV.!Il!s’agit!des!agriculteurs,!mais!surtout! des! professions! intellectuelles.! La! «!disparition!»! des! agriculteurs! est!évidemment! liée! à! la! transformation! de! la! structure! productive! ayant! concerné!l’économie!valdôtaine!d’Aoste.!Au!contraire,!nous!pouvons!penser!que!la!«!disparition!»!des! professions! libérales! a! été! favorisée! par! un! changement! des! stratégies! de!recrutement!des!candidats!du!Mouvement.!!
Graphique'3'A'Élus'régionaux'de'l'UV':'évolution'du'profil'professionnel'(1949A2018)'







1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! 11! 12! 13! 14! 15!Prof.!libérales! Prof.!intellectuelles! Agriculteurs!Emploiés/Cadres! Tourisme/Commerce! Entrepreneurs!Ouvriers/Artisans! Aucune!!
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par! une! augmentation! plus! significative! entre! la! neuvième! et! dixième! législature.! À!partir! de! ces! éléments,! nous! pouvons! donc! penser! qu’entre! la! sixième! et! la! septième!législature!s’est!vérifié!un!renouvellement!générationnel!des!élus!du!Mouvement.!!!
Graphique'4'A'Élus'régionaux'de'l'UV':'évolution'de'l'âge'moyen'(1949A2018)'
!Source!:!Conseil!de!la!Vallée.!
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Malheureusement,!nous!n’avons!pas!été!en!mesure!de!retracer! l’évolution!de! l’ancrage!électoral!de!l’UV!lors!des!dernières!élections!parce!que!les!règles!du!jeu!adopté!en!2017!en! introduisant! un! nouveau! dispositif! de! scrutin! ont! contribué! à! rendre! les! données!électorales!de!2018!non!comparables!avec!celles!des!élections!précédentes.!
Relations'interApartisanes'Pour!reconstruire! l’évolution!des!relations! interIpartisanes!de! l’Union!Valdôtaine!nous!avons! focalisé!notre! regard!d’une!part! sur! les! relations!du!Mouvement! avec! les!partis!nationaux!et!d’autre!part!sur!celles!avec!les!autres!partis!régionalistes.!
L’UV!et!les!partis!nationaux!Les! relations! de! l’UV! avec! les! partis! nationaux! ont! été!marquées! par! un! hiatus! entre!discours! et! pratiques.! Bien! que! les! partis! nationaux! aient! été! souvent! représentés!comme! étant! «!les! ennemis!»! de! l’UV! (cf.! par! ex.! Proment! 1954),! les! unionistes! ont!toujours!tissé!d’importantes!collaborations!avec!les!branches!régionales!des!principaux!partis! nationaux!présents! au!Val! d’Aoste.! L’action!des! dirigeants! de! l’UV! à! l’égard!des!partis!nationaux!a!donc!été!marquée!par!le!pragmatisme.!En!appliquant!la!devise!«!Ni!de!droite!ni!de!gauche!»!(Salvadori!1978,!83‑85),!l’UV!a!coopéré!avec!des!partis!nationaux!de!centreIdroit!(par!exemple!DC!et!PDL),!de!centreIgauche!(par!exemple!PSI!et!PD)!et!de!gauche! (PCI).! La! collaboration!de! l’UV!avec! les!principaux!acteurs!du! champ!central! a!donné! lieu! à! la! création! de! plusieurs! coalitions! électorales,! mais! aussi! législatives! ou!gouvernementales.! Ces! dernières! ont! concerné! quasi! exclusivement! l’arène! exécutive!régionale78.! Rien! qu’en! 1999,! L.! Caveri! a! intégré! le! deuxième! gouvernement! D’Alema!(PDS)! en! tant! que! Sottosegretario) di) Stato) alla) Presidenza) del) Consiglio) dei) Ministri!(Secrétaire!d'État!à!la!présidence!du!Conseil!des!ministres)79.!En!raison!des!conjonctures!politiques,! le!Mouvement!a!toujours!essayé!de!garder!des!relations!privilégiées!avec!le!membre! le! plus! puissant! du! gouvernement! national! ou! bien! avec! son! principal!antagoniste.!Au!contraire,!les!autres!coalitions!ont!caractérisé!l’action!unioniste!au!sein!des! arènes! centrales! et! européennes.! En! l’occasion! des! compétitions! électorales!nationales,! la! collaboration!des!unionistes! a! été!plus! intense!avec! les!partis!nationaux!quand! le! champ! régional! était! fortement! nationalisé.! Par! contre,! dès! que! la!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!78!Pour!les!détails!cf.!Chapitre!9.!79!Cf.!senato.it/sitostorico.!
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régionalisation! du! champ! a! accru! son! intensité,! les! unionistes! ont! commencé! à!augmenter!de!plus!en!plus!leur!collaboration!avec!les!autres!partis!régionalistes!actifs!au!Val!d’Aoste!(cf.!après).!En! ce!qui! concerne! l’arène! électorale! européenne,! les! relations!de! l’UV! avec! les! partis!nationaux! ont! été! caractérisées! par! une! dynamique! inverse! par! rapport! à! celle! ayant!marqué!l’arène!électorale!nationale.!Dans!un!premier!temps,!les!unionistes!ont!privilégié!la!coopération!avec!d’autres!acteurs!régionalistes,!notamment!le!Parti!Sarde!d’Action!(cf.!après).! Dans! un! deuxième! temps,! ils! ont! au! contraire! décidé! d’apparenter! leur! liste! à!celles! des! principaux! partis! nationaux! (DS! en! 1999! et! 2004!;! PDL! en! 2009)! afin!d’augmenter! les!chances!d’élection!de! leurs!candidats.!Cette!stratégie!a!été!payante!en!2000! parce! que! l’alliance! avec! les! DS! a! permis! à! L.! Caveri! d’occuper! un! siège! à!Bruxelles80.'
L’UV!et!les!autres!partis!régionalistes!Tout! au! long! de! sa! trajectoire,! l’Union!Valdôtaine! a! eu! plusieurs! relations! avec! divers!partis!et!mouvements!régionalistes!aussi!bien!au!sein!de!sa!propre!région,!c’estIàIdire!le!Val!d’Aoste,!qu’auIdelà!de!ses!frontières.!!Les!relations!de!l’Union!Valdôtaine!au!sein!du!champ!politique!régional!avec!les!autres!partis!et!mouvements!régionalistes!ont!été!aussi!bien!coopératives!que!conflictuelles.!La!coopération!avec! les!principaux!mouvements! régionalistes!a!permis!aux!unionistes!de!construire! plusieurs! coalitions! de! gouvernement! (cf.! Chapitre!9).! Pendant! les! années!1980,! l’UV!a! renforcé! ces! liens!avec! les!Democratici)Popolari/Autonomisti!Democratici!Progressisti! et! entre! 2005I2017,! les! unionistes! ont! coopéré! intensément! avec! les!membres! de! Fédération! autonomiste! et! Stella) Alpina.! Jusqu’à! présent! l’UV! a! toujours!constitué!ce!type!de!coalition!uniquement!avec!des!partis!régionalistes!autochtones!en!ne! considérant! pas! comme! partenaires! légitimes! les! mouvements! régionalistes!allochtones! comme! l’Unione) Autonomista) (1988)! ou! la! Ligue! du! Nord! (années! 1990I2000)81.!Les!conflits!de! l’UV!avec! les!autres!régionalistes!aussi!bien!autochtones!qu’allochtones!portaient! principalement! sur! deux! éléments.! Premièrement,! ces! acteurs! s’affrontaient!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!80!Cela!a!été!possible!parce!que!M.!Cacciari!a!dû! laisser!son!poste!en!raison!de!son!élection!au!Conseil!régional!de!Vénétie.!81!Pour!une!reconstruction!des!relations!entre!UV!et!LN!cf.!Bottel!(2012,!62I63).!
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pour! acquérir! ou! bien! pour! préserver! un! rôle! significatif! au! sein! du! champ! régional!valdôtain.! Deuxièmement,! ces! partis! s’affrontaient! pour! l’hégémonie! au! sein! du! sousIchamp! régionaliste! du! champ! politique! régional.! Bien! que! l’UV! soit! le! plus! ancien!mouvement! régionaliste! valdôtain,! son! hégémonie! a! été! remise! en! cause! à! plusieurs!reprises.!Chaque!fois!qu’un!nouveau!parti!régionaliste!a!vu! le! jour!ou!bien!a!essayé!de!pénétrer! au! sein! du! champ! valdôtain! il! a! toujours! tenté! de! remettre! en! cause! le!monopole! des! unionistes! sur! l’autonomie.! Ce! phénomène! a! été! plus! intense! lors! des!années! 1960I1970! et! pendant! les! années! 2000! parce! que! pendant! ces! périodes!plusieurs!partis!régionalistes!ont!été!créés!par!d’anciens!unionistes!afin!de!remettre!en!cause!le!rôle!de!l’UV!et!pour!essayer!de!restaurer!le!«!vrai!unionisme!».!En!ce!qui!concerne!les!relations!de!l’UV!avec!d’autres!mouvements!et!partis!régionalistes!à! l’extérieur! du! champ! régional,! nous! pouvons! distinguer! entre! relations!institutionnelles!et!extraIinstitutionnelles.!Dans!le!premier!cas,! l’UV!a!tissé!des! liens!de!plus!en!plus!étroits!avec! les!autres!partis!régionalistes! italiens,! notamment! le! SVP.! Lors! des! années! 1970! et! 1980,! les!membres!des!deux!partis!ont!coopéré!au!sein!du!Gruppo)misto!(groupe!mixte).!Par!la!suite,!ils!ont!constitué! les! groupes! parlementaires! «!Per! le! autonomie! (Pour! les! autonomies)!»! au!Sénat! (1996)! et! «!Minoranze! linguistiche! (Minorités! linguistiques)! à! la! Chambre! des!députés!(2001)82.!En!outre,!en!l’occasion!des!premières!élections!européennes!de!1979!jusqu’à! celle!de!2004,! l’UV!a!été! le! chef!de! file!de! la! coalition!électorale!«!Federalismo!(Fédéralisme)!»!laquelle!avait!rassemblé!plusieurs!mouvements!régionalistes!de!l’Italie!Nord!occidentale.!Dans!ce!cadre,!entre!1984!et!1993!l’UV!renforça!ses!liens!avec!le!Parti!Sarde!d’Action83.!Dans!le!deuxième!cas,!les!unionistes!ont!essayé!de!créer!et!de!renforcer!leurs!relations!avec! les! mouvements! politiques! qui! représentent! les! Peuples! frères! c’estIàIdire! les!peuples!sans!État!ou!bien!les!groupes!ethnolinguistiques!minoritaires!au!sein!d’un!État.!Les! membres! de! l’UV! ont! donc! entretenu! plusieurs! échanges! avec! les! autonomistesInationalistes! jurassiens,! irlandais! et! catalans.! La! création! de! ce! réseau! à! la! fois!transrégional!et!international!a!augmenté!la!visibilité!de!l’UV!et!des!autres!mouvements!régionalistes! en! dehors! de! leur! région! en! légitimant! réciproquement! leur! action!politique!(Bottel!2012,!62).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!82!Pour!les!détails!cf.!senato.it/sitostorico!et!storia.camera.it.!83!Il!s’agit!du!plus!ancien!parti!régionaliste!italien!fondé!en!1921!(cf.!Roux!2004)!
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Changement'dans'la'continuité'et'tournants'À! travers! l’analyse! des! évolutions! de! l’organisation,! de! l’idéologie,! du! leadership,! du!profil! des! élus! régionaux,! de! l’ancrage! électoral! et! des! relations! interIpartisanes,! nous!avons! pu! apprécier! la! complexité! de! la! trajectoire! de! l’Union! Valdôtaine.! En! guise! de!conclusion,! nous! pouvons! distinguer! deux! phases! ayant! marqué! la! trajectoire! du!Mouvement.!D’une!part,! il!y!a! les!périodes!qui!ont!été!caractérisées!par!le!changement!dans!la!continuité!(cf.!Tableau!16).!En!d’autres!termes,!les!changements!qui!ont!eu!lieu!lors!de!ces!périodes!ont!été!principalement!sectoriels.!Par!exemple,!les!années!1950!ont!été!principalement!marquées!par!des!transformations!organisationnelles!ou!durant!les!années!1990!par!une!transformation!de!l’idéologie!de!l’UV.!D’autre!part,!la!trajectoire!de!l’Union! Valdôtaine! a! été! également! marquée! par! des! tournants.! Dans! ce! cas,! les!changements! ont! concerné! toutes! les! dimensions! analysées.! Les! années! 1970!représentent! le! principal! tournant! de! la! trajectoire! du!Mouvement.! En! effet,! pendant!cette! période,! l’émergence! de! l’autonomisme! «!révolutionnaire!»! s’est! enchevêtré! avec!une! reconfiguration! de! l’organisation! partisane,! un! renouvellement! du! leadership,!l’affirmation!d’une!nouvelle!génération!d’élus,!une!progressive!urbanisation!de!l’ancrage!électoral! et! par! une! intensification! des! relations! avec! les! autres! partis! régionalistes!(autochtones)!au!Val!d’Aoste!et!au!sein!des!arènes!nationales!et!européennes.!
Tableau'16'A'Union'Valdôtaine':'continuités'et'changements'de'la'trajectoire'partisane'




Chapitre) 5) A! Contextualisation, de, la, trajectoire, des, succès,
de#l’Union#Valdôtaine'
Ce! deuxième! chapitre! nous! permettra! de! reconstruire! la! trajectoire! des! succès!gouvernementaux!de! l’Union!Valdôtaine!à! l’échelon!régional! lors!de! la!période!1949!–!2018!afin!d’identifier!les!segments!de!la!trajectoire!du!parti!caractérisés!par!des!succès!gouvernementaux! ainsi! que! de! mieux! adapter! nos! hypothèses! de! recherche! au! cas!d’étude!sélectionné.!En!d’autres!termes,!nous!traduirons!nos!hypothèses!théoriques!en!hypothèses!empiriques.!Cependant,!avant!de!nous!pencher!sur!la!trajectoire!des!succès!de! l’UV! et! sur! la! traduction! des! hypothèses,! nous! aborderons! un! autre! point.! Dans! le!cadre! théorique,! nous! avons! souligné! le! caractère! contextuel! des! succès! d’un! parti!politique.!Pour!cette! raison,!nous!commencerons! tout!d’abord!par! illustrer! le!contexte!au!sein!duquel! les!unionistes!ont!construit! leurs!succès!:! les!arènes!de!la!configuration!institutionnelle!de!la!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste!(RAVA).!
5.1' La' configuration' institutionnelle' de' la' Région' Autonome' Vallée'
d’Aoste'Dans! cette! première! section! du! chapitre,! nous! focaliserons! notre! regard! sur! les!institutions! régionales! valdôtaines.! Avant! tout,! nous! analyserons! les! continuités! et! les!changements!ayant!caractérisés!la!configuration.!Par!la!suite,!nous!analyserons!l’impact!structurant!de! la! configuration! institutionnelle! sur! la! trajectoire!des! succès!de! l’Union!Valdôtaine.!
Continuités'et'changements'de'la'configuration'régionale'Pour! reconstruire! la! trajectoire! de! la! Région! Autonome! Vallée! d’Aoste,! nous! avons!analysé!le!Statut!d’Autonomie84.!En!effet,!cet!acte!juridique!est!censé!réguler!aussi!bien!la!structure!que!le!fonctionnement!de!la!configuration.!Notre!analyse!nous!a!permis!de!comprendre!qu’entre!1948!et!2018,!la!configuration!régionale!valdôtaine!a!été!marquée!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!84!Il! est! possible! consulter! le! Statut! d’Autonomie! aussi! bien! sur! le! site! web! de! la! Région!Autonome! Vallée! d’Aoste! (http://www.regione.vda.it/autonomia_istituzioni/lostatuto_f.aspx)!que!sur!celui!du!Conseil!de!la!Vallée!(http://www.consiglio.vda.it/fr/app/statuto).!
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par! la! prédominance! de! la! continuité! parce! qu’aucun! changement! d’envergure! n’a!modifié!ni!sa!structure!ni!son!fonctionnement85.!La! configuration! institutionnelle! valdôtaine! a! toujours! été! caractérisée! par! trois!organes!:!le!Conseil!de!la!Vallée,!le!Président!de!la!Région86!!et!le!Gouvernement!régional!(Statut)Spécial)pour)la)Vallée)d’Aoste!1948,!Art.!15,!alinéa!1).!Le!Conseil!de!la!Vallée!est!l’organe!législatif!régional.!Le!Conseil!régional!exerce!donc!le!pouvoir! législatif!et!réglementaire!relevant!de! la!Région!ainsi!que! les!compétences!qui!lui!sont!attribuées!par!le!Statut!d’Autonomie!et!par!les!lois!de!l'État!(Statut)Spécial)pour)
la)Vallée)d’Aoste!1948,!Art.!26).!L’extension!et!l’exercice!des!compétences!régionales!ont!donné! lieu!à!plusieurs!controverses!opposant! les!acteurs! régionaux!aux!représentants!des!institutions!centrales!(pour!les!détails!cf.!le!Chapitre!5).!Entre! 1948! et! 2018,! l’assemblée! a! toujours! été! constituée! de! 35! membres87!élus! au!suffrage!universel,!égal,!direct!et! secret! (Statut)Spécial)pour)la)Vallée)d’Aoste)1948,!Art.!16,! alinéa! 1).! Au! contraire,! lors! de! la! période! considérée,! la! durée! du! mandat! de!l’assemblée!régionale!a!changé.!Après!la!promulgation!de!la!Loi!constitutionnelle!n!1!du!23!février!1972,!la!durée!du!mandat!du!Conseil!est!passée!de!quatre!à!cinq!ans.!De!plus,!l’accès! au! Conseil! a! été! soumis! à! certains! changements! concernant! aussi! bien! les!procédures! pour! se! présenter! aux! élections,! notamment! le! nombre! de! signatures! à!collecter! afin!de!présenter!une! liste,! que! la! force! électorale!nécessaire! (quorum)!pour!occuper!au!moins!un!des!trenteIcinq!sièges!disponibles.!Ce!dernier!point!sera!abordé!en!détail!dans!la!section!suivante.!Le! Président! de! la! Région! et! les! assesseurs! qui! composent! le! Gouvernement! régional!sont! les!organes!exécutifs!de! la!Région! (Statut)Spécial)pour)la)Vallée)d’Aoste)1948,!Art.!32).!Le!Président!de!la!Région!est!le!chef!aussi!bien!de!l’exécutif!que!de!l'administration!régionale! (Statut) Spécial) pour) la) Vallée) d’Aoste) 1948,! Art.! 34).! En! outre,! il! est! le!représentant! de! la!Région! et! il! promulgue! les! lois! et! les! règlements! régionaux! (Statut)
Spécial)pour)la)Vallée)d’Aoste)1948,!Art.!34).!Le!nombre!et!l’articulation!des!portefeuilles!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!85Aussi! bien! la! sociogenèse! de! cette! configuration! que! la! trajectoire! de! son! autonomie! seront!traités!en!détail!dans!le!Chapitre!5.!86!Avant! l’approbation!de! la!Loi! constituonnelle!n!2!du!31! janvier!2001,! ce!poste!était!désigné!comme! «!Président! du! gouvernement!/Presidente) della) Giunta!»! (Statut) Spécial) pour) la) Vallée)
d’Aoste!1948,!note!5).!87!Récemment! certains! acteurs! ont! proposé! de! réduire! le! nombre! des! conseillers! afin! de!diminuer!les!coûts!de!la!politique.!Cependant,!ces!propositions!n’ont!pas!eu!de!suite!(Conseil!de!la!Vallée!2013).!
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régionaux,! les!assesseurs,!ne! sont! régulés!ni!par! le!Statut!d’Autonomie!ni!par!d’autres!lois!ou!règlements!régionaux.!La!structuration!du!gouvernement!est!liée!à!la!discrétion!du! Président! de! la! Région88.! En! raison! des! conjonctures! politiques,! le! nombre! des!assessorats! a! varié! entre! 6! et! 8.! Cependant,! dans! la! plupart! des! législatures! les!portefeuilles!régionaux!ont!été!de!7!(cf.!Chapitre!9).!À!côté!de!ces!variations!de!la!structure!de!l’exécutif,!nous!devons!souligner!qu’en!2007!un!changement!plus!substantiel!est!survenu!par!la!création!d'un!nouveau!rôle!au!sein!du!Gouvernement!régional.!À!partir!de!ce!moment,!un!des!assesseurs,!lequel!est!choisi!par!le!Président,!a! le!droit!d’occuper!le!poste!de!viceIprésident!en!remplaçant! le!Président!de!la!Région!en!cas!d'absence!ou!d'empêchements!temporaires!de!celuiIci!(Loi!régionale!n! 21! du! 7! août! 2007,! Art.! 3,! alinéa! 2).! Tout! cela! a! contribué! à! mieux! définir! les!hiérarchies,!au!moins!d’un!point!de!vue!formel,!au!sein!de!l’exécutif.!La! continuité! ne! concerne! pas! exclusivement! la! structure! de! la! configuration,! mais!également! les! relations! entre! ces! organes.! En! effet,! lors! de! la! période! analysée! la!configuration! institutionnelle!valdôtaine!a! toujours!été!caractérisée!par!un!système!de!gouvernement!parlementaire.!D’une!part,! le!Conseil!est! censé!«!s’autoIorganiser!»!en!élisant!parmi!ses!membres!son!Président,! son! Bureau! et! ses! Commissions! et! «!s’autoréguler!»! en! adoptant! son!règlement! intérieur!(Statut)Spécial)pour)la)Vallée)d’Aoste)1948,!Art.!19).!D’autre!part,! il!doit! élire! le! Gouvernement! régional.! Ce! processus! suit! ! plusieurs! étapes89.! Dans! un!premier!temps!le!Conseil!élit! le!Président!de!la!Région!parmi!ses!membres.!Ensuite,!ce!dernier!propose!aussi!bien!le!nombre!et!l'articulation!des!assessorats!que!les!noms!des!membres!du!Gouvernement90!et!doit!désormais!également!présenter! le!programme!de!gouvernement.! La! nomination! des! assesseurs! doit! être! ratifiée! par! le! Conseil! de! la!Vallée.!Bien! que! le! Conseil! de! la! Vallée! soit! considéré! comme! étant! le! cœur! du! système!autonome! (Présidence! du! Conseil! de! la! Région! autonome! Vallée! d’Aoste! 2007),! nous!devons!souligner!que!les!relations!entre!Conseil!et!Gouvernement!ont!été!caractérisées!par!la!prédominance!de!ce!dernier.!En!effet,!la!production!législative!est!orchestrée!par!l’exécutif.! Par! exemple,! en! considérant! la! période! récente,! aussi! bien! en! 2007! qu’en!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!88!Statut)Spécial)pour) la)Vallée)d’Aoste)1948,! Art.! 33! abrogé! après! réforme! constitutionnelle! de!2001!;!Loi!régionale!n!21!du!7!août!2007.!89!Cf.!Loi!régionale!n!21!du!7!août!2007.!90!Le!Président!peut!également!nommer!des!assesseurs!techniques.!!
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Impact'structurant'La! trajectoire! de! la! configuration! régionale! a! eu! deux! effets! structurants!majeurs! sur!l’acquisition!et!le!maintien!d’un!rôle!politique!significatif.!En!premier!lieu,!la!forte!continuité,!notamment!«!fonctionnelle!»,!a!contribué!à!rendre!la!séquence! d’acquisition! parlementaire! le! seul! cheminement! possible! pour! acquérir! un!rôle!gouvernemental.!En!effet,!sans!surprise,!tous!les!31!gouvernements!valdôtains!ont!été! élus! par! le! Conseil! de! la! Vallée! (Conseil! de! la! Vallée! 2018a).! Cependant,! il! est!important! de! souligner! que! les! règles! du! jeu,! en! particulier! les! mécanismes! de!traduction!de!la!force!relative!électorale!en!force!relative!parlementaire!ont!joué!un!rôle!clé!dans!l’acquisition!de!ce!rôle.!En!effet,!entre!1949!et!1959!le!système!majoritaire!en!vigueur!permettait!une!traduction!presque!«!directe!»!de! la! force!relative!électorale!en!force!exécutive.!Évidemment,!tout!cela!concernait!exclusivement!le!parti!ou!les!partis!de!la!liste!la!plus!votée.!Par!contre,!dès!1963,!l’introduction!de!la!proportionnelle!n’a!plus!permis! une! acquisition! directe! en! augmentant! l’importance! de! la! force! relative!parlementaire,! mais! aussi! des! stratégies! de! coalition! des! acteurs! politiques.! Dans! les!décennies! suivantes,! la! proportionnelle! n’a! plus! été! remise! en! cause.! Cependant,!l’introduction!d’un!quorum!(1993)!et!la!décision!d’attribuer!la!majorité!absolue!à!la!liste!de! coalition! la! plus! votée! (2012)! ont! eu! un! impact! sur! les! stratégies,! notamment! de!coalition,!des!principaux!acteurs!du!champ.!En! deuxième! lieu,! la! trajectoire! de! la! configuration! des! institutions! régionales! a!également! contribué! à! rendre! l’arène! parlementaire! incontournable! pour! le! maintien!d’un!rôle!gouvernemental.!En!effet,!afin!qu’un!parti!continue!à!gouverner!la!région!il!doit!être!à!même!de!disposer!d’une!majorité!parlementaire!pour!obtenir!le!vote!de!confiance!de!l’assemblée.!Si!un!parti!ne!dispose!pas!de!la!majorité!absolue!de!sièges93,!il!doit!donc!réussir! à! construire! une! coalition.! Pour! cette! raison,! la! construction! et! la!gouvernance!d’une!coalition!représentent!donc!deux!facteurs!cruciaux!pour!le!maintien!d’un!rôle!gouvernemental!(cf.!Chapitre!9).!!!Après! avoir! présenté! la! configuration! institutionnelle! au! sein! de! laquelle! l’Union!Valdôtaine!a!construit!ses!succès,!nous!pouvons!nous!pencher!sur!la!reconstruction!de!la!trajectoire!des!succès!gouvernementaux!du!Mouvement.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!93!Ce!cas!de!figure!s’est!vérifié!seulement!deux!fois!quand!en!1959!et!en!2003!l’UV!a!conquis!18!postes!sur!35!(Présidence!du!Conseil!de!la!Région!autonome!Vallée!d’Aoste!2007;!Conseil!de!la!Vallée!2018d).!
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5.2'Les'succès'gouvernementaux'de'l’Union'Valdôtaine'La! trajectoire! des! succès! gouvernementaux! d’un! parti! politique! peut! être! représentée!par! l’imbrication! de! plusieurs! séquences.! D’une! part,! nous! avons! les! séquences! lors!desquelles!le!parti!a!acquis!un!rôle!gouvernemental!et!celles!successives!marquées!par!le! maintien! du! rôle! acquis! (cf.! Chapitre! 2).! D’autre! part,! nous! avons! également! les!séquences! de! la! trajectoire! partisane! caractérisées! par! l’exclusion! du! gouvernement.!Dans! les! sections! suivantes,! nous! analyserons! ces! trois! types! de! séquences! ayant!caractérisé!la!trajectoire!de!l’Union!Valdôtaine!entre!1949!et!2018.!!
Acquisition'd’un'rôle''gouvernemental'significatif'Tout!d’abord,! pour! reconstruire! la! trajectoire!des! succès! gouvernementaux!de! l’Union!Valdôtaine!nous!avons!commencé!par!identifier!les!séquences!d’acquisition.!Ces! séquences! représentent!des! tournants!de! la! trajectoire!d’un!parti! caractérisés!par!l’accès! et! l’occupation! de! postes! au! sein! d’un! gouvernement! lui! permettant! donc! de!rendre!sa!force!relative!plus!grande!de!zéro.!Pour!les!identifier,!nous!devons!avant!tout!repérer! quand! ces! transitions! (FREX=0!!! FREX≠0)! ont! eu! lieu.! Cependant,! parfois! les!trajectoires!des!partis!peuvent!être!caractérisées!par!des!pertes!temporaires!de!la!force!relative!exécutive!provoquées!par!des!reconfigurations!des!rapports!de!force!au!sein!des!institutions.! Ces! cas! de! figure! ne! constituent! pas! des! tournants! parce! que! le! parti!acquiert! à! nouveau! la! force! relative! qu’il! avait! temporairement! perdue.! Pour! cette!raison,!nous!devons!prendre!en!compte!la!trajectoire!de!la!force!relative!exécutive!lors!de! la! législature! précédente! ou! bien! lors! des! deux! gouvernements! précédents,! si! les!rapports! de! forces! au! sein! des! institutions! ont! été! plus! instables.! Si! la! force! relative!exécutive! n’est! pas! de! zéro! alors! il! s’agit! d’une! restauration! du! rôle! gouvernemental!précédent!(FREX!t1=0!;!FREX!t2≠0).!En!suivant!ces!éléments,!nous!avons!pu!constater!que!la!trajectoire!de!la!force!relative!exécutive! de! l’UV! a! été! marquée! par! cinq! tournants! (cf.! Tableau! 17).! Cependant,! les!tournants! de! 1990! et! 2017! sont! deux! cas! de! perte! temporaire! parce! que! la! force!exécutive!de!l’UV!lors!des!deux!gouvernements!précédents!au!temps!tnI2!n’était!pas!égale!à! zéro.! Ces! altération! ont! été! provoquées! par! des! «!renversements!»! (ribaltoni),! en!
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d’autres!termes!il!s’agit!de!reconfigurations!de!la!coalition!de!gouvernement94!(pour!les!détails!cf.!ciIdessous).!Tout!cela!nous!amène!donc!à!considérer!les!transitions!de!1990!et!2017! comme! deux! cas! de! restauration! du! rôle! partisan.! Au! contraire,! les! trois! autres!tournants!peuvent!être!considérés!comme!des!séquences!d’acquisition.!!
Tableau'17'A'Union'Valdôtaine':'séquences'd'acquisition'force'relative'exécutive'(1949A2018)'
Année! FREX!tn! FREX!!tnI1!ou/et!tnI2! Type!de!séquence!1949! 57%! tnI1!=!0*! Acquisition!1959! 63%! tnI1!!=!0! Acquisition!1974! 38%! !tnI1!=!0!!tnI2!=!0! Acquisition!1990! 56%! tnI1!=!75%!tnI2!=!0! Restauration!rôle!2017! 38%! tnI1!=!78%!tnI2!=!0! Restauration!rôle!Source!:!Conseil!de!la!Vallée.!*Avant! de! 1949! aucun! parti! disposait! d’une! saillance! institutionnelle! (régionale)! vu! que! les! élections!régionales!se!déroulèrent!pour!la!première!fois!en!1949.!Nota!:!FREX!=!Force!relative!exécutive.!!Après!avoir!distingué!les!séquences!d’acquisition!de!celles!de!restauration,!nous!allons!nous! concentrer! sur! les! premières.! Comme! nous! venons! de! voir,! l’Union! valdôtaine! a!acquis! trois! fois! (1949!;! 1959!;! 1974)! un! rôle! gouvernemental! régional! significatif! au!sein!du!champ!politique!valdôtain.!Les!trois!séquences!peuvent!être!considérées!comme!similaires,!mais! non! identiques! parce! qu’elles! ont! été! caractérisées! par! certains! traits!communs,!mais!également!différents!(cf.!Tableau!18).!En! ce! qui! concerne! les! traits! communs,! dans! les! trois! cas,! l’acquisition! a! suivi! la! voie!parlementaire.!Comme!nous! l’avons!vu!dans! la! section!précédente,! il! s’agit!de! la! seule!séquence! d’acquisition! possible! pour! accéder! au! gouvernement! au! sein! de! la!configuration! régionale! valdôtaine.! En! outre,! les! trois! séquences! ont! eu! le! même!«!résultat!»! parce! que! l’UV! a! toujours! acquis! le! rôle! de!membre! le! plus! puissant! de! la!coalition!gouvernementale.!De!plus,!la!suprématie!au!sein!du!gouvernement!valdôtain!a!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!94!Pour!une!illustration!des!raisons!de!ses!reconfigurations!temporaires!des!rapports!de!force!au!sein!du!Conseil!de!la!Vallée!cf.!Chapitre!9.!
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été! également! renforcée! par! l’occupation! du! poste! de! président! de! la! Région! par! un!unioniste95.!!Au! contraire,! les! trois! séquences! sont!marquées! par! des! différences! concernant! aussi!bien! le!«!moment!»!de! l’acquisition!que! le! type!de!gouvernement.!Dans! le!premier!cas,!aussi! bien! en! 1949! qu’en! 1959! l’acquisition! a! eu! lieu! au! début! de! la! législature!jusqu’après! les! élections.!Au! contraire,! en!1974! l’UV! a! acquis! un! rôle! gouvernemental!saillant! lors! de! la! VIe! législature.! Pour! cette! raison! il! s’agit! d’une! acquisition! intraIlégislative.! Dans! le! deuxième! cas,! encore! une! fois! les! deux! premières! séquences!divergent!de!la!troisième.!En!effet,!aussi!bien!en!1949!qu’en!1959!l’UV!a!acquis!un!rôle!exécutif!en!constituant!un!gouvernement!majoritaire.!Par!contre,! l’acquisition!de!1974!est!liée!à!la!formation!d’un!gouvernement!minoritaire!(cf.!Strøm!1990b).!
Tableau'18'A'Union'Valdôtaine':'séquences'd'acquisition'd'un'rôle'gouvernemental'significatif'
Année! Type!de!séquence!d’acquisition! Moment!de!l’acquisition! Type!de!Gouvernement! Rôle!Acquis! Président!Région!
1949! Parlementaire! Début!de!la!législature! Majoritaire! Membre!le!plus!puissant!du!gouvernement! OUI!
1959! Parlementaire! Début!de!la!législature! Majoritaire! Membre!le!plus!puissant!du!gouvernement! OUI!1974! Parlementaire! Pendant!de!la!législature! Minoritaire! Membre!le!plus!puissant!du!gouvernement! OUI!Source!:!Conseil!de!la!Vallée.!!Dans! les! prochains! paragraphes! nous! analyserons! les! deux! types! de! séquences!d’acquisition.!
Séquences!d’acquisition!postKélectorales!Aussi! bien! en! 1949! qu’en! 1959,! l’UV! est! devenue! le! membre! le! plus! puissant! de! la!coalition!du!gouvernement!valdôtain! (cf.!Tableau!19)!parce!que! les!membres!du!parti!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!95!Le!poste!de!président!a!été!occupé!par!S.!Caveri!en!1949,!O.!Marcoz!en!1959!et!M.!Andrione!en!1974.!!
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ont!été!à!même!d’exploiter!aussi!bien!les!règles!du!jeu!que!leur!potentiel!de!coalition!(cf.!Sartori! 2005,! 108).! Comme! nous! le! verrons! dans! un! instant! ces! deux! facteurs! sont!étroitement!imbriqués.!Avant!tout,!l’UV!a!été!à!même!d’exploiter!à!son!avantage!les!mécanismes!de!traduction!de!la!force!électorale!en!force!parlementaire.!En!effet,! les!systèmes!électoraux!de!1949!(Décret!du!Président!de!la!République!n!2!du!8!janvier!1949)!et!1959!(Loi!26!septembre!1954,!n.!863)!permettaient!à!la!liste!la!plus!votée!d’obtenir!la!majorité!absolue!de!sièges!au!sein!du!Conseil!de!la!Vallée96.!Pour!cette!raison!dans!les!deux!cas,!afin!d’exploiter!cet!avantage!stratégique!les!dirigeants!unionistes!ont!décidé!de!participer!aux!compétitions!électorales! en! constituant! des! listes! de! coalition! et! non! des! listes! partisanes.! Cette!stratégie! a! été! payante! parce! que! dans! les! deux! cas! l’UV! a! exploité! son! potentiel! de!coalition! en! constituant! des! alliances! avec! des! partis! nationaux.! En! 1949,! l’UV! et! la!Démocratie! chrétienne! créèrent! la! liste! «!DC! –! UV!»! (Union! Valdôtaine! 1949a).! Au!contraire,! en! 1959,! l’UV,! le! PCI! et! le! PSI! constituèrent! la! «!Liste! du! Lion!»! (Union!Valdôtaine!1959b).!L’alliance! avec! les! branches! régionales! de! ces! deux! partis! a! donc! permis! à! l’UV!d’augmenter!sa!capacité!de!mobilisation!en!s’appuyant!sur!celle!de!ses!partenaires.!Ces!éléments! semblent! donc! confirmer! que! dans! ces! conditions,! les! alliés! nationaux! des!partis! régionalistes! joueraient! un! rôle! clé! pour! leurs! succès,! notamment! dans! l’arène!électorale!(MüllerIRommel!1998,!26).!De!plus,!ce!choix!tactique!nous!permet!également!de!comprendre!que!les!dirigeants!de!l’UV! considéraient! comme! prioritaire! l’occupation! de! postes! de! gouvernement! afin!d’essayer!d’avoir!un!impact!direct!sur!le!système!politique!valdôtain!(Union!Valdôtaine!1949b;! Marcoz! 1959).! En! effet,! en! raison! des! règles! du! jeu,! dans! les! deux! cas,! les!coalitions! n’étaient! pas! seulement! électorales,! mais! étaient! aussi! des! alliances! de!gouvernement.!La! construction!de!ces!deux!coalitions!avec! les!principaux!acteurs!du!champ!politique!italien!a!été!possible!pour!les!raisons!suivantes.!Avant!tout,!ces!alliances!répondaient!évidemment!à!des!raisons!stratégiques.!Le!champ!valdôtain! des! années! 1950,! aussi! à! cause! du! système! majoritaire,! était! fortement!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!96!Les!sièges!attribués!à!la!liste!la!plus!votée!en!1949!étaient!28!sur!35.!Au!contraire,!en!1959!les!sièges!étaient!devenus!25.!
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tripolaire97.! Les! deux! pôles! principaux! reflétaient! principalement! le! clivage! capital! –!travail!opposant!le!bloc!démoIchrétien!aux!partis!de!gauche.!Par!contre,!le!clivage!centre!–! périphérie! structurait! le! pôle! autonomisme! I! centralisme.! L’UV! était! le! seul! acteur!politique!qui!était!l’expression!de!ce!troisième!pôle.!L’opposition!DC!–!partis!de!gauche!qui!structurait!le!champ!central!façonnait!également!les!dynamiques!au!sein!du!champ!régional! en! rendant! l’UV! la! force! politique! en!mesure! de! faire! pencher! la! balance! des!rapports!de!force!(pour!les!détails!cf.!Chapitre!7).!En! 1949,! la! DC! créa! une! coalition! avec! l’UV! afin! d’exclure! les! partis! de! gauche! du!gouvernement!régional.!En!1959!la!situation!s’inverse!parce!que!PCI!et!PSI!constituèrent!une!alliance!avec!l’UV!pour!rompre!le!cordon!sanitaire!créé!par!la!DC!afin!de!les!exclure!du!gouvernement!régional.!De!plus,!ces!trois!partis!voulaient!aussi!remplacer!le!système!majoritaire!par!la!proportionnelle!!(Union!Valdôtaine!1959b).!En! outre,! ces! alliances! ont! été! favorisées! par! une! certaine! proximité! entre! les! partis!nationaux!et! l’UV.!D’un!point!de!vue! idéologique,! la!DC!partageait! avec! l’UV!aussi!bien!l’interclassisme! que! l’importance! du! facteur! religieux98!(cf.! par! ex.! Union! Valdôtaine!1949c).! Ces! deux! partis! avaient! également! une! certaine! proximité! aussi! bien!relationnelle! que!matérielle.! En! effet,! certains! des! fondateurs! de! l’UV,! par! exemple! E.!Page,!P.!A.!Farinet!et!A.!Berthet!(Union!Valdôtaine!1945),!étaient!les!principaux!leaders!de!la!branche!régionale!de!la!DC!(cf.!Désandré!2015).!De!plus,!L’Union)valdôtaine,!organe!de!presse!du!Mouvement,!était!imprimé!par!l’Imprimerie!Valdôtaine,! laquelle!était!une!des!principales! imprimeries!du!clergé!valdôtain!qui!était! le!principal! supporteur!de! la!DC!valdôtaine.!Le!propriétaire!du!journal!était!également!un!des!plus!influents!membres!du!clergé!valdôtain!:!monseigneur!J.IJ.!Stévenin!(cf.!Omezzoli!2002)!
Tableau'19'A'Union'Valdôtaine':'séquences'd'acquisition'postAélectorales'Année! FREL! ! FRLEG! ! Rôle!acquis!:!1949! 40%! !! 40%! !! Membre!le!plus!puissant!de!la!coalition!de!gouvernement!1959! 50%! !! 30%! !!Source!:!Conseil!de!la!Vallée.!Nota!:!FREL!=!Force!relative!électorale!;!FRLEG!=!Force!relative!législative.!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!97!L’Illustration!de!cette!configuration!est!très!claire!lors!des!élections!de!1954!(cf.!Annexes).!98!Il!ne!s’agit!pas!d’une!surprise!parce!que!cette!affinité!idéologique!avait!déjà!été!identifiée!par!Seilers!(1994).!
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Séquence!d’acquisition!intraKlégislative!Après! avoir! analysé! les! séquences! d’acquisitions! postIélectorales,! dans! cette! section!nous!nous!concentrerons!sur!la!séquence!intraIlégislative.!Au!début!de!la!VIe!législature,!l’UV!n’a!pas!réussi!à!occuper!des!postes!de!gouvernement!parce!qu’il!n’était!pas!considéré!comme!étant!un!partenaire!de!coalition!potentiel!par!les!Démocrates! populaires! (DP),! le! mouvement! régionaliste! qui,! lors! des! élections!régionales!de!1973,!avait!conquis! la!majorité!relative!des!suffrages.!En!effet,! l’UV!avait!commencé!à!se!rapprocher!de!la!DC!(cf.!Martial!1995),!laquelle!représentait!le!principal!adversaire!des!DP.!Cependant,!certains!événements!ont!contribué!à!reconfigurer!les!rapports!de!force!aussi!bien!au!sein!des!institutions!régionales!que!des!partis!politiques!en!ouvrant!une!fenêtre!d’opportunité!(cf.!Ravinet!2014)!pour!les!unionistes.!Avant! tout,! la! tentative!de! réunifier! les!mouvements! régionalistes! lancé!par! l’UV!avait!provoqué! une! fracture! importante! au! sein! de! l’Union! Valdôtaine! Progressiste! (UVP).!Plusieurs!leaders!du!parti,!Chanoux,!Salvadori!et!Marcoz,!partageaient!ce!projet!en!étant!prêts! à! remettre! en! cause! leur! loyauté! à! l’égard! des! DP.! Par! contre,! une! minorité,!notamment!Fillietroz!et!ses!supporteurs,!s’opposaient!à!la!réunification,!mais!aussi!à!la!rupture!avec!les!DP.!Les!premiers!réussirent!à!s’imposer;!la!coalition!de!gouvernement!des!DP!perdit!ainsi!un!de!ses!membres!(Riccarand!2004,!251).!De! plus,! l’UVP! n’a! pas! été! le! seul! parti! à! choisir! la! voie! de! la! défection.! En! effet,! les!socialistes! décidèrent! également! de! rompre! leur! alliance! avec! les! DP.! Ces! derniers!commencèrent! à! être! perçus! comme! un! obstacle! pour! les! ambitions! politiques! des!dirigeants!socialistes!dans!le!chefIlieu!régional,!notamment!par!le!secrétaire!régional!B.!Milanesio!(Riccarand!2004,!251).!!En!outre,!des!changements!concernèrent!aussi! l’UV!et! la!DC.!En!1973,!Mario!Andrione!devint!le!nouveau!secrétaire!et!en!1974!président!de!l’UV!(cf.!Boiardi!et!Di!Capua!1994)!et!Sergio!Ramera!fut!élu!secrétaire!de!la!DC!valdôtaine!(Riccarand!2004,!251).!Ce!double!changement!de! leadership! contribua!à! renforcer! la! collaboration!entre! les!deux!partis!afin!d’arrêter!leur!exclusion!du!gouvernement!régional.!!Ces!nouveaux!équilibres!ont!provoqué!la!fin!du!gouvernement!Dujany!(DP)!et!ils!ont!jeté!les!bases!pour!la!construction!d’une!nouvelle!coalition!comprenant!l’UV,!la!DC,!l’UVP,!le!PSI,! mais! également! le! Rassemblement! Valdôtain! (RV)! (cf.! Tableau! 20).! Un!gouvernement!minoritaire! composé!exclusivement!de!mouvements! régionalistes!vit! le!
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jour!(cf.!Cuaz,!Riccarand,!et!Momigliano!Levi!2003).!Dans!cette!phase!aussi!bien! le!PSI!que! la! DC! se! «!limitèrent!»! à! donner! leur! appui! extérieur! qui! était! nécessaire! pour! la!survie! du! gouvernement.! Par! la! suite! le! PSI! (1975)! et! après! aussi! la! DC! (1976)!intégrèrent!le!gouvernement!régional!sans!remettre!en!cause!le!rôle!de!l’UV.!En!suivant!De! Winter! (1998),! nous! pouvons! affirmer! que! cette! séquence! représente! une! bonne!illustration!de!succès!gouvernemental! indirect.!En!effet,! sans! le!soutien!de! la!DC!et!du!PSI,!l’UV!aurait!continué!à!occuper!un!rôle!secondaire.!
Tableau'20'A'Union'Valdôtaine':'séquence'd'acquisition'intraAlégislative'
FREL! ! FRLEG! ! Rôle!acquis! ! Reconfiguration!des!rapports!de!force! ! Rôle!acquis!
11%!(1973)! !! 11%!(1973)! !! Parti!d’opposition!(1973)! !!
Crise!du!gouvernement!Dujany!(1974)! !!
Membre!le!plus!puissant!de!la!coalition!de!gouvernement!(1974)!Source!:!Conseil!de!la!Vallée.!Nota!:!FREL!=!Force!relative!électorale!;!FRLEG!=!Force!relative!législative.!
Maintien'd’un'rôle''gouvernemental'significatif'Après!avoir!analysé! les!séquences!d’acquisition!ayant!permis!à! l’UV!d’acquérir!un!rôle!gouvernemental,! nous! nous! consacrerons! maintenant! à! l’analyse! des! séquences!successives!(cf.! Chapitre! 2).! Plus! précisément,! nous! avons! analysé! les! séquences! de! la!trajectoire! partisane! caractérisées! par! le! maintien! d’un! rôle! gouvernemental! en!retraçant!les!variations!aussi!bien!de!leur!durée!que!de!leur!intensité.!
Durée!Pour!appréhender!la!durée!des!séquences,!nous!avons!utilisé!comme!unité!temporelle!la!législature!(cf.!Chapitre!2).!Tout!cela!nous!a!permis!de!comprendre!que!dans!les!trois!cas!la!durée!du!maintien!du!rôle!gouvernemental!acquis!a!été!différente!(cf.!Graphique!6).!La!séquence!commencée!en!1949!et!celle!entamée!en!1959!représentent!deux!exemples!de! succès! temporaire.! Dans! le! premier! cas,! l’UV! a! maintenu! le! rôle! acquis! en! 1949!exclusivement!pendant!la!première!législature.!Au!contraire,!dans!le!deuxième!cas!l’UV,!après!avoir!maintenu!son!rôle!tout!au!long!de!la!IIIe!législature,!a!perdu!sa!force!relative!exécutive!pendant! la!IVe!législature.!Par!contre,! l’UV!a!été!en!mesure!de!garder! le!rôle!
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gouvernemental! acquis! en! 1974! pendant! neuf! législatures.! Cela! nous! permet! de!considérer!ce!dernier!cas!de!figure!comme!étant!un!exemple!de!succès!gouvernemental!de!longue!durée.!
Graphique'6'A'Union'Valdôtaine':'durée'succès'gouvernementaux'
!Source!:!Conseil!de!la!Vallée.!!Avant!de!passer!à!la!dimension!suivante,!il!est!important!de!revenir!un!instant!sur!cette!dernière! séquence! parce! qu’elle! a! été! caractérisée! par! deux! épisodes! ayant! modifié!temporairement!le!rôle!de!l’UV!(cf.!ciIdessous).!En!effet,!aussi!bien!lors!de!la!IXe!que!lors!de! la! XIVe! législature,! bien! que! le!Mouvement! ait! été! le! parti! possédant! une!majorité!relative,! il! a! tout! de!même! été! exclu! du! gouvernement.! Cependant,! dans! les! deux! cas,!l’exclusion!a!été!transitoire!parce!que!l’UV!a!réussi!à!rétablir!les!équilibres!précédents!en!acquérant! à! nouveau! un! rôle! gouvernemental.! Ces! pertes! temporaires! suivies! par! la!restauration!du!rôle!du!Mouvement!représentent!des!microItournants!de!la!trajectoire!des!succès!de!l’UV.!En!effet,!dans!les!deux!cas!ces!événements!ont!altéré!temporairement!l’intensité!du!succès,!mais!sans!contribuer!à!modifier!la!dynamique!de!sa!trajectoire.!Il!est!important!de!préciser!que!la!durée!de!cette!phase!transitoire!n’a!pas!été!la!même!(cf.!Tableau!21).!!! '







Législature! Maintien!Rôle!gouvernemental! Perte!temporaire!! Restauration!du!rôle!IX! 27!juillet!1988!I!25!juin!1990! 25!juin!1990!I!3!juin!1992! 10!juin!1992!!XIV! 8!juillet!2013!I!10!mars!2017! 10!mars!2017!I!13!octobre!2017! 13!octobre!2017!!Source!:!Conseil!de!la!Vallée.!
!
Intensité!Comme! nous! avons! vu! dans! le! cadre! théorique,! les! séquences! de! maintien! d’un! rôle!politique!significatif!peuvent!être!marquées!par!une!intensité!variable!(cf.!Chapitre!2).!Afin! d’identifier! les! dynamiques! prédominantes,! nous! avons! retracé! l’évolution! de!l’intensité! de! la! force! relative! électorale,! législative! et! exécutive! de! l’UV.! Pour!appréhender!la!force!relative!des!trois!dimensions!de!l’intensité!des!succès,!nous!avons!utilisé!les!indicateurs!présentés!dans!le!Tableau!22.!
Tableau'22'A'Intensité'des'succès':'dimensions'et'indicateurs'Dimensions!force!relative! Indicateurs!Electorale!(FREL)! %!voix!collectées!par!le!parti!Législative!(FRLEG)! %!postes!parlementaires!occupés!par!le!parti!Exécutive!(FREX)! %!postes!gouvernementaux!occupés!par!le!parti!!Tout!cela!nous!a!permis!de!constater!que! les!trois!séquences!ont!été!caractérisées!par!des! dynamiques! différentes! (cf.! Tableau! 23).! Dans! les! prochains! paragraphes! nous!illustrerons!les!dynamiques!ayant!caractérisé!chaque!séquence.!! '
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Tableau'23'A'Union'Valdôtaine':'évolution'de'l'intensité'des'succès'gouvernementaux'Séquences! Evolution!FR!UV!Succès!temporaire!!(1949I1954)! =!Succès!temporaire!!(1959I1966)! I!
Succès!!de!longue!période!(1974I2018)! +!(1974!–!2003)!I!(2003!–!2018)!Source!:!Conseil!de!la!Vallée.!












1949! 1950! 1951! 1952! 1953! 1954!LEG! 1954!EL!FR!EL! FR!P! FR!EX!
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Graphique'8'A'Union'Valdôtaine':'intensité'succès'(1959A1966)'
!Sources!:!Conseil!de!la!Vallée!;!Bureau!électoral!–!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!Nota!:! FR! EL! UV! 1959! est! celle! de! la! «!liste! du! lion! (UVIPCIIPSI)!».! LEG! =! pendant! la! législature!;! EL! =!élections!régionales.!
!





1959! 1960! 1961! 1962! 1963!LEG! 1963!EL! 1964! 1965! 1966!FR!EL! FR!P! FR!EX!
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Graphique'9'A'Union'Valdôtaine':'intensité'succès'(1974A2003)'





















!Source!:!Conseil!de!la!Vallée.!!En!outre,!les!deux!séquences!ont!été!caractérisées!par!des!évolutions!de!la!force!relative!partisane! différentes.! La! séquence! 1954I1959! a! été! marquée! par! la! stabilité! (cf.!Graphique!12).! En! ce!qui! concerne! la! force! relative!parlementaire,! il! est! important!de!souligner!que!sa!stabilité!est! liée!à!deux!facteurs!principaux.!Elle!a!été!favorisée!par!la!durée! de! la! séquence! et! la! taille! du! groupe! parlementaire! unioniste.! En! effet,! lors! de!cette!période!l’UV!occupait!un!seul!siège!au!sein!du!Conseil!Régional.!
Graphique'12'A'Union'Valdôtaine':'force'relative'électorale'et'parlementaire'(1954A1959)'
!Sources!:!Conseil!de!la!Vallée!;!Bureau!électoral!–!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!Nota!:!FR!=!force!relative!électorale!;!FR!P!=!force!relative!parlementaire.!








1954!EL! 1954!LEG! 1955! 1956! 1957! 1958! 1959!FR!EL! FR!P!
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1966! 1967! 1968! 1969! 1970! 1971! 1972! 1973!LEG! 1973!EL! 1974!FR!EL! FR!P!
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5.3'Trajectoire'des'succès'et'contextualisation'des'hypothèses'À! partir! des! éléments! que! nous! venons! d’illustrer,! nous! avons! donc! reconstruit! la!trajectoire! des! succès! gouvernementaux! de! l’UV! entre! 1949! et! 2018.! Pour! une!représentation!à!la!fois!graphique!et!synthétique!cf.!Tableau!24.!
Tableau'24'A'Union'Valdôtaine':'trajectoire'des'succès'gouvernementaux'
Période! Succès!gouvernementaux! Exclusion!du!gouvernement!Séquence!acquisition! Séquence!maintien! Durée!Durée! Intensité!1949I1954! postIélectorale! Temporaire! +! !1954I1959! ! ! ! Temporaire!1959I1966! postIélectorale! Temporaire! I! !1966I1974! ! ! ! Temporaire!1974I2003! intraIlégislative! Longue!!période! +! !2003I2018! I! !2018! ! ! ! *!*Pour!l’instant!noue!ne!sommes!pas!en!mesure!d’évaluer!la!durée!du!phénomène.!!La! reconstruction!de! la! trajectoire!des! succès! gouvernementaux!de! l’UV,! laquelle!peut!être! considérée! comme! étant! une! forme! de! périodisation,! n’a! pas! eu! une! ambition!exclusivement! descriptive.! Au! contraire,! elle! nous! a! permis! d’atteindre! deux! buts!caractérisant!notre!démarche!de!recherche.!Premièrement,! à! l’aide! de! cette! périodisation! nous! avons! identifié! les! segments!temporels!sur! lesquelles!nous! focaliserons!notre! regard! tout!au! long!de! l’analyse.!Plus!précisément,!nous!comparerons!les!évolutions!des!conditions!susceptibles!d’augmenter!ou! d’affaiblir! la! capacité! de! maintenir! un! rôle! gouvernemental! de! l’UV! en! nous! nous!concentrant! sur! quatre! périodes!:! 1949I1954!;! 1959I1966!;! 1974I2003! et! 2003I2018.!Les!deux!premières!périodes!coïncident!avec!deux!séquences!de!la!trajectoire!de!succès!gouvernementaux! de! l’Union! Valdôtaine! caractérisées! par! des! succès! temporaire.! Au!contraire,! les! autres! unités! temporelles! représentent! les! deux! sousIséquences! ayant!caractérisé!les!dynamiques!de!l’intensité!du!succès!gouvernemental!de!longue!durée.!Deuxièmement,! cette! périodisation! nous! a! permis! de! traduire! nos! hypothèses!théoriques!en!hypothèses!empiriques.!À!ce!propos,!nous!sommes!persuadés!que!lors!des!années!1950!et!1960!la!faible!capacité!de!maintenir!un!rôle!gouvernemental!de!la!part!de!l’UV!soit! liée!aux!capacités!limitées!
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des! institutions! régionales! et! à! une! configuration! du! champ! politique! régional! non!favorable! aux! partis! régionalistes.! De! plus,! les! unionistes! n’ont! réussi! ni! à!maximiser!leur! soutien! électoral! ni! à! gouverner! efficacement! leurs! coalitions! de! gouvernement.!Enfin,!la!trajectoire!partisane!a!été!caractérisée!par!une!faible!cohésion.!Au!contraire,!les!années! 1970! représentent! un! tournant! de! la! capacité! de!maintien! du!Mouvement.! En!effet,!à!partir!de!cette!décennie!elle!augmente!progressivement!en!permettant!à!l’UV!de!construire! et! de! consolider! son!hégémonie! régionale.! Cette! augmentation! serait! due! à!une!croissance!des!capacités!des!institutions!régionales!et!à!une!configuration!du!champ!politique!régional!devenu!de!plus!en!plus!favorable!à!ce!genre!de!mouvement.!En!outre,!à!la!différence!des!décennies!précédentes,! les!acteurs!partisans!ont!réussi!à!maximiser!leur!soutien!électoral!et!à!poursuivre!une!gouvernance!de!coalition!plus!efficace.!Tous!ces! facteurs!se!sont!également! imbriqués!avec!une!augmentation!de! la!cohésion! intraIpartisane.!!Cependant,!le!début!du!deuxième!millénaire!représente!un!nouveau!tournant!parce!que! la!capacité!de!maintenir!un!rôle!saillant!baisse!progressivement!en!mettant!fin!à! l’hégémonie!unioniste!en!2018.!En!raison!de!la!trajectoire!du!parti,!nous!sommes!persuadés! que,! dès! 2003,! une! progressive! remise! en! cause! de! la! configuration! ayant!marqué!la!période!1974!I!2003!s'est!réalisée.!En!outre,!en!2018!la!capacité!de!maintenir!le! rôle! gouvernemental! est! devenue! extrêmement! fragile! dans! la! mesure! où!l’imbrication!des! facteurs! structuraux,! stratégiques! et! intraIpartisans! est!devenue! très!similaire!à!celles!ayant!caractérisé!les!années!1950!I!1960!(cf.!Tableau!25).!! '
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Ce! chapitre! est! consacré! à! l’analyse! des! capacités! des! institutions! régionales! (cf.!Pasquier! 2012).! Notre! but! sera! de! comprendre! dans! quelle!mesure! les! évolutions! de!cette! condition! structurelle! influencent! la! capacité! d’un! parti! régionaliste! à!maintenir!durablement!un!rôle! !gouvernemental!à! l’échelon!régional.!En!effet,!une!augmentation!ou!une!stabilisation!des!capacités!régionales!–!en!réduisant!les!coûts!de!la!participation!(cf.! Strøm! 1990a)! –! augmenterait! les! chances! d’un! maintien! prolongé! du! rôle!gouvernemental! acquis.! Au! contraire,! des! capacités! régionales! faibles! ou! bien! leur!diminution! ! –! en! augmentant! les! coûts! de! la! participation! gouvernementale! –!affaibliraient!la!durée!du!maintien!du!rôle!gouvernemental!acquis.!!Plus! précisément,! nous! avons! analysé! l’influence! de! l’évolution! des! capacités! de! la!Région!autonome!Vallée!d’Aoste! sur! la! capacité! à!maintenir!un! rôle!de!gouvernant!de!l’Union! Valdôtaine! lors! de! quatre! segments! ayant! marqué! la! trajectoire! des! succès!gouvernementaux!du!parti!(cf.!Chapitre!5).!Dans!les!prochains!paragraphes,!dans!un!premier!temps!nous!aborderons!les!relations!entre!capacités!régionales!et!autonomie!(6.1).!En!effet!ces!deux!éléments!s’influencent!mutuellement.!Ensuite,!nous!analyserons! les!évolutions!de! l’institutionnalisation! (6.2),!de!l’autonomie!formelle!(6.3)!et!de!celle!matérielle!(6.4)!de!la!Région!Vallée!d’Aoste!lors!des!segments!de!la!trajectoire!de!l’UV!marqués!par!des!succès!gouvernementaux.!Pour!conclure,!nous!reviendrons!sur!les!relations!entre!capacités!régionales!et!maintien!d’un!rôle!gouvernemental!(6.5).!
6.1'Autonomie,'stabilisation'et'portée'des'capacités'régionales'Les! capacités! d’une! région! sont! étroitement! liées! à! son! autonomie! (cf.! Keating! 1992).!L’autonomie! d’une! région! peut! être! articulée! en! plusieurs! dimensions! (Keating! 1997,!32‑34),!notamment!deux!dimensions!:!formelle!et!matérielle!(Pasquier!2012,!25‑28).!La!première! dimension! concerne! l’extension! des! compétences! politicoIadministratives!régionales.!Plus!les!compétences!politicoIadministratives!d’une!région!seront!étendues,!plus!l’autonomie!formelle!de!la!région!sera!élevée.!La!deuxième!dimension!concerne!le!volume,!mais!également!les!dynamiques!des!ressources!budgétaires!permettant!la!mise!en! œuvre! de! l’autonomie! formelle.! De! plus,! cette! dimension! est! également! liée! aux!
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contraintes! auxquelles! pourraient! être! soumises! les! ressources! régionales.! Plus! le!volume! et! les! dynamiques! seront! marqués! par! la! croissance! et! plus! les! contraintes!régulant! l’accès!et! l’usage!de!ces!ressources!seront! faibles,!plus! l’autonomie!matérielle!d’une!région!sera!forte.!Ces! deux! dimensions! sont! à! la! fois! étroitement! liées! et! relativement! autonomes.! Elles!sont!étroitement!liées!parce!que!la!mise!en!œuvre!des!compétences!régionales!est!très!difficile,! voire! impossible,! sans! des! ressources! adéquates.! Elles! sont! relativement!autonomes! parce! qu’une! augmentation! de! l’autonomie! formelle! ne! comporte! pas!nécessairement!une!augmentation!de!l’autre!dimension!et!viceIversa.!En!outre,!les!deux!dimensions! n’ont! pas! forcément! le! même! degré! d’institutionnalisation 99 .! Plus!l’autonomie! d’une! région! sera! institutionnalisée,! moins! les! compétences! et! les!ressources! régionales! seront! soumises! à! des! reInégociations! ad) hoc! entre! acteurs!régionaux!et! acteurs!du! centre! (cf.! Swenden!2006).!Pour! cette! raison,! il! est! important!d'également!!considérer!le!degré!d’institutionnalisation!de!l’autonomie!régionale.!Cette!troisième!dimension!concerne!l’asymétrie!qui!caractérise!le!degré!d’institutionnalisation!de! l’autonomie! formelle! et! de! celle! matérielle.! Plus! l’asymétrie! du! degré!d’institutionnalisation! des! deux! dimensions! est! faible,! plus! l’institutionnalisation! de!l’autonomie!d’une!région!sera!forte.!Les!trois!dimensions!de!l’autonomie!d’une!région!ne!sont!pas!stables,!mais!elles!varient!au!fil!du!temps!en!contribuant!à!augmenter!ou!bien!diminuer!l’autonomie!régionale.!Les!variations! peuvent! concerner! leur! degré! d’institutionnalisation! et! l’extension! des!compétences!ou!encore!le!volume!des!ressources.!Ces!changements!ont!un!impact!très!important!sur!les!capacités!d’une!région.!Les!variations!du!degré!d’institutionnalisation!–!en!réduisant! l’asymétrie!entre!autonomie! formelle!et!matérielle!–! favoriseraient!une!stabilisation!des!capacités!en!les!rendant!moins!liés!aux!jeux!d’acteurs,!notamment!sur!l’axe! centreIpériphérie.! De! plus,! les! évolutions! aussi! bien! des! compétences! que! des!ressources!I!contraintes!auraient!un!impact!sur!la!portée!des!capacités!régionales.!À! partir! de! ces! éléments,! nous! sommes! donc! persuadés! que! les! capacités! régionales!augmenteraient! si! l’institutionnalisation,! autrement! dit! l’autonomie! formelle! et!matérielle,!était!forte.!Au!contraire,!les!capacités!d’une!région!diminueraient!si!les!trois!dimensions!de!l’autonomie!régionale!étaient!faibles.!Ces!deux!cas!de!figure!doivent!être!conçus! comme! deux! pôles! extrêmes! d’un! continuum! parce! que! les! évolutions! de!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!99!Pour!une!autre!manière!d’analyser!l’institutionnalisation!d’une!région!cf.!Nay!(1997).!!
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l’asymétrie,! des! compétences! et! des! ressources! peuvent! se! configurer! en! produisant!plusieurs!cas!intermédiaires!marqués!ou!par!une!diminution!ou!par!une!augmentation!partielle!plus!au!moins!forte!des!capacités!régionales!(cf.!Tableau!26).!
Tableau'26'A'Autonomie'et'capacités'des'institutions'régionales'Capacités! +! I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!I!! I!Institutionnalisation! +! I!Autonomie!formelle! +! I!Autonomie!matérielle! +! I!!Dans! les! sections! suivantes,!nous! analyserons! chacune!des!dimensions!de! l’autonomie!régionale!valdôtaine!afin!de!retracer!l’évolution!des!capacités!politiques!valdôtaines!lors!des! segments! de! la! trajectoire! de! l’Union! Valdôtaine! caractérisés! par! des! succès!gouvernementaux.!! '
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5.2'Institutionnalisation'de'l’autonomie'régionale'Cette! section! est! consacrée! à! l’analyse! de! l’institutionnalisation! de! l’autonomie!régionale.! Pour! retracer! les! évolutions! de! cette! dimension,! nous! avons! analysé!l’asymétrie! caractérisant! l’institutionnalisation! des! deux! dimensions! de! l’autonomie.!Notre! analyse! nous! a! permis! de! comprendre! que! le! degré! d’institutionnalisation! de!l’autonomie! régionale! valdôtaine! lors! des! périodes! caractérisées! par! les! succès!gouvernementaux!de! l’UV!a!été!marqué!par! la!prédominance!de!deux!dynamiques! (cf.!Tableau!27).!Entre!1949–1954!et!1959–1966,!l’institutionnalisation!de!l’autonomie!était!faible! parce! que! l’institutionnalisation! des! deux! dimensions! de! l’autonomie! était!asymétrique.!Cependant,! lors!de!la!deuxième!période!le!degré!d’asymétrie!a!baissé!par!rapport! à! la! première.! Or,! dès! 1974! il! y! a! eu! une! augmentation! du! degré!d’institutionnalisation!de! l’autonomie!de! la!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste!parce!que!par! rapport! aux! deux! périodes! précédentes! il! y! a! eu! une! réduction! significative! de!l’asymétrie.!
Tableau'27'A'RAVA':'Évolution'du'degré'd'institutionnalisation'de'l'autonomie'! 1949I1954! 1959I1966! 1974I2003! 2003I2018!Degré!institutionnalisation!de!l’autonomie!régionale! A' A' +' +'!Dans!les!prochains!paragraphes,!nous!illustrerons!les!raisons!de!ces!dynamiques.!
Institutionnalisation'asymétrique'Lors! de! la! période! 1949–1954,! l’institutionnalisation! était! faible! car! le! degré!d’institutionnalisation!de!l’autonomie!formelle!était!plus!élevé!que!celui!de!l’autonomie!matérielle.!!Avant! tout,! il! est! important! de! préciser! que! cette! configuration! représente!une!conséquence!de!la!sociogenèse!des!institutions!régionales!valdôtaines!(1943–1948).!La! trajectoire! de! ce! processus! a! été! aussi! bien! multiIéchelle! qu’enchevêtrée.! MultiIéchelle! parce! que! les! interactions! aussi! bien! coopératives! que! conflictuelles! entre!acteurs! se! sont! déroulées! au! sein! de! plusieurs! champs! et! arènes! aussi! bien!
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périphériques! que! centrales100.! Enchevêtrée! parce! que! tant! les! événements! que! les!processus! ayant!marqué! la! trajectoire! de! l’État! italien! ont! contribué! à! le! façonner.! Le!processus! a! été! déclenché! par! une! mobilisation! territoriale! au! sein! de! la! périphérie!ayant! conduit! les! représentants!du! centre!à!octroyer!un! statut!d’autonomie! spéciale!à!cette! région! (cf.!Weibel! 1971).! En! d’autres! termes,! l’essor! du! régionalisme!! ascendant!(bottomKup)! au! Val! d’Aoste! a! favorisé! le! régionalisme! descendant! (topKdown)! du!centre101.! Plus! précisément,! l’essor! d’une!mobilisation! annexionniste! –! rattachiste! (cf.!Lengereau!1984b),!laquelle!atteint!son!apogée!en!mai!1945102,!déclencha!un!processus!de!décentralisation!qui!se!conclut!le!22!février!1948!par!l’octroi!d’un!Statut!d’Autonomie!(cf.! Lucat! 2006).! Cependant,! bien! qu’en! 1948! l’autonomie! politicoIadministrative! ait!augmenté!par!rapport!aux!décennies!précédentes,!cette!augmentation!n’a!pas!concerné!de!la!même!manière!l’autonomie!formelle!et!l’autonomie!matérielle!de!la!Région!Vallée!d’Aoste.!En!effet,!lors!de!l’élaboration!du!Statut!Spécial!de!1948,!ces!deux!dimensions!de!l’autonomie!ont!été!régulées!de!manière!différente.!L’autonomie!formelle!a!été!régulée!de!manière!ponctuelle!en!énumérant! les!domaines!dans! lesquels! les!acteurs!régionaux!auraient! pu! exercer! des! compétences! législatives! aussi! bien! primaires! (Statut) Spécial)
pour)la)Vallée)d’Aoste!1948,!Art.!2)!qu’intégratives/concurrentes!(Statut)Spécial)pour)la)
Vallée)d’Aoste!1948,!Art.!3)!et!administratives!(Statut)Spécial)pour)la)Vallée)d’Aoste!1948,!Art.!4).!Au!contraire,! l’autonomie!matérielle!a!été!régulée!de!manière! transitoire.!Pour!cette! raison,! aussi! bien! l’organisation! financière! (Statut) Spécial) pour) la) Vallée) d’Aoste)
1948,! Articles! 12–13),! notamment! la! péréquation! des! impôts! entre! la! région! et! l’État,!que!les!modalités!de!réalisation!de!la!zone!franche!(Statut)Spécial)pour)la)Vallée)d’Aoste)
1948,)Art.! 14)! auraient!nécessité!une! régulation!ultérieure.! Cette! régulation!ultérieure!aurait!dû!être!réalisée!en!utilisant! la! législation!ordinaire! (Statut)Spécial)pour)la)Vallée)
d’Aoste! 1948,! Art.! 50)! pour! contribuer! à! la! déconstitutionnalisation! l’autonomie!matérielle!(cf.!Lévêque!1995).!Cette! asymétrie! «!interne!»! peut! être! considérée! comme! une! véritable! stratégie! de!blocage!institutionnel!des!acteurs!du!centre!pour!conserver!leur!pouvoir!de!domination!sur!la!mise!en!œuvre!de!l’autonomie.!En!outre,!elle!représentait!également!une!stratégie!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!100!Pour!une!illustration!des!jeux!d’acteurs!cf.!Weibel!(1971)!et!Désandré!(2015).!101!Pour!une!analyse!de!ces!dynamiques!en!Europe!cf.!Keating!(2000).!102!Pour!une!illustration!de!ces!événements!cf.!Trèves!(1999).!
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du!gouvernement!pour!essayer!de! limiter! les!critiques!des! franges!plus!conservatrices!de!l’assemblée!constituante!(Louvin!1997,!46‑47).!!La!configuration!asymétrique!de!l’autonomie!valdôtaine!ne!passa!pas!inaperçue!au!sein!du!champ!politique!régional.!Après!la!promulgation!du!Statut!d’autonomie,!les!membres!du! conseil! de! la! Vallée! approuvèrent! à! l’unanimité! un! ordre! du! jour! proposé! par! le!gouvernement!régional!présidé!par!l’unioniste!S.!Caveri103!qui!affirmait!que!:!«![…]!tant!qu'il!n'y!aura!pas!d'autonomie!financière,!il!n'y!aura!pas!de!véritable!autonomie!digne!de!ce! nom! »104.! Cet! élément! nous! permet! de! comprendre,! qu’à! partir! de! ce!moment,! les!luttes! politiques! avec! le! centre! ne! concerneront! plus! la! reconnaissance! du!particularisme!valdôtain,!mais!la!mise!en!œuvre!de!l’autonomie.!En!d’autres!termes,!une!nouvelle!phase!des!relations!centreIpériphérie!venait!de!commencer!au!Val!d’Aoste.!Cependant,! tout! au! long! de! la! première! législature! du! Conseil! Régional! le! degré!d’asymétrie!caractérisant!les!deux!dimensions!de!l’autonomie!valdôtaine!ne!changea!pas!parce! que! les! acteurs! de! la! périphérie! ne! réussirent! pas! à! augmenter! le! degré!d’institutionnalisation! de! l’autonomie!matérielle.! Des! négociations! avec! les! acteurs! du!centre! commencèrent! très! tôt,! toutefois! elles! se! montrèrent! assez! rapidement!controversées! parce! que! les! revendications! du! gouvernement! valdôtain,! portant!notamment! sur! l’entité! de! la! quotepart! de! la! péréquation! des! impôts! à! attribuer! à! la!région,! n’étaient! pas! prise! en! compte! par! les! représentants! du! centre! qui! décidèrent!d’élaborer!une!proposition!de!péréquation!de!manière!presque!unilatérale! (Riccarand!2004,!86‑87).!En!1954!les!négociations!se!conclurent!par!le!refus!à!l’unanimité!du!Conseil!de!la!Vallée!du!Projet!de! loi! concernant! l'ordre! financier!de! la!Région!Val!d'Aoste105.!Deux! raisons!principales!persuadèrent!les!conseillers!régionaux,!notamment!unionistes,!à!récuser!ce!document.! Avant! tout,! ils! considéraient! le! schéma! doublement! précaire.! D’une! part,!l’accord! sur! la! péréquation! avait! une! durée! déterminée! (31! décembre! 1955).! D’autre!part,! il!prévoyait! l’introduction!d’une!péréquation!variable!(Conseil!de! la!Vallée!1954).!En!outre,!le!refus!de!la!proposition!fut!également!favorisé!par!la!rupture!de!leur!alliance!avec!la!branche!régionale!de!la!DC!(cf.!Chapitre!8).!Tout!cela!amena!à!une!radicalisation!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!103!Pour!les!détails!cf.!Riccarand!(2004,!31‑38)!et!Désandré!(2015).!104!«![…]! fino) a) quando) non) vi) sarà) autonomia) finanziaria) non) vi) sarà) una) vera) e) propria)
autonomia)degna)di)tale)nome.!»!(Conseil!de!la!Vallée!1948).!105 !«!Schema) di) disegno) di) legge) concernente) l’ordinamento) finanziario) della) Regione) Valle)
d’Aoste)».!
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du!Mouvement!qui,!en!vue!de! l’imminente!campagne!électorale,!commença!à!critiquer!de! manière! de! plus! en! plus! âpre! aussi! bien! les! acteurs,! notamment! la! DC,! que! les!institutions!du!centre!(Union!Valdôtaine!1954b).!
Faible'réduction'de'l’asymétrie'Bien! que! les! périodes! 1949–1954! et! 1959–1966! aient! été! marquées! par! la! même!dynamique,! il!est! important!de!souligner!que! le!degré!d’institutionnalisation! lors!de! la!deuxième! période! augmente! par! rapport! à! celle! précédente.! Il! s’agit! d’une! croissance!faible! parce! que! l’asymétrie! entre! les! différentes! dimensions! de! l’autonomie! reste!encore!importante.!Cette!faible!augmentation!est!liée!à!l’approbation!de!la!répartition!de!1955! (Dl! n! 1179! du! 29! novembre! 1955).! Cet! accord! fut! possible! parce! que! la! DC!valdôtaine,! laquelle! remporta! les! élections! de! 1954! en! devenant! le! membre! le! plus!puissant! du! gouvernement! régional,! se!montra! plus! ouverte! au! compromis! avec! leurs!collègues!de!parti!qui!contrôlaient!le!gouvernement!central!(Riccarand!2004,!88).!Cette!attitude! des! membres! de! la! DC! valdôtaine! fut! évidemment! critiquée! par! l’UV! parce!qu’elle! était! considérée! comme! étant! excessivement! accommodante! visIàIvis! du!centre106.!!Le!riparto)de!1955!à!la!différence!du!schéma!de!1953!n’avait!pas!une!durée!déterminée.!Cependant,!comme!ce!dernier!il!prévoyait!un!système!de!péréquation!aussi!bien!fixe!que!variable! de! certains! impôts! (cf.! Tableau!28).! Bien! que! la! répartition! de! 1955! ait!représenté!la!première!régulation!organique!de!la!péréquation!des!impôts!entre!État!et!région,! son! caractère! variable! a! contribué! à! une! institutionnalisation! de! l’autonomie!matérielle!alors!encore!partielle.!En!outre,!elle!ne!représentait!pas!une!avancée!dans!la!mise! en!œuvre! du! régime! de! la! zone! franche! parce! que! cet! acte! prorogeait! le! régime!transitoire!inauguré!en!1945107.!Au! contraire,! cet! accord! inaugura! la! «!politique! des! robinets!»! (cf.! Lévêque! 1995).! Le!gouvernement!central!avait!le!pouvoir!d’établir!chaque!année!la!quotepart!variable!de!la!péréquation!à!destiner!à!la!région!Vallée!d’Aoste.!Les!ressources!variaient!en!raison!de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!106 !Les! démoIchrétiens! valdôtains! furent! accusé! d’avoir! «!courbé! le! dos!»! visIàIvis! du!gouvernement!central!(Salvadori!1978,!29).!107!L’exemption! des! impôts! concernait! exclusivement! un! stock! limité! de! certains! biens! de!consommation,!notamment!les!carburants!et!le!sucré!(cf.!Piccinno!2015).!
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la!congruence!des!gouvernements108!sur!l’axe!Rome!–!Aoste,!mais!aussi!en!fonction!des!configurations! des! rapports! de! forces! au! sein! du! champ! central! et! périphérique.! Tout!cela! permettait! aux! acteurs! du! centre! d’influencer! la! marge! de! manœuvre! que!possédaient!les!acteurs!régionaux.!
Réduction'de'l’asymétrie'et'consolidation'de'l’autonomie''Lors! des! périodes! 1974–2003!et! 2003–2018,! le! degré! d’institutionnalisation! de!l’autonomie! régionale! augmente! considérablement! par! rapport! à! celui! des! périodes!précédentes!parce!qu’il! y! a!une! significative! réduction!de! l’asymétrie! caractérisant! les!deux!dimensions!de!l’autonomie.!Plus!précisément,!le!degré!de!l’institutionnalisation!de!l’autonomie!matérielle!augmente!après!la!révision!de!la!répartition!qui!a!eu!lieu!en!1971!(L!n!1065!du!6!décembre).!L’institutionnalisation!de! l’autonomie!matérielle! augmente!parce!que!cette!révision!a!mis!fin!à!la!double!péréquation!(fixe!et!variable)!des!impôts!(cf.!Tableau!28).!Ce!changement!a!contribué!d’une!part!à!rendre!les!recettes!régionales!moins!fluctuantes!(cf.!ciIdessous)!et!d’autre!part!à!rendre!l’autonomie!matérielle!moins!liée!aux!jeux!d’acteurs!sur!l’axe!centreIpériphérie!en!mettant!ainsi!fin!à!la!«!politique!des!robinets!».!Par!contre,!comme!lors!des!deux!périodes!analysées!plus!haut,!cette!révision!n’a!pas!marqué!une!avancée!dans!la!mise!en!œuvre!du!régime!de!zone!franche.!Cette! révision! fut! possible! parce! que! les! gouvernements! de! centreIgauche! (DC!;! PSI!;!PSDI!;! PRI)! de! l’époque! inaugurèrent! une! saison! de! réformes! aussi! bien! sociales! (par!exemple!en!1970,!le!statut!des!travailleurs!et!la!loi!sur!le!divorce!furent!approuvés)!que!territoriales.!Avec! la!promulgation!de! la!Loi!n!108!du!1968!et!avec! la!Loi! financière!n!281! du! 1970,! le! centreIgauche! contribua! à! mettre! fin! au! gel! du! régionalisme!institutionnel!italien!–!en!d’autres!termes!topKdown!(cf.!Keating!2000)!–!en!complétant!la!mise! en! œuvre! des! régions! ordinaires! (cf.! Vandelli! 1997).! En! 1970,! après! 22! ans!d’attentes!se!sont!déroulées!les!premières!élections!des!conseils!des!régions!ordinaires.!En!outre,!cette!époque!fut!aussi!caractérisée!par!l’approbation!du!«!Paquet!pour!l’HautIAdige109!»! et!par! la! révision!du! statut! régional!du!Trentin/Sud!Tyrol!de!1972! laquelle!renforça! l’autonomie! des! provinces! de! Trente! et! Bozen! (cf.! Peterlini! 1996).! Le!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!108!Pour!une!analyse!de! la! congruence!des!gouvernements!au! sein!de!contextes! institutionnels!multiIniveaux!cf.!Ştefuriuc!(2009).!109 !Littéralement! «!Pacchetto) per) l’Alto) Adige».! Il! s’agit! de! plusieurs! normes! concernant!l’autonomie!de!cette!région.!
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gouvernement!régional!guidé!par!le!démoIpopulaire!Dujany!fut!donc!très!habile!à!saisir!cette! fenêtre! d’opportunité110!(cf.! Ravinet! 2014).! Nous! devons! quand!même! souligner!que! bien! qu’au! niveau! régional! les! DP! s’étaient! autonomisé! de! la! DC111,! au! niveau!national/central,! ils! continuaient! à! conserver! des! relations! privilégiées! avec! certaines!des! principales! factions! démoIchrétiennes,! notamment! avec! celle! de! DonatICattin!(cf.!Martial! 1995).! Tout! cela! rendait! donc! les! capacités! de! négociations! du! gouvernement!Dujany!avec!le!centre!non!négligeables.!!Cependant,! la! révision! de! 1971! fut! remise! en! cause! par! un! événement! imprévu!:! la!réforme! tributaire! de! 1974.! Cette! réforme! contribua! à! affaiblir! le! degré!d’institutionnalisation! de! l’autonomie! matérielle! parce! qu’elle! rendit! l’accord! sur! la!péréquation! de! 1971! transitoire! (cf.! Vesan! 2012).! En! effet,! la! réforme! du! système!tributaire!de!1973!–!1974,!laquelle!donna!lieu!à!la!naissance!de!l’IVA!(TVA)!et!d’autres!impôts112,!contribua!à!rendre!la!révision!de!1971!dépassée.!Ce!changement!amena!alors!l’ouverture! de! nouvelles! négociations! entre! les! acteurs! du! centre! et! ceux! de! la!périphérie.! Après! des! pourparlers! relativement! longs! (1974I1979),! en! 1981! le!gouvernement! régional! présidé! par! l’unioniste! Andrione!M.! trouva! un! accord! avec! le!gouvernement! italien! en! adaptant! le! modèle! de! péréquation! des! impôts! de! 1971! au!nouveau!système! tributaire!en!vigueur.!Cet!accord! fut!possible!parce!que!chacune!des!principales! forces! politiques! présentes! au! sein! du! Conseil! de! la! Vallée! décida! de!mobiliser!son!réseau!partisan!ou!bien!de!faire!de!la!pression!afin!d’atteindre!un!accord!qui!ne!remettait!pas!en!cause!les!résultats!obtenus!après!la!révision!de!1971113.!Bien!qu’encore!une!fois!la!régulation!de!1981!(Loi!n!690!du!26!novembre)!ait!concerné!exclusivement!la!péréquation!des!impôts!et!pas!la!mise!en!œuvre!de!la!zone!franche,!cet!accord! contribua! à! augmenter! de! manière! considérable! l’institutionnalisation! de!l’autonomie!matérielle!en!permettant!aux!acteurs!régionaux,!notamment!unionistes,!de!bénéficier!d’un!volume!de!ressources!sans!précédent!(cf.!ciIdessous).!Ce!changement!a!façonné! les! stratégies! des! acteurs! régionaux.! En! effet,! l’institutionnalisation! de!l’autonomie!matérielle!a!contribué!à! limiter! les!revendications!en!faveur!de! la!mise!en!œuvre!de!la!zone!franche!aux!seuls!slogans!de!campagne!électorale!(cf.!Piccinno!2015).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!110!Pour!une!reconstruction!plus!détaillée!cf.!Riccarand!(2004,!206‑8).!111!La!création!de!ce!parti!a!été!le!fruit!d’une!scission!au!sein!de!la!branche!régionale!de!la!DC.!112!Pour!les!détails!cf.!par!ex.!Di!Gialluca!(2012).!113!Il!est!intéressant!de!constater!que!chaque!parti!revendique!sa!contribution,!notamment!DC!et!UV,!mais!également!PCI.!Pour!les!détails!cf.!Riccarand!(2010,!19‑25).!
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Le! degré! d’asymétrie! entre! 1981! et! 2011! a! été!marqué! par! la! continuité,! notamment!grâce!à! l’approbation!du!Dl!n!320!du!22!avril!1994!(Riccarand!2010,!113‑14),!dans! la!mesure! où! les! deux! dimensions! de! l’autonomie! régionale! valdôtaine! n’ont! pas! été!marquées!par!des! tournants! significatifs.!Les! changements!qui! se! sont! réalisés! lors!de!cette!période!n’ont!pas!concerné!le!degré!d’institutionnalisation,!mais!plutôt!l’extension!des! compétences! (législatives! et! administratives)! et! le! volume! des! ressources! des!institutions! régionales! (cf.! sections! suivantes).! Tout! cela! est! lié! à! deux! raisons!principales.!Premièrement,! les!unionistes!ont!été!à!même!d’exploiter!efficacement! leur!potentiel! de! coalition! en! créant! des! alliances! durables! avec! les! principaux! acteurs! du!champ!central,!DC!(années!1980!–!début!1990),!PDS!–!DS!(années!1990!–!début!2000)!et!PDL! (années! 2010).! Deuxièmement,! les! représentants! valdôtains! à! la! Chambre! et! au!Sénat!ont!réussi!à!renforcer!leur!collaboration!durable!avec!les!autres!élus!des!régions!autonomes,! notamment! avec! ceux! du! Trentin,! du! Tyrol! du! Sud! et! du! FrioulIVénétie!Julienne,!en!donnant!lieu!à!un!véritable!«!lobby!des!régions!autonomes!»!ayant!comme!but!la!défense!de!l’autonomie!de!ces!régions.!
Tableau'28'A'Répartitions'des'impôts'RAVA'A'État'italien'(1949A2018)'Année! Statut! Structure!
1955! Durable! • 9/10! des! recettes! fiscales! de! certains! impôts! (ex.! terrains,!successions,!hypothèques)!• 8/10!Impôt!«!Ricchezza)mobile)»!
• Une!quotepart!annuelle!variable!des!recettes!fiscales!d’autres!impôts!à!discrétion!du!Gouvernement!1971! Temporaire*! • 9/10! des! recettes! fiscales! des! principaux! impôts! (ex.! IRPEF,! tabac,!
registro)!1981! Durable! • 9/10**! des! recettes! fiscales! des! principaux! impôts! (ex.! IRPEF,! IVA,!énergie!électrique!et!successions)!
2011! Durable! • 10/10!des!recettes!fiscales!des!principaux!impôts!• 9/10! des! recettes! fiscales! d’autres! impôts! (ex.! bière! et! spiritueux,!hypothèques,!lotto)!Source!:!Conseil!de!la!Vallée.!*Suite!à!la!réforme!tributaire!de!1973.!**Entre!1981!et!1982!la!quotepart!attribuée!à!la!Région!a!été!de!7/10.!!Avant! de! passer! à! l’analyse! de! la! trajectoire! de! l’autonomie! formelle,! nous! devons!préciser! un! dernier! élément.! Dans! les! paragraphes! précédents,! nous! nous! sommes!focalisés! principalement! sur! les! changements! du! degré! d’institutionnalisation! de!l’autonomie! matérielle! parce! que! le! degré! d’institutionnalisation! de! la! dimension!
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formelle! de! l’autonomie! régionale! valdôtaine! a! été! marqué! par! une! forte! continuité.!Comme!nous!l'avons!vu!ciIavant,!la!promulgation!du!Statut!spécial!de!1948!avait!assuré!son! institutionnalisation.! Tout! au! long! de! la! période! considérée,! ni,! évidemment,! les!acteurs! régionaux! ni! les! acteurs! du! centre! n’ont! véritablement! essayé! de! remettre! en!cause!les!équilibres!de!1948.!Cette!stabilité!a!été!assurée!par!le!fait!que!les!normes!du!Statut!ayant!institutionnalisé!l’autonomie!formelle!étaient!de!type!constitutionnel.!Pour!modifier!ce!type!de!normes,!les!acteurs!auraient!dû!suivre!une!procédure!ad)hoc114.!Les!coûts! pour! modifier! l’institutionnalisation! de! l’autonomie! formelle! étaient! donc!relativement!élevés!pour!un!enjeu!qui!n’était!pas!considéré!comme!prioritaire.!Comme!nous! l'avons!vu!plus!haut,! les!acteurs!régionaux!ont!préféré!s’investir!pour!essayer!de!combler!l’asymétrie!à!travers!la!dimension!matérielle!de!l'autonomie.!! '
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!114!Cf.!Constitution!de!la!République!italienne,!Art.!138.!
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5.3'Autonomie'formelle'Cette! section! est! consacrée! à! l’analyse! de! la! trajectoire! de! l’autonomie! formelle! des!institutions! régionales! valdôtaines.! Pour! ce! faire,! nous! avons! retracé! la! trajectoire! du!Statut!Spécial!de!la!région.!En!effet,!ce!dernier!peut!être!considéré!comme!une!sorte!de!baromètre!de! l’autonomie! formelle.!Plus!précisément,!nous!avons!analysé! l’impact!des!révisions!et! les!dispositions!d’application!du!Statut! sur! le!degré!d’autonomie! formelle.!Ces! normes! en! effet! peuvent! augmenter! l’extension! des! compétences! aussi! bien!administratives! que! législatives! de! la! Région! (cf.! Louvin! 1997).! Cela! nous! a! permis!d’observer!que!les!segments!de!la!trajectoire!des!succès!de!l’UV!ont!été!caractérisés!par!deux!types!de!dynamiques!(cf.!Tableau!29).!Une!augmentation!de!l’autonomie!formelle!a!marqué!les!périodes!1949I1954,!1974I2003!et!2003I2018.!Lors!de!la!première!période,!cette!augmentation!a!concerné!uniquement!les!compétences!administratives.!Pour!cette!raison! nous! l’analyserons! individuellement.! Par! contre,! une! réduction! de! l’autonomie!formelle! s’est! vérifiée! entre! 1959–1966.! Dans! les! paragraphes! suivants,! nous!expliquerons!les!raisons!de!ces!dynamiques.!
Tableau'29'A'RAVA':'évolution'de'l'autonomie'formelle'! 1949I1954! 1959!I1966! 1974I2003! 2003!I2018!Autonomie!formelle! +! I! +! +!!
Augmentation'des'compétences'administratives'Entre!1949!et!1954!on!assiste! à!une!augmentation! relativement! faible!de! l’autonomie!formelle! parce! qu’il! y! a! eu! une! modeste! extension! des! compétences! administratives!régionales.!Cette!augmentation! reflète! la!mise!en!œuvre!du!Statut!Spécial.!En!effet,! en!suivant! l’article!4!du!Statut,! les!acteurs! régionaux!ont! commencé!à!«!s’autoIattribuer!»!des! compétences! administratives! dans! les! domaines! où! la! Région! disposait! de!compétences!législatives!(cf.!Tableau!30).!En!suivant!cette!démarche,!le!Conseil!Régional!en! promulguant! la! Loi! régionale! n! 1! du! 15! mai! 1953! avait! attribué! à! la! Région! des!compétences!administratives!dans!le!domaine!de!la!«!chasse!et!pêche!».!Lors!de!cette!période,!l’absence!de!variation!des!compétences!législatives!régionales!est!principalement!liée!aux!stratégies!des!acteurs!aussi!bien!du!centre!que!de!la!périphérie.!
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En!ce!qui!concerne! les!premiers,!comme!nous!avons!vu!également!plus!haut,!après! les!phases! de! la! constituante! (1946I1949),! la! réalisation! d’ultérieures! politiques! de!décentralisation! n’était! pas! l'enjeu! le! plus! saillant! des! agendas! ni! institutionnels! ni!partisans.!Au!sujet!des!deuxièmes,!la!plupart!d’entre!eux!étaient!relativement!satisfaits!des! compétences! législatives! que! l’État! central! avait! transférées! à! la! région! autonome!(cf.!Tableau!26).!En!effet,!à!la!différence!des!revendications!d’ordre!matériel!(répartition!des!impôts,!zone!franche,!propriété!des!eaux),!les!principales!revendications!concernant!les!compétences!régionales!avaient!été!accueillies!par!les!constituants115!(Lucat!2006).! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!115!À!ce!propos!il!est!important!de!souligner!le!rôle!clé!du!rapporteur!du!projet!de!Statut!Spécial!d’Emilio!Lussu!(cf.!Demuro!et!Louvin!2017).!
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Tableau'30'A'RAVA':'compétences'législatives'Compétences!législatives!exclusives! Compétences!législatives!concurrentes!a)! organisation! des! bureaux! et! des! établissements! qui!dépendent! de! la! Région! et! statut! légal! et! administratif! du!personnel!;!b)! ordre! juridique! des! collectivités! locales! et! des!circonscriptions!y!afférentes!;!c)!police!locale!urbaine!et!rurale!;!d)!agriculture!et!forêts,!élevage,!flore!et!faune!;!e)! petits! travaux! de! bonification! et! travaux! d'amélioration!agricole!et!d'aménagement!foncier;!f)!routes!et!travaux!publics!d'intérêt!régional!;!g)! urbanisme! et! plans! régulateurs! des! zones! revêtant! un!intérêt!particulier!du!point!de!vue!touristique!;!h)! transports! par! téléphérique! et! transports! automobiles!réguliers!locaux!;!i)!eaux!minérales!et!thermales!;!l)!chasse!et!pêche!;!m)! eaux! publiques! destinées! à! l'irrigation! et! aux! usages!domestiques!;!n)!valorisation!des!produits!typiques!de!la!Vallée!;!o)! droits! d'usage,! consorteries,! communautés! du! fait! de!copropriétés!de!biens!agricoles!et!forestiers,!organisation!des!surfaces!minima!d'installation!;!p)!artisanat!;!q)!industrie!hôtelière,!tourisme!et!protection!du!paysage!;!r)!enseignement!technique!et!professionnel!;!s)!bibliothèques!et!musées!des!collectivités!locales!;!t)!foires!et!marchés!;!u)!statut!des!guides!et!aspirants!guides!et!des!écoles!de!ski!;!v)!toponymie!;!z)!services!de!lutte!contre!les!incendies.!
a)!industrie!et!commerce!;!b)! création! d'établissements! de! crédit! à!caractère!local!;!c)! expropriation! pour! cause! d'utilité!publique! quant! aux! travaux! ne! relevant!pas!de!l'État!;!d)! réglementation! de! l'exploitation! des!eaux!publiques!à!usage!hydroélectrique!;!e)! réglementation! de! l'exploitation! des!mines!;!f)!finances!régionales!et!communales!;!g)! école! maternelle,! élémentaire! et!moyenne!;!h)!sécurité!et!assurances!sociales!;!i)!assistance!publique!et!bienfaisance!;!l)!hygiène!et!santé,!assistance!hospitalière!et!prévention!;!m)!antiquités!et!beauxIarts!;!n)!ravitaillement!;!o)!services!publics.!
Source!:!Statut!Spécial!pour!la!Région!Vallée!d’Aoste!1948.!
Réduction'compétences'administratives'La!période!1959–1966,!comme!celle!précédente!(1949I1954),!avait!commencé!par!une!augmentation! des! compétences! administratives! régionales.! Cette! dynamique! avait!également!marqué!la!législature!précédente!(cf.!Tableau!31).!Or,!lors!de!cette!période,!le!degré! d’autonomie! formelle! a! été! marqué! par! un! affaiblissement.! Il! est! important! de!préciser! qu’il! s’agit! d’une! baisse! partielle! parce! qu’elle! a! concerné! exclusivement! la!dimension!administrative.!
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Tableau'31'A'RAVA':'Compétences'administratives'(1954A1960)'
Lois'régionales' Domaines'Loi!régionale!8!novembre!1956,!n.!4! Usage!des!eaux!publiques!Loi!régionale!31!mai!1956,!n.!2! Tourisme!Loi!régionale!22!août!1958,!n.!4! Aménagement!du!territoire!Loi!régionale!8!février!1958,!n.!1! Activités!productives!Loi!régionale!28!avril!1960,!n.!3! Urbanisme!et!protection!du!paysage!Source!:!Conseil!de!la!Vallée.!!La!contraction!de!l’autonomie!formelle!est!due!à! l’arrêt!de!la!Cour!Constitutionnelle! !n!76! du! 30! mai! 1963.! En! effet,! cette! prononciation! a! contribué! à! «!congeler!»! les!compétences! administratives! de! la! région! en! réduisant! donc! leur! extension! (Louvin!1997,! 90).! Ce! gel,! comme! nous! le! verrons! dans! un! instant,! se! terminera! lors! de! la!décennie!suivante.!Bien!que!cette!sentence!ait!eu!un!impact!sur! l’autonomie!et!que! les!acteurs!régionaux!aient!critiqué!les!effets!de!la!délibération!de!la!Cour!constitutionnelle,!cet!enjeu!n’a!pas!contribué!à!structurer!de!manière!très!significative! les! jeux!d’acteurs!au!sein!du!champ!politique!valdôtain.!
Extensions'compétences'législatives'et'administratives'À! la!différence!de! la!période!précédente,!entre!1974I2003!et!2003I2018!plusieurs! lois!constitutionnelles! de! modification! et! plusieurs! dispositions! d’application! du! Statut!Spécial!ont!été!promulguées!(cf.!Graphique!14).!Ce!réveil!de!la!production!normative!a!permis!à!l’autonomie!formelle!de!la!Région!Vallée!d’Aoste!d’augmenter.!Cet!élément!nous!permet!de!comprendre!que!les!années!1970!ont!été!un!tournant!de!la!politique! régionale.! Cette! époque! représente! le! «!réveil!»! du! régionalisme! italien.! Ce!tournant! n’est! pas! principalement! lié! aux! jeux! d’acteurs! au! sein! de! la! périphérie,!notamment! valdôtaine.! En! effet,! lors! de! la! première! période! le! fait! que! la! région! soit!gouvernée!par!la!DC!(1954I1959!;!1966I1970),!par!l’UV!(1959I1966),!par!une!coalition!des!deux!partis!(1949I1954)!ou!encore!par!les!DP!(1970I1972)!n’a!pas!eu!un!véritable!impact.! Au! contraire,! ce! changement! reflétait! le! nouvel! élan! du! régionalisme!institutionnel! au! sein! des! institutions! centrales.! À! partir! des! années! 1970,! les! enjeux!territoriaux! acquirent! une! nouvelle! centralité.! Cependant,! il! est! important! de! préciser!que!ces!enjeux!eurent!un!impact!faible!dans!la!structuration!des!compétitions!politiques!au!sein!du!champ!central!(cf.!Basile!2015).!!
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Après! ces! considérations,! revenons! à! l’analyse! de! l’augmentation! de! l’autonomie!formelle!ayant!concerné!la!période!1974–2018.!Avant!tout,!la!production!de!dispositions!d’application!a!été!largement!plus!significative!de! celle! de! réformes! statutaires! (cf.! Graphique! 14).! Cet! écart! nous! permet! de!comprendre!que!les!premières!sont!devenues!l’outil!privilégié!pour!intégrer!ou!exécuter!les!compétences,!notamment!administratives,!de!la!région!(Louvin!1997,!87).!En!outre,!la! production! normative! a! été! aussi! bien! quantitativement! (n! d’actes! produits)! que!qualitativement!(types!de!normes!produites)!plus!significative!entre!1988!et!2003116.!!Encore! une! fois,! cette! dynamique! est! liée! à! l’augmentation! de! la! saillance! des! enjeux!territoriaux.!À! la!différence!des!années!1970,!ces!enjeux!ont!contribué!à!structurer! les!compétitions!politiques!au!sein!du!champ!politique!central.!Tout!cela!est!étroitement!lié!à!l’émergence!et!aux!succès!aussi!bien!électoraux!que!gouvernementaux!de!la!Ligue!du!Nord! à! l’échelon! national! (cf.! Albertazzi! et! McDonnell! 2010;! Bulli! et! Tronconi! 2011).!L’essor!de!ce!nouvel!acteur!politique!régionaliste!a!forcé!les!principaux!partis!nationaux!à! intégrer! (cf.!Meguid!2008),!mais!aussi!à! recadrer117!(cf.!Basile!2015)!certains!enjeux!territoriaux!dans!leurs!agendas.!Cette!vivacité!autour!de!ces!enjeux!a!aussi!favorisé!une!nouvelle! augmentation!de! leur! saillance! au! sein!des! arènes! institutionnelles! centrales.!Cette!époque!a!été!caractérisée!par!une!nouvelle!vague!de!politiques!de!décentralisation!(cf.!Swenden!2006;!Hooghe,!Marks,!et!Schakel!2010),!notamment! la!réforme!Bassanini!(1997–1998)118!,! la! réforme! du! titre! Ve! de! la! Constitution! de! 2001119,! sans! oublier! la!tentative! de! «!Devolution!»! proposé! sans! succès! par! la! Ligue! du! Nord! entre! 2005–2006120.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!116!Il! est! intéressant! de! constater! que! lors! cette! période! la! dimension! selfKrule! du! RAI! du! Val!d’Aoste!augmente!en!passant!de!12!à!15!(Hooghe!et!al.!2016,!478‑79).!117!L’auteure!utilise!le!terme!anglais!reframe.!118!Cf.!Loi!n!59!du!15!mars!1997!;!Loi!n!127!du!15!mai!1997!;!Loi!n!191!du!16!juin!1998;!Loi!n!50!du!8!mars!1999.!119!Les! impacts! de! cette! réforme! sur! la! configuration! étatique! italienne! et! sur! les! régions!autonomes!sont!controversés!(cf.!par!ex.!Élie!2002).!120!Le!parlement!avait!donné!le!feu!vert,!mais!la!réforme!n’a!pas!été!acceptée!par!le!peuple!italien!(Ministero!dell’interno!2006).!
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Graphique'14'A'RAVA':'dispositions'd'application'et'révisions'statutaires'(1974A2018)'
!Source!:!Conseil!de!la!Vallée.!!Il! est! important! de! souligner! que! la! production! normative! n’a! pas! automatiquement!contribué!à!une!augmentation!de!la!dimension!de!l’autonomie!analysée.!En!effet,!comme!nous!pouvons! l’observer!à! l’aide!du!Tableau!32,!seulement!38%!des!normes!produites!ont!augmenté!l’autonomie!formelle!régionale.!Au!contraire,!la!plupart!des!normes!(63%)!en! contribuant! à! la! mise! en! œuvre! du! Statut! ont! principalement! favorisé! une!institutionnalisation! de! l’autonomie! régionale.! Nous! avons! également! constaté! que!certaines!de!ces!normes!ont!contribué!à!augmenter!le!degré!d’autonomie!matérielle!des!institutions! régionales! (cf.! ciIdessous).! De! plus,! nous! avons! remarqué! qu’aucun! acte!promulgué! n'impliquait! de! diminution! ou! encore! de! remise! en! cause! de! l’autonomie!formelle!de!la!Région.!















5.4'Autonomie'matérielle'Après!avoir!analysé!la!trajectoire!de!l’autonomie!formelle,!dans!cette!section!nous!nous!pencherons! sur! l’étude! de! la! trajectoire! de! l’autonomie! matérielle! des! institutions!régionales! valdôtaines.! Pour! retracer! l’évolution! de! cette! dimension! de! l’autonomie,!nous!avons!analysé!les!dynamiques!du!volume!des!ressources!budgétaires!et!le!type!de!contraintes!caractérisant!leur!usage.!L’analyse!effectuée!nous!a!permis!de!constater!que!les! institutions! valdôtaines! ont! été! caractérisées! par! un! degré! d’autonomie!matérielle!faible! entre! 1949I1954!et! 1959I1966.!Par! contre,! l’autonomie! matérielle! a! augmenté!entre!1974I2003!pour!diminuer!à!nouveau!entre!2003I2018!(cf.!Tableau!34).!!! '
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Tableau'34'A'RAVA':'évolution'de'l'autonomie'matérielle'! 1949I1954! 1959I1966! 1974I2003! 2003I2018!
Autonomie!matérielle! I! !I! !+!! !I!!
!!Dans! les! sections! suivantes,! nous! expliquerons! les! raisons! de! dynamiques! que! nous!venons!d’illustrer.!
Ressources'limitées'soumises'à'de'fortes'contraintes'L’autonomie! matérielle! était! faible! parce! que! les! ressources! budgétaires! étaient!marquées!par!une!croissance!modérée,!mais!surtout!parce!qu’elles!étaient!soumises!à!de!fortes!contraintes.!Les!ressources!régionales!aussi!bien!entre!1949!et!1954!qu’entre!1959!et!1966!ont!été!caractérisées!par!la!croissance!(cf.!Graphiques!15!et!16).!Dans!les!deux!cas,!il!s’agit!d’une!croissance!modérée.! Cependant,! dans! le! deuxième! cas! la! croissance! a! été! légèrement!plus! intense.! En! effet,! entre! 1949! et! 1954,! les! ressources! disponibles! ont! augmenté!d’environ! 3! fois! par! rapport! au! début! de! la! période.! Au! contraire,! lors! de! la! période!suivante!(1959I1966),!les!ressources!ont!augmenté!d’environ!4!fois.!Dans!les!deux!cas,!la!recette!principale!était!représentée!par!les!profits!du!Casino!de!la!Vallée!(cf.!Lévêque!1995).!
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Graphique'15'A'RAVA':'évolution'(en'€)'des'recettes'(1949A1954)'
!Source!:!Conseil!de!la!Vallée.!Nota!:! Les!budgets! régionaux!entre!1949!et!1954!étaient! en!Lire.!Pour! les! rendre! comparables! avec! les!budgets!des!périodes!suivantes,!nous!les!avons!reconvertis!et!réévalués!en!Euro!en!utilisant!le!dispositif!en!ligne!Rivaluta!de!l’ISTAT!(cf.!rivaluta.istat.it).!
Graphique'16'A'RAVA':'évolution'(en'€)'des'recettes'(1959A1966)'
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ressources! était! caractérisé! par! la! variabilité! (1959I1966).! Ces! contraintes! étaient!étroitement!liées!au!degré!d’institutionnalisation!de!l’autonomie!formelle!(cf.!en!haut).!De!manière!générale,! il! est! important!de!souligner!qu’en!raison!de! la!configuration!de!l’autonomie! valdôtaine! toutes! les! contraintes! ayant!marqué! leur! trajectoire! ont! été! le!fruit!de!politiques!menées!par!les!acteurs!du!centre!(cf.!ciIdessous).!
Croissance'budgétaire'exponentielle'et'affaiblissement'des'contraintes'La! période! 1974I2003! a! été! caractérisée! par! une! augmentation! de! l’autonomie!matérielle! des! institutions! régionales! valdôtaines! parce! que! le! volume! des! ressources!budgétaires!a!augmenté!aussi!bien!d’un!point!de!vue!absolu!que!relatif!par!rapport!aux!périodes! précédentes.! De! plus,! l’accès! et! l’usage! des! ressources! sont! devenus! moins!contraignants.!Entre! 1974I2003,! le! stock! de! ressources! budgétaires! a! été! caractérisé! par! une!dynamique!de!croissance!plus!intense!que!celle!ayant!marqué!les!périodes!précédentes!(cf.!Graphique!17).!En!effet,!le!volume!des!ressources!disponibles!a!augmenté!d’environ!104!fois!par!rapport!au!début!de!la!période.!Ce!deuxième!type!de!dynamique!représente!donc!un!cas!de!croissance!«!exponentielle!».!
Graphique'17'A'RAVA':'comparaison'de'la'croissance'des'recettes'(en'€)'







1949I1954! 1959I1966! 1974I2003!Ressources!initiales! Ressources!éinales!
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Cette! importante! différence! est! liée! à! deux! changements! de! la! structure! des! recettes!régionales!qui!se!sont!réalisées!lors!du!processus!d’institutionnalisation!de!l’autonomie!matérielle!(1971–1981).!La! révision! de! la! péréquation! de! 1971! en! éliminant! la! variabilité! de! la! partition! de!certains!impôts!a!favorisé!une!augmentation!du!volume!des!ressources!régionales!(cf.!en!haut).!Tout! cela! a!permis!aux! recettes! régionales!de!passer!de!12! (1970)!à!87! (1981)!millions!d’euros.!Cependant,!un!changement!encore!plus!significatif!s’est!produit!après!la!révision!de!1981.!En!effet,!entre!1981!et!1984,!quand! la!répartition!a!été!appliquée!intégralement,! les! recettes!régionales!sont!passées!de!87!à!410!millions!d’euros.!Cette!nouvelle! répartition! déclencha! une! vague! d’opulence! financière! sans! précédent! (cf.!Lévêque).!Cette!croissance!est!due!au!changement!de! la!structure!de! la!répartition.!En!effet,! dès! 1983/84,! une! quoteIpart! de! 9/10! de! la! TVA! sur! l’import! fut! attribuée! à! la!Région.! Le! trafic! de!marchandises! au!Val! d’Aoste! a! toujours! été! très! intense! (cf.! Janin!1976;!Riccarand!2015).! En! effet,! cette! région! est! considérée!par! ses! habitants! comme!étant! le!carrefour!d’Europe!parce!qu’il!est!un!des! lieux!de!passage!pour! les!voyageurs,!mais!surtout!pour!les!marchandises!directes!ou!en!provenance!de!l’Europe!du!Nord!qui!passent! par! la! France! ou! la! Suisse! lesquelles! étaient! dédouanées! dans! le! territoire!valdôtain.!Tout!cela!nous!permet!donc!de!constater!que!la!richesse!de!la!région!n’est!pas!liée! à!des! politiques! économiques! particulières! ou! bien! à! une! augmentation! de!l’imposition,!mais!représente!un!exemple!de!richesse!«!dérivée!»!(cf.!Lévêque!1995).! Il!ne! s’agit! pas! d’un! élément! anodin! parce! que! comme! nous! verrons! par! la! suite,! cet!élément!influencera!la!capacité!des!membres!de!l’UV!de!maximiser!leur!soutien!électoral!(cf.!Chapitre!8).!Au! début! des! années! 1990,! le! processus! d’intégration! européenne! aurait! pu! remettre!indirectement!en!question!cette!croissance!des!ressources!régionales.!La!ratification!de!l’accord!de!Maastricht!en!1992!afin!de!favoriser!la!libre!circulation!des!personnes,!mais!surtout! des! marchandises,! décréta! l’abolition! des! douanes.! Ce! changement! comporta!évidemment! l’abolition!des! frais! douaniers,! en! l’occurrence!de! la!TVA! sur! l’import,! en!privant! la! Région! Vallée! d’Aoste! de! sa! recette! la! plus! rentable.! Cependant,! ce!changement! ne! contribua! pas! à! restreindre! le! budget! régional! parce! que! les! acteurs!régionaux! réussirent! à! trouver! un!nouvel! accord! fiscal! avec! le! centre.! Comme!pour! la!révision! de! 1981,! encore! une! fois! chacun! des! principaux! acteurs! du! champ! régional,!notamment! l’UV,! la!DC!et! le!PCI,! se!mobilisèrent!pour!éviter!de!priver! la!Région!de!sa!
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recette! la! plus! rentable.! Les! négociations! se! conclurent! avec! un! compromis.! L’État!central!aurait!dû!indemniser!la!Région!pour!cette!perte!en!transférant!chaque!année!des!ressources! compensatoires! (cf.! Lévêque! 1995;! Riccarand! 2010).! Ce! mécanisme!contribua!à!prolonger!la!croissance!des!ressources!budgétaires!jusqu’en!2008121!(cf.!ciIdessous).!!Le! flux! de! ressources! régionales! lors! de! la! période! 1974I2003! a! été! soumis! à! des!contraintes!faibles!pour!trois!raisons.!En!premier!lieu,!il!est!important!de!souligner!que!la!quantité!des!recettes!fiscales!attribuées!à!la!Région!Vallée!d’Aoste!a!toujours!eu!une!incidence!extrêmement!modeste!sur!le!budget!de!l’État!central!(cf.!Lévêque!1995).!Pour!cette! raison,! les! acteurs! du! centre! ont! longtemps! eu! une! attitude! presque!«!désintéressée!»!concernant!l’usage!de!ces!ressources.!En!deuxième!lieu,! lors!des!années!1970!et!1980,! les!politiques!économiques!du!centre!étaient! principalement! influencées! par! des! paradigmes! valorisant! l’expansion! des!dépenses!publiques!au!détriment!de!leur!limitation.!En! troisième! lieu,! les! contraintes! qui! émergent! lors! des! années! 1990! et! pendant! la!première! décennie! des! années! 2000,! notamment! les! politiques! visant! à! une!restructuration!de!la!dette!publique!italienne,!ont!concerné!de!manière!très!superficielle!le!Val!d’Aoste!et!les!autres!régions!autonomes!(Riccarand!2017b,!164‑65).!
Décroissance'budgétaire'et'augmentation'des'contraintes'La!période!2003I2018!a!été!caractérisée!par!une!diminution!de!l’autonomie!matérielle!des!institutions!régionales!valdôtaines!parce!qu’il!y!a!eu!une!contraction!des!ressources!budgétaires!et!une!augmentation!des!contraintes!régulant!leur!usage.!La! décroissance! des! ressources! budgétaires! de! la! région! autonome! Vallée! d’Aoste! est!liée! à! une! reconfiguration!de! la! structure!des! recettes! régionales.! En! effet,! en!2008! la!longue! conjoncture! marquée! par! la! croissance! «!modérée!»! et! «!exponentielle!»! des!ressources!régionales!se!termine!(cf.!Tableau!35).!! '
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!121 !Pour! une! analyse! détaillée! de! l’évolution! de! la! structure! des! recettes! régionales! cf.!Lévêque!(1995);!Vesan!(2012)!;!Riccarand!(2017a).!!
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Tableau'35'A'RAVA':'évolution'des'recettes'(1949A2018)'Années! Ressources!(millions!de!€)!1949! 1.5!1954! 4.9!1959! 3.0!1963! 5.8!1968! 11.9!1973! 20!1978! 63!1983! 375!1988! 603!1993! 1171!1998! 1415!2003! 1823!2008! 2075!2013! 1468!2018! 1215*!Source!:!Conseil!de!la!Vallée.!*Prévision!pour!l’année!2018!Nota!:!Les!budgets!régionaux!entre!1949!et!2001!étaient!en!Lire.!Pour! les!rendre!comparables,!nous! les!avons! reconvertis! et! réévalués! en! Euro! en! utilisant! le! dispositif! en! ligne! Rivaluta! de! l’ISTAT! (cf.!rivaluta.istat.it)!!Comme! nous! pouvons! l’observer! à! l’aide! du! Tableau! 36,! la! décroissance! a! été!encouragée!principalement!par!la!baisse!de!trois!recettes!:!le!transfert!compensatoire!de!la!TVA!sur! l’import!(2011),! l’impôt!sur! la!production!et!vente/commercialisation!de! la!bière!et!l’IRAP122!(2015).!La!baisse!du!transfert!compensatoire!a!été!provoquée!par!la!nouvelle!répartition!(Dl!n!12!du!3!février!2011)!approuvée!après!de!longues!négociations!entre!le!gouvernement!régional! présidé! par! Rollandin! avec! Calderoli,! le! ministre! responsable! des! affaires!régionales!(cf.!Vesan!2012;!Piccinno!2015).!Cet!accord!a!remis!en!cause! l’automatisme!du!mécanisme!compensatoire! introduit!dans! les!années!1990!en!prévoyant!une!baisse!progressive!du!montant!transféré!de!l’État!à!la!région!pour!la!période!2011I2016,!mais!surtout!son!abolition!à!partir!de!2017.!Tout!cela!a!eu!un!impact!significatif!sur!le!volume!des! ressources! valdôtaines! parce! que! cette! recette! dès! 1981! représentait! une! des!principales!sources!du!budget!(Riccarand!2017b,!163).!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!122!Littéralement! Imposta) Regionale) sulle) Attività) Produttive! Il! s’agit! de! l’impôt! régional! qui!s'applique!sur!la!production.!
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La!diminution!de!l’impôt!sur!la!bière!et!de!l’IRAP!est!due!à!une!modification!du!système!de!calcul!de!la!quotepart!de!ces!impôts.!Dans!les!deux!cas,!le!calcul!n’était!plus!effectué!sur! la!production! totale,!mais!sur! la!quantité!effectivement!consommée!dans! la!région!(cf.! Piccinno! 2015).! Le! système! de! calcul! précédant! avait! permis! à! ces! deux! recettes!d’accroitre! leur! importance! à! partir! des! années! 2000! parce! que! 9/10! des! recettes!fiscales!de!cet!impôt!payé!par!Heineken!Italie123!et!par!la!Compagnie!valdôtaine!des!eaux!(Compagnia)delle)acque!–!CVA),!rentraient!dans!les!caisses!régionales!(Riccarand!2017b,!169).!Cependant,! un! nouveau! transfert! compensatoire! a! été! introduit! en! 2015124!Comme! le!transfert! des! années! 1990,! celui! de! 2015! devrait! avoir! une! durée! indéterminée.! Au!contraire,!le!montant!du!transfert!n’est!pas!variable!en!étant!calculé!annuellement,!mais!il!a!été!fixé!à!70!millions!d’euros!par!an.!Le!choix!du!gouvernement!italien!présidé!par!Renzi! de! concéder! ce! transfert! à! la! région! représente! un! premier! indice! du!rapprochement!entre!le!Parti!Démocrate!et!l’UV!qui!culminera!avec!l’alliance!stipulé!en!2015!(Redazione!newsvda!2015).!
Tableau'36'A'RAVA':'évolution'des'recettes'(2007A2016)'
Année! Transferts!complémentaires!(millions!de!€)! Impôt!bière!(millions!de!€)! IRAP!(millions!de!€)!2007! 297! 128! 100!2008! 302! 118! 96!2009! 304! 113! 85!2010! 309! 114! 75!2011! 76! 117! 77!2012! 76! 117! 80!2013! 69! 115! 77!2014! 70! 126! 87!2015! 15!(+121)! 3! 71!2016! 11!(+70)! 3! 56!Source!:!notre!réélaboration!du!tableau!de!Riccarand!(2017,!170)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!123!En!effet!le!siège!juridique!de!Heineken!Italie!était!au!Val!d’Aoste.!Cet!exemple!nous!permet!de!comprendre! que! les! acteurs! régionaux! ont! essayé! de! poursuivre! une! stratégie! d’attraction! de!grands! groupes! financiers! et! commerciaux! en!proposant!des! accords! fiscaux! avantageux.!À! ce!propos! cf.! également! le! «!cas! Mercedes!»! (Piccinno! 2015,! 76‑78).! Il! s’agit! d’une! stratégie!similaire!à!celle!menée!par!plusieurs!Cantons!suisses,!par!exemple!le!Canton!de!Vaud.!!124!Cf.!Loi!n!190!de!2014!;!Loi!financière!2015,!Art.!525.!
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La!contraction!des!ressources!budgétaires!régionales!a!été!suivie!par!une!augmentation!des! contraintes.!En!effet,! dès!2010!deux! contraintes!majeures! caractérisent! l’usage!de!ressources!régionales.!!Premièrement,! les! politiques! économiques! régionales! devaient! respecter! dans! un!premier!temps!le!patto)di)stabilità,!le!rapport!recettesIdépenses!ne!peut!pas!dépasser!un!seuil! identifié!par!l’État!central,!et!ensuite!l’équilibre!budgétaire!(cf.!Riccarand!2017b).!Ces!mesures!représentent!deux!politiques!d’austérité!adoptées!par!les!acteurs!du!centre!après! la! crise! financière! internationale! de! 2008! pour! essayer! de! réduire! la! dette!publique!italienne.!Deuxièmement,! les! acteurs! régionaux! ont! été! confrontés! à! une!«!dépense! forcée!».! En!effet,!afin!de!participer!à!la!restructuration!de!la!dette!publique!italienne,!la!région!doit!renoncer! à! un!montant! variable! du! revenu! de! la! péréquation! (entre! 2012! et! 2017,! la!somme!est!passée!d’environ!93!millions!d’euros!à!environ!300!millions!d’euros)!en! le!transférant!à!l’État!comme!contribution!de!solidarité.!Les!acteurs!régionaux!n’acceptant!pas!de!bon!gré!cette!obligation!ont!décidé!de!saisir!la!Cour!Constitutionnelle!au!sujet!de!cette!dépense!forcée.!Cependant,!cette!dernière!n’a!pas!remis!en!cause!la!légitimité!de!ce!transfert,!mais!a!établi!qu’il!doit! s’agir!d’une!mesure! limitée!dans! le! temps! (Riccarand!2017b,!171).!
5.5' Capacités' des' institutions' régionales' et' durée' des' succès'
gouvernementaux'L’analyse! de! l’évolution! des! trois! dimensions! de! l’autonomie! nous! a! permis! de!comprendre! que! les! capacités! des! institutions! régionales! valdôtaines! ont! été!relativement!faibles!lors!des!périodes!1949I1954,!1959I1966!et!2003I2018!(cf.!Tableau!37).!Dans!le!premier!cas,!les!capacités!régionales!étaient!faibles!parce!que!l’autonomie!de!la!région!Vallée!d’Aoste!était! faiblement! institutionnalisée!et! l’autonomie!matérielle!était!soumise!à!de! fortes!contraintes.!Dans! le!deuxième!cas,! les!capacités!régionales!étaient!limitées! parce! que! comme! lors! de! la! période! précédente! l’autonomie! valdôtaine! était!faiblement! institutionnalisée! et! l’autonomie!matérielle! fragile.! De! plus,! dans! ce! cas! la!portée!des!capacités!régionales!était!plus!limitée!que!lors!de!la!période!1949I1954!car!!l’autonomie! formelle! était! également! faible.! Le! troisième! cas! diverge! des! précédents!
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pour!deux!raisons.!Avant! tout,! il! s’agit!d’une!période!caractérisée!par! la! réduction!des!capacités!des! institutions!régionales.!En!effet,! comme!nous! le!verrons!dans!un! instant,!elle!a!été!précédée!par!une!expansion!des!capacités!régionales.!En!outre,!cette!réduction!est!liée!principalement!à!la!contraction!de!l’autonomie!matérielle.!Par! contre,! les! capacités! des! institutions! régionales! valdôtaines! ont! été! relativement!fortes! pendant! la! période! 1974I2003! parce! que! les! trois! dimensions! de! l’autonomie!régionale! analysées! ont! été! caractérisées! par! des! dynamiques! aussi! bien! d’expansion!que!de!stabilisation.!La! reconstruction! et! l’analyse! de! la! trajectoire! des! trois! dimensions! de! l’autonomie!régionale! valdôtaine! nous! ont! permis! de! comprendre! qu’elles! n’ont! pas! eu! le! même!impact! sur! les! capacités! régionales.! Les! évolutions! de! l’autonomie! matérielle! ont!influencé! de! manière! plus! significative! les! capacités! régionales! des! deux! autres!dimensions! analysées.! En! effet,! c’est! seulement! quand! l’autonomie! matérielle! a!augmenté! que! les! capacités! régionales! ont! véritablement! accru! leur! portée.! La!possession! d'un! stock! de! ressources! adéquates! et! la! possibilité! de! les! exploiter!«!librement!»!représentent!donc!deux!éléments!incontournables!pour!la!mise!en!œuvre!de! l’autonomie! régionale.! En! d’autres! termes,! sans! une! base! matérielle! les! capacités!régionales!auront!une!portée!uniquement!symbolique.!




Intensité!!I!2003I2018!Capacités!des!institutions!régionales! I! I! +! I!Institutionnalisation! I! I! +! +!Autonomie!formelle! +! I! +! +!Autonomie!matérielle! I! I! +! I!!L’analyse!de!l’évolution!des!capacités!de!la!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste!nous!a!donc!permis!de!comprendre!que!cette!condition!structurelle!a!influencé!la!capacité!de!l’Union!Valdôtaine!à!maintenir! le! rôle!de!membre! le!plus!puissant!du!gouvernement! régional.!
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Ce! chapitre! est! consacré! à! l’analyse! de! la! configuration! du! champ! politique! régional.!Autrement! dit,! il! s’agit! de! l’espace! social! au! sein! duquel! les! acteurs! politiques! se!concurrencent!pour!acquérir!et!maintenir!une!certaine!influence!politique!(cf.!Bourdieu!2000).!La!configuration!d’un!champ!politique!n’est!pas!stable,!mais!elle!varie!(cf.!Gaxie!2001).!Nous!allons!nous!concentrer!en!particulier!sur!les!variations!de!la!régionalisation!et! de! la! compétition.! En! effet,! nous! sommes! persuadés! qu’un! champ! fortement!régionalisé,!mais!faiblement!compétitif!permettrait!à!un!parti!régionaliste!de!maintenir!durablement! un! rôle! gouvernemental! régional.! Par! contre,! une! configuration!caractérisée!par!une!faible!régionalisation!et/ou!par!une!intense!compétition!affaiblirait!la!capacité!d’un!parti!régionaliste!à!maintenir!une!force!relative!exécutive!dans!le!temps.!!Dans! les! prochains! paragraphes,! tout! d’abord! nous! illustrerons! de! manière! plus!ponctuelle! les!relations!entre!régionalisation,!compétition!et!configuration!d’un!champ!politique! (7.1).!Après,! nous! analyserons! l’évolution!de! la! régionalisation! (7.2)! et! de! la!compétition! (7.3)! de! la! configuration! du! champ! politique! régional! valdôtain! lors! des!segments! de! la! trajectoire! de! l’Union! Valdôtaine! marqués! par! des! succès!gouvernementaux.! Pour! conclure,! nous! nous! pencherons! sur! les! relations! entre!configuration!du!champ!régional!et!durée!des!succès!gouvernementaux!(7.4).!
7.1'Régionalisation'et'compétition'La!régionalisation!(cf.!après)!et! le!degré!de!compétition!d’un!champ!politique!régional!rendent!cet!espace!de!luttes!(Bourdieu!2000)!plus!au!moins!favorable!au!maintien!d’un!rôle! gouvernemental! par! un! parti! régionaliste.! Plus! précisément,! nous! pouvons!considérer! que! la! configuration! d’un! champ! politique! régional! serait! favorable! au!maintien!de!ce!type!de!rôle!si!celleIci!est!régionalisée125!et!si!elle!est!caractérisée!par!un!degré!de!compétition!relativement!faible!(cf.!Tableau!38).!En!effet,!la!régionalisation!du!champ!régional,!à!travers!le!degré!d’asymétrie!de!ses!dynamiques!(cf.!Detterbeck!2012),!contribue!à!renforcer!son!autonomisation!du!champ!central! (Gaxie!2001,!16‑27).!Tout!cela!permettrait!à!un!parti!régionaliste!de!mieux!s’adapter!à!ces!dynamiques!par!rapport!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!125!Pour! une! autre! manière! de! concevoir! et! analyser! la! régionalisation! du! système! politique!italien!cf.!Sandri!et!Pala!(2009)!;!Sandri!et!Massetti!(2013)!;!Emanuele!(2015).!
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aux! partis! nationaux.!De! plus,! une! configuration! faiblement! compétitive! en! stabilisant!les!rapports!de!force!entre!acteurs!favoriserait!l’institutionnalisation!de!ces!asymétries!structurant!le!champ.!Dans!ce!cas,!les!principaux!acteurs!du!champ,!n’étant!pas!à!même!de!remettre!en!cause!l’hégémonie!du!parti,!pourraient!décider!de!se!coordonner!ou!bien!de! se! concurrencer! pour! des! rôles! subalternes! en! acceptant! implicitement! leur!domination.!Au!contraire,!une!configuration!du!champ!politique!faiblement!régionalisée!et!fortement!compétitive! affaiblirait! la! capacité! de! maintenir! un! rôle! gouvernemental! à! l’échelon!régional! d’un! parti! régionaliste.! Une! faible! régionalisation! du! champ! va! rendre! les!dynamiques! du! champ! fortement! symétriques! avec! celle! du! champ! central! en!augmentant! son! degré! de! nationalisation! (cf.! Caramani! 2004).! Cette! configuration! va!donc!augmenter!les!coûts!d’adaptations!des!partis!régionalistes!notamment!par!rapport!à! ceux! des! partis! nationaux 126 .! Une! configuration! du! champ! régional! fortement!compétitive,!en!rendant!les!rapports!de!force!entre!acteurs!plus!fragiles,!mais!aussi!plus!susceptibles! d’être! marqués! par! des! tournants,! empêcherait! une! institutionnalisation!des! asymétries! structurant! le! champ.! En! outre,! la! capacité! d’un! parti! régionaliste! à!maintenir!un!rôle!hégémonique!sera!plus!faible!même!si!la!configuration!du!champ!est!marquée!exclusivement!par!un!des!deux!éléments!que!nous!venons!de!présenter.!
Tableau'38'A'Configuration'du'champ'politique'et'maintien'd'un'rôle'gouvernemental'
! Compétition!+! I!
Régionalisation! +! +! I!!I! I! I!!Dans! les! prochains! paragraphes,! nous! nous! pencherons! sur! l'étude! de! ces! deux!éléments.! Tout! d’abord,! commençons!par! analyser! l’évolution!de! la! régionalisation!du!champ!politique!valdôtain.!! '
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!126!Par!exemple,!une!configuration!faiblement!régionalisée!d’un!champ!pourrait!forcer!les!partis!régionalistes!à!se!positionner!principalement!sur!les!enjeux!d’envergure!nationale!au!détriment!des!enjeux!régionaux.!
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7.2'Régionalisation'du'champ'politique'!Cette! première! partie! du! chapitre! est! consacrée! à! l’analyse! de! l’évolution! de! la!régionalisation! du! champ! politique! valdôtain! lors! des! segments! de! la! trajectoire! de!l’Union! Valdôtaine! marqués! par! des! succès! gouvernementaux.! Tout! au! long! de! ce!chapitre,!nous!considérerons!la!régionalisation!comme!étant!un!processus!qui! favorise!l’autonomisation! des! dynamiques! d’un! champ! régional! et! qui! contribue! à! rendre! la!configuration! d’acteurs! de! ce! champ!moins! symétrique! par! rapport! à! celle! du! champ!central.!Il!est!donc!important!de!ne!pas!confondre!ce!phénomène!avec!la!régionalisation!d’une! institution!politique,! par! exemple!d’un!État.!Dans! ce! cas! il! s’agit! d’un!processus!caractérisé!par!le!transfert!de!certaines!compétences!des!institutions!centrales!à!celles!périphériques.!Pour!retracer!la!régionalisation,!nous!avons!analysé!l’impact!du!clivage!territorial!sur!la!configuration!du!champ.!L’émergence!de!ce!clivage!est!étroitement!liée!à!la!politisation!des! effets! du! processus! de!marginalisation! (cf.! Bartolini! 2005b)! par! les! acteurs! de! la!périphérie127.!Afin! de! rendre! notre! analyse! plus! fine,! en! nous! inspirant! des! travaux! de!Detterbeck!(2012),!nous!avons!articulé!la!régionalisation!d’un!champ!politique!en!deux!dimensions.!! La! dimension! partisane! concerne! les! effets! structurants! du! clivage!territorial! sur! la! configuration! des! acteurs128.! Pour! appréhender! l’impact! du! clivage!territorial!sur!la!configuration!d’acteurs!du!champ,!en!considérant!que!les!régionalistes!«!reflètent!»! principalement! la! saillance! du! clivage! territorial,! nous! avons! retracé!l’évolution! du! nombre! de! partis! régionalistes! par! rapport! à! celle! des! partis! d’autres!familles!politiques.!Un!certain!clivage!peut!structurer! la!configuration!des!acteurs!d’un!champ,! mais! pas! forcément! les! dynamiques! du! champ129.! Pour! cette! raison,! il! est!important! de! prendre! en! compte! la! dimension! électorale! de! la! régionalisation.! Cette!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!127En!suivant!Lipset!et!Rokkan!(1967)!et!leurs!épigones!(cf.!par!ex.!Bartolini!2005a;!Bartolini!et!Mair!2007),! nous!pouvons!distinguer! trois! autres! types!de! clivages.! Le! clivage! fonctionnel!qui!exprime!principalement!les!oppositions!liées!à!la!structure!productive!d’une!société,!notamment!les!conflits!capital!–!travail/clivage!de!classe.!Le!clivage!religieux!opposant!l’église!ou!les!églises!à!l’état,!mais!aussi!les!églises/les!cultes!entre!elles/eux.!128!En!d’autres!termes!cette!dimension!concernerait!le!format!d’un!système!de!parti!(cf.!Sartori!2005).!129!Cette! deuxième! dimension! désignerait! donc! ce! que! Sartori! à! appelé! la! mécanique! d’un!système!de!parti!(cf.!Sartori!2005).!
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deuxième!dimension!concerne!la!force!relative!du!clivage!au!sein!du!marché!électoral!du!champ.! Plus! la! force! relative! du! clivage! est! élevée,! plus! elle! augmentera! la!régionalisation!des!compétitions!électorales.!En!partant!du!même!postulat!exposé!plus!haut,!pour!appréhender!l’impact!du!clivage!territorial!sur!le!marché!nous!avons!retracé!l’évolution!de! la! force! relative! agrégée!des!partis! régionalistes!par! rapport! à! celle!des!autres!partis!du!champ.!À!partir!de!ces!deux!dimensions,!nous!pouvons!donc!considérer!que! la!régionalisation!du! champ! sera! forte! si! le! clivage! territorial! structure! aussi! bien! la! configuration!d’acteurs! que! les! dynamiques! du! champ! politique.! Au! contraire,! elle! sera! faible! si! les!effets!structurants!du!clivage!sur!la!configuration!des!acteurs!et!sur!le!marché!électoral!sont!limités,!mais!aussi!si!le!clivage!structure!uniquement!une!des!deux!dimensions!(cf.!Tableau!39).!
Tableau'39'A'Saillance'du'clivage'territorial'et'régionalisation'd'un'champ'politique'
! Électorale!+! I!Configuration!d’acteurs! +! +! I!I! I! I!!L’analyse!de!l’impact!du!clivage!territorial!sur!les!deux!dimensions!de!la!régionalisation!du! champ! politique! valdôtain! nous! a! permis! de! comprendre! que! les! segments! de! la!trajectoire!des!succès!gouvernementaux!de! l’Union!Valdôtaine!ont!été!caractérisés!par!trois! cas! de! figure! (cf.! Tableau! 40).! La! régionalisation! du! champ! a! été! faible! lors! des!segments!1949I1954!et!1959I1966.!Une! croissance! importante!de! la! régionalisation!a!caractérisé!le!segment!1974I2003.!Au!contraire,!entre!2003!et!2018,!elle!a!été!marquée!par! un! tournant! parce! qu’après! une! longue! croissance! le! degré! de! régionalisation! du!champ!a!diminué.!
Tableau'40'A'Évolution'de'la'régionalisation'du'champ'politique'valdôtain'! 1949I1954! 1959I1966! 1974I2003! 2003I2018!Régionalisation!du!champ! I! I! +! +! !I!!Dans!les!paragraphes!suivants!nous!expliquerons!les!raisons!de!ces!trois!dynamiques.!
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Faible'régionalisation'La! régionalisation! du! champ! politique! valdôtain! a! été! relativement! faible! pendant! les!années!1950!et!1960!parce!que! le! clivage! territorial!a!eu!un! impact!structurant! limité!aussi!bien!sur!la!configuration!d’acteurs!que!sur!le!marché!politique.!L’impact!structurant!du!clivage!territorial!sur! la!configuration!des!acteurs!a!été! limité.!En! effet,! lors! des! périodes! analysées! les! partis! nationaux! étaient! largement! plus!nombreux!de!ceux!régionalistes!(cf.!Graphique!18).!La! faiblesse!du!clivage!territorial!a!été!favorisée!par!deux!raisons!principales!étroitement!liés.!En! premier! lieu,! la! faible! intensité! de! la! saillance! a! été! favorisée! par! la! pénétration!territoriale!ainsi!que! la! consolidation!des!ancrages!des!principaux!partis!nationaux!au!sein!du!champ!régional!(DC!;!PCI!;!PSI!;!PSDI!;!PLI!;!PRI).!Cela!n’est!pas!surprenant!parce!que! les! partis! nationaux,! à! la! différence! des! régionalistes,! sont! caractérisés! par! des!stratégies!de!pénétrations!territoriales!concernant!la!totalité!de!la!surface!nationale!(cf.!Caramani!2004).!Avant!de!passer!à!la!deuxième!raison,!il!est!important!de!préciser!encore!un!point.!Bien!qu’à!partir!de!1978!l’effet!structurant!du!clivage!territorial!augmente!progressivement,!la! pénétration! de! partis! et! mouvements! nationaux! a! continué! lors! des! décennies!suivantes! (par!ex.! les!Verts!en!1988/1991130!;! FI! en!1998!;!M5S!en!2013).!En!d’autres!termes,!le!processus!de!nationalisation!du!champ!ne!s’est!pas!arrêté,!mais!son!intensité!a!baissé!de!manière!considérable.!!En!deuxième!lieu,!la!structuration!limitée!du!clivage!territorial!est!due!à!une!plus!grande!effervescence! du! champ! central.! En! effet,! les! scissions,! les! fusions,! mais! également!l’émergence!de!nouveaux!partis!(cf.!Deschouwer!2008;!Bolleyer!2013)!ont!contribué!à!augmenter! le!degré!de! fragmentation!du!champ!central! lors!des!années!1950!et!1960.!Tout! cela! a! donc! contribué! à! renforcer! le! processus! de! pénétration! des! acteurs!nationaux!au!sein!du!champ!régional.!Si! l’on! considère! les! acteurs! politiques! comme! une! des! composantes! de! l’offre! d’un!marché!politique!(Gaxie!2001,!27‑43),!nous!pouvons!observer!que!l’imbrication!de!ces!deux! éléments! a! déclenché! aussi! bien! une! expansion! qu’une! diversification! de! l’offre!nationale!au!sein!du!champ!valdôtain.!En!effet,!lors!de!cette!période!l’offre!nationale!est!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!130 !Pour! la! première! fois,! une! liste! «!verte!»! a! participé! aux! élections! régionales! en!1978!(Présidence!du!Conseil!de!la!Région!autonome!Vallée!d’Aoste!2007).!!
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devenue!de!plus!en!plus!hétérogène!en!incluant!même!des!partis!d’extrême!droite!(par!ex.!MSI!en!1963)131.!
Graphique' 18' A' Champ' politique' régional':' impact' du' clivage' territorial' sur' la' configuration'
d'acteurs'(1949A1968)'

















1949! 1954! 1959! 1963! 1968!Autres!familles!politiques!(%!voix)! Famille!régionaliste!(%!voix)!
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D’autre!part,!cette!effervescence!du!champ!régional!a!été!favorisée!par!!la!pénétration!au!sein! du! champ! politique! valdôtain! d’entrepreneurs! politiques! régionalistes! extraIrégionaux! qui! étaient! l’expression! de! la! montée! du! leghismo! des! années! 1980! (cf.!Dematteo! 2011),! notamment! piémontais! (l’Union! Autonomiste! était! la! branche!valdôtaine!de!Union!Piemontèisa!fondée!par!Gremmo),!mais!surtout!de!l’émergence!de!la!Lega!Nord.!Deuxièmement,! la! croissance! de! la! régionalisation! de! la! configuration! des! acteurs! ! du!champ! est! liée! à! la! crise! aussi! bien! structurelle! que! de! légitimité! du! champ! politique!central!(au!début!des!années!1990)!déclenchée!par!l’éclat!de!l’affaire!tangentopoli)K)mani)
pulite!(cf.!Rayner!2005)!et!la!fin!de!la!politique!des!bloques!(Bongiovanni!2016,!140‑49).!Afin! de! réagir! à! cette! crise,! les! principaux! partis! du! champ! central! renouvelèrent,!partiellement,! leurs!élites!partisanes,! leurs!organisations!ou! les!deux! (cf.!par!ex.!Bardi!2004).! Au! sein! du! champ!politique! valdôtain,! cette! crise! concerna! essentiellement! les!acteurs!ayant!des!relations!privilégiées!avec! le!champ!central!:! les!branches!régionales!des! partis! nationaux.! Ces! dernières! réagirent! en! adoptant! deux! stratégies! principales!afin!de!se!distinguer!plus!clairement!des!acteurs!du!centre:!régionalisation!de!la!marque!partisane!ou!bien!de!l’organisation!(cf.!aussi!Bottel!2012).!Dans!le!premier!cas,!il!s’agit!principalement!d’un!restyling!de!la!marque!partisane!visant!à!mettre!en!avant!le!caractère!régionaliste!et/ou!autonomiste!du!parti.!D’un!point!de!vue!organisationnel,! le! parti! continue! à! rester! la! branche! régionale! d’une! organisation!nationale.!Cette!stratégie!en!raison!des!coûts!relativement!limités!a!eu!un!certain!succès.!Par! exemple,! les! anciens! membres! du! PCI! valdôtain! décidèrent! d’appeler! «!Gauche!Valdôtaine!»!la!branche!régionale!du!Parti!démocrate!de!la!gauche.!Dans! le! deuxième! cas,! il! s’agit! d’une! autonomisation! de! la! branche! visant! à! créer! une!nouvelle!organisation!partisane!régionaliste.!À!différence!du!cas!précédent,!dans!ce!cas!les!liens,!au!moins!organisationnels,!avec!le!centre!ont!donc!été!coupés.!Ces!éléments!ont!augmenté! l’intensité!de! la!régionalisation!de!cette!dimension!lors!des!années!1990!(cf.!Graphique! 20),! mais! ils! ont! surtout! accru! les! coûts! d’adaptation! des! partis! non!régionalistes!au!champ!politique!valdôtain.!Par!exemple,!les!anciens!cadres!régionaux!de!la!DC!ont!contribué!à!la!naissance!du!mouvement!des!Autonomistes.!
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Graphique' 20' A' Champ' politique' régional':' impact' du' clivage' territorial' sur' la' configuration'
d'acteurs'(1973A2003)'










Diminution'de'la'régionalisation'Comme! nous! avons! anticipé! plus! haut,! la! période! 2003I2018! a! été! marquée! par! un!tournant!de! la!régionalisation!du!champ!politique!valdôtain.!Entre!2003!et!2013,!nous!pouvons!observer!les!mêmes!dynamiques!ayant!caractérisé!la!période!1974I2003!parce!que!le!clivage!territorial!a!continué!à!structurer!aussi!bien!la!configuration!d’acteurs!que!le!marché!électoral!du!champ!régional!(cf.!Graphique!22!et!23).!En!effet,!les!scissions!de!l’UV! ont! contribué! à! accroitre! la! diversification! de! l’offre! régionaliste!quand! le!mimétisme!des!principaux!acteurs!nationaux!s’est!poursuivi.!Cependant,!entre!2013!et!2018,! la!régionalisation!du!champ!a!commencé!à!baisser!(cf.!Graphique! 22).! Ce! tournant! est! lié! à! une! diminution! de! l’effet! structurant! du! clivage!territorial! sur! la! configuration! d’acteurs! du! champ.! D’une! part,! il! y! a! eu! une! nouvelle!augmentation!de!la!pénétration!d’acteurs!nationaux,!par!exemple!Casa)pound!et!Potere)
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Graphique' 22' A' Champ' politique' régional':' impact' du' clivage' territorial' sur' la' configuration'
d'acteurs'(2003A2018)'
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Graphique'23'A'Champ'politique'régional':'saillance'électorale'du'clivage'territorial'(2003A2018)'
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7.3'Compétition'Après!avoir!analysé!la!régionalisation,!cette!section!est!consacrée!à!la!compétition!ayant!caractérisé!la!trajectoire!du!champ!politique!valdôtain.!La! compétition! politique! représente! un! phénomène! complexe! (cf.! par! ex.! Flanigan! et!Zingale! 1974;! Bartolini! 1996).! Dans! notre! recherche,! nous! avons! décidé! de! nous!concentrer!principalement!sur!l’intensité!de!la!compétition!au!sein!du!marché!politique!régional! en! d’autres! termes! son! degré! de! compétitivité.! Nous! avons! privilégié! cette!dimension!parce!qu’elle! est! étroitement! liée! à! la!dominance,! notamment!exécutive! (cf.!Scheiner!2006).!Le! degré! de! concurrence! du! marché! politique! influence! le! degré! de! l’intensité! de! la!compétition!(cf.!Blérald!1991).!En!considérant!comme!une!sorte!de!postulat!que!dans!les!démocraties! représentatives! la! concurrence!ne!peut!pas! être!nulle,! sinon! il! s’agit!d’un!régime! autoritaire! (cf.! par! ex.! Linz! 2000),! nous! proposons! de! distinguer! entre!compétitions!fortement!ou!faiblement!concurrentielles.!Dans! le! premier! cas,! les! principaux! acteurs! en! disposant! d’une! force! électorale!relativement!similaire!se!concurrencent!pour!la!conquête!du!marché!électoral.!En!nous!inspirant! des! travaux! de! Sartori! (2005),! nous! pouvons! considérer! que! ce! type! de!compétition! peut! être! bipartisane,! si! elle! concerne! principalement! deux! compétiteurs,!ou!bien!multiIpartisane,!s’il!y!a!une!pluralité!de!compétiteurs.!Dans!le!deuxième!cas,!un!acteur!dispose!d’une!force!électorale!relativement!plus!élevée!de! celle! dont! disposent! ses! principaux! concurrents.! En! raison! de! ces! asymétries,! la!conquête!du!marché!ne!représente!pas!véritablement!un!enjeu!de!compétition.!En!effet,!la!plupart!des!acteurs!se!concurrencent!pour!des!positions!plus!au!moins!secondaires.!Dans!ce!cas,!nous!pouvons!observer!un!nivellement!vers!le!bas!de!la!concurrence.!Pour! appréhender! l’intensité! de! la! compétition,! en! suivant! une! approche! désormais!classique137!(cf.! par! ex.! Bartolini,! Chiaramonte,! et! D’Alimonte! 2004),! nous! proposons!d’examiner! l’évolution! des! écarts! de! la! force! relative! électorale! des! deux! principaux!partis!du!marché!régional.!À!ce!propos!nous!pouvons!distinguer!trois!cas!de!figure!(cf.!Tableau! 41).! La! compétition! sera! faiblement! concurrentielle! si! l’écart! entre! la! force!électorale! de! deux! principaux! acteurs! du! marché! augmente.! Au! contraire,! elle! sera!fortement!concurrentielle!si!l’écart!diminue.!Le!degré!de!concurrence!sera!relativement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!137!Pour!une!critique!de!cette!approche!méthodologique!cf.!par!ex.!Grofman!et!Selb!(2009).!
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stable!si!l’écart!entre!la!force!relative!des!acteurs!ne!varie!pas!dans!le!temps!ou!bien!si!les!variations!sont!très!faibles.!
Tableau'41'A'Intensité'de'la'compétition'Concurrence! Écart!entre!FR!acteurs!+! Ecart!t1!<!Ecart!t2!=! Ecart!tx1!=!Ecart!t2!Ecart!t1!>!Ecart!t2!(x!<!1)!Ecart!t1!<!Ecart!t2!(x!>!1)!I! Ecart!t1!>!Ecart!t2!!À! l’aide!des! éléments!que!nous!venons!de!présenter,! nous! avons!pu! constater!que! les!segments! de! la! trajectoire! de! l’Union! Valdôtaine! marqués! par! des! succès!gouvernementaux! ont! été! caractérisés! par! un! degré! de! concurrence! différent! (cf.!Tableau!42).!La!compétition!a!été!faible!lors!des!périodes!1959I1966!et!1974I2003.!Au!contraire,!elle!a!été!plus! intense!entre!2003!et!2018.!Pour!finir,!elle!a!été!relativement!stable!pendant!entre!1949!et!1954.!
Tableau'42'A'Champ'politique':'évolution'de'la'compétition'! 1949I1954! 1959I1966! 1974I2003! 2003I2018!Compétition! =! I! I! +!!Les!prochains!paragraphes!seront!consacrés!à!l’explication!de!ces!dynamiques.!
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électorales!régionales,!par!exemple!la!Ligue!des!campagnards!en!1963!et!le!PSU!et!le!RV!en! 1968! (Présidence! du! Conseil! de! la! Région! autonome! Vallée! d’Aoste! 2007).!L’imbrication! de! ces! deux! éléments! a! donc! favorisé! un! nivellement! de! la! compétition!vers!le!bas.!Troisièmement,! la! faible! régionalisation! du! champ! rendait! ces! dynamiques! très!symétriques! avec! celle! du! champ! central,! lesquelles! comme! nous! avons! vu! étaient!caractérisées!par!un!fort!bipolarisme!(cf.!Sartori!1982).!Cet!élément!a!donc!permis!à!la!branche! régionale! de! la! DC! d’exploiter! la! légitimité! qu’avait! le! parti! au! sein! des!institutions!centrales.!
Diminution!relativement!forte!La! forte! diminution!de! la! concurrence! ayant! caractérisé! le!marché!politique! valdôtain!entre!1974!et!2003!a!été!influencée!par!deux!éléments!principaux.!En! premier! lieu,! les! membres! de! l’Union! Valdôtaine! ont! progressivement! accru! leur!capacité! à! maximiser! le! soutien! électoral! du! parti! en! permettant! au! Mouvement! de!construire! un! véritable! monopole! (cf.! Chapitre! 8).! Cet! élément! nous! permet! donc! de!comprendre! pour! quelle! raison! lors! de! la! période! 1974I2003,! la! diminution! de! la!concurrence!a!été!plus!intense!que!celle!ayant!caractérisé!la!période!1959I1966.!En! deuxième! lieu,! cette! dynamique! est! liée! à! l’absence! de! nouveaux! compétiteurs!«!potentiellement! dangereux!».! En! effet,! aucun! des! nouveaux! compétiteurs! n’a!sérieusement! réussi! à! rouvrir! la! compétition! pour! obtenir! l’hégémonie! au! sein! du!marché.! Au! contraire,! ces! nouveaux! acteurs! ont! favorisé! un! nivellement! de! la!concurrence! vers! le! bas! en! augmentant! la! concurrence! pour! l’accès! aux! institutions!politiques! et! pour! les! postes! secondaires,! notamment! dans! les! années! 1990! (cf.!Graphique!27).!
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Graphique' 27' A' Force' relative' électorale' agrégée' des' nouveaux' compétiteurs' et' de' l'UV' (1973A
2003)'
!Source!:!Bureau!électoral!I!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!Nota!:!FR!EL!=!force!relative!électorale!(%!voix).!
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Graphique'28'A'Champ'politique'régional':'intensité'de'la'compétition'(2003A2018)'
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Graphique' 29' A' Force' relative' électorale' agrégée' des' nouveaux' compétiteurs' et' de' l'UV' (2003A
2018)'
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7.4' Configuration' du' champ' régional' et' durée' des' succès'
gouvernementaux'L’analyse! de! l’évolution! de! la! régionalisation! et! de! la! compétition! ayant! caractérisé! la!configuration!du!champ!régional!lors!des!segments!de!la!trajectoire!de!l’UV!caractérisés!par!des!succès!gouvernementaux!nous!a!permis!de!comprendre!que!la!configuration!de!ce! champ!a! été!davantage! en! faveur!du!maintien!d’un! rôle! gouvernemental!d’un!parti!régionaliste!entre!1974!et!2003.!En!effet,!lors!de!cette!période!la!configuration!du!champ!a!été!caractérisée!par!une!forte!régionalisation!et!par!une!compétition!où!l'on!assiste!à!une! réduction! de! la! compétition! (cf.! Tableau! 43).! Ces! éléments! ont! contribué! à!institutionnaliser!les!asymétries!caractérisant!les!rapports!de!force!au!sein!du!champ.!Au! contraire,! la! configuration! du! champ! n’a! pas! été! favorable! au! maintien! d’un! rôle!gouvernemental! de! l’UV! lors! des! périodes! 1949I1954,! 1959I1966! et! 2003I2018! (cf.!Tableau!43).!Dans! le!premier! et! le!deuxième! cas,! le! faible!degré!de! régionalisation!du!champ! a! eu! un! impact!majeur.! Dans! le! troisième! cas,! par! contre,! la! configuration! du!champ! est! devenue! progressivement! moins! favorable! au! maintien! de! l’hégémonie!unioniste!parce!que!la!régionalisation!a!été!marquée!par!un!tournant!et!la!compétition!a!progressivement! augmenté! en! contribuant! à! remettre! en! cause! les! équilibres!précédents.!
Tableau' 43' A' Union' Valdôtaine':' configuration' du' champ' politique' régional' et' durée' des' succès'
gouvernementaux''
! Succès!temporaire!(1949I1954)! Succès!temporaire!(1954!–1966)!
Succès!de!longue!période!Intensité!+!(1974I2018)! Intensité!!I!(2003I2018)!Configuration!champ! I! I! +! I!Régionalisation! I! I! +! +! !I!Compétition! =! I! I! +!!Notre! analyse! nous! a! également! permis! de! comprendre! qu’un! marché! faiblement!concurrentiel!ne!permet!pas!automatiquement!le!maintien!d’un!rôle!gouvernemental.!Ce!cas!de!figure!a!caractérisé!le!segment!1959I1966!de!la!trajectoire!de!l’UV.!Il!paraît!banal,!
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mais!il!est!important!de!préciser!que!tout!cela!se!vérifie!exclusivement!si!le!parti!est!en!mesure! de! contrôler! luiImême! le!marché.! Pour! ce! faire,! les! acteurs! partisans! doivent!donc!être!capables!de!maximiser!leur!soutien!électoral.!Notre! étude! nous! a! également! permis! d’observer! qu’une! augmentation! de! la!concurrence!au!sein!du!marché!régional!semble!avoir!un!impact!plus!significatif!dans!la!remise!en!cause!d’un!rôle!politique!significatif.!Tout!cela!nous!permet!donc!de!confirmer!que! l’émergence! de! nouveaux! compétiteurs! et/ou! d'une! coordination! des! principales!forces! d’opposition! contribue! à! remettre! en! cause! l’hégémonie! d’un! parti! (cf.! Boucek!2012).! Notre! recherche! nous! permet! également! de! constater! qu’une! régionalisation!«!excessive!»! d’un! champ! pourrait! également! engendrer! une! remise! en! cause! du!maintien! durable! d’un! rôle! gouvernemental! d’un! parti! régionaliste! parce! que! très!souvent!ce!phénomène!est!étroitement!lié!à! l’émergence!de!nouveaux!compétiteurs!au!sein!du!camp!régionaliste140.!Après!avoir!analysé!les!deux!conditions!structurelles!de!notre!modèle!théorique,!dans!le!prochain! chapitre! nous! nous! pencherons! sur! la! maximisation! du! soutien! électoral.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!140!Des! dynamiques! similaires! ont! provoqué! également! la! remise! en! cause! de! l’hégémonie! du!SVP!au!Tyrol!du!Sud!(cf.!Pallaver!2016).!!
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Chapitre)8)A!Capacité(à(maximiser(le(soutien(électoral'
Dans! ce! chapitre,!nous!analyserons! la!maximisation!du! soutien!électoral!d’un!parti!de!gouvernement.!En!d’autres!termes,!il!s’agit!de!la!capacité!d’un!parti!de!gouvernement!à!consolider! ou! élargir! son! électorat141!(cf.! Boucek! 1998).! Nous! essayerons! donc! de!comprendre!dans!quelle!mesure!les!variations!de!cette!condition!stratégique!influencent!la! capacité! de!maintien! d’un! rôle! gouvernemental! pour! un!parti! régionaliste.! En! effet,!une!maximisation!durable!du!soutien!électoral!paraît!un!élément! incontournable!pour!consolider!l’hégémonie!d’un!parti!politique.!Dans! les! prochains! paragraphes,! dans! un! premier! temps,! nous! illustrerons! de! quelle!manière! l’hétérogénéité!de! l’offre!et! la! capacité!de!mobilisation!d’un!parti! régionaliste!influencent!la!capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral!dans!le!temps!(8.1).!Par!la!suite,!nous! reconstruirons! (8.2)! et! analyserons! les! évolutions! de! la! capacité! à!maximiser! le!soutien! électoral! de! l’Union! Valdôtaine! lors! des! segments! de! la! trajectoire! partisane!caractérisés! par! des! succès! gouvernementaux! (8.3I8.5).! Enfin,! nous! discuterons! les!relations!entre!la!maximisation!et!la!durée!de!ce!type!de!succès!(8.6).!
8.1'Offre'politique'et'capacité'de'mobilisation'La!maximisation! du! soutien! électoral! d’un! parti! politique! représente! la! capacité! d’un!parti!à!consolider!ou!à!élargir!son!électorat!(Boucek!1998,!105).!Dans!notre!recherche,!nous! nous! sommes! concentrés! sur! la!maximisation! du! soutien! électoral! d’un! parti! de!gouvernement.!Dans!ce!cas,!la!capacité!de!maximisation!du!soutien!électoral!représente!la!capacité!de!cet!acteur!à!consolider/élargir!l’électorat!en!acquérant!une!force!relative!électorale! plus! grande! de! celle! de! ses! adversaires! lors! des! élections! qui! suivent!l’acquisition!de! ce! rôle.! Tout! cela! représente! en! effet! un!passage! «!obligé!»! parce!qu’il!permettrait! au! parti! de! continuer! à! jouer! un! rôle! de! pivot! dans! la! constitution! des!gouvernements!(Boucek!2012,!12).!La!capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral!est!donc!relative,!mais!également!contextuelle!parce!qu’elle!est!étroitement!liée!aux!rapports!de!force!structurant!un!certain!champ!politique.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!141!À!ne!pas!confondre!avec!le!concept!de!maximisation!utilisé!dans!les!travaux!de!Strøm!(par!ex.!1990).!!
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En!outre,!la!maximisation!n’est!pas!un!phénomène!statique.!En!effet,!aussi!bien!sa!durée!que!son!intensité!peuvent!varier.!En!suivant!notre!cadre!théorique!(cf.!Chapitre!2),!nous!pouvons! distinguer! entre! maximisation! temporaire,! réalisée! uniquement! lors! d’une!élection,! ou! bien! durable,! autrement! dit! réalisée! pendant! plusieurs! élections.! Au!contraire,!les!changements!de!l’intensité!de!la!maximisation!reflètent!les!variations!de!la!force!électorale!d’un!parti.!Ces! évolutions! sont! principalement! liées! à! l’imbrication! de! deux! facteurs!:! la!configuration!de!l’offre!partisane!et!la!capacité!de!mobilisation.!Le!degré!d’hétérogénéité!de! l’offre,! en! diversifiant! les! rétributions! partisanes,! contribue! à! «!attirer!»! plusieurs!types!d’électeurs!(cf.!Sani!2010).!Analytiquement!nous!pouvons!considérer!qu’un!parti!pour! diversifier! son! offre! pourrait! adopter! des! stratégies! aussi! bien! catchKall!(Kirchheimer!1966)!que!distributives!ou!les!deux.!À!ce!propos,!en!suivant!Stokes!et!al.!(2013,! 7),! nous! pouvons! distinguer! deux! types! de! politiques! distributives!:!programmatiques!et!nonIprogrammatiques142.!Les!premières!sont!caractérisées!par!des!critères!de!distribution!formalisés!et!publics!qui!façonnent!la!distribution!des!avantages!ou!des!ressources.!Par!contre,!les!deuxièmes!ne!respectent!pas!ces!deux!critères.!!La! diversification! de! l’offre! de! rétributions! représente! un! élément! potentiellement!critique,! parce! qu’en! modifiant! les! attentes! des! électeurs,! notamment! une! perte! de!centralité!des!enjeux! territoriaux,!elle!pourrait! rendre! le!parti!«!victime!de!son!propre!succès!»!(cf.!Van!Haute!et!Pilet!2006).!Cependant,!afin!qu’un!parti!diffuse!son!offre!il!doit!disposer!d’une!certaine!capacité!de!mobilisation!(MüllerIRommel!1998,!24‑26).!Pour!ce!faire,! les! acteurs! partisans! doivent! être! en!mesure! de!mobiliser! plusieurs! ressources!aussi!bien!internes,!par!exemple!l’organisation!partisane!et!la!cohésion,!qu’externes,!par!exemple!la!présence!d’alliés!influents!ou!les!règles!du!jeu143.!À! partir! de! ces! éléments! nous! pouvons! donc! considérer! qu’une! offre! partisane!hétérogène!et!une!forte!capacité!de!mobilisation!augmenteraient!la!capacité!d’un!parti!à!maximiser! le!soutien!électoral!en!consolidant!ou!bien!en!élargissant!sa!base!électorale!dans! le! temps.! Au! contraire,! une! offre! partisane! homogène! et! une! faible! capacité! de!mobilisation,! mais! également! des! cas! intermédiaires,! diminueraient! la! capacité! à!maximiser!le!soutien!électoral!d’un!parti!en!réduisant!sa!base!électorale!(cf.!Tableau!44).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!142!Pour!une!autre!manière!d’analyser!les!politiques!distributives!cf.!Mattina!(2016).!143!Selon!MüllerIRommel!(1998)!ces!facteurs!nous!permettraient!d’expliquer!le!succès!électoral!des!partis!régionalistes.!
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Tableau'44'A'Capacité'à'maximiser'le'soutien'électoral'
! Capacité!de!mobilisation!+! I!Hétérogénéité!offre!politique! +! +! I!I! I! I!!À!partir!des! éléments!que!nous!venons!d’illustrer,! dans! la! section! suivante!nous!nous!pencherons! sur! la! reconstruction! de! l’évolution! de! la! capacité! à!maximiser! le! soutien!électoral!de!l’Union!Valdôtaine.!
8.2'Évolution'de'la'capacité'à'maximiser'le'soutien'électoral'de'l’Union'
Valdôtaine'Dans! cette! première! section,! nous! nous! pencherons! sur! l’analyse! de! l’évolution! de! la!capacité!de!maximisation!du!soutien!électoral!de!l’Union!Valdôtaine.!Pour!appréhender!ce! phénomène,! nous! avons! analysé! les! élections! «!suivantes!».! En! d’autres! termes,! les!élections! qui! ont! eu! lieu! après! que! le! parti! ait! acquis! un! rôle! gouvernemental! (cf.!Chapitre! 5).! Tout! d’abord,! nous! avons! focalisé! notre! regard! sur!la! force! relative!électorale.! En! raison! des! éléments! que! nous! avons! présentés! plus! haut,! nous! avons!considéré!que!le!membre!le!plus!puissant!d’un!gouvernement!est!à!même!de!maximiser!son! soutien! électoral! si! lors! des! élections! suivantes! il! conquiert! la!majorité! au!moins!relative!des!suffrages.!Au!contraire,!si!lors!des!élections!suivantes!un!ou!plusieurs!partis!acquièrent! une! force! électorale! plus! grande! de! celle! partisane,! le! parti! n’a! pas! été! en!mesure!de!maximiser!son!soutien!électoral.!Ensuite,!si!la!maximisation!du!soutien!a!été!prolongée,! nous! avons! également! pris! en! compte! les! évolutions! de! la! force! relative!électorale! du! parti.! À! ce! propos,! nous! pouvons! distinguer! trois! cas! de! figure.! Une!expansion! de! la! maximisation! si! lors! des! élections! suivantes! la! force! électorale!augmente.! Une! contraction! de! la! maximisation! si,! au! contraire,! le! poids! électoral!!diminue.! Si! les! variations! de! la! force! électorale! sont! relativement! faibles,! (0<x<1)! ou!bien!si!elle!ne!varie!pas,!la!maximisation!peut!être!considérée!comme!étant!relativement!stable.!!Tout!cela!nous!a!permis!d’observer!que!la!capacité!à!maximiser! le!soutien!électoral!de!l’Union!Valdôtaine!lors!des!segments!de!la!trajectoire!partisane!marqués!par!des!succès!gouvernementaux! a! été! caractérisée! par! trois! dynamiques! (cf.! Tableau! 45).! Lors! des!
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périodes!1949I1954!et!1959I1966,!la!capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral!de!l’UV!a!été!faible!parce!que!le!parti!n’a!pas!réussi!à!conquérir!la!majorité!relative!des!voix!en!se!limitant!à!occuper!«!seulement!»! le!troisième!rang!du!classement!électoral.!En!1954,! la!liste!de!l’UV!a!collecté!moins!de!voix!par!rapport!à!celles!de!la!DC!et!à!celle!des!partis!de!gauche! (cf.! Annexes).! En! 1963,! la! DC! et! le! PCI! ont! été! à! même! d’acquérir! une! force!relative!électorale!plus!grande!de!celle!de!l’Union.!Au!contraire,!lors!des!périodes!1974I2003!et!2003I2018,! le!Mouvement!a!été!à!même!de!conquérir!assidument! la!majorité!relative!(Cf.!Tableau!45).!Cependant,!l’intensité!de!la!maximisation!n’a!pas!été!la!même!lors! de! ces! deux! segments! de! la! trajectoire! partisane.! La! période! 1974I2003! a! été!marquée!par!une!expansion!de!la!capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral.!Par!contre,!la!deuxième!a!été!caractérisée!par!une!contraction!de!la!capacité!de!l’UV!à!maximiser!son!soutien! électoral.! ! En! effet,! entre! 1978! et! 2003,! la! force! électorale! du! Mouvement! a!constamment!augmenté.!Au!contraire,!la!période!2003I2018!a!été!caractérisée!par!une!contraction!de!la!maximisation!parce!que!la!force!électorale!de!l’UV!a!progressivement!diminué!(cf.!Tableau!45).!
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Offre'limitée'et'limitante'Lors! des! deux! séquences! analysées,! la! faible! hétérogénéité! de! l’offre! partisane! a!contribué!à!rendre!la!configuration!de!l’offre!de!rétributions!de!l’UV!à!la!fois!limitée!et!limitante.!L’offre! du! Mouvement! était! limitée! parce! que! les! rétributions! unionistes! étaient!principalement!symboliques..!En!particulier,!la!défense!de!la!cause!valdôtaine!a!joué!un!rôle! central! lors! des! campagnes! électorales! de! l’UV! de! 1954! et! de! 1963.! En! 1954,! les!unionistes! proposaient! de! défendre! l’autonomie,! les! traditions! et! les! activités! locales!(Union!Valdôtaine!1954a).!En!1963,!le!programme!électoral!de!l’UV!insistait!avant!tout!sur! le! renforcement! de! l’autonomie! et! sur! la! défense! de! l’ethnie! valdôtaine!(Union!Valdôtaine! 1963).! Ces! éléments! nous! permettent! de! comprendre! que! lors! de! cette!période!l’autonomisme!de!l’UV!(Dandoy!2010)!peut!être!qualifié!de!défensif!parce!qu’il!visait!avant!tout!la!sauvegarde!des!particularités!valdôtaines.!De!plus,!l’offre!de!l’UV!était!limitée!parce!que! le!Mouvement!n’a!pas! réussi! à!mener!des! stratégies!distributives!ni!programmatiques!ni!nonIprogrammatiques!significatives.!En!effet,! lors!de!ces!périodes!les! faibles! capacités! des! institutions! régionales! ne! permettaient! pas! aux! partis! de!gouvernement! de! bénéficier! d’avantages! stratégiques! considérables! par! rapport! aux!autres!partis!du!champ!politique!régional!(cf.!Chapitre!6).!Il!est!intéressant!de!constater!qu’aussi!bien!en!1954!qu’en!1963,!les!élections!régionales!ont!été!remportées!par!la!DC.!L’offre!symbolique!de!la!DC!était!similaire!à!celle!de!l’UV,!notamment!en!ce!qui! concerne! la!défense!des! traditions.! à! la!différence!de! l’UV,! la!DC!disposait!d’une!offre!politique!plus!hétérogène!comprenant!des!rétributions!matérielles!(cf.!Figure!4).!Les!membres!de! la!branche!régionale!de! la!DC!pouvaient!exploiter! leurs!relations! privilégiées! avec! les! acteurs! aussi! bien! politiques! qu’économiques! du! centre!pour!poursuivre!des!stratégies!de!patronage144.!En!effet,! les!principales!entreprises!du!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!144!Pour! une! analyse! du! patronage! dans! l’Italie! méridionale! cf.! Caciagli! (1977)! et! Gribaudi!(1991).!
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champ! économique! valdôtain! étaient! contrôlées! par! l’État,! par! des! acteurs! ou! des!groupes! du! réseau! démoIchrétien.! En! particulier,! lors! de! cette! période! la! Cogne145!représentait! le! pilier! du! système! de! patronage! de! la! DC! (Martinet! 2017).! Tout! cela!représentait! un! avantage! stratégique! très! important! pour! la! DC! parce! qu’elle! pouvait!utiliser! ce! type! de! stratégie! sans! forcément! être! dépendante! des! capacités! des!institutions!régionales.!
Figure'4' A' IdéalAtype':' configuration'des' rétributions'politiques'de' l'UV'et'de' la'DC' (année'1950A
1960)'






représentations! ont! influencé! la! communication! politique! du! Mouvement.! Afin! de!s’adresser!aux!valdôtains,!les!unionistes!utilisaient!le!français!comme!langue!principale!lors!des! campagnes!électorales! (Union!Valdôtaine!1954a,!1963),!mais! également!pour!diffuser! leurs! revendications! par! l’intermédiaire! de! la! presse! partisane.! En! outre,! les!unionistes!semblaient!presque!se!désintéresser!des!«!autres!»!valdôtains!parce!que!ces!derniers! étaient! considérés! «!automatiquement!»! comme! des! électeurs! de! partis!nationaux146.!Ces!représentations!et!cette!stratégie!communicative!rendaient! la!portée!de!l’offre!unioniste!plus!limitée!aussi!bien!de!celle!de!la!DC!que!de!celle!du!PCI.!En!effet,! l’offre!de!la!DC,!comme!celui!de!n’importe!quel!parti!démoIchrétien!(cf.!Seiler!1994),!était!interclassiste!en!s’adressant!en!principe!à!la!totalité!des!électeurs.!L’offre!du!PCI! était! au! contraire! classiste! en! s’adressant! principalement! aux! travailleurs.!Cependant,!à!différence!de!celleIci,!l’offre!des!communistes!avait!une!portée!plus!grande!de!celle!unioniste!parce!qu’elle!s’adressait!à!tous!les!travailleurs!sans!donner!une!grande!importance!à!leurs!origines147.!En!outre,!cette!configuration!de!l’offre!politique!unioniste!dénotait!également!une!vision!trop!statique,!voire!nostalgique,!du!«!Peuple!valdôtain!»!qui! ne! prenait! pas! en! compte! les! dynamiques! démographiques! à! l’œuvre.! En! effet,! le!nombre! de! résidents! au! Val! d’Aoste! nés! hors! région! continuait! à! augmenter! dès! les!années! 1920I1930.! En! particulier! dans! les! années! 1950I1960,! le! taux! d’immigration!était! passé! de! 25.8%! à! 28.6%148.! La! plupart! de! ces! immigrés! provenaient! d’autres!régions!italiennes.!De!plus,!la!plupart!des!résidents!utilisaient!comme!langue!principale!l’italien! ou! le! patois.! Seulement! une!minorité! parlait! couramment! français! (cf.! Pala! et!Sandri!2010).!
Faible'capacité'de'mobilisation'Aussi! bien! en! 1954! qu’en! 1963,! la! capacité! de! mobilisation! de! l’UV! était!comparativement!plus!faible!que!celles!de!ses!adversaires,!notamment!que!celle!de!la!DC!et!celle!du!PCI,!parce!que!les!ressources!organisationnelles!à!disposition!des!unionistes!étaient!limitées.!En! effet,! lors! de! ces! périodes! l’UV! représentait! un! exemple! d’organisation! partisane!préfasciste! (cf.! Martial! 1995).! De! plus,! le! leadership! charismatique! de! S.! Caveri! avait!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!146!«!L’étranger!vote!pour!les!partis!de!«!bas!per!le!»!»!(Union!Valdôtaine!1963,!3).!147!Cf.!Manifeste!du!parti!communiste!(Marx!et!Engels!2017).!148!Pour!les!détails!cf.!Riccarand!(2004,!65‑66).!
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contribué! à! affaiblir! le! degré! d’institutionnalisation! du! parti.! Pour! cette! raison,! la!capacité! de! mobilisation! de! l’UV! résidait! principalement! sur! des! réseaux,! parfois! il!s’agissait! de! microIréseaux,! de! ces! leaders! (cf.! Chapitre! 10).! De! plus,! les! unionistes!pouvaient! s’appuyer! sur! le! soutien! du! Syndicat! autonome! valdôtain! des! travailleurs!(SAVT)149!et! sur!une!partie! (minoritaire)!du! clergé! valdôtain.!Au! contraire,! la! branche!régionale!de!la!DC!pouvait!s’appuyer!sur!l’organisation!centrale.!Certains!des!principaux!leaders!de!la!DC!contribuaient!à!animer!les!campagnes!électorales!régionales!(cf.!par!ex.!Proment!1954).!De!plus,!comme!dans!les!autres!régions!italiennes,!la!DC!bénéficiait!du!soutien! d’une! large! majorité! du! clergé! valdôtain! et! du! monde! associatif! catholique,!notamment! l’Action! catholique! et! les! associations! des! producteurs! et! cultivateurs.! Le!PCI,! comme! la!DC,!pouvait! également!utiliser! le! soutien!de! l’organisation!centrale! lors!des! campagnes! électorales! régionales.! En! outre,! les! syndicats,! notamment! la!Confédération!générale!italienne!du!travail!(Confederazione)Generale)Italiana)del)Lavoro!–!CGIL),!avaient!un!rôle!clé!en!assurant!le!soutien!d’une!large!partie!des!travailleurs!au!parti.!Encore!une!fois,!ce!lien!entre!le!PCI!et!la!CGIL!ne!représentait!pas!une!spécificité!du!champ!politique!valdôtain,!mais!il!était!un!des!traits!distinctifs!du!PCI!(cf.!Accornero!1982).!Il! est! important! de! préciser! que! la! capacité! de!mobilisation! unioniste! était! également!plus!faible!de!celle!ayant!permis!au!Mouvement!d’acquérir!le!contrôle!du!gouvernement!régional.!En!effet,!dans!les!deux!cas!l’UV!avait!acquis!son!rôle!en!exploitant!son!potentiel!de!coalition!(Sartori!2005,!108)!en!construisant!des!listes!de!coalition!(cf.!Chapitre!9).!Ce!choix! avait! donc! permis! à! l’UV! de! combler! les! limites! de! ses! ressources!organisationnelles!en!bénéficiant!du!soutien!de! la!DC!en!1949!mais!aussi!du!PCI!et!du!PSI!en!1959.!
8.4'Expansion'de'la'capacité'à'maximiser'le'soutien'électoral'À! la! différence! des! segments! de! la! trajectoire! partisane! analysés! dans! la! section!précédente,!entre!1974!et!2003!l’Union!Valdôtaine!a!été!en!mesure!d’élargir!sa!capacité!de! maximiser! son! soutien! électoral! parce! que! l’offre! unioniste! est! devenue!progressivement! plus! hétérogène! et! le! Mouvement! a! également! accru! sa! capacité! de!mobilisation.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!149!Cf.!Ostinelli!(2000).!
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Augmentation'de'l’hétérogénéité'de'l’offre'partisane'L’offre! des! rétributions! de! l’UV! est! devenue! de! plus! en! plus! hétérogène! parce! que! le!Mouvement!a!modifié!sa!production!symbolique!et!il!a!adopté!un!agenda!de!politiques!distributives.!
Transformation!production!symbolique!Lors!de!cette!séquence! la! trajectoire!partisane,! le!Mouvement!a!modifié!sa!production!symbolique.!On!pensera!particulièrement!au!renouvellement!du!projet!politique!et!à!une!nouvelle! conception! du! «!Peuple! valdôtain!»! qui! ont! eu! un! impact! majeur! sur! la!configuration!des!rétributions!de!l’UV.!Le! renouveau! du! projet! politique! unioniste! a! été! déclenché! par! le! processus! de!reconfiguration! de! l’organisation! partisane 150 !(1974I1976).! Lors! du! congrès! de!réunification! de! 1976,! les! délégués! du! parti! ont! approuvé! à! l’unanimité! «!La! voie!unioniste!au!progrès!»! (Union!Valdôtaine!1976).!Ce!document! représente! le!manifeste!de! la! nouvelle! élite! partisane! postKcaveriana,! notamment! Bruno! Salvadori! et! Mario!Andrione!ont!donné!une!importante!contribution!dans!l’élaboration!de!ce!texte!à!la!fois!théorique! et! programmatique.! L’approbation! de! ce! document! représente! une!discontinuité!avec!les!décennies!précédentes!pour!trois!raisons!principales.!!Premièrement,!ce!document!renouvelle! le!rôle!de! l’Union!Valdôtaine.!L’UV!ne!se! limite!plus! à! défendre! les! traditions! comme! lors! des! années! 1950I1960,! mais! elle! doit!participer! à! la! construction! d’une! nouvelle! société! (Union! Valdôtaine! 1976).!Deuxièmement,! la! base! théorique! du! document! n’est! plus! la! pensée! autonomiste! et!fédéraliste! valdôtaine,! notamment! celle! de! Chanoux! et! de! Deffeyes,! mais! elle! est! la!théorie!du!Fédéralisme!intégral!(Salvadori!1978,!67‑89).!Troisièmement,!ce!document!contribue!à!situer!la!lutte!des!unionistes!dans!un!contexte!international! plus! large!:! la! construction! de! l’Europe! des! peuples! (Salvadori! 1978,!94‑96).!!Ces!changements!ont!rendu!le!projet!politique!de!l’UV!plus!organique!en!permettant!aux!unionistes! de! se! représenter! comme! étant! le! seul! et! véritable! parti! autonomiste! du!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!150!Il! est! important! de! préciser! que! ces! processus! avaient! commencé! lors! de! la! décennie!précédente,! toutefois! ils! n’avaient! pas! eu! de! véritables! impacts! sur! la! production! symbolique!unioniste.!En!effet,!la!plupart!des!«!nouveaux!»!idéologues,!notamment!Bruno!Salvadori,!afin!de!poursuivre!leur!œuvre!de!renouveau!avaient!quitté!l’UV!en!participant!activement!à!la!création!des!«!autres!»!unions.!
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champ! politique! valdôtain.! Ce! changement! en! renforçant! le! rôle! d’entrepreneur!ethnique! (cf.! Türsan! 1998)! de! l’UV! a! augmenté! l’offre! symbolique! unioniste! en!accroissant!l’appeal!sur!des!électeurs!plus!sensibles!à!ces!types!de!rétributions.!Tout!au!long!des!années!1980,!ce!nouveau!projet!politique!a!été!le!phare!des!campagnes!électorales!unionistes151.!Par!contre,!dès!le!début!des!années!1990!il!perd!sa!centralité!au!sein!de!l’arène!électorale!régionale.!Évidemment!ce!projet!n’a!pas!été!effacé,!mais!il!a!été!«!cantonné!».!En!effet,!ce!type!d’offre!est!très!saillant!lors!des!campagnes!électorales!nationales!et!européennes152!et!surtout!lors!des!rituels!symboliques!caractérisant!la!vie!intraIpartisane!de!l’UV,!notamment!les!congrès153.!Le!projet!de!construire!une!nouvelle!société!valdôtaine!a!été!progressivement!remplacé!par!la!volonté!de!garantir!aux!Valdôtains!la!stabilité!et!le!bienIêtre!(cf.!Union!Valdôtaine!1993,! 2003).! Après! une! décennie! d’autonomisme! «!révolutionnaire!»,! l’UV! décide! à!nouveau!d’adopter!un!autonomisme!défensif.!Progressivement!le!projet!unioniste!perd!sa! connotation! politique! pour! devenir! un! projet! principalement! administratif154.! Ce!changement! a! rendu! l’offre! de! l’UV! plus! attrayante! pour! des! électeurs! intéressés!principalement! à! sauvegarder! leurs! conditions! économiques! et! peut! être! moins!sensibles! aux! revendications! fédéralistes! ou! autonomistes.! On! peut! supposer! que! ce!changement!n’a!pas!été! très!apprécié!par! les!électeurs! idéalistes.!Cependant,! l’absence!d’alternatives!n’a!pas!contribué!à!remettre!en!cause!leur!loyauté!électorale.!En!effet,!lors!de!cette!période,!aucun!mouvement!n’a!réussi!à!remettre!en!cause!l’hégémonie!de!l’UV!au!sein!du!champ!régionaliste!(cf.!Annexes).!En!outre,! lors!de!cette!période! la!conception!exclusiviste!du!«!peuple!valdôtain!»!a!été!nuancée.! Encore! une! fois,! ce! processus! a! été! favorisé! par! le! changement! de! l’élite!partisane.! ! La! représentation! exclusiviste! des!Valdôtains,! laquelle! avait! caractérisé! les!décennies!1950!et!1960,!a!été!remplacée!par!une!conception!plus!flexible!et!surtout!plus!inclusive! du! «!Peuple! valdôtain!»! qui! réside! principalement! sur! l'appartenance!subjective!à!la!communauté!et!à!la!défense!générique!des!institutions!autonomes!de!la!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!151!Les! programmes! électoraux! de! l’UV! de! 1983! à! 2018! sont! accessibles! sur! le! site! web! du!Mouvement!(unionvaldotaine.org).!152 !Pour! le! programme! de! 1979! cf.! Union! Valdôtaine! (1979),! pour! les! autres! cf.!unionvaldôtaine.org.!153!Cf.!unionvaldôtaine.org!154!Il! s’agit!de! la!principale! critique!à! l’égard!de! l’UV!qui! a! émergé! lors!des! entretiens! avec! les!membres!du!Mouvement!(cf.!Annexes).!
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Vallée!d'Aoste!(Sandri!2012,!292).!Cette!nouvelle!conception!du!«!Peuple!Valdôtain!»!a!progressivement!élargi!le!target)du!Mouvement.!Cette!stratégie!a!permis!à!l’UV!de!créer!et! de! renforcer! des! liens! avec! les! principales! communautés! d’immigrés! italiens.! À! ce!propos,! il! est! intéressant! de! constater! que! dans! les! quartiers! de! la! ville! d’Aoste!caractérisé! par! une! forte! présence! d’immigrés! italiens,! le! soutien! électoral! de! l’UV!devient! de! plus! en! plus! important.! Plus! particulièrement,! les! unionistes,! notamment!Augusto! Rollandin! et! ses! proches,! commencent! à! renforcer! leurs! relations! avec! les!membres!de!la!communauté!calabraise!(cf.!Martial!1995).!
Politiques!distributives!À!la!différence!des!périodes!précédentes,!entre!1978!et!2003! l’UV!a!réussi!à!renforcer!ses!stratégies!distributives!(Stokes!et!al.!2013)!en!renouvelant!son!agenda!de!politiques!publiques.! Cela! a! été! possible! parce! que! dès! 1974! les! unionistes! ont! pu! exploiter!l’augmentation!des!capacités!des!institutions!régionales!(cf.!Chapitre!6).!Avant!d’analyser!les!types!de!politiques!menés,!il!est!important!de!préciser!un!élément.!Dans! plusieurs! cas,! certaines! des! politiques! constituant! l’agenda! de! l’UV! avaient! été!élaborées! et/ou! proposées! par! d’autres! acteurs! du! champ! politique! valdôtain.! Par!exemple,! la! construction! du! système! de! welfare) régional! avait! commencé! lors! de! la!deuxième!législature!quand!la!région!était!gouvernée!par!la!DC!(Lévêque!1995,!861).!De!plus,! un! agenda! fortement! distributif! avait! caractérisé! également! l’action! des!gouvernements!DP!(Présidence!du!Conseil!de!la!Région!autonome!Vallée!d’Aoste!2007).!Les!unionistes!ont!donc!été! très!pragmatiques!en!décidant!de!poursuivre! leur!mise!en!œuvre,! mais! surtout! ils! ont! été! très! habiles! en! s’appropriant! les! résultats! de! ces!politiques.!Après!cette!précision,!nous!pouvons!revenir!à!l’agenda!des!politiques!distributives!ayant!caractérisé!l’action!des!gouvernements!contrôlés!par!l’UV!tout!au!long!de!cette!période.!Avant!tout,!cela!nous!permet!de!comprendre!que!cet!agenda!n’a!pas!été!le!résultat!d’une!stratégie! d’un! gouvernement! particulier,! mais! qu’elle! a! été! adoptée! par! tous! les!unionistes!qui!ont!occupé!des!postes!au!sein!de! l’exécutif! régional.!Mais! revenons!aux!politiques!distributives.!Notre!analyse!nous!a!permis!de!comprendre!que!des!politiques!distributives! aussi! bien! programmatiques! que! nonIprogrammatiques! (Stokes! et! al.!2013,!7)!ont!marqué!l’agenda!unioniste.!
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Degré!de!dépendance! Agriculture! Construction! Artisanat! Tourisme! Services! Professions!libérales!Total! entreprises!agricoles!! travaux!publics! ! ! Transports!publics! !
Elevé! élevage,!zootechnie!! artisanat!de!construction! ! remontées!mécaniques! Services!PME!
géomètres,!ingénieurs!et!architectes!Moyen! secteur!viticole! ! ! ! transport!de!marchandises! !Faible! ! construction!résidentielle! microIindustrie) hôtels! banques! conseillers!fiscaux!et!tributaires!
Nulle! ! ! quasiK
negozio! ! assurances!et!services!financiers! médecins!et!avocats!Source!:!réélaboration!du!tableau!de!Lévêque!(1995,!890).!Nota!:!Bien!que!ce!tableau!ait!été!construit!dans!les!années!1980,!!il!reflète!le!degré!de!dépendance!de!la!décennie!suivante!parce!que!les!années!1990!ont!été!marquées!par!la!même!conjoncture!économique!et!les!mêmes!politiques!distributives.!!Les!politiques!nonIprogrammatiques!de!l’UV!ont!été!caractérisées!principalement!par!le!patronage.! Le! patronage! représente! la! distribution! sélective! de! ressources! publiques,!aux! électeurs! ou!membre! du! parti! (cf.! Shefter! 1977;!Mattina! 2016).! En! particulier,! le!système! de! patronage! unioniste! a! été! construit! principalement! sur! la! distribution!sélective!d’emplois!publics.!Comme!nous!pouvons!l’observer!à!l’aide!du!Graphique!31,!le!nombre! d’employés! régionaux! a! constamment! augmenté! dès! 1948.! Cependant,! nous!pouvons! identifier! deux! dynamiques.! Entre! 1948! et! 1973,! il! y! a! eu! une! augmentation!modérée!des!postes!que!l'on!peut!considérer!comme!étant!«!normale!».!En!effet,!lors!de!cette!période! l’administration!a!augmenté!son!personnel!pour! faire! face!aux!nouveaux!besoins! liés! à! la! complexification! administrative! croissante.! Par! contre,! dès! 1973!l’augmentation!a!été!plus!significative.!Évidemment,!la!complexification!a!continué,!mais!cette! dynamique! reflète! surtout! une! volonté! politique! d’augmenter! la! taille! de!l’administration!régionale.!
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Graphique'31'A'RAVA':'évolution''du'nombre'des'employés'régionaux'(1948A1992)'

















À!partir!de!ces!éléments,!nous!pouvons!donc!comprendre!que!le!patronage!a!eu!un!rôle!très!important!dans!la!diversification!de!l’offre!unioniste!et!surtout!dans!l’augmentation!des! rétributions! sélectives! matérielles.! En! effet,! cette! stratégie! distributive! a! rendu!l’offre! politique! unioniste! plus! captivante! pour! des! électeurs! intéressés! à! des!rétributions! sélectives! et! matérielles.! En! outre,! en! raison! de! la! prédominance! d’une!relation!à! la! fois!duale!et!asymétrique!(cf.!Briquet!et!Sawicki!1998;!Caciagli!2009),!ces!relations!ont!renforcé!la!construction!de!loyautés!électorales!fortement!personnalisées!à!l’égard!des!distributeurs.!Avant! de! conclure! cette! section,! il! est! important! de! souligner! encore! deux! éléments.!Premièrement,! les!deux! types!de!politiques!distributives! se! chevauchent! très! souvent.!En! effet,! dans! certains! cas! les! acteurs! en! jouant! avec! les! règles! peuvent! décider! de!destiner!certaines!ressources!de!manière!arbitraire,!notamment!dans!le!cadre!de!mises!au! concours! (appalti).! Deuxièmement,! ces! politiques! distributives! ont! structuré! de!manière! significative! le! champ! économique! valdôtain.!D’une! part,! elles! ont! favorisé! la!création!d’un!système!économique!regionecentrico!(cf.!Lévêque!1995).!En!effet,!la!région!est! devenue! le! principal! acteur!du! champ!économique! régional.!D’autre!part,! elles! ont!inauguré! une! conjoncture! économique! caractérisée! par! le! «!bienIêtre! sans!développement!»! (cf.! CENSIS! 1991)! parce! que! les! acteurs! régionaux! ont! préféré! se!concentrer!principalement!sur!la!courte!période!au!détriment!d’une!programmation!sur!le!long!terme156.!!!
Croissance'de'la'capacité'de'mobilisation'La! croissance! de! la! capacité! de! mobilisation! de! l’Union! Valdôtaine! est! liée! à! la!reconfiguration!de!l’organisation!partisane!et!à!l’augmentation!de!la!cohésion!interne.!
Reconfiguration!de!l’organisation!partisane!La!reconfiguration!de!l’organisation!partisane!a!été!déclenchée!par!un!changement!aussi!bien!de! leadership!que!de! l’élite! partisane!qui! s’est! vérifié! au!début!des! années!1970.!Lors!de!cette!période,!M.!Andrione!remplaça!S.!Caveri!à!la!tête!du!Mouvement157.!Comme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!156!Pour!une!analyse!des!implications!cf.!Lévêque!(1995).!157!Comme!il!m’a!été!expliqué!lors!d’un!entretien!avec!un!ancien!élu!régional!unioniste!en!2014,!Andrione! a! pu! occuper! ce! poste! parce! qu’il! était! apprécié! aussi! bien! par! les! caveriani! que! les!
antiKcaveriani.!
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nous! l’avons! vu! plus! haut,! l’Union! Valdôtaine! des! années! 1950I1970! représentait! un!exemple! de! parti! de! cadres! faiblement! institutionnalisé! et! fortement! personnalisé! (cf.!Chapitre! 4).! Ce! processus! de! reconfiguration! organisationnelle! contribua! à! rendre!l’Union!Valdôtaine!plus!proche!du!modèle!du!parti!de!masse!(cf.!Krouwel!2006).!En!effet,!afin! de! réformer! leurs! statuts,! les! unionistes! s’inspirèrent! largement! de! la! structure!organisationnelle! du! PCI,! lequel! représentait! un! type! pur! de! ce! modèle! de! parti! (cf.!Duverger!1951).!Ce!processus!a!permis!une!augmentation!de! l’institutionnalisation!de!l’organisation!partisane!(cf.!Panebianco!1982)!en!renforçant!aussi!bien!la!légitimité!que!l’action! du! central) office! du! parti158.! En! effet,! pour! la! première! fois! le! président! du!Mouvement! fut! élu! par! les! représentantes! des! sections.!De! plus,! cette! reconfiguration!contribua! à! réduire! la! faiblesse! de! la! capacité! de!mobilisation! qui! avait! caractérisé! la!trajectoire! de! l’UV! lors! de! la! période! 1950I1960.! En! particulier,! les! unionistes! ont!considérablement! augmenté! leur! présence! sur! le! territoire! en! relançant! l’action! des!sections!du!Mouvement.!De!nouvelles! sections! furent!créées!dans! les!communes!où! le!Mouvement! n’avait! pas! d’antennes! territoriales.! Par! contre,! les! sections! «!plus!anciennes!»!augmentèrent! leur!vivacité!notamment!en!dehors!des!périodes!électorales!en!proposant!plusieurs!activités!culturelles,!mais!surtout!conviviales.!Cette! centralité! du! territoire! a! permis! à! l’UV! d’élargir! son! ancrage! territorial! en!permettant! aux! unionistes! de! mener! une! politique! de! proximité159 .! En! effet,! les!occasions!pour!rencontrer!les!élus!et/ou!les!dirigeants!de!l’UV!se!multiplièrent.!Il!s’agit!d’un!élément!crucial!parce!que!lors!de!la!même!période,! les!principaux!concurrents!de!l’UV! étaient! en! train! de! réduire! leurs! ancrages! en! concentrant! leur! présence!exclusivement!dans!certaines!communes!ou!zones!de!la!région.!Ces!changements!ont!eu!des!impacts!très!importants!sur!le!type!d’ancrage!électoral!de!l’UV.!En!effet,!les!bastions!unionistes! ont! été! remplacés! par! des! fiefs160.! De! plus,! tout! au! long! de! la! période!considérée!ces!derniers!ont!constamment!augmenté!(cf.!Tableau!47).!! '
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!158!Pour!une!analyse!de!l’impact!de!ces!changements!cf.!Sandri!(2011).!159!Cf.!Lefebvre!et!Le!Bart!(2015)!pour!une!analyse!de!cet!objet!d’étude.!160 !En! nous! inspirant! de! l’ouvrage! de! Dubasque! et! KocherIMarboeuf! (2014),! nous! avons!considéré!comme!étant!un! fief!électoral!une!commune!dans! laquelle!un!parti!a!été!à!même!de!conquérir!la!majorité!absolue!des!voix.!
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Tableau'47'A'Union'Valdôtaine':'fiefs'électoraux'(1978A2003)'! 1978! 1983! 1988! 1993! 1998! 2003!N.!Communes! 8! 12! 25! 29! 40! 43!%! 10.81! 16.22! 33.78! 39.19! 54.05! 58.11!TOT! 74! 74! 74! 74! 74! 74!Source!:!Bureau!électoral!I!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!
!
Augmentation!de!la!cohésion!interne!La! croissance! de! la! capacité! de! mobilisation! a! été! influencée! également! par!l’augmentation! de! cohésion! interne! du! Mouvement.! À! partir! de! la! moitié! des! années!1970!jusqu’au!début!des!années!2000!la!cohésion!interne!de!l’UV!a!été!forte!(cf.!Chapitre!10).!Tout!cela!a!donc!permis!à!l’UV!de!bénéficier!d’une!longue!période!caractérisée!par!une!forte!stabilité!de!l’organisation!partisane.!En!effet,!lors!de!cette!période!la!trajectoire!de!l’UV!n’a!pas!été!marquée!par!des!scissions!ayant!donné!lieu!à!la!création!de!nouveaux!mouvements! régionalistes.! Tout! cela! en! renforçant! l’action! partisane! a! contribué! à!consolider!l’hégémonie!unioniste!au!sein!du!champ!régionaliste.!Avant! d’analyser! les! raisons! qui! nous! permettent! de! comprendre! la! contraction! de! la!maximisation!du!soutien!électoral!de!l’UV,!il!est!intéressant!de!nous!attarder!sur!l’impact!qu’a!eue!l’expansion!de!la!maximisation!unioniste!sur!le!marché!électoral!valdôtain.!!















8.5'Contraction'de'la'capacité'à'maximiser'le'soutien'électoral'Entre! 2003! et! 2018,! la! contraction! de! la! capacité! à!maximiser! le! soutien! électoral! de!l’Union!Valdôtaine!a!été! favorisée!par!une!progressive!réduction!de! l’hétérogénéité!de!l’offre!partisane!et!par!un!affaiblissement!de!la!capacité!de!mobilisation!du!Mouvement.!
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Figure'5' A' IdéalAtype':' configuration'des'rétributions'politiques'de' l'Union'Valdôtaine'en'2003'et'
2018'






entre!2005!et!2018,!la!loyauté!de!ces!électeurs!a!commencé!à!être!remise!en!cause!par!l’émergence!de!nouveaux!compétiteurs!régionalistes!(cf.!Chapitre!10).!La!remise!en!cause!des!stratégies!distributives!unionistes!représente!une!conséquence!de!la!réduction!des!capacités!des!institutions!régionales!valdôtaines!(cf.!Chapitre!6).!En!raison! de! la! forte! dépendance! des! capacités! et! des! ressources! publiques,! il! n’est! pas!surprenant!que!ce!changement!ait!eu!d’importantes!répercussions!sur! l’offre!politique!unioniste.!En!effet,!l’UV!n’a!plus!été!à!même!d’assurer!le!«!bienIêtre!»!pour!la!plupart!des!Valdôtains.!Après!plus!de!trente!ans,!dès!2008!les!unionistes!ont!été!forcés!de!remplacer!l’agenda! de! politiques! publiques,! principalement! distributives! (cf.! en! haut),! par! un!nouvel!agenda!ayant!comme!but!principal!la!réduction!des!dépenses.!Par!exemple,!afin!de!contenir!les!dépenses,!les!gouvernements!contrôlés!par!l’UV!ont!décidé!de!réduire!les!ressources! destinées! au! système! de! welfare! régional.! Tout! cela! a! provoqué! une!contraction! des! ressources! des! assessorats! à! la! santé! (Ansa! 2015)! et! à! l’instruction!publique,!par!exemple!en!réduisant!drastiquement!les!bourses!d’études!dont!pouvaient!bénéficier!les!étudiants!universitaires!(Redazione!News!VDA!2013).!En!outre,!les!acteurs!régionaux!ont!également!diminué!les!ressources!destinées!aux!communautés!locales!(cf.!par!ex.!Mano!2016)!et!celles!prévues!pour!financer!les!activités!du!secteur!du!bénévolat!(Redazione!Aostasera!2012).!En! outre,! le! nouvel! agenda! unioniste! a! été! caractérisé! par! une! diminution! de!l’interventionnisme!économique!régional.!D’une!part,! la!région!a!décidé!de!continuer!à!financer! les! travaux! publics! de! grande! envergure! (par! ex.! Hôpital! et!campus! de!l’université)!au!détriment!des!travaux!ayant!une!portée!plus!restreinte.!Cette!politique!a!engendré! une! crise! du! secteur! régional! du! bâtiment! (Piccinno! 2015,! 118‑22).! D’autre!part,!il!y!a!eu!une!contraction!de!la!demande!d’emplois!publics.!Par!exemple,!entre!2008!et! 2011! il! y! a! eu!une!baisse! de!6.9%! (cf.! Ceccarelli! et! al.! 2018).! Ces! changements! ont!déclenché!une!progressive!remise!en!cause!du!paradigme!regione)centrico!(cf.!Lévêque!1995)!ayant!marqué!les!décennies!précédentes162.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!162!Pour!les!détails!cf.!Piccinno!(2015).!Tous!ces!éléments!et!les!effets!de!la!crise!économique!de!2007! ont! également! provoqué! une! hausse! du! taux! de! chômage! régional! (cf.! Ceccarelli! et! al.!2018).!
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Affaiblissement'de'la'capacité'de'mobilisation'Deux! éléments! ont! eu! un! rôle! majeur! dans! l’affaiblissement! de! la! capacité! de!mobilisation!de!l’Union!Valdôtaine.!Avant!tout,!cette!fragilisation!est! liée!à!la!diminution!de!la!cohésion!intraIpartisane.!La!faible! cohésion! ayant! caractérisé! le! Mouvement! lors! de! cette! période! en! favorisant!plusieurs! défections! a! réduit! le! personnel! politique! de! l’UV! en! contribuant! à! affaiblir!l’action!partisane.! En! raison!du! fort! degré! de! personnalisation! des! factions! unionistes!(cf.!Chapitre!10),!ces!défections!ont!rendu!l’ancrage!territorial!unioniste!plus!restreint.!En! effet,! entre! 2003! et! 2013! le! nombre! de! fiefs! électoraux! de! l’UV! a! constamment!diminué! (cf.! Tableau! 48).! Malheureusement,! les! nouvelles! règles! du! jeu! de! 2017! en!ayant!modifié! le!dispositif!du!scrutin!(cf.!en!bas)!ont!rendu!la!comparaison! impossible!parce!que!les!données!relatives!aux!communes!sont!indisponibles.!
Tableau'48'A'Union'Valdôtaine':'fiefs'électoraux'(2003A2013)'! 2003! 2008! 2013!N.!Communes! 43! 12! 5!%! !58.11!! !16.22!! !6.76!!TOT! 74! 74! 74!Source!:!Bureau!électoral!I!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!!En!outre,!cette!baisse!a!été!favorisée!par!le!changement!des!règles!du!jeu!provoqué!par!la!réforme!de!la!loi!électorale!régionale!de!2017!(Redazione!LaStampa.it!Aosta!2017a).!Plus! précisément,! cette! réforme! a! modifié! le! dispositif! du! scrutin! afin! de! réduire! la!pratique!du!contrôle!du!vote!(LR!n!15!du!16!octobre!2017).!Avant!2018,!chaque!section!électorale!était!chargée!d’effectuer!le!dépouillement!de!ses!bulletins.!Les!représentants!des!partis!pouvaient!participer!en!tant!qu’observateurs!à!ces!opérations.!En!raison!de!la!taille! réduite! des! sections! électorales,! plusieurs! unionistes! utilisaient! plusieurs!pratiques! pour! vérifier! la! loyauté! de! leurs! électeurs.! Par! exemple,! on! demandait! aux!électeurs!d’une!certaine!commune!d’exprimer!les!préférences!selon!un!ordre!établi!pour!permettre! de! les! rendre! identifiables! par! les! acteurs! partisans.! Évidemment,! ces!pratiques! ne! concernaient! pas! exclusivement! les!membres! de! l’UV,!mais! elles! étaient!très!répandues!au!sein!du!champ!régional.!Par!contre,!pour!la!première!fois,!la!nouvelle!loi!électorale!de!2017!a!«!centralisé!»!le!scrutin!en!créant!cinq!pôles.!Dans!chaque!pôle,!les!bulletins!de!plusieurs!communes!ont!été!regroupés,!mais!surtout!mélangés!afin!de!
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les! rendre!non! traçables.!Ce!nouveau!dispositif! en!diminuant! l’efficacité!des! stratégies!normalement! utilisées! pour! contrôler! les! loyautés! des! électeurs! a! donc! provoqué!une!diminution! considérable! des! coûts! d’une! éventuelle! défection.! Fort! probablement,! les!unionistes!ont!sousIestimé!ce!changement!et!donc!n’ont!pas!réussi!à!prévoir!ou!à!mettre!en!œuvre!de!nouvelles!stratégies!pour!faire!face!aux!nouvelles!règles!du!jeu.!
8.6' Capacité' à' maximiser' le' soutien' électoral' et' durée' des' succès'
gouvernementaux'L’analyse!de!l’évolution!de!capacité!de!maximisation!le!soutien!électoral!de!l’UV!nous!a!permis!de!comprendre!qu’elle!a!été!relativement!faible!lors!des!périodes!1949I1954!et!1959I1966!(cf.!Tableau!49).!Dans! les!deux!cas,! l’incapacité!des!unionistes!à!maximiser!leur! soutien! électoral! est! due! à! une! offre! politique! faiblement! hétérogène! et! à! une!capacité!de!mobilisation!limitée.!Au! contraire,! entre! 1974! et! 2003! la! trajectoire! de! l’UV! est! caractérisée! par! une!expansion!de! la!maximisation!du! soutien!électoral! (cf.!Tableau!49).!En!effet,!une!offre!politique!de!plus!en!plus!hétérogène!et!la!croissance!de!la!capacité!de!mobilisation!ont!permis!aux!unionistes!de!maximiser!dans!le!temps!leur!soutien!électoral!en!augmentant!également!leur!force!relative!électorale.!Ces!éléments!ont!permis!aux!unionistes!d’attirer!plusieurs!types!d’électeurs!en!transformant!le!Mouvement!en!véritable!aimant!électoral.!Cependant,!à! la!différence!de! la!période!précédente,!entre!2003!et!2018!la!capacité!de!maximiser! le! soutien!électoral!des!unionistes!devient!progressivement!plus! fragile! (cf.!Tableau! 49).! L’offre! politique! de! l’UV! devient! bien!moins! hétérogène,!mais! aussi! plus!restreinte.! De! plus,! la! capacité! de! mobilisation! du! Mouvement! est! devenue!progressivement! plus! faible.! Ces! éléments! ont! donc! contribué! à! restreindre!considérablement!la!base!électorale!de!l’Union!Valdôtaine.!! '
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Tableau' 49' A' Union' Valdôtaine':' capacité' à' maximiser' le' soutien' électoral' et' durée' des' succès'
gouvernementaux'
! Succès!temporaire!1949–1954! Succès!courte!durée!1959!–1966!
Succès!durable!longue!période!Intensité!+!1974–2018! Intensité!I!2003–2018!Capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral! I! I! +! +! !I!Hétérogénéité!offre! I! I! +! I!Capacité!de!mobilisation! I! I! +! I!!En!outre,!nous!avons!pu!également!constater!que! la!maximisation!du!soutien!électoral!est!susceptible!d’être!influencée!aussi!bien!par!la!cohésion!interne!que!par!les!capacités!des!institutions!régionales.!En!effet,!ces!deux!éléments!ont!eu!un!rôle!prééminent!aussi!bien!dans!l’expansion!que!dans!la!contraction!de!la!maximisation!électorale!de!l’UV.!Pour! conclure,! l’analyse! menée! nous! a! permis! de! comprendre! que! la! capacité! à!maximiser! le!soutien!électoral!représente!un!élément! incontournable!pour! le!maintien!d’un! rôle! gouvernemental! dans! le! temps.! En! effet,! les! variations! de! cette! condition!stratégique!contribuent!à!influencer!la!durée!des!succès!gouvernementaux.!! !
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Chapitre)9!A!Gouvernance*de*coalition'
Ce! chapitre! est! consacré! à! l’analyse!de! la! gouvernance! de! coalition! (Müller! et! Strom!2003,!16‑25)!afin!de!comprendre!dans!quelle!mesure!les!évolutions!de!cette!condition!stratégique! influencent! la! capacité!d’un!parti! régionaliste! à!maintenir!durablement!un!rôle! gouvernemental! au! niveau! régional.! Dans! le! cas! des! partis! régionalistes,! la!gouvernance!de!coalition!est!un!élément!très! important!parce!que!la!quasiItotalité!des!membres!de!cette!famille!politique!a!acquis!un!rôle!gouvernemental!en!constituant!une!coalition!de!gouvernement!(cf.!Chapitre!3).!Pour!cette!raison,!nous!sommes!persuadés!qu’une!gouvernance!de!coalition!efficace!favoriserait!le!maintien!de!ce!type!de!rôle.!Au!contraire,! une! gouvernance! de! coalition! inefficace! pourrait! rendre! son! maintien! que!temporaire.!Dans! les! prochains! paragraphes,! nous! illustrerons! tout! d’abord! dans! quelle! mesure!l’efficacité!de!la!gouvernance!de!coalition!est!liée!à!la!capacité!d’un!parti!à!prévenir!et!à!répondre! aux! défections! (9.1).! Par! la! suite,! nous! nous! pencherons! sur! l’analyse! des!évolutions!de!la!capacité!de!l’Union!Valdôtaine!à!prévenir!(9.2)!et!à!répondre!(9.3)!aux!défections!de!ses!partenaires!de!coalition! lors!des!segments!de! la!trajectoire!partisane!caractérisés!par!des!succès!gouvernementaux.!En!outre,!nous!expliquerons!pour!quelle!raison! 2018! représente! un! tournant! des! stratégies! de! coalition! de! l’UV! (9.4).! Pour!conclure,!nous!focaliserons!notre!regard!sur!les!relations!entre!gouvernance!de!coalition!et!durée!des!succès!gouvernementaux!(9.5).!
9.1'Efficacité'de'la'gouvernance'de'coalition'Pour! commencer,! nous! devons! préciser! deux! éléments.! Avant! tout,! nous! pouvons!identifier!plusieurs! types!de! coalition,! par! exemple! les! acteurs!peuvent! constituer!des!coalitions!électorales!ou!bien!législatives!(cf.!par!ex.!Bué!et!Desage!2009).!En!raison!de!notre! objet! de! recherche,! nous! concentrerons! notre! regard! sur! les! coalitions! de!gouvernement.!En!utilisant!la!définition!minimale163!proposée!par!Bué!et!Desage!(2009,!2),! nous! pouvons! considérer! une! coalition! de! gouvernement! comme! étant! une! «![…]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!163!À! leur! tour,! Bué! et! Desage! (2009,! cf.! note! 5)! se! sont! inspirés! de! Kelley! (1968,! 62‑63)! qui!définit!les!coalitions!de!gouvernement!comme!«!the)agreement)of)two)or)more)parties)to)serve)in)
the)same)government!».!
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alliance)notoire)K) i.e.! publique!et!publicisée)par! ses!protagonistes! K)et)durable)entre)des)
groupes) partisans) pour) gouverner) une) institution,) qui) se) traduit) par) une) participation)
conjointe) à) un) exécutif.)».! Pour! éviter! des! redondances,! notamment! avec! le! terme!gouvernance,!dans!la!suite!du!chapitre,!nous!nous!limiterons!à!utiliser!le!terme!coalition!pour!qualifier!ce!type!d’alliance.!En!outre,!à!la!différence!de!plusieurs!analyses!portant!sur!les!coalitions!(cf.!par!ex.!Laver!et!Shepsle!1996),!notre!focale!n’est!pas!la!coalition!en!soi,!mais!l’étude!des!stratégies!du!membre!le!plus!puissant!de!la!coalition.!Plus!précisément,!nous!analyserons!l’efficacité!de! sa! gouvernance! de! coalition! (Müller! et! Strom!2003,! 16‑25).! En! d’autres! termes,! la!capacité!à!garder!dans!le!temps!un!rôle!gouvernemental!à!l’aide!de!ce!type!de!coalition.!En!effet,! le!maintien!de!ce!rôle!est!étroitement! lié!aux!cycles!de!vie!d’une!ou!plusieurs!coalitions.)La!capacité!des!dirigeants!du!principal!parti!d’une!coalition!à!prévenir!et!à!répondre!aux!défections! (cf.! Hirschman! 1970)! de! leurs! partenaires! influence! l’efficacité! de! la!gouvernance! de! coalition.! Afin! de! prévenir! des! défections,! les! dirigeants! de! ces! partis!doivent! être! en! mesure! de! satisfaire! les! attentes! de! leurs! partenaires.! En! effet,! la!participation! à! une! coalition! est! soumise! à! la! réalisation!d’un!ou!plusieurs! buts! qu’un!acteur!n’est!pas!à!même!d’atteindre!individuellement!(Lemieux!1997,!63).!À!ce!propos,!il!est! important! de! rappeler! que! la! structuration! des! attentes! se! vérifie! lors! de! la!construction!de!ce!type!d’alliance!(cf.!Dumont!et!De!Winter!1999).!Cependant,!les!attentes!des!partenaires!visIàIvis!d’une!coalition!ne!sont!pas!immuables.!Des! chocs! externes,! par! exemple! une! défaite! électorale,! ou! bien! des! changements! de!l’élite! partisane! (Harmel! et! Janda! 1994,! 266‑67)! en!modifiant! les! stratégies! et! le! but!principal!d’un!parti!pourraient!également!remettre!en!cause!leur!loyauté!en!rendant!la!défection!envisageable.!Si!ce!cas!de!figure!se!vérifie,! les!dirigeants!doivent!être!prêts!à!répondre!(cf.!Mair,!Müller,!et!Plasser!2004)!de!manière!efficace!afin!de!ne!pas!mettre!en!danger!le!rôle!acquis!par!le!parti.!À! partir! de! ces! deux! éléments,! nous! pouvons! donc! considérer! la! gouvernance! de!coalition! du! membre! le! plus! puissant! d’une! coalition! comme! étant! efficace! si! les!stratégies! des! dirigeants! permettent! aussi! bien! de! prévenir! que! de! répondre! aux!défections!de!leurs!partenaires.!Une!prévention!efficace!des!défections!va!leur!permettre!de! prolonger! le! cycle! de! vie! des! coalitions! de! gouvernement.! De! plus,! une! réponse!
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efficace!aux!défections!va! contribuer! à!ne!pas!mettre! en!péril! le! rôle!du!parti! ou!bien!pourrait!rendre!sa!perte!exclusivement!temporaire.!Au!contraire,!une!faible!capacité!à!satisfaire!les!attentes!de!rétributions!des!partenaires!en!réduisant!la!durée!du!cycle!de!vie!d’une!coalition!et/ou!des!réponses!aux!défections!qui! ne! permettent! pas! au! parti! de!maintenir! son! rôle! vont! rendre! la! gouvernance! de!coalition!du!membre!le!plus!puissant!de!cette!coalition!faiblement!efficace!(cf.!Tableau!50).!
Tableau'50'A'Efficacité'de'la'gouvernance'de'coalition'
! Réponse!aux!défections!+! I!Prévention!de!défections! +! +! I!I! I! I!!Dans! les! sections! suivantes,! nous! analyserons! les! stratégies! de! préventions! et! les!réponses!aux!défections!de!l’Union!Valdôtaine.!
9.2'Prévenir'les'défections'Pour!appréhender!la!capacité!à!prévenir!les!défections!de!l’Union!Valdôtaine!nous!avons!analysé! les!cycles!de!vie!des!coalitions!ayant!permis!au!Mouvement!d’acquérir!un!rôle!gouvernemental.! En! partant! du! présupposé! selon! lequel! une! coalition! est! une! forme!d’alliance! temporaire! (cf.! Lemieux! 1997),! nous! avons! considéré! que! plus! la! vie! d’une!coalition! a! été! prolongée,! plus! les! stratégies! de! préventions! mises! en! œuvre! par! les!dirigeants!du!parti!ont!été!efficaces164.!Au!contraire,!plus!la!durée!du!cycle!de!vie!d’une!coalition!a! été! temporaire,! plus! les! stratégies!n’ont!pas! réussi! à! atteindre! leur!but! (cf.!Tableau!51).!Cependant,!dans!ce!dernier!cas,! il!est! important!de!prendre!en!compte! le!type!de!fin!ayant!marqué!le!cycle!de!vie!d’une!coalition.!!S’il!s’agit!d’une!«!fin!naturelle!»!(cf.!Strøm,!Müller,!et!Bergman!2008),!par!exemple!provoquée!par!la!fin!d’une!législature!et! l’incapacité! des! partenaires! à! acquérir! la!même! force! relative! lors! de! la! législature!suivante,!nous!pouvons!considérer!que!les!stratégies!de!prévention!ont!été!efficaces.!Par!contre,! s’il! s’agit!d’une!«!fin! imprévue!»!nous!pouvons!estimer!que! les! stratégies!n’ont!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!164!Il!s’agit!des!mêmes!critères!que!nous!utilisé!pour!classifier! la!durée!des!succès!(cf.!Chapitre!2).!
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pas!été!très!efficaces!parce!que!très!souvent!ce!type!de!fin!est!déclenché!par!la!défection!d’un!ou!plusieurs!partenaires!de!coalition.!!Tout! cela! nous! a! permis! de! comprendre! que! les! segments! de! la! trajectoire! de! l’UV!caractérisés! par! des! succès! gouvernementaux! ont! été!marqués! par! deux! dynamiques!principales!(cf.!Tableau!51).!Les!segments!1949I1954!et!1959I1966!ont!été!caractérisés!par!une!faible!capacité!à!prolonger!la!vie!des!coalitions.!En!effet,!lors!de!ces!périodes!la!vie!des!coalitions!de!gouvernement!de! l’UV!a!été! temporaire.!Par!contre,! les!segments!1974I2003!et!2003I2018!ont!été!caractérisés!par!une!forte!capacité!à!prolonger! la!vie!des!coalitions!parce!la!durée!du!cycle!de!vie!des!coalitions!de!l’UV!a!concerné!plusieurs!législatures.! Cette! dernière! période! a! également! été! caractérisée! par! une! coalition!temporaire! (cf.!Tableau!51).!Cependant,! il! est! important!de!préciser!qu’à! la!différence!des!autres!phases!finales!du!cycle!de!vie!des!coalitions!de!l’UV!(cf.!Types!de!défections),!ce!cas!représente!une!«!fin!naturelle!».!La!fin!de!cette!coalition!n’a!pas!été!provoquée!par!la! défection! d’un! partenaire! de! coalition,!mais! par! la! reconfiguration! des! rapports! de!force!engendrés!par!les!élections!régionales!de!2018!(cf.!ciIdessous).!
Tableau'51'A'Union'Valdôtaine':'défections'et'durée'du'cycle'de'vie'des'coalitions'de'gouvernement'! 1949!–!1954! 1959!I!1966! 1974!I!2003! 2003!I!2018!Prévention!défections! I! I! +! +!!
Durée!cycle!de!vie!coalitions! UV!I!DC*!(temporaire)! UV!I!PCI!I!PSI*!(temporaire)! UV!I!DC!I!ADP*!(prolongée)!UV!I!PDS/DS!(prolongée)!
UV!I!SA!I!FED*!(prolongée)!UV!I!UVP!I!PD*!(temporaire)!Source!:!Conseil!de!la!Vallée!*Principaux!partenaires!de!coalition!de!l’Union!Valdôtaine!!Dans! les! prochains! paragraphes,! nous! expliquerons! les! raisons! ayant! permis! ou! bien!empêchées! aux! unionistes! de! prolonger! la! durée! de! la! vie! des! coalitions.! Cependant,!avant!d’analyser!ces!éléments!il!est!important!de!revenir!un!instant!sur!les!attentes!des!acteurs! à! l’égard!de! leur!participation!aux! coalitions!parce!que! comme!nous!avons!vu!plus! haut! la! capacité! à! prévenir! la! défection! est! étroitement! liée! à! la! satisfaction! des!attentes!des!partenaires.!
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Structuration'des'attentes'Un!acteur!politique!décide!d’intégrer!une!coalition!si!ce!type!d’alliance!peut!lui!apporter!des!gains!(cf.!Lemieux!1997).!La!littérature!souligne!que!la!participation!à!une!coalition!de!gouvernement!vise!la!satisfaction!de!deux!types!d’attentes!principales!:! l’occupation!de! postes! qui! permet! de! contrôler! certains! portefeuilles! ou! bien! la! réalisation! de!certaines!politiques!publiques!(cf.!par!ex.!Dumont!et!De!Winter!1999).!Ces!deux!objectifs!ne! sont! pas! opposés,! mais! ils! peuvent! se! configurer! de! manières! différentes.! En!analysant!principalement!aussi!bien!les!programmes!électoraux!que!la!presse!partisane!et!«!généraliste!»!après!des!événements!ayant!reconfiguré!les!rapports!de!force!au!sein!du! champ! régional! valdôtaine,! nous! avons! pu! constater! que! la! construction! des!coalitions! a! été! marquée! par! des! attentes! différentes.! À! ce! propos,! nous! pouvons!distinguer!deux!cas!de!figure!(cf.!Tableau!52).!Les! segments! 1949I1954! et! 1959I1966! de! la! trajectoire! du! Mouvement! ont! été!caractérisés!principalement!par!une!complémentarité!des!deux!objectifs.!Lors!de!cette!période,! l’UV! et! ses! partenaires! se! sont! associés! pour! gouverner! la! région.! De! plus,!l’alliance!avec!la!DC!visait!également!une!avancée!dans!la!mise!en!œuvre!de!l’autonomie,!notamment!celle!matérielle!(Union!Valdôtaine!1949b).!Ou!bien,!l’alliance!avec!les!partis!de! gauche! avait! le! but! de! changer! les! règles! du! jeu! et! d’institutionnaliser! l’autonomie!matérielle!(Union!Valdôtaine!1959b).!Au!contraire,!dès!1963,!mais!surtout!dès!1974,!la!participation!aux!coalitions!est!de!plus!en!plus!soumise!au!partage!des!portefeuilles!en!rendant! l’agenda!des!politiques!publiques!secondaire.!Pour!cette!raison,!nous!pouvons!considérer! que! les! attentes! liées! aux! politiques! publiques! sont! subordonnées! à!l’occupation! de! postes! au! sein! de! l’exécutif.! Ce! changement! a! été! favorisé! par!l’augmentation!de!l’institutionnalisation!de!l’autonomie!régionale!(cf.!Chapitre!6),!mais!aussi!par!l’affaiblissement!du!rôle!d’entrepreneur!ethnique!de!l’UV!(cf.!Türsan!1998).!En!effet,! en! tant! qu’entrepreneur! de! gouvernement,! l’UV! a! commencé! à! privilégier!l’administration! au! détriment! d’un! agenda! réformateur,! lequel! n’a! été! remis! en! cause!par!aucun!des!principaux!partenaires!du!Mouvement.!! '
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Tableau'52'A'Structuration'des'attentes'à'l'égard'des'coalitions'! 1949I1954! 1959I1966! 1974I2003! 2003I2018!
OfficeKseeking) +! +! +! +!
PolicyKseeking) +! +! !I! I! I!!Comme! nous! verrons! dans! un! instant,! ces! éléments! ont! influencé! l’efficacité! des!stratégies!des!unionistes.!
Prévention'inefficace'La!durée!des!coalitions!de! l’UV!a!été!temporaire!(1949I1954!et!1959I1966)!parce!que!les! stratégies! visant! la! prévention! des! défections! des! dirigeants! de! l’UV! ont! été!inefficaces.! Deux! raisons! principales! ont! rendu! faiblement! efficaces! les! stratégies! des!unionistes.!En! premier! lieu,! les! coalitions! avaient! réussi! à! atteindre! leur! but! en! satisfaisant! les!principales! attentes! des! partenaires! de! coalitions! de! l’UV.! Lors! de! la! première!législature,! la! DC! avait! décidé! de! construire! une! coalition! avec! l’UV! pour! être! sûr! de!gouverner! la! région,!mais! également! pour! exclure! les! socialistes! et! communistes! d’un!éventuel!gouvernement.!Vu!que!lors!des!élections!nationales!de!1953,!les!deux!candidats!de! la! DC! remportent! les! élections! sans! le! soutien! de! l’UV,! les! dirigeants! de! la! DC,!notamment!ceux!du!centre,! commencent!à!considérer! l’alliance!avec! le!Mouvement!de!moins!en!moins!nécessaire!(Riccarand!2004,!53‑64).!La!construction!de!la! liste!du!lion!avait! comme! but! principal! l’introduction! d’un! système! électoral! proportionnel! (Union!Valdôtaine!1959a).!En!1962,!le!système!majoritaire!en!vigueur!fut!finalement!remplacé!par! la! proportionnelle.! Cet! événement! contribua! donc! à! satisfaire! une! des! principales!attentes!de!la!branche!régionale!du!PSI!en!rendant!la!participation!à!la!coalition!moins!«!intéressante!».!La!satisfaction!des!attentes!a!donc!contribué!à!réduire! les!coûts!d’une!éventuelle!défection.!!En!deuxième!lieu,!l’inefficacité!des!stratégies!des!dirigeants!de!l’UV!est!aussi!due!à!une!reconfiguration!des!attentes!de!leurs!partenaires!de!coalition.!Lors!de!la!période!1949I1954,!une!crise!interne!contribua!à!remettre!en!cause!la!loyauté!de!la!DC.!Par!contre,!un!
shock) externe! favorisa! la! reconfiguration! des! attentes! des! dirigeants! de! la! branche!régionale!du!PSI!en!1966!(pour!les!détails!cf.!Types!de!défections).!
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Prévention'efficace'Les!dirigeants!de! l’UV!ont! réussi!à!prolonger! le! cycle!de!vie!des!coalitions!en!utilisant!principalement!deux!stratégies.!D’une!part,!ils!ont!été!à!même!de!partager!efficacement!les!portefeuilles!du!gouvernement!régional!entre!partenaires!de!coalition.!D’autre!part,!ils! ont! décidé! de! multiplier! les! coalitions! avec! certains! de! leurs! partenaires! pour!consolider!leurs!liens!de!loyauté.!
Partage!de!portefeuilles!Le! partage! des! portefeuilles! de! l’exécutif! valdôtain! parmi! les! partenaires! de! coalition!représente! la! principale! stratégie! ayant! permis! aux! unionistes! de! prévenir! les!défections.! Cela! n’est! pas! surprenant! parce! que,! comme! nous! avons! vu! plus! haut,! la!raison! principale! de! la! construction! de! ces! coalitions! était! l’occupation! de! postes! de!gouvernement.!En! tant! que!membre! le! plus! puissant! de! ces! coalitions,! l’UV! a! toujours! revendiqué! le!poste! de! président! de! la! région.! Pour! cette! raison! normalement! la! présidence! de! la!région!n’était!pas!incluse!dans!les!postes!à!partager!au!sein!des!coalitions.!Au!contraire,!le!partage! concernait! les! assessorats,!mais! également! les! autres!postes!disponibles! au!sein!des!institutions!régionales!valdôtaines165,!comme!les!présidences!des!commissions,!mais!surtout!le!poste!de!président!du!Conseil166.!Ce!dernier!en!effet!représente!le!poste!le!plus!prestigieux!et!le!plus!convoité!excluant!les!postes!de!gouvernement167.!Cette! stratégie! a! été! efficace! parce! que! les! dirigeants! de! l’UV! ont! fait! preuve! de!pragmatisme.!Contrairement!à!d’autres!cas!au!sein!desquels!le!partage!des!portefeuilles!suivait!des!«!formules!consolidées!»!en! fonction!du!poids!électoral!ou!du! type!de!parti!(pour!le!cas!de!la!Belgique!cf.!Dumont!et!De!Winter!1999),!ces!éléments!ont!eu!un!rôle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!165!Au!fur!et!à!mesure!que!la!région!pénétrait!au!sein!du!champ!économique!valdôtain,!le!partage!de!postes!a!concerné!également! les!entreprise!contrôlées!par! la!région,!par!exemple! le!Casino,!ARER,!etc.!166!Entre!1977!et!1983,!le!poste!de!président!a!été!occupé!par!G.!Dolchi!membre!du!PCI,!principal!parti!d’opposition.!Lors!de!cette!période,!ce!poste!n’était!donc!pas!«!utilisable!»!lors!des!partages!au!sein!des!coalitions!de!gouvernement.!Il!s’agit!d’une!sorte!de!reproduction!à!l’échelon!régional!de! la!coutume!en!vigueur!au!sein!du!champ!central!selon!laquelle! la!présidence!de!la!chambre!était!assignée!à!un!membre!du!PCI!(Ingrao!1976I1979!;!Iotti!1979I1992).!Cependant,!en!raison!du!nombre!limité!des!postes!régionaux,!cette!coutume!eut!une!durée!plus!courte!qu’au!sein!du!champ!central.!167!Pour! une! reconstruction! des! évolutions! de! la! structure! des! opportunités! des! carrières!régionales!cf.!Bottel!(2016).!
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important,!mais!non!décisif.!En!effet,!le!poids!parlementaire!a!été!utilisé!principalement!comme!critère!pour!établir!des!hiérarchies!au!sein!des!coalitions.!Le!nombre!de!postes!que!les!unionistes,!en!raison!de!leur!rôle,!étaient!prêts!à!céder!à!leurs!partenaires!variait!en! fonction! de! la! trajectoire! partisane! et/ou! des! contingences! politiques.! Si! la! force!parlementaire! unioniste! augmentait,! le! nombre! de! postes! pour! les! partenaires!diminuait,!mais!sans!jamais!les!exclure!de!l’exécutif!(cf.!Tableau!53).!En!d’autres!termes,!les!principaux!partenaires!de! l’UV!ont! toujours!pu!occuper!au!moins!un!poste!au! sein!des!exécutifs!régionaux!(par!exemple!les!élus!ADP!en!1988!ou!bien!les!élus!PDSIGV!dans!les!années!1990).!Évidemment,!dans!ces!cas,! les!partenaires!de! l’UV!devaient!accepter!leur!subordination!au!Mouvement!en!réduisant!leurs!attentes.!!Afin!de!poursuivre!cette!stratégie,! mais! également! pour! satisfaire! les! attentes! des! élus! unionistes,! parfois! les!Présidents!de!la!Région!de!l’UV!ont!décidé!de!créer!des!portefeuilles!supplémentaires!en!augmentant!le!nombre!de!postes!exécutifs!disponibles,!par!exemple!en!1993!ou!2008.!Au!contraire,!si!la!force!parlementaire!unioniste!diminuait,!les!dirigeants!du!Mouvement!se! montraient! plus! disponibles! à! faire! des! concessions! à! leurs! partenaires! afin! de!s’assurer! leur! loyauté.! Cette! attitude! a! caractérisé! par! exemple! le! partage! des!portefeuilles!en!2013!(27e!gouvernement!régional).!Dans!ce!cas,! les!membres!de!Stella)
Alpina!ont!pu!maximiser!leurs!attentes!en!occupant!3!postes!sur!les!9!disponibles!parce!que!sans!leur!soutien!la!coalition!n’aurait!pas!eu!la!majorité!nécessaire!pour!obtenir!le!vote!de!confiance.!!En!outre,!pour!prévenir!la!défection,!le!partage!des!postes!ne!devait!pas!exclusivement!répondre! aux! attentes! «!quantitatives!»! (nombre!de!postes! contrôlés)! des!partenaires,!mais! également! aller! à! l’encontre! de! leurs! portfolio) preferences! (cf.! Bäck,! Debus,! et!Dumont!2011).!Très!souvent!les!partenaires!de!l’UV,!notamment!la!DC!et!les!DP!dans!les!années!1980!et!SA!et!FED!dans!les!années!2000,!ont!fait!preuve!de!pragmatisme!et!donc!leurs!préférences!étaient!flexibles.!Dans!ce!cas,!l’UV!a!prévenu!la!défection!de!ces!acteurs!en! leur! permettant! de! contrôler! avec! une! certaine! continuité! certains! assessorats! (cf.!Tableau! 53).! Par! exemple! dans! les! années! 1980! jusqu’au! début! des! années! 1990,! les!assessorats! des! travaux! publics! et! celui! du! tourisme! ont! été! contrôlés! principalement!par!des!élus!démoIchrétiens.!Tout!cela!d’une!part!permettait!à!ces!partis!aussi!bien!de!coloniser!les!structures!administratives!des!assessorats!que!d’exploiter!leurs!ressources!pour! rétribuer! leurs!membres! et! électeurs.! D’autre! part,! la! continuité! permettait! aux!membres!des!partis!de!personnaliser!ces!postes!en!augmentant!leur!notoriété!au!sein!du!
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champ!régional.!En!raison!des!règles!électorales168,!il!s’agit!d’un!élément!à!ne!pas!sousIestimer!parce!qu’il!augmentait! le!capital!politique!personnel!des!élus.!Au!contraire,! les!préférences!des!élus!des!PDSIGV,!ensuite!des!DSIGV,!et!des!Verts!étaient!plus!sensibles!à!leurs! enjeux! clés.! En! effet,! les! PDS/DSIGV! ont! contrôlé! durablement! l’assessorat! aux!activités!productives!dans!les!années!1990I2000.!De!plus,!un!élu!vert!a!occupé!le!poste!d’assesseur!à!l’environnement!lors!du!20e!gouvernement!régional.!!

































































































































































































































































































































Multiplication!des!coalitions!La!deuxième!stratégie!utilisée!par!les!dirigeants!de!l’UV!pour!prévenir!la!défection!des!partenaires!a!été!la!multiplication!des!coalitions.!!L’UV!a!construit!plusieurs!coalitions!électorales!à! l’occasion!des!élections!nationales169!(cf.!Tableau!54).!La!constitution!de!ces!coalitions!a!permis!aux!unionistes!de!renforcer!les! liens! avec! leurs! partenaires! de! gouvernement! au! sein! des! institutions! régionales!pour!trois!raisons!principales.!En! premier! lieu,! la! participation! à! ces! coalitions! électorales! a! toujours! permis! aux!partenaires!de!l’UV!de!sélectionner!un!des!deux!candidats!(cf.!Tableau!54).!Cela!pourrait!paraître!logique!vu!qu’il!s’agit!d’une!liste!de!coalition,!toutefois!si!l’on!considère!le!poids!spécifique!des!acteurs!au!sein!du!champ!régional! il!ne! l’est!pas!(cf.!Annexes).!En!effet,!bien! que! l’influence! régionale! de! l’UV! ait! progressivement! augmenté! dès! 1974,! les!unionistes! n’ont! pas!modifié! leur! attitude! visIàIvis! du! partage! des! candidatures.! Pour!cette!raison,!nous!pouvons!affirmer!qu’il!s’agit!d’une!«!renonciation!»!délibérée.!La!seule!exception!est!représentée!par!la!sélection!des!candidats!en!2008.!En!cette!occasion,!deux!candidats!unionistes!furent!sélectionnés!parce!que!cette!élection!avait!le!but!de!rétablir!les!équilibres!après!la!défaite!de!2006170.!En! deuxième! lieu,! les! succès! électoraux! de! ces! coalitions! ont! permis! à! l’UV,! mais!également! à! ses! partenaires! de! bénéficier! des! avantages! de! l’occupation! de! postes!parlementaires!au!sein!des!institutions!centrales!en!leur!permettant!aussi!d’élargir!leurs!réseaux! au! sein! du! champ! central.! De! plus,! l’occupation! de! ces! postes! augmentait! la!notoriété! des! mouvements,! mais! surtout! de! leurs! élus,! au! sein! du! champ! politique!valdôtain.! Enfin,! les! forces! politiques! qui! occupaient! des! sièges! au! sein! du! parlement!national!pouvaient!bénéficier!de!plusieurs!formes!de!financements!publics171.!En!troisième!lieu,! les!succès!de!ces!coalitions,!notamment!de! la! liste!«!Vallée!d’Aoste!»,!ont!permis! aux!unionistes!de! renforcer! également!des! loyautés! «!négatives!».! En! effet,!progressivement!il!est!devenu!des!plus!en!plus!clair!que!ces!succès!étaient!étroitement!liés! à! la! capacité! de!mobilisation! des! unionistes.! Le! renforcement! du! rôle! de!pivot! du!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!169!Ce!choix!a!été!également!dicté!par!les!règles!du!jeu.!En!effet,!le!Val!d’Aoste!lors!de!la!période!considérée!a!toujours!été!un!collège!uninominal.!Pour!cette!raison!la!création!de!ce!type!de!liste!permet!aux!partis!d’augmenter!leur!compétitivité!en!évitant!d’éparpiller!leur!soutien.!170!Cf.!Chapitre!10.!171!Malheureusement!les!infos!que!nous!avons!collectées!sont!!partielles.!
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Mouvement! a! donc! rendu! les! coûts! d’une! éventuelle! défection! de! la! coalition! de!gouvernement!plus!élevés!en!augmentant!aussi! les!risques!de!marginalisation!pour!les!«!déserteurs!».! !Tout!cela!a!également!contribué!à!augmenter! le!degré!de!symétrie!des!coalitions!régionales!avec!celles!des!autres!niveaux.!En! effet,! lors! des! années! 1980,! l’UV! et! la!DC,! son! principal! partenaire! de! coalition,! se!concurrençaient!lors!des!élections!nationales.!Par!contre,!pendant!les!années!2000,!UV,!Stella!Alpina!et!Fédération!Autonomiste!coopéraient!au!sein!des!institutions!régionales!et!lors!des!compétitions!nationales!(cf.!Tableau!54).!
Tableau'54''A'Union'Valdôtaine':'coalitions'électorales'nationales'(1974A2018)'
Périodes! Election!nationale! Coalition! Candidats!Chambre! Candidats!Sénat!
1974!I!2003!
1976! UV!I!DC!I!RV!I!UVP! E.!Ottoz*!(UV)! P.!Fosson!(UV)!
1979! UV!I!DP!–!PLI! C.!Dujany!(DP)! P.!Fosson!(UV)!
1983! UV!I!DP!–!UVP! C.!Dujany!!(DP)! P.!Fosson!(UV)!
1987! UV!I!ADP!–!PRI! L.!Caveri!(UV)! C.!Dujany!!!(ADP)!
1992! UV!–!PVdA! L.!Caveri!!(UV)! C.!Dujany!!!(PVdA)!
1994! UV!–!PVdA! L.!Caveri!!(UV)! C.!Dujany!!!(PVdA)!
1996! UV!–!PVdA! L.!Caveri!!(UV)! G.!Dondeynaz!(PVdA)!
2001! UV!–!SA! I.!Collé!(SA)! A.!Rollandin!(UV)!
2003!I!2018!
2006! UV!I!SA!–!FED! M.!Viérin*!(SA)! A.!Rollandin*!(UV)!
2008! UV!I!SA!–!FED! E.!Perron*!(UV)! A.!Fosson!(UV)!
2013! UV!I!SA!–!FED! R.!Marguerettaz!(SA)! A.!Lanièce!(UV)!
2018! UV!I!UVP!I!PDIEPAV! A.!Favre*!(UVP)! A.!Lanièce!(UV)!Sources!:!Ministero)dell’Interno);!Conseil!de!la!Vallée.!NOTA!:!L’astérisque!(*)!nous!permet!d’identifier!les!candidates!et!les!candidats!qui!n’ont!été!éluIéIs.!!
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La! multiplication! des! coalitions! n’a! pas! concerné! exclusivement! les! compétitions! du!niveau! national,! mais! également! celles! européennes! et! communales.! Dans! le! premier!cas,! à!partir!de!1979,! les! élections!européennes!ont! commencé!à! constituer!une!autre!occasion! pour! construire! des! listes! de! coalitions! notamment! avec! les! autres!mouvements! régionalistes! valdôtains.! Cependant,! à! la!différence!des! rétributions!dont!bénéficiaient!les!principaux!partenaires!de!la!coalition!«!Vallée!d’Aoste!»,!celles!liées!à!la!participation! à! la! liste! «!Federalismo! (Fédéralisme)!»! étaient! principalement!symboliques!:! la!défense!des!minorités! linguistiques,!le! fédéralisme,! la! construction!de!l’Europe! des! peuples! et! la! création! d’un! front! commun! avec! d’autres! mouvements!régionalistes,!notamment!le!Partito)Sardo)d’Azione!(Parti!Sarde!d’Action)172.!En!effet,!les!chances!d’élections!lors!de!ce!type!de!compétition!ont!toujours!été!extrêmement!faibles!parce! que! le! Val! d’Aoste! à! la! différence! des! élections! nationales! n’est! pas! une!circonscription! uninominale,! mais! est! une! des! régions,! la! plus! petite,! constituant! la!circonscription! Italie! Nord! occidentale.! Cependant,! à! partir! des! années! 1990! l’un! des!objectifs!du!Mouvement!a!été!d’essayer!d’obtenir!un!siège!à!Bruxelles.!Pour!cette!raison,!les!unionistes!ont!commencé!à!privilégier!des!apparentements!avec!des!partis!nationaux!(DS!en!1999!et!2004!;!PDL!en!2009)!au!détriment!des!autres!mouvements!régionalistes!italiens! en! rendant! la! constitution! de! coalitions! au! sein! de! l’arène! européenne!moins!efficace!pour!la!prévention!des!défections.!En!ce!qui!concerne!le!niveau!communal,!les!unionistes!ont!été!à!même!de!consolider!les!loyautés!de!leurs!partenaires!en!construisant!des!coalitions!aussi!bien!électorales!que!de!gouvernement! à! l’échelon! local.! À! ce! propos,! en! considérant! le! cas! de! la! commune!d’Aoste173,!nous!pouvons!constater!que!les!unionistes!ont!prévenu!la!défection!de!leurs!partenaires!de!coalition!en!leur!permettant!d’occuper!le!poste!de!syndic!(PDSIGV!1992!I!1995!;!PD!2015!I!2018)!ou!bien!en!suivant!des!stratégies!de!partage!des!portefeuilles!au!sein!de! l’exécutif!de! la!ville!(PDS/DSIGV!année!1990!;!SA!et!FED!2000)!reproduisant!à!l’échelon!local!les!stratégies!utilisées!au!sein!des!institutions!régionales!(cf.!plus!haut).!Pour!terminer!cette!section,!il!est!important!de!préciser!deux!éléments.!Premièrement,!plusieurs!recherches!ont!montré!que!la!durée!de!la!vie!d’une!coalition!de!gouvernement!est! également! liée! à! la! création! d’un! agenda! de! politiques! publiques! intégrant! les!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!172!Cf.!par!exemple!Union!Valdôtaine!(1979,!1989).!173!Malheureusement! les! informations! dont! nous! disposons! concernant! les! autres! communes!valdôtaines!ne!permettent!pas!d’effectuer!des!comparaisons!systématiques.!!
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principaux!enjeux!des!agendas!des!partenaires!de!la!coalition!(cf.!Dumont!et!De!Winter!1999).! Cependant,! dans! le! cas! des! coalitions! de! l’UV! cette! stratégie! a! eu! un! poids!marginal,! mis! à! part! dans! les! années! 1950! et! 1960,! parce! que! les! acteurs! politiques,!comme!nous!avons!vu!avant,!construisaient!des!coalitions!principalement!pour!accéder!aux!postes!de!gouvernement!et!non!pour!réaliser!des!politiques!publiques!particulières.!En!outre,!les!programmes!des!principaux!partis!sont!devenus!de!plus!en!plus!similaires.!Ainsi,! l’intégration!des! enjeux! clés! n’était! presque!pas!nécessaire! ou!bien! elle! eut! une!valeur! principalement! symbolique.! Deuxièmement,! les! stratégies! que! nous! venons! de!présenter! ont! été! utilisées! de!manière! complémentaire! en! permettant! aux! unionistes!d’offrir!à!leurs!partenaires!de!coalitions!plusieurs!types!de!rétributions!(cf.!Tableau!55).!!
Tableau'55'A'Union'Valdôtaine':'principales'rétributions'des'partenaires'de'coalition'
Stratégie! Niveau!politique! Principaux!bénéfices!pour!les!partenaires!de!coalition!Partages!Postes! Régional! Postes!gouvernementaux!(+)!!Politiques!I!Agenda!(I)!
Multiplication!coalitions! Electorales!
National! Candidats!I!Postes!«!Unité!du!peuple!valdôtain!»!
Européen! «!Unité!du!peuple!valdôtain!»!«!Coopération!avec!les!peuples!frères!»!Gouvernementales! Communal! Postes!exécutifs!:!syndic!et!adjoints!!Après!avoir!analysé!l’efficacité!des!stratégies!mises!en!places!pour!essayer!de!prévenir!la! défection! des! partenaires! de! coalition,! dans! la! section! suivante! nous! focaliserons!notre!regard!sur!l’efficacité!des!réponses!unionistes!aux!défections.!
9.3'Répondre'aux'défections'Pour! appréhender! la! capacité! du! principal! acteur! d’une! coalition! à! répondre! aux!défections!d’un!ou!plusieurs!partenaires!nous!avons!analysé! l’impact!de!ces!défections!sur! le! maintien! du! rôle! gouvernemental! du! parti.! Plus! précisément,! nous! avons!considéré! comme! étant! efficaces! les! réponses! aux! défections! qui! permettent! à! ces!
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acteurs! soit! de! ne! pas! perdre! leur! rôle! gouvernemental! soit! de! le! perdre!temporairement.!Au! contraire,! la! capacité!d’un!parti! à! répondre!aux!défections!de! ses!partenaires!peut!être!considérée!comme!faible!si!elle!provoque!une!exclusion!prolongée!du!gouvernement!(cf.!Tableau!56).!
Tableau'56'A'Efficacité'des'réponses'aux'défections'Efficacité!de!la!réponse! Impact!sur!le!maintien!du!rôle!gouvernemental!
+! Aucune!!Perte!temporaire!!(<!1!législature)!I! Perte!prolongée!!(>!1!législature)!!L’analyse! de! l’impact! des! défections! nous! a! permis! de! constater! que! la! capacité! de!répondre! aux! défections! du!Mouvement! a! été! faible! exclusivement! lors! de! la! période!1959I1966.!En!effet,! la!défection!du!PSI!en!1966!a!provoqué!I!évidemment! il!ne!s’agit!pas! de! la! seule! raison! I! une! exclusion!durable! de! l’UV!du! gouvernement! régional.! Par!contre,! les! autres! segments! de! la! trajectoire! de! l’UV! ont! été! caractérisés! par! des!réponses!aux!défections!plus!efficaces!parce!que!l’UV!n’a!pas!perdu!ou!bien!elle!a!perdu!temporairement! le! rôle! gouvernemental! (cf.! Tableau! 57).! Il! est! important! de! préciser!que!la!réponse!de!l’UV!à!la!défection!de!la!DC!en!1954!(cf.!ciIdessous)!a!été!efficace,!mais!exclusivement!sur!la!courte!durée!parce!que!par!la!ensuite!le!Mouvement!a!été!relégué!dans!l’opposition.!
Tableau'57'A'Union'Valdôtaine':'efficacité'des'réponses'aux'défections'
Périodes! Défections*! Impact!sur!le!maintien!du!rôle!gouvernemental! Efficacité!réponse!1949I1954! DC!(1954)! Aucun! +!1959I1966! PSI!(1966)! Prolongé! I!1974I2003! DC!(1990)! Temporaire! +!2003I2018! DS!(2005)! Temporaire! +!SA!(2017)! Temporaire! +!*Nous!avons!considéré!principalement!les!défections!des!principaux!partenaires!de!coalition!de!l’UV.!!Les! défections! que! nous! avons! analysées! représentent! de! véritables! événements!imprévus! qui! forcent! les! dirigeants! d’un! parti! à! choisir! plusieurs! types! de! réponses!
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possibles! (Mair,! Müller,! et! Plasser! 2004,! 9‑14).! En! raison! de! notre! intérêt! pour! les!coalitions,! lors! de! notre! analyse! nous! avons! privilégié! les! strategic) responses) visKàKvis)
other)parties!au!détriment!d’autres!types!de!réponse!(Mair,!Müller!et!Plasser!2004,!12).!Avant! d’expliquer! les! raisons! de! l’efficacité! des! réponses! de! l’UV,! il! est! important!d’illustrer! les! types! de! défections! ayant! caractérisé! le! cycle! de! vie! des! coalitions! du!Mouvement.!
Types'de'défections'Les! défections! des! partenaires! de! l’UV! ont! été! favorisées! par! une! reconfiguration! de!leurs!attentes!de!rétributions!visIàIvis!de!la!coalition.!En!nous!inspirant!des!travaux!de!Harmel! et! Janda! (1994;! 1995),! nous! pouvons! distinguer! entre! reconfigurations! des!attentes!qui!ont!été!déclenchées!par!une!crise!au!sein!de!la!coalition!et!celles!provoquées!par!des!chocs!externes.!
Crises!internes!Les!crises!internes!ont!été!déclenchées!par!l’incapacité!des!dirigeants!de!l’UV!à!satisfaire!les!nouvelles!attentes!de!rétributions!de!leurs!partenaires.!La!défection!de!la!DC!est!liée!à!l’échec!des!négociations!en!vue!des!élections!régionales!prévues! pour! 1954.! Deux! éléments! principaux! ont! contribué! à! remettre! en! cause! la!loyauté!des!démosIchrétiens!à!l’égard!de!l’UV.!Premièrement,!les!dirigeants!de!la!DC!ne!voulaient!pas!que!la!majorité!des!candidats!et!donc!des!conseillers!régionaux!soient!des!membres!de!l’UV!(Riccarand!2004,!90).!En!effet,!plusieurs!membres!de!la!DC!voulaient!mettre!un!terme!à!leur!«!subordination!»!visIàIvis!du!Mouvement!en!remettant!en!cause!également!le!leadership!au!sein!des!institutions!régionales!de!S.!Caveri!(Riccarand!2004,!93).!!Pour!cette!raison!les!démosIchrétiens!revendiquèrent!la!majorité!des!postes!sur!la!liste.! Deuxièmement,! ces! derniers! ne! partageaient! pas! la! proposition! avancée! par! les!unionistes! de! remplacer! le! système! majoritaire! en! vigueur! par! un! système!proportionnel!pur!(Riccarand!2004,!92).!En!raison!des!rapports!de!force!caractérisant!le!champ! régional,! le! système! majoritaire! était! le! seul! qui! aurait! permis! à! la! DC! de!continuer!à!gouverner!même!sans!le!soutien!de!l’UV.!Ces!éléments!nous!permettent!de!comprendre!que!les!relations!au!sein!de!la!coalition!étaient!en!train!de!se!polariser.!Tout!au! long! de! l'année! 1953! et! jusqu’au!mois! de! juillet! 1954! les! tensions! entre! les! deux!
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partenaires!augmentèrent174.!L’apogée!de!la!crise!fut!atteint! le!3!juillet!1954!quand!11!conseillers!régionaux!de!la!DC!décidèrent!de!démissionner!de!leurs!postes!(Présidence!du!Conseil!de!la!Région!autonome!Vallée!d’Aoste!2007).!Ce!geste!contribua!à!mettre!fin!à!la!coalition!UVIDC.!Comme!dans!le!cas!précédant,!la!défection!de!la!Gauche!Valdôtaine!I!DS!est!étroitement!liée!aux!négociations!pour! les!candidatures.!Cependant,! cette! fois! l’augmentation!de! la!conflictualité! au! sein! de! la! coalition! est! liée! à! la! sélection! des! candidats! en! vue! des!élections!politiques!nationales!de!2006.!Après!une!confrontation!interne!assez!animée,!les!dirigeants!DSIGV!avaient!décidé!de!revendiquer!un!rôle!plus!important!au!sein!de!la!coalition!(Riccarand!2010,!275).!Pour!cette!raison,!ils!avaient!proposé!aux!unionistes!de!sélectionner! le! candidat!pour! le! Sénat!parmi! leurs!membres! et! celui! pour! la!Chambre!des! députés! parmi! les! membres! de! leur! organisation! (Union! Valdôtaine! 2006).!Cependant,! la! requête!de! la!GV,!mais!également! la!manière!utilisée!pour! l’avancer,!n’a!pas!été! jugée!recevable!par! les!dirigeants!de! l’UV!parce!qu’elle!ne!correspondait!guère!au!projet!politique!de! la!coalition!(Zublena!2006).!Ces!élections,!comme!la!plupart!des!compétitions! de! ce! type,! devaient! avant! tout! permettre! une! réIpolitisation! du! clivage!centreIpériphérie.! Pour! cette! raison,! les! candidats! de! la! coalition! devaient! forcément!être!l’expression!de!mouvements!régionalistes!et!non!d’une!branche!régionale!d’un!parti!national,! même! si! ses! membres! étaient! les! partenaires! de! gouvernement! de! l’UV.! En!raison!du!refus!de!leur!proposition,!les!DSIGV!décidèrent!d’une!part!de!mettre!terme!à!leur!alliance!avec! l’UV!et!d’autre!part!de!constituer!une!coalition!concurrente!pour! les!élections! politiques! nationales.! Ce! dernier! choix! permettait! aux! DS! d’indiquer! un! des!deux!candidats!de!la!liste175.!La!défection!de!Stella)Alpina)(SA)!est!liée!aux!élargissements!de!la!majorité!régionale!qui!se!sont!vérifiés!entre!2015!et!2016.!La!cooptation!du!PD!(2015)!avait!le!but!de!fournir!à!l’UV!un!canal!privilégié!pour!négocier!avec!le!centre!patto)di)stabilità!(cf.!Chapitre!6).!La!cooptation! de! l’Union! Valdôtaine! Progressiste! (UVP! I! 2016)! devait! permettre! à! la!coalition! de! disposer! d’une! majorité! encore! plus! large.! L’intégration! au! sein! de! la!coalition! de! ces! deux! nouveaux! membres! a! évidemment! impliqué! une! réduction! des!bénéfices,! notamment! en! terme! de! postes! pour! les! autres! partenaires.! Cependant,! la!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!174 !L’augmentation! a! été! favorisée! également! par! l’échec! des! négociations! visant!l’institutionnalisation! de! l’autonomie! matérielle! (cf.! Chapitre! 5).! Échec! que! les! unionistes!attribuaient!à!l’incapacité!des!deux!parlementaires!DC!au!parlement!(Union!Valdôtaine!1954c).!175!Pour!les!détails!cf.!Riccarand!(2010,!275).!
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réduction!a!été!inégale.!Lors!de!cette!période,!le!nombre!de!postes!contrôlés!par!Stella)
Alpina!est!passé!à!trois!parce!qu'à!chaque!élargissement!les!membres!de!SA!ont!dû!céder!un! de! leurs! postes! aux! nouveaux! entrants176 .! Tous! ces! «!sacrifices!»! brisèrent! la!confiance! de! plusieurs!membres! des! Stella)Alpina! à! l’égard! de! l’UV! en! favorisant! leur!défection! (Savoye! 2017a).! Les! dirigeants! de! ce! parti! régionaliste! décidèrent! de!construire! une! nouvelle! coalition! avec! UVP,! ALPE! et! Pour!Notre! Vallée177.! Suite! à! ces!changements,! le! 10! mars! 2017! l’UV! a! été! exclue! du! gouvernement! et! un! nouveau!gouvernement!régional!présidé!par!Marquis!(SA)!est!entré!en!fonction!(Savoye!2017b).!Cependant,! le! choix! de! tourner! le! dos! à! l’UV! augmenta! les! tensions! au! sein! de! SA! en!favorisant! la! défection! des! conseillers! régionaux! M.! Baccega! et! A.! Lanièce.! Afin! de!poursuivre! leur! collaboration! avec! l’UV,! ces! derniers! décidèrent! de! constituer! Stella)
alpina) popolare) autonomista! (Redazione! LaStampa.it! Aosta! 2017b).! Après! deux! mois,!afin!d’éviter!des!confusions!avec!Stella!Alpina,!ce!mouvement!a!été!renommé!Edelweiss)
popolare)autonomista)valdostano!(EPAV)!(Ansa!2017).!
Chocs!externes!Des! chocs! externes,! en! modifiant! les! attentes! du! PSI! (1966)! et! de! la! DC! (1990),! ont!contribué!à!remettre!en!cause!leur!loyauté.!Dans!le!premier!cas,!deux!événements!majeurs!ont!eu!un!impact!sur!la!trajectoire!du!PSI!entre! 1963! et! 1966.! Au! sein! du! champ! central,! après! d’intenses! négociations,! en!décembre! 1963! le! PSI! intègre! la! coalition! de! gouvernement! de! la! DC! donnant! vie! au!premier!gouvernement!de!centreIgauche!organique!(Présidence!du!Conseil!de!la!Région!autonome! Vallée! d’Aoste! 2007).! En! raison! de! son! faible! degré! de! régionalisation,! le!champ!politique!valdôtain!fut!concerné!par!cette!reconfiguration!des!rapports!de!force,!toutefois! les! conséquences! du! choc! n’eurent! pas! tout! de! suite! des! impacts! sur! les!équilibres! au! sein! de! la! coalition! du! lion! (UV! I! PCI! I! PSI).! Les! tensions! augmentèrent!considérablement!après!les!élections!communales!de!mai!1965.!La!DC!pour!la!première!fois! devint! le! parti! le! plus! voté! du! chefIlieu!Aoste! (cf.! Cuaz,! Riccarand,! et!Momigliano!Levi!2003).!Pour!gouverner! la!ville,! les!dirigeants!de! la!DC!décidèrent!de!reproduire!à!l’échelle! locale! une! coalition! de! centreIgauche.! Cependant,! l’émergence! d’une! affaire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!176!En!2015,!P.!Marquis!(Stella)Alpina)!démissionna!pour!permettre!à!R.!Donzel!(PD)!d’occuper!le!poste!d’assesseur!aux!activités!productives.!En!2016,!M.!Viérin!(SA)!a!dû!céder!la!présidence!du!Conseil!de!la!Vallée!à!A.!Rosset!(UVP)!(Conseil!de!la!Vallée!2018e).!!177!PNV!est!un!mouvement!politique!né!d’une!scission!de!l’UV!en!2016!(cf.!Chapitres!4!et!10).!
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judiciaire! concernant! des! conseillers! régionaux! démoIchrétiens! empêcha! la! formation!de!cette!coalition!et!les!socialistes!décidèrent!de!continuer!leur!collaboration!avec!l’UV!et!le!PCI!comme!au!sein!du!Conseil!régional.!Cependant,!lors!du!congrès!régional!du!PSI!(octobre!1965)! la! ligne!politique!de! la!branche!valdôtaine!changea.!En!effet,!une! large!majorité!des!délégués! se!prononcèrent!en! faveur!d’une!alliance!avec! la!DC! (Riccarand!2004,!148).!Ce!changement!de! ligne!politique!a!été! influencé!par! le!renouvellement!de!l’élite!partisane!socialiste,!notamment!par!l’élection!à!la!tête!de!la!branche!régionale!de!Froio178.! Ces! événements! furent! suivis! par! les! démissions! des! assesseurs! socialistes!aussi!bien!à!la!commune!d’Aoste!(novembre!1965)!qu’au!Conseil!régional!(janvier!1966)!lesquelles!contribuèrent!à!mettre!fin!à!la!coalition!du!lion.!!Dans! le! deuxième! cas,! comme! dans! les! années! 1960,! les! équilibres! de! la! coalition! de!gouvernement!régional! furent!bouleversés!encore!une! fois!par! les!résultats!électoraux!des!élections!communales!de!Aoste.!Pour!la!première!fois!dans!son!histoire!l’UV!devint!le!premier!parti!de!la!ville.!Pour!cette!raison!les!unionistes!décidèrent!de!revendiquer!le!poste!de!maire!(Riccarand!2004,!102).!Ce!résultat!n’est!pas!surprenant.!Au!contraire,!il!reflète!les!dynamiques!à!l’œuvre!au!sein!du!marché!électoral!régional!:!la!consolidation!du! rôle! hégémonique! de! l’UV! et! la! crise! des! autres! acteurs! du! champ! politique! (cf.!Chapitres! 7! et! 8).! Cependant,! contrairement! aux! décennies! précédentes,! les! nouveaux!dirigeants! de! la! DC! valdôtaine,! notamment! son! secrétaire! Fosson,! sollicité! par! le!secrétaire! régional! du! PSI! B.! Milanesio179,! décidèrent! de! réagir! à! ce! nouveau! choc!électoral,!mais!également!à!la!progressive!marginalisation!de!leur!parti,!en!décidant!de!constituer!une!nouvelle!coalition!avec!le!PSI,!ADP,!PRI,!mais!également!avec!le!PCI!afin!d’exclure!l’UV!du!gouvernement!aussi!bien!de!la!commune!d’Aoste!que!de!celui!régional.!Cette!stratégie!a!permis!au!socialiste!L.!La!Torre!de!devenir!maire!d’Aoste!et!au!démoIchrétien! G.! Bondaz! d’occuper! la! présidence! de! la! région! (cf.! Cuaz,! Riccarand,! et!Momigliano!Levi!2003).!Après!avoir!illustré!les!types!de!défections!ayant!marqué!le!cycle!de!vie!des!coalitions!de!l’UV,!dans!les!sections!suivantes!nous!nous!pencherons!sur!les!réponses!des!unionistes.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!178!Pour!les!détails!cf.!Riccarand!(2004,!146I150).!179!Milanesio!fut!le!véritable!promoteur!du!«!ribaltone!»!(cf.!Riccarand!2010,!103I107).!Pour!une!reconstruction!des!événements!cf.!aussi!La!Repubblica!delle!fontine!(Milanesio!1993).!
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Réponses'faiblement'efficaces'En! 1966,! la! défection! des! socialistes! provoqua! une! exclusion! prolongée! de! l’UV! du!gouvernement! valdôtain! parce! que! les! dirigeants! unionistes! décidèrent! de! ne! pas!répondre,! sur! le! plan! stratégique,! à! ce! changement.! La! marge! de! manœuvre! des!dirigeants!de!l’UV!était!limitée!parce!que!le!potentiel!de!coalition!(Sartori!2005,!108)!du!Mouvement! était! faible.! En! effet,! en! 1966,! l’UV! était! considérée! comme!un! partenaire!potentiellement!légitime!de!coalition!seulement!par!les!membres!du!PCI.!Cette! baisse! représente! une! conséquence! de! la! crise! de! l’alliance! UV! I! DC! et! de! la!construction!de!la!coalition!du!lion!rassemblant!UV,!PCI!et!PSI.!Après!la!crise!et!la!fin!de!l’alliance!UV!I!DC!de!1954,!l’UV!n’a!plus!été!considérée!par!les!membres! de! la! DC! aussi! bien! régionale! que! centrale! comme! étant! un! partenaire! de!coalition!potentiellement! légitime.!En!raison!aussi!bien!de! la!nationalisation!du!champ!régional!que!du!poids!spécifique!du!parti!démoIchrétien,!ce!véto!contribua!à!affaiblir!le!potentiel!de!coalition!du!Mouvement!en!limitant!ces!stratégies!de!coalition.!Afin!de!briser!cet!isolement,!les!dirigeants!unionistes!décidèrent!de!s’allier!avec!le!PCI!et!le! PSI.! Cependant,! bien! que! cette! stratégie! ait! permis! à! l’UV! d’accéder! à! nouveau! au!gouvernement! régional! 1959,! elle! favorisa! une! baisse! ultérieure! du! potentiel! de!coalition!partisan,!notamment!aux!yeux!des!démosIchrétiens.!En!effet,!aussi!bien!le!PCI!que! le! PSI! étaient! renfermés! dans! une! sorte! de! cordon! sanitaire! parce! qu’ils! étaient!considérés! comme! dangereux! pour! la! démocratie! (Democrazia! Cristiana! 1959).! La!présence! de! ce! cordon! ne! représentait! pas! une! particularité! du! champ! politique!valdôtain.!Au! contraire,! il! s’agit! d’une! reproduction! à! l’échelon! régional! du!pluralisme!polarisé!caractérisant!le!champ!politique!central!(cf.!Sartori!1982).!La! nonIréponse! des! unionistes! à! la! défection! des! socialistes! encouragea! une!intensification! de! la! coopération! avec! les! communistes.! La! fin! de! la! junte! du! lion! ne!contribua!donc!pas!à!remettre!en!cause!l’alliance!avec!le!PCI.!Par!exemple,!en!occasion!des!élections!politiques!nationales!de!1968,!les!communistes!décidèrent!de!ne!présenter!aucun!candidat!en!donnant!leur!support!aux!deux!candidats!de!l’UV.!!Cette!stratégie!a!eu!deux!impacts!majeurs!sur!la!trajectoire!de!l’Union!Valdôtaine.!D’une!part,!ce!choix!provoqua!une!exclusion!prolongée!de!l’exécutif!régional.!En!effet,!lors!de!la!période!caractérisée!par!la!fugace!hégémonie!de!la!DC!(1966!I!1970),!l’UV!n’a!jamais!été!
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un! des! partenaires! minoritaires! des! gouvernements! démoIchrétiens180.! Nous! devons!quand!même!souligner!que! le!cordon!sanitaire!concernait! l’UV!et!non! les!autres!partis!régionalistes.!En!effet,!pendant!cette!période,!la!Ligue!(1966I1968)!et!le!Rassemblement!Valdôtain! (1968I1970)! ont! été! des! partenaires! minoritaires! de! la! DC! (Présidence! du!Conseil!de!la!Région!autonome!Vallée!d’Aoste!2007).!D’autre!part,!elle!contribua!à!augmenter!les!tensions!au!sein!du!Mouvement!parce!que!certains! membres! de! l’UV! proposaient! de! mettre! fin! à! l’alliance! avec! le! PCI! afin!d’autonomiser! leur! action.! Tout! cela! favorisa! donc! une! baisse! de! la! cohésion! intraIpartisane!(cf.!Chapitre!10)!
Réponses'efficaces'Contrairement! aux! cas! que! nous! venions! d’analyser,! les! dirigeants! de! l’UV! ont! été! à!même!de!répondre!efficacement!aux!défections!qui!ont!eu!lieu!en!1954,!1990,!2006!et!2017!parce!que! l’exclusion!du!gouvernement! ! a! été! temporaire.!Dans! tous! ces! cas,! les!unionistes! ont! décidé! de! faire! face! aux! défections! de! leurs! partenaires! en! utilisant!principalement!une! stratégie!:! la! construction!d’une!nouvelle! coalition.!Trois! éléments!principaux!ont!rendu!possible!ce!type!de!réponse.!En!premier!lieu,!les!stratégies!de!coalition!des!dirigeants!de!l’UV!ont!été!marquées!par!un! fort! pragmatisme.! En! effet,! à! l’échelon! régional! les! unionistes! ne! voulaient! pas! se!limiter!à!jouer!un!rôle!exclusivement!tribunitien!(cf.!Lavau!1969).!De!plus,!à!partir!des!années! 1970,! la! forte! dépendance! des! capacités! régionales! rendait! l’accès! au!gouvernement! incontournable! pour! la! maximisation! du! soutien! électoral! de! l’UV! (cf.!Chapitre!8).!Pour!cette!raison!selon!les!conjonctures!politiques,!en!suivant!fidèlement!la!devise! «!Ni! droite!ni! gauche!»! (Salvadori! 1978,! 83‑85)! les!unionistes! ont! construit! des!coalitions! avec! des! partis! de! centreIdroit! (par! exemple! DC! et! PDL),! de! centreIgauche!(par!exemple!PSI!et!PD),!de!gauche! (PCI)!et! régionalistes! (par!exemple!UVP,!RV,!ADP,!FED! et! SA).! Au! contraire,! aucun! parti! exprimant! des! positions! radicales! aussi! bien! de!gauche!que!de!droite!n’a!jamais!intégré!une!des!coalitions!de!l’UV.!L’exclusion!des!partis!d’extrême! gauche! encore! une! fois! était! liée! à! des! raisons! pragmatiques.! En! effet,! ces!acteurs,! par! exemple! le! Partito) della) Rifondazione) Comunista! (PRC)! dans! les! années!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!180!Aussi!bien!lors!de!la!Xe!législature!(1963!I!1968)!que!de!celle!suivante!(1968!I!1973)!la!DC!a!occupée! 13! sièges! au! sein! du! conseil! de! la! Vallée.! Pour! cette! raison! elle! dut! constituer! une!coalition!pour!gouverner!(Conseil!de!la!Vallée!2018a,!2018c).!
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1990,! avaient!une! force! relative! électorale! et!parlementaire! très! faibles181.! Par! contre,!l’exclusion!des!partis!d’extrême!droite,!notamment!le!Movimento!sociale!italiano!(MSI),!représentait! un! cas! d’exclusion! idéologique! parce! que! ces! partis! étaient! considérés!comme!dangereux!pour!la!défense!et!l’épanouissement!du!particularisme!valdôtain!dans!la!mesure!où!ils!représentaient!les!héritiers!du!parti!fasciste!(Bétemps!1975).!En!deuxième!lieu,!notamment!pour!les!réponses!qui!ont!eu!lieu!après!les!années!1970,!elles!ont!été!possibles!parce!que!l’UV!a!accru!son!potentiel!de!coalition.!Tout!cela!est!lié!à!la!fin!du!cordon!sanitaire!auquel!était!soumis!le!Mouvement.!Ce!changement!représente!une!des! conséquences!de! la! reconfiguration!des! rapports!de! force!du!champ!politique!régional!provoqué!par! l’émergence!des!Démocrates!Populaires! (DP).!La! scission!ayant!déclenché!la!genèse!de!ce!nouveau!mouvement!politique!a!contribué!à!affaiblir!le!groupe!DC!au!sein!du!Conseil!de!la!Vallée.!En!effet,!en!1970!le!nombre!de!sièges!occupés!par!la!DC!passe!de!13!à!6182.!De!plus,!en!même!temps!le!rapprochement!des!DP!avec!le!PCI!était!en! train! de! marginaliser! la! DC.! Pour! essayer! de! répondre! à! cette! baisse! de! la! force!parlementaire,! mais! également! au! rapprochement! des! DP! avec! le! PCI,! les! dirigeants!démoIchrétiens! décidèrent! de! reprendre! le! dialogue! avec! l’UV! (Riccarand! 2004,!249‑56).!À!la!différence!des!années!1960,!l’UV!a!donc!été!à!nouveau!considérée!comme!étant! un! partenaire! potentiel! de! coalition! légitime! par! tous! les! principaux! acteurs! du!champ!régional.!Lors!des!décennies!suivantes,!jusqu’en!2018!(cf.!ciIdessous),!le!potentiel!de!coalition!unioniste!n’a!plus!été!remis!en!cause.!!En! troisième! lieu,! aussi! bien! en! 1992! qu’en! 2017,! cette! réponse! n’a! pas! été! possible!parce!que!les!équilibres!au!sein!des!coalitions!créées!ad)hoc!pour!isoler!l’UV!étaient!très!précaires.!!Les!unionistes!ont!essayé!de!déstabiliser!ces!coalitions!afin!de!provoquer!des!défections.!Pour!ce!faire!ils!se!sont!montrés!très!permissifs!en!faisant!des!offres!très!avantageuses!aux!futurs!partenaires,!notamment!en!ce!qui!concerne!le!partage!des!portefeuilles,!mais!surtout! en! décidant! de! céder! la! présidence! de! la! région! à! un! de! leurs! partenaires.! Ce!poste! fut! occupé! par! I.! Lanivi! (indépendant)! en! 1992! et! par! L.! Viérin! (UVP)! en! 2017!(Conseil!de!la!Vallée!2018b,!2018e).!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!181!Par! exemple! PRC! dans! les! années! 1990! (cf.! Présidence! du! Conseil! de! la! Région! autonome!Vallée!d’Aoste!2007).!182!Les!7!sièges!perdus!par!la!DC!ont!tous!été!occupés!par!les!DP.!
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Avant!de!conclure!en!discutant!des!relations!entre!gouvernance!de!coalition!et!capacité!à!maintenir!un!rôle!gouvernemental,!nous!allons!illustrer!pour!quelle!raison!2018!a!été!un!tournant!pour!les!stratégies!de!coalition!de!l’Union!Valdôtaine.!
9.4' 2018':' un' tournant' des' stratégies' de' coalition' de' l’Union'
Valdôtaine'Dans!la!section!précédente,!nous!avons!souligné!que!le!potentiel!de!coalition!d’un!parti!influence!aussi!bien!la!capacité!que!l’efficacité!des!réponses!aux!défections.!Cependant,!le!potentiel!de!coalition!(Sartori!2005,!108)!d’un!parti!ne!joue!pas!un!rôle!exclusivement!clé!dans!ce!type!de!situation.!Cet!élément!est!très!important!également!quand!un!parti!doit! essayer! de! construire! une! nouvelle! coalition! après! que! celle! précédente! ait! été!marquée!par!une! fin!«!naturelle!»! (cf.! Strøm,!Müller,! et!Bergman!2008).!Ce! type!de! fin!comporte!en!effet!très!souvent!une!reconfiguration!des!dynamiques!interIpartisanes.!À! ce! propos,! nous! avons! vu! qu’une! fin! «!naturelle!»! de! 2018! a!marqué! la! coalition! de!gouvernement!UV!I!UVP!I!PD!I!EPAV.!En!effet,! la!reconfiguration!des!rapports!de!force!déclenchée!par!les!élections!régionales!du!21!mai!a!rendu!impossible!une!prolongation!de! la! vie! de! cette! coalition.! La! diminution! de! la! force! relative! électorale! de! l’UV! a!provoqué!la!perte!de!son!rôle!de!pivot.!En!effet,!en!raison!des!règles!du!jeu,!bien!que!l’UV!ait! conquis! la! majorité! relative! des! suffrages,! le! Mouvement! a! acquis! la! même! force!relative!parlementaire!de!la!Lega!en!contrôlant!7!sièges!(Conseil!de!la!Vallée!2018f).!Le!principal! partenaire! de! coalition! de! l’UV,! l’Union! Valdôtaine! progressiste! (UVP)! a!également!réduit!sa!force!relative!aussi!bien!électorale!que!parlementaire.!Par!contre,!la!liste!du!PD!n’a!pas!réussi!à! franchir! le!quorum!pour!accéder!au!Conseil!de! la!Vallée!et!aucun!de!ses!candidats!n’a!donc!été!élu!(Bureau!électoral!RAVA!2018).!Ces!éléments!ont!ainsi! forcé! les!dirigeants!de! l’UV!à!envisager!de!nouvelles!alliances!(Comité!Fédéral!de!l’Union!Valdôtaine!2018).!Cependant,! après! plus! de! quarante! ans! les! unionistes! n’ont! pas! réussi! à! créer! une!nouvelle! coalition! parce! que! le! potentiel! de! coalition! du! Mouvement! est! devenu!extrêmement! faible.!Cette! faiblesse!est!due!au!veto!auquel!a!été!soumis! le!Mouvement!par! la! Ligue.! En! effet,! après! la! validation! des! résultats! électoraux! N.! Spelgatti,! la!candidate!la!plus!votée!de!la!liste!de!la!Lega,!a!tout!de!suite!affirmé!que!son!parti!n’aurait!jamais!conclu!une!alliance!avec!l’Union!Valdôtaine!(Ventrice!2018a).!
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En!raison!de!l’influence!acquise!par!la!branche!régionale!du!parti!de!Salvini,!ces!paroles!ont! contribué! à! structurer! les! négociations! pour! la! constitution! du! gouvernement!régional!en!marginalisant!l’UV.!Tout!cela!a!permis!à!la!Lega!d’acquérir!un!rôle!de!pivot!dans!la!construction!d’une!nouvelle!coalition!regroupant!AC!I!Stella!Alpina!I!PNV,!ALPE,!MOUV’!avec! le! soutien!de! l’ancienne!unioniste!Emily!Rini! (Conseil!de! la!Vallée!2018f).!Cette! stratégie! a! permis! à! ces! acteurs! d’exclure! l’Union! Valdôtaine! du! gouvernement!régional183.! Bien! qu’il! soit! trop! tôt! pour! analyser! les! conséquences! de! ces! nouveaux!rapports!de!force,!nous!pouvons!toutefois!constater!que!2018!représente!un!tournant!de!la! trajectoire! de! l’UV.! En! effet,! la! segment! 2003I2018! se! termine! par! une! réduction!importante!de!la!gouvernance!de!coalition!de!l’UV!parce!que!le!Mouvement!n’a!pas!été!à!même! de! construire! une! coalition! de! gouvernement.! Tout! cela! nous! permet! donc! de!comprendre! que! le! potentiel! de! coalition! d’un! parti! (Sartori!2005,! 108)! représente!également! un! élément! préalable! pour! être! en! mesure! d’exercer! une! gouvernance! de!coalition!efficace.!
9.5'Gouvernance'de'coalition'et'durée'des'succès'gouvernementaux'L’analyse!de!l’évolution!de!la!capacité!de!l’Union!Valdôtaine!à!prévenir!et!à!répondre!aux!défections!de!ses!partenaires!nous!permet!de!comprendre!que!le!degré!d’efficacité!de!la!gouvernance! de! coalition! des! dirigeants! du!Mouvement! n’a! pas! été! le!même! lors! des!segments!de! la! trajectoire!partisane! caractérisés!par!des! succès! gouvernementaux! (cf.!Tableau!58).!La! gouvernance! de! coalition! des! dirigeants! de! l’UV! a! été! faiblement! efficace! lors! des!segments! 1949I1954! et! 1959I1966! de! la! trajectoire! partisane.! Dans! le! premier! cas,!l’inefficacité!de!la!gouvernance!est!due!principalement!à!une!faible!capacité!à!prévenir!les!défections.!Cependant,!nous!devons!souligner!que!la!capacité!de!l’UV!à!répondre!aux!défections! a! été! temporaire.! En! effet,! la! réponse! à! la! défection! de! la!DC,! comme!nous!l'avons! vu,! a! été! efficace! exclusivement! sur! la! courte! durée.! Dans! le! deuxième! cas,! la!gouvernance!de!coalition!des!unionistes!n’a!pas!été!efficace!parce!que!les!stratégies!de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!183!SA,!PNV,!MOUV!et!ALPE!avaient!déjà!essayé!de!poursuivre!ce!but!en!2017,!mais!comme!nous!l'avons!vu!plus!haut!l’exclusion!du!gouvernement!de!l’UV!fut!temporaire!parce!que!les!dirigeants!unionistes!ont!été!à!même!de!constituer!une!nouvelle!coalition!avec!l’UVP.!
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préventions! ont! été! rendues! inefficaces! par! une! reconfiguration! des! attentes! du! PS!provoqué!par!un!choc!externe!et!par!une!incapacité!à!répondre!aux!défections.!Par!contre,!la!gouvernance!de!coalition!de!l’UV!a!été!plus!efficace!lors!du!segment!1974I2003.!À!la!différence!des!deux!périodes!précédentes,!les!dirigeants!du!Mouvement!sont!en!mesure!aussi!bien!de!prévenir!que!de!répondre!à!toutes!les!défections!ayant!marqué!le!cycle!de!vie!des!coalitions!de!gouvernement!qu'ils!ont!construites.!!La! période! 2003I2018! avait! commencé! avec! des! dynamiques! similaires! à! celles!observées!entre!1974!et!2003.!Cependant,!la!gouvernance!de!coalition!des!unionistes!est!devenue! très! inefficace! en! 2018! parce! que! le! veto! de! la! Lega! a! contribué! à! baisser!considérablement! le! potentiel! de! coalition! (Sartori!2005,! 108)! du! Mouvement! en!l’excluant!de!facto!des!négociations!pour!la!construction!du!nouvel!exécutif.!
Tableau' 58' A' Union' Valdôtaine':' efficacité' de' la' gouvernance' de' coalition' et' durée' des' succès'
gouvernementaux'
! Succès!temporaire!1949–1954! Succès!temporaire!1959!–1966!
Succès!de!longue!période!Intensité!+!1974–2018! Intensité!I!2003–2018!Efficacité!!gouvernance!de!coalition! I! I! +! +! !I!Prévention!défections! I! I! +! +!!Efficacité!réponses! +! !I! I! +! +! !I!!L’analyse! de! l’évolution! de! l’efficacité! de! la! gouvernance! de! coalition! de! l’Union!Valdôtaine! nous! a! donc! permis! de! comprendre! que! cette! condition! stratégique! a! une!certaine! influence! sur! la! capacité! d’un! parti! régionaliste! à! maintenir! un! rôle!gouvernemental.! En! effet,! l’efficacité! de! la! gouvernance! de! coalition! a! contribué! à!prolonger! la! longévité! «!exécutive!»! de! l’Union! Valdôtaine.! Au! contraire,! une!gouvernance!inefficace!rend!le!maintien!d’un!rôle!gouvernemental!temporaire.!En! outre,! l’analyse! menée! nous! a! permis! de! remarquer! que! cette! condition! peut!contribuer!à!brider!la!remise!en!cause!du!rôle!acquis!par!le!parti!quand!l’intensité!des!succès!est!caractérisée!par!une!décroissance!constante.!En!effet,!dans!ces!situations!une!gouvernance! efficace! a! une! influence! sur! la! durée! des! succès! gouvernementaux! en!permettant! au! parti! de! continuer! à! exercer! son! contrôle! sur! le! gouvernement.!
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Cependant,!afin!que!la!gouvernance!soit!efficace!le!parti!doit!avant!tout!être!en!mesure!de! maximiser! son! soutien! électoral! pour! continuer! à! jouer! un! rôle! de! pivot! dans! les!négociations!postIélectorales.!Si!cela!ne!se!réalise!pas,!comme!le!démontre!le!cas!de!l’UV!en!2018,! les!risques!d’être!soumis!à!des!vetos!ou!à!des!cordons!sanitaires!augmentent!énormément!en!affaiblissant!le!potentiel!de!coalition.!Après! avoir! examiné! la! gouvernance! de! coalition,! dans! le! prochain! chapitre! nous!déplacerons!notre! regard!des! stratégies! partisanes! aux! interactions! entre! acteurs! afin!d’analyser!la!cohésion!intraIpartisane.!
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Chapitre)10)A!Cohésion(intraApartisane)'
Après! avoir! analysé! les! conditions! structurelles! et! stratégiques,! dans! ce! chapitre!nous!cherchons! à! comprendre! dans! quelle! mesure! les! évolutions! de! la! cohésion! intraIpartisane!influencent!la!capacité!d’un!parti!régionaliste!à!maintenir!durablement!un!rôle!gouvernemental.! Nous! sommes! en! effet! convaincus! qu’une! forte! cohésion! intraIpartisane,! en! augmentant! la! loyauté! de! ses!membres,! renforcerait! l’action! du!parti! en!favorisant!ainsi! le!maintien!d’un!rôle!gouvernemental!dans!le!temps.!Au!contraire,!une!faible!cohésion,!en!diminuant! la! loyauté!des!membres,!affaiblirait! l’action!partisane!en!rendant! le!maintien!du!rôle!gouvernemental!acquis!auparavant! temporaire!ou!bien!en!provoquant!une!baisse!de!la!force!relative!partisane.!Dans! les!paragraphes! suivants,!nous! commencerons!par! illustrer! les! relations!entre! la!cohésion!et!les!dynamiques!intraIpartisanes!(10.1).!Par!la!suite,!avant!de!nous!pencher!sur!l’analyse!des!dynamiques!coopératives!(10.3),!compétitives!(10.4)!et!dégénératives!(10.5)! ayant! caractérisé! la! trajectoire! de! l’Union! Valdôtaine! lors! des! segments! de! la!trajectoire! partisane! marqués! par! des! succès! gouvernementaux,! nous! nous!concentrerons! sur! la!morphologie! des! factions! unionistes! (10.2).! Pour! conclure,! nous!analyserons! les! liens! entre! cohésion! intraIpartisane! et! durée! des! succès!gouvernementaux!(10.6).!
10.1'Cohésion'et'dynamiques'intraApartisanes'L’acquisition!d’un! rôle!politique! significatif!positionne! les!partis! face!à!plusieurs!défis.!Par!exemple,!très!souvent!les!dirigeants!d’un!parti!décident!de!modifier!leurs!stratégies!ou!de!reconfigurer!l’organisation!partisane!afin!de!mieux!les!«!adapter!»!au!nouveau!rôle!acquis184.!De!la!même!manière,!le!maintien!d’un!rôle!significatif!rend!la!cohésion!interne!plus!fragile!parce!qu’il!transforme!les!partis!en!des!aimants!aussi!bien!pour!les!aspirants!professionnels!de! la!politique!que!pour! les!carriéristes!en!augmentant! la!compétitivité!interne! et! les! risques! de! polarisation.! En! outre,! un! accès! relativement! plus! stable! aux!postes!de!pouvoir!risque!d’altérer! les!équilibres!entre!objectifs!collectifs!et! individuels!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!184!Pour!le!cas!des!partis!régionalistes!cf.!par!ex.!Elias!et!Tronconi!(2011a).!
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(Boucek! 2012,! 37‑38).! Ces! éléments! sont! donc! susceptibles! d’influencer! le! degré! de!cohésion!intraIpartisane.!Les! évolutions! de! la! cohésion! intraIpartisane! sont! étroitement! liées! aux! interactions!entre! acteurs! caractérisant! la! trajectoire! d’un! parti.!À! ce! propos,! nous! pouvons!distinguer! trois! cas! de! figure.! En! nous! appuyant! sur! le! modèle! des! Three) Faces) of)
Factionalism! élaboré! par! Boucek! (2009,! 469–478)! nous! pouvons! considérer! que! les!interactions! au! sein! d’un! parti! peuvent! être! caractérisées! par! de!dynamiques!coopératives,! compétitives! et! dégénératives.! Dans! le! premier! cas,! les!interactions! entre! factions! favoriseraient! l’augmentation! du! consensus! interne! et!l’agrégation!de!groupes!séparés.!Dans!le!deuxième!cas,!les!relations!au!sein!du!parti!sont!caractérisées!par!une!augmentation!de!la!conflictualité!qui!favoriserait!la!circulation!des!élites! renforçant! la! démocratie! interne.! Ce! type! de! dynamique! peut! contribuer! à!provoquer! une! croissance! des! factions,! des! vetos) internes,! mais! également! de! la!fragmentation! du! vote! partisan.! Dans! le! troisième! cas,! les! interactions! entre! factions!favoriseraient! la! fragmentation! du! parti! parce! que! chaque! groupe! essayerait!prioritairement! de! poursuivre! ses! objectifs! au! détriment! des! buts! collectifs! dont!pourraient! bénéficier! la! plupart! des! membres! du! parti.! Pour! cette! raison,! les!compétitions! intraIpartisanes! se! structureraient!principalement!autour!du!contrôle!de!postes! et! de! ressources.! Ces! dynamiques! rendraient! plus! instable! l’organisation!partisane!parce!qu’elles!augmenteraient!les!risques!d’implosion!ou!bien!de!scissions.!!Vu!que!ces!trois!dynamiques!représentent!des!idéauxItypes!(Weber!2016,!94‑117),!nous!sommes! persuadés! que! les! relations! au! sein! d’un! parti! sont! marquées! par! le!chevauchement! simultané! des! trois! dynamiques.! Cependant,! nous! sommes! également!persuadés!que! l’imbrication!des! trois! types!de!dynamiques!n’est!pas!symétrique.!Pour!cette!raison,!les!segments!de!la!trajectoire!d’un!parti!pourraient!être!caractérisés!par!la!prédominance!d’une!ou!de!plusieurs!dynamiques.!En! partant! de! ces! éléments,! nous! pouvons! donc! considérer! que! l’imbrication! de!dynamiques! intraIpartisanes! coopératives! et! compétitives! en! renforçant! à! la! fois!l’intégration!des!factions!et!le!degré!de!démocratie!interne!augmenterait!la!cohésion!au!sein!d’un!parti.!Au!contraire,!l’imbrication!de!dynamiques!compétitives!et!dégénératives!en! exacerbant! aussi! bien! la! conflictualité! que! la! fragmentation! du! parti! affaiblirait! la!cohésion!interne!(cf.!Tableau!59).!En!outre,!l’imbrication!de!dynamiques!dégénératives!et! coopératives! favoriserait! également! une! baisse! de! la! cohésion! parce! que! la!
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prédominance!d’une!faction!réduirait!aussi!bien! la!durée!que!l’impact!des!dynamiques!coopératives.! En! d’autres! termes,! cette! imbrication! conduirait! la! coopération! à!ressembler!à!une!sorte!de!pax)armata!temporaire185.!
Tableau'59'A'Degré'de'cohésion'et'dynamiques'intraApartisanes'Degré!Cohésion!intraIpartisane! Fort! Faible! Faible!Dynamiques!Coopératives!! +! I! +!Dynamiques!Compétitives! +! +! I!Dynamiques!Dégénératives! I! +! +!!Il! est! important! de! préciser! que! jusqu’à! présent! nous! avons! fait! un! usage! extensif! du!concept! de! faction! pour! désigner! n’importe! quel! groupe! d’acteurs! qui! participe! aux!compétitions!politiques!intraIpartisanes186.!Dans! les! prochains! paragraphes,! nous! analyserons! l’évolution!de! chacune!de! ces! trois!dynamiques!lors!des!segments!de!la!trajectoire!de!l’Union!Valdôtaine!marqués!par!des!succès! gouvernementaux.! Cependant,! avant! de! nous! pencher! sur! l’analyse! des!dynamiques! intraIpartisanes,! il!est! important!de! focaliser!notre!regard!sur! les! factions!de!l’UV.!À!la!différence!des!factions!étudiées!par!Boucek187,!celles!du!Mouvement!n’ont!jamais! été! l’objet!d’une!véritable! analyse! structurelle! ou!morphologique188.! Pour! cette!raison,!afin!de!rendre! l’analyse!des!dynamiques! intraIpartisanes!de! l’Union!Valdôtaine!plus! claire! et! plus! compréhensible,! dans! la! section! suivante! nous! commencerons! par!aborder!ce!point.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!185!Cf.!Bongiovanni!(2016).!186!Pour!un!usage!intensif!du!concept!cf.!par!Belloni!et!Beller!(1978).!187!Les! analyses! de!Boucek! (2009!;! 2012)! ont! porté! sur! les! cas! des! factions! de! la! !Democrazia)
Crisitana! en! Italie! et! sur! celles! du! Parti! Liberal! Démocrate! japonais.! Les! factions! de! ces! deux!partis!représentent!les!cas!les!plus!étudiés!dans!ce!domaine!(cf.!par!ex.!Virgilio!et!Katô!2001).!188!Les!factions!de!l’UV!ont!été!«!simplement!»!mentionnées!dans!certaines!recherches!(cf.!Bottel,!Mazzoleni,!et!Pallaver!2016),!mais!sans!fournir!d’autres!éléments.!
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10.2'Morphologie'des'factions'de'l’Union'Valdôtaine'La! littérature! consacrée! à! l’analyse! de! la! morphologie! des! factions! est! très! riche.! Un!grand!nombre!d’auteurs!ont!essayé!de!classifier! les!sousIgroupes!partisans!(cf.!par!ex.!Rose!1964).!La! plupart! de! ces! typologies! ont! été! élaborées! en! tenant! compte! de! deux! dimensions!principales.! La! première! concerne! le! degré! d’institutionnalisation! des! groupes! intraIpartisans! (cf.! par! ex.! Belloni! et! Beller! 1978).! La! deuxième! dimension! concerne! les!relations!entre!personnalisation!et!idéologie!(cf.!par!ex.!Bettcher!2005).!L’analyse!de!ces!deux!dimensions!nous!a!permis!de!constater!que!les!factions!de!l’Union!Valdôtaine! ont! été! caractérisées! principalement! par! la! prédominance! de! la!personnalisation! sur! l’idéologie! et! par! un! degré! d’institutionnalisation! très! faible.!Cependant,! nous! avons! également! remarqué! que! le! Groupe! Progressiste! de! l’Union!Valdôtaine! représente! un! cas! partiellement! déviant! parce! qu’il! ne! présentait! pas! les!traits!distinctifs!caractérisant!les!autres!factions!unionistes!(cf.!Figure!6).!
Figure'6'A'Morphologie'des'principales'factions'de'l'UV'
!NOTA!:! CS! (faction! de! S.! Caveri! 1950I70)!;! GPU!(Groupe! Progressiste! de! l’UV! 1972I3);! FL! (faction! de!Fillietroz! 1960I70)!;! CP! (faction! ChanouxIPerruchon! 1950I80)!;! AM! (faction! de!Andrione! 1960I80)!;! RL!(faction!de!Rollandin!1980I2010);!VR!(faction!de!Viérin!1980I2010);!LV!(faction!de!Louvin!1990I2000);!VL!(faction!de!Vallet!1990I2000);!PR!(faction!de!Perrin!1990I2000);!CL!(faction!de!L.!Caveri!1990I2010).!
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Des'factions'personnalisées'L’analyse! de! la! première! dimension! nous! a! permis! de! constater! que! les! factions! de!l’Union! Valdôtaine! ont! été! marquées! principalement! par! la! prédominance! de! la!personnalisation!au!détriment!de!l’idéologie.!La!plupart!des!factions!unionistes!se!sont!constituées!autour!des!principaux!leaders!du!parti.!Par!exemple,!entre! les!années!1950!et!1970,! la! faction!des!caveriani! rassemblait!les! partisans! de! S.! Caveri! (Armand! 1972).! Ou! encore,! plus! récemment! au! sein! des!
perriniani!se!regroupaient!les!supporteurs!de!C.!Perrin!(Piccinno!s.!d.).!La!centralité!des!leaders!a!marqué!toute!la!période!considérée.!Cependant,!nous!avons!pu!observer!que!le!profil!du!leader!d’une!faction!a!changé!au!fil!du!temps.!Entre!les!années!1950!et!1970,!le!profil! des! leaders! des! factions! était! assez! hétérogène.! Par! contre,! à! partir! des! années!1980! leur! profil! est! devenu! de! plus! en! plus! homogène.! En! effet,! tous! les! principaux!leaders!des! factions!de! l’UV! sont!des! acteurs!occupant!ou! ayant! occupé!des!postes! au!sein! des! institutions! politiques,! notamment! régionales.! Ce! changement! reflète! la!prédominance! qui! a! toujours! eu! le! public) office) party! (cf.! Katz! et! Mair! 1994)! sur! les!autres!facettes!du!Mouvement!(Sandri!2011,!204‑8).!La! prédominance! de! la! personnalisation! au! détriment! de! l’idéologie! est! liée! à!l’imbrication!de!la!trajectoire!partisane!avec!celle!du!champ!et!des!institutions!politiques!régionales! valdôtaines.! Lors! de! l’époque! libérale,! la! politique! valdôtaine,! comme! celle!italienne! (cf.!Mastropaolo!2011),! a! été!dominée!par! la! figure!du!notable! (cf.!Désandré!2008).! Les! répertoires! d’actions!mobilisés! par! ses! acteurs! ont! contribué! à! rendre! les!relations! citoyensIpartisIinstitutions! fortement! personnalisées189.! Par! la! suite,! ni! la!construction!de!la!Région!autonome!ni!la!sociogenèse!de!l’UV!n’ont!contribué!à!remettre!en!cause!cette!relation.!En!effet,!en!raison!de!leur!profil!(cf.!Chapitre!4),! la!plupart!des!fondateurs!de!l’UV!étaient!des!notables.!En!outre,!les!règles!des!compétitions!régionales!ont! toujours! permis! aux! électeurs! valdôtains! de! soutenir! «!leurs! candidats!»! en!augmentant!la!personnalisation!des!scrutins.!Il!est!important!de!souligner!que!ces!éléments!n’ont!pas!concerné!uniquement!l’UV.!En!effet,! ils!ont!façonné!la!trajectoire!des!principaux!acteurs!du!champ!régional!valdôtain.!Cependant,! en! raison! du! fort! degré! d’intégration! vertical! (Detterbeck! 2012,! 62‑68)!caractérisant! les! organisations! partisanes! nationales,! notamment! celle! de! la! DC! et! du!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!189 !Cf.! Kitschelt! et! Wilkinson! (2007)pour! une! analyse! des! relations! entre! citoyensIpartisIinstitutions.!
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PCI,! la!morphologie! des! factions! au! sein! des! branches! régionales! rendait! les! relations!entre! personnalisation! et! idéologie! plus! hétérogènes.! Par! contre,! la! configuration!organisationnelle!des!mouvements!régionalistes!a!contribué!à!rendre!plus!importante!la!personnalisation!des!groupes!intraIpartisans.!!Bien!que!les!factions!de!l’UV!aient!toujours!été!fortement!personnalisées,!cela!ne!signifie!pas! que! les! différences! idéologiques! n’ont! pas! contribué! à! structurer! les! interactions!intraIpartisanes.!Comme!pour!la!plupart!des!partis!régionalistes!(cf.!Seiler!1994),!l’UV!a!été! caractérisée! par! une! grande! hétérogénéité! idéologique! couvrant! presque! tout! le!spectre! de! l’axe! gaucheIdroite.! Cependant,! les! différences! idéologiques! ont! été!subordonnées! aux! personnalités! en! constituant! ainsi! principalement! un! outil! de!distinction.!Pour!cette!raison,! très!souvent! la!polarisation! idéologique!des!dynamiques!intraIpartisanes!représentait!une!stratégie!permettant!aux!leaders,!mais!également!aux!membres,! d’une! certaine! faction! de! se! distinguer! clairement! de! leurs! adversaires.! Par!exemple,!lors!des!tensions!des!années!2000,!les!viéreniani!reprochaient!aux!rollandiniani!d’être! de! droite! afin! de!marquer! implicitement! leur! positionnement! sur! la! gauche! (cf.!par!ex.!Redazione!ilGiornale.it!2009).!
Des'factions'faiblement'institutionnalisées'L’analyse!du!degré!d’institutionnalisation!nous!a!permis!de!remarquer!que!les!factions!unionistes!ont!été! toujours!caractérisées!par!une! institutionnalisation! très! faible.!Pour!cette! raison,! contrairement! aux! principales! factions! de! la! DC190 ,! celles! de! l’Union!Valdôtaine!n’avaient!pas!de!statuts!ni!de!sièges,!etc.!Les! factions! du! Mouvement! représentent! donc! des! réseaux! personnels! ayant! une!géométrie! variable! (cf.!Massicard! 2011).! Il! s’agit! de! réseaux! personnalisés! parce! que,!pour!les!raisons!que!nous!venons!de!voir!plus!haut,!leur!nœud!central!est!représenté!par!le! leader! de! la! faction.! De! plus,! la! taille! de! ces! réseaux! varie! en! fonction! du! capital!politique!de!leur!leader.!Le!réseau!des!factions!les!plus!importantes!est!le!plus!étendu!en!constituant!de!véritables!réseaux!de!réseaux!(cf.!Sawicki!2000b).!Dans!ce!cas,!le!leader!de!la!faction!est!entouré!de!leaders!intermédiaires191.!Ces!derniers!ont!un!rôle!clé!pour!consolider!l’ancrage!territorial!de!la!faction!et!pour!apporter!le!soutien!électoral!de!leurs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!190 !La! DC! représente! un! cas! d’étude! classique! dans! ce! domaine.! Pour! une! présentation!synthétique!des!principales!factions!de!la!DC!cf.!http://www.storiadc.it/correnti.html.!191!Ces!éléments!m’ont!été!présentés!lors!de!plusieurs!entretiens!en!2012.!
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Valdôtaine'L’analyse!menée! pour! retracer! la!morphologie! des! factions! de! l’UV! nous! a! également!permis!d’identifier!un!cas!partiellement!déviant.!Il!s’agit!du!cas!du!Groupe!Progressiste!de!l’Union!Valdôtaine!qui!a!animé!la!vie!interne!du!Mouvement!entre!1971!et!1972.!Ce!groupe!a!été!caractérisé!par!deux!différences!majeures!par!rapport!aux!autres!factions!de!l’UV.!En! premier! lieu,! le! groupe! progressiste! a! été! constitué! afin! d’essayer! de! créer! une!polarisation!permanente,! en! l’occurrence! entre! progressistes! et! conservateurs! au! sein!du!Mouvement!(Fillietroz!1972).!Pour!cette!raison,!contrairement!aux!autres!factions!de!l’UV,!dans!ce!cas!nous!pouvons!considérer!que! les!raisons! idéologiques!prédominaient!partiellement! sur! la! personnalisation.! L’adhésion! au! groupe! n’était! pas! exclusivement!soumise! à! la! loyauté! visIàIvis! du! chef,! mais! elle! était! avant! tout! liée! à! l’adhésion! au!programme! de! ce! groupe.! Ce! dernier! insistait! principalement! sur! deux! points!:! la!démocratisation! du! Mouvement! et! l’unification! des! forces! régionalistes! (Groupe!Progressiste! de! l’UV! 1972).! Le! fait! de! mettre! en! avant! ces! aspects! avait! pour! but! de!dénoncer!aussi!bien!l’hégémonie!des!caveriani!(Chanoux!1972).!Évidemment!toute!cette!importance!donnée! aux! valeurs! ne! doit! pas! nous! faire! penser! que! la! personnalisation!n’avait!pas!d’importance!au!sein!de!cette!faction!(cf.!en!bas).!!En! deuxième! lieu,! il! s’agit! de! la! seule! faction! de! l’UV! ayant! été! intéressée! par! un!processus!d’institutionnalisation.!Les!membres!du!groupe!progressiste!ne!voulaient!pas!limiter! leur! action! aux! périodes! éminemment! électorales.! Pour! cette! raison,! ils! ont!commencé!à! construire!une!véritable! structure!organisationnelle!en!créant!des!postes!de!coordination!provisoires,!mais!aussi!un!comité!régional!(Groupe!Progressiste!de!l’UV!1973).! Il! est! important! de! souligner! que! ce! processus! ne! s’est! pas! produit! dans! le!vacuum.!Au!contraire,! le!noyau!de!cette!structure!organisationnelle!est!né!de! la! fusion!des!réseaux!des!factions!Fillietroz!et!Chanoux!I!Perruchon.!
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En! outre,! ce! groupe! n’a! pas! seulement! choisi! un! nom! pour! s’identifier! et! pour! être!identifié,! mais! également! un! symbole192.! Cela! nous! fait! comprendre! qu’un! véritable!processus! de! fabrication! d’une!marque! factionnelle! était! à! l’œuvre193.! Pour! diffuser! le!programme! mentionné! plus! haut! sur! le! territoire! auprès! des! membres! et! des!sympathisants! du! groupe,! plusieurs! rencontres! et! assemblées! publiques! furent!organisées.!De!plus,!pour!réaliser!ce!but,!le!Groupe!Progressiste!de!l’UV!s’est!également!doté!de!son!propre!organe!de!presse!:!L’Union!des!Valdôtains194.!La!vie!du!Groupe!Progressiste!a!été!très!intense,!mais!éphémère!parce!que!cette!forme!de! dissidence! intraIpartisane! violait! certains! des! principes! fondamentaux! de! l’UV! (cf.!plus! haut).! En! outre,! les! progressistes! décidèrent! de! «!radicaliser!»! leur! combat! en!décidant! de! créer! un! front! progressiste! à! l’occasion! des! élections! politique! de! 1972.!Cette!stratégie!en!les!rapprochant!des!DP,!du!PCI!et!du!PSI!les!éloigna!des!positions!de!l’UV!laquelle!avait!choisi!d’intégrer!le!camp!de!la!DC.!Pour!cette!raison,!le!5!octobre!1972!le! comité! central! de! l’UV! décida! d’expulser! J.! Fillietroz,! E.! Chanoux,! C.! Perruchon,! E.!Marcoz!et!B.!Salvadori,!les!principaux!leaders!du!groupe,!parce!qu’ils!«![…]!ont!démontré!leur!précise!et!évidente!volonté!de!sortir!de!l'Union!Valdôtaine!et!de!devenir!les!dociles!instruments!de!la!coalition!PCIIPSIIDP,!adversaire!du!Mouvement!»!(Comité!Exécutif!de!l’UV!1972).!Cette! décision! a! eu! deux! conséquences.! D’une! part,! elle! a! contribué! à! dissoudre! le!Groupe! progressiste.! D’autre! part,! elle! a! déclenché! la! construction! d’un! nouveau!mouvement! politique! régionaliste!:! l’Union! Valdôtaine! progressiste.! Le! processus!d’institutionnalisation!en!œuvre!ne!s’est!donc!pas!vraiment!arrêté,!mais!il!s’est!imbriqué!avec!la!sociogenèse!d’une!nouvelle!organisation!partisane.!Après!cette!analyse!morphologique!des!factions!de!l’Union!Valdôtaine,!dans!les!sections!suivantes! nous! focaliserons! notre! regard! sur! les! dynamiques! ayant! marqué! leur!interaction!en!commençant!par!celles!coopératives.!! '
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!192!Il!s’agit!d’un!lion!lequel!évidemment!rappelle!l’emblème!de!l’UV.!193!Cf.! AïtIAoudia! et! Dézé! (2011)! pour! une! analyse! de! processus! de! fabrication! d’une!marque!partisane.!194!Ce! journal! a! continué! à! sortir! jusqu’en! 1984! en! tant! qu’organe! de! presse! de! l’UVP! (depuis!1973)!et!après!de!la!Fédération!DP!–!UVP.!
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10.3'Dynamiques'coopératives'Des! dynamiques! coopératives! ont! caractérisé! toutes! les! segments! de! la! trajectoire! de!l’UV!marquées!par!des!succès!gouvernementaux!(cf.!Tableau!60).!Ce!type!de!dynamiques!a! été! favorisé! principalement! par! un! leadership! reconnu,! par! des! changements!organisationnels! et! par! des! événements! critiques! (cf.! Charlot! et! Charlot! 1985).! Très!souvent,!la!coopération!intraIpartisane!est!le!fruit!de!l’imbrication!de!ces!trois!éléments.!Cela!nous!permet!de!considérer!que!la!coopération!a!été!plus!intense!lors!de!la!période!1974I2003!parce!qu’elle!a!été! favorisée!par! l’imbrication!des! trois!éléments! identifiés.!Pour! rendre! plus! claire! l’explication,! dans! les! sections! suivantes,! nous! analyserons!chacun!de!ces!éléments.!
Tableau'60'A'Union'Valdôtaine':'dynamiques'coopératives'! 1949I1954! 1959I1966! 1974I2003! 2003I2018!Dynamiques!coopératives! +! +! +! +!Leadership!Reconnu! +! I! +! I!Changements!organisationnels! I! +! +! +!événements!critiques! +! +! +! +!!
Leadership'reconnu'Le! leadership! de! S.! Caveri! a! favorisé! l’essor! de! dynamiques! coopératives! lors! de! la!période!1949I1954.!Par!contre,!le!leadership!de!M.!Andrione!a!fait!le!consensus!pendant!lors!de!la!période!1974I2003,!plus!précisément!entre!1974!et!1985.!Dans! le! premier! cas,! le! leadership! de! S.! Caveri! était! reconnu! au! sein! du! Mouvement!parce! que! la! trajectoire! de! l’UV! était! caractérisée! par! l’absence! d’autres! factions!majeures.!En!effet,!entre!1945!et!1946!les!autres!leaders!de!l’UV,!par!exemple!E.!Page!ou!bien! J.IJ.! Stevenin,! avaient! progressivement! quitté! le! Mouvement! afin! d’intégrer! les!principaux! partis! nationaux! présents! au! sein! du! champ! valdôtain,! notamment! la!Démocratie! Chrétienne.! De! plus,! la! décision! de! S.! Caveri! de! construire! une! alliance!électorale!en!vue!des!élections!régionales!de!1949!avait!été!appréciée!par!la!plupart!des!membres!de!l’UV!parce!qu’elle!représentait!une!occasion!pour!coopérer!avec!une!force!
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politique!partageant!plusieurs!valeurs!avec!l’UV!(cf.!Chapitre!9)!laquelle!était!constituée!par!plusieurs!anciens!unionistes,!par!exemple!E.!Page!et!P.IA.!Farinet195.!Cette!stratégie!fut!payante!pour!S.!Caveri!parce!qu’elle!permit!à!la!coalition!de!remporter!les!élections!de!1949,!mais!surtout!à!l’UV!d’accéder!au!gouvernement!régional!et!d’occuper!le!poste!de! Président! de! la! Région.! Ces! éléments! contribuèrent! également! à! renforcer! le!leadership!de!S.!Caveri.!Dans!le!deuxième!cas!le!leadership!de!M.!Andrione!était! largement!reconnu!au!sein!du!Mouvement!parce!que!sa!nomination!a!été!le!fruit!d’un!compromis!entre!factions!parce!qu’il! était! apprécié! aussi! bien! par! les! caveriani! que! par! les! principales! factions!constituant! le! front!antiKcaveriano.!Ce!changement!contribua!à! inaugurer!une!nouvelle!phase!de!l’histoire!de! l’Union!Valdôtaine.!Avant!tout,!après!plusieurs!années!marquées!par! une! sorte! d’immobilisme,! le! changement! de! leadership! favorisa! également! un!renouvellement! de! l’élite! partisane! permettant! à! une! nouvelle! génération! d’unioniste!d’occuper! des! postes! apicaux! au! sein! du! parti! (Boiardi! et! Di! Capua! 1994,! I‑X).! M.!Andrione! et! ses! collaborateurs,! notamment! L.! Tamone! et! B.! Salvadori,! réussirent! non!seulement!à!mettre!fin!aux!luttes!internes,!mais!également!à!renouer!des!liens!avec!les!anciens! unionistes! qui! avaient! décidé! de! quitter! le! Mouvement! (cf.! ciIdessous).! La!réconciliation!avec!les!principaux!leaders!du!Rassemblement!Valdôtain!et!de!l’UVP,!sauf!J.!Fillietroz! (cf.!Martial!1995)!et! leur! réintégration!au!sein!du!Mouvement! fut! célébrée!lors!du!Congrès!de!réunification!des!mouvements! régionalistes!de!1976196.!De!plus,! le!leadership!de!M.!Andrione!a!eu!un!consensus!croissant!au!sein!de!l’UV!également!parce!que!après!une!décennie!de!marginalisation,!ses!stratégies!ont!permis!à!l’UV!d’acquérir!à!nouveau!un!rôle!significatif!au!sein!des!institutions!régionales!valdôtaine.!
Changements'organisationnels'La!reconfiguration!et!la!fission!(cf.!Ceron!2015)!de!l’organisation!partisane!ont!engendré!l’essor!de!dynamiques!coopératives.!Lors!du!segment!1974I2003!de!la!trajectoire!de!l’UV!ces!dynamiques!ont!été!favorisées!par!la!reconfiguration!de!l’organisation!partisane.!Plusieurs!changements!contribuèrent!à! rendre! aussi! bien! la! structure! que! le! fonctionnement! de! l’organisation! partisane! de!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!195!Page!et!Farinet!avaient!participé!à!la!fondation!du!Mouvement!en!1945!(cf.!Chapitre!4)!et!par!la!suite!étaient!devenues!deux!des!principaux!leaders!de!la!DC!valdôtaine.!!196!Cf.!unionvaldôtaine.org.!
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l’UV,!laquelle!lors!des!décennies!précédentes!représentait!un!exemple!de!parti!de!cadre,!très! proche! du! modèle! de! parti! de! masse! (cf.! Krouwel! 2006).! En! effet,! lors! des!changements!des!statuts!les!dirigeants!de!l’UV!s’inspirèrent!largement!du!statut!du!Parti!Communiste! Italien.! Ce! processus! a! été! déclenché! par! le! renouvellement! de! l’élite!partisane!provoqué!par!la!nomination!de!M.!Andrione!au!poste!de!secrétaire!de!l’UV!(cf.!plus! haut).!Dans! ce! cas,! ce! changement! organisationnel! a! augmenté! la! coopération! au!sein!de! l’UV!en!provoquant! l’intégration!de!plusieurs! factions,!mais!surtout! il!a!permis!une!remise!en!cause!des!rapports!de! force! intraIpartisans!en!réduisant! les!asymétries!ayant!caractérisé!la!période!précédente!(cf.!ciIdessous).!Par! contre,! entre! 1959I1966! et! 2003I2018! des! dynamiques! coopératives! ont! été!provoquées!par!les!scissions!ayant!marquées!cette!période.!Ces!processus!représentent!une!conséquence!de!l’hégémonie!des!caveriani!et!des!rollandiniani)ayant!marginalisé!les!autres!factions!unionistes.!Dans!ce!deuxième!cas,!la!coopération!a!augmentée!au!sein!du!Mouvement!parce!que!les!groupes!qui!ont!décidé!de!ne!pas!abandonner!l’UV!ont!cherché!à! éviter! que! les! défections! remettent! en! cause! la! position! du! parti! au! sein! du! champ!politique!régional.!Pour!les!factions!dominantes,!il!s’agit!d’une!stratégie!prévisible!parce!que! ces! changements! pourraient! remettre! en! cause! leur! pouvoir.! Par! contre,! pour! les!factions!dominées!ce!type!de!stratégie!a!été!rentable!parce!que!les!coûts!d’une!baisse!de!la!force!relative!partisane!auraient!été!plus!élevés!des!coûts!d’une!éventuelle!défection.!Tout! cela! nous! aide! à! comprendre! pour! quelles! raisons,! les! viérenniani! ont! décidé! de!coopérer!avec! les!autres! factions!de! l’UV!à! l’occasion!des! scissions!ayant!eu! lieu!entre!2005!et!2006!(cf.!ciIdessous).!
Événements'critiques'La!coopération!entre!factions!de!l’UV!a!été!plus!forte!quand!la!trajectoire!du!parti!a!été!marquée!par!des!événements!critiques!(cf.!Charlot!et!Charlot!1985)!qui!ont!contribué!à!remettre! en! cause! le! rôle! et! la! légitimité!de! l’UV! au! sein!du! champ!politique! régional.!Notre!analyse!nous!a!permis!de!distinguer!deux!types!d'événements!critiques!:!les!crises!de!coalitions!et!les!scandales.!Dans! le! premier! cas,! la! coopération! au! sein! du! Mouvement! a! été! provoquée! par! la!défection!d’un!des!partenaires!de!coalition!de!l’UV.!Ce!cas!de!figure!a!marqué!cinq!fois!la!trajectoire!partisane!(pour!les!détails!cf.!Chapitre!9).!
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Dans!le!deuxième!cas,! la!coopération!est!liée!à!l’éclatement!de!scandales!provoqué!par!l’intervention! de! représentants! du! pouvoir! judiciaire! au! sein! du! champ! politique!régional.! Par! exemple,! en! 1983! M.! Andrione,! à! l’époque! Président! du! gouvernement!régional,! a! été! impliqué! dans! une! affaire! de! blanchiment! d’argent! (Riccarand! 2010,!94‑96).! Cette! enquête! a! eu!un! impact! très! important! sur! la! trajectoire!du!Mouvement!parce! que! M.! Andrione! s’enfuira! en! France! pour! éviter! son! arrestation197!(cf.! Cuaz,!Riccarand,!et!Momigliano!Levi!2003).!Des!affaires!de!potsIdeIvin!ont!concerné!aussi!bien!A.! Rollandin198!(1992)! que! D.! Viérin! (2002)! (Riccarand! 2010,! 107‑9;! Ponte! 2002).!Encore! récemment! plusieurs! unionistes! ont! été! impliqués! dans! une! enquête! liée! à! la!gestion!des!fonds!publics!dont!disposent! les!groupes!politiques!du!Conseil!de!la!Vallée!(Redazione!LaStampa.it!Aosta!2014).!L’émergence! de! ces! événements! critiques! a! engendré! une! augmentation! de! la!coopération!au! sein!du!parti!parce!qu’elles!ont! favorisé! le! gel! temporaire!des! clivages!intraIpartisans! dans! la! mesure! où! toutes! les! principales! factions! ont! contribué! à!défendre! l’image! du! Mouvement! en! soulignant! la! bonne! foi! de! ses! représentants.!Évidemment,! la! défense! publique! de! ces! acteurs! n’a! pas! forcément! été! suivie! par! un!soutien!inconditionné!à!leur!égard.!En!effet,!pour!certains!leaders!de!l’UV!ces!scandales!ont! représenté! de! véritables! opportunités! à! saisir! pour! leur! carrière.! Par! exemple,! le!scandale! de! 1984! a! permis! à! A.! Rollandin! de! remplacer! M.! Andrione! à! la! tête! du!gouvernement!régional.!De!plus,!le!choix!de!défendre!l’image!du!parti!n’a!pas!représenté!exclusivement!un!acte!désintéressé!ou!bien!un!acte!principalement!moral.!Au!contraire,!comme! lors! des! scissions,! cette! stratégie,! en! essayant! d’éviter! une! éventuelle!dévaluation!du!capital!politique!partisan,!voulait!empêcher!une!réduction!de! la!valeur!du!capital!personnel!de!tous!les!principaux!leaders!unionistes.!
10.4'Dynamiques'compétitives'Les! dynamiques! compétitives! ont!marqué! exclusivement! le! segment! 1974I2003! de! la!trajectoire! de! l’Union! Valdôtaine.! Il! s’agit! de! la! seule! période! caractérisée! par! une!concentration! du! pouvoir! (cf.! Janda! 1980)! relativement! faible! ! ayant! augmenté! la!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!197!Pour!une!reconstruction!aussi!bien!ironique!que!critique!de!l’affaire!casino!et!de!la!fuite!de!M.!Andrione!on!peut!écouter!la!chanson!«!Queun)Casino)»)de!Enrico!Thiébat.!198!À!ce!propos!cf.!la!chanson!«!Il)candidato)sul)dirigibile)»!du!groupe!Iubal!Kolletivo!Musicale.!
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démocratie!interne!(cf.!Tableau!61).!En!effet,!contrairement!aux!segments!1949I1954!et!1959I1966,! plusieurs! acteurs! ont! occupé! la! présidence! de! l’UV! (cf.! Tableau! 62).!L’alternance! au! sommet! du! Mouvement! s’est! poursuivie! aussi! entre! 2003! et! 2018.!Néanmoins,!dans!ce!cas!il!s’agit!d’une!alternance!restreinte!parce!que,!sauf!G.!Césal,!tous!les!présidents!de! l’UV!de! cette! époque!ont! été! sélectionnés! au! sein!de! la! faction!de!A.!Rollandin.! Il! est! important! de!préciser! que! cette! dynamique! avait! commencé! en!2001!quand!A.!Marguerettaz!est!remplacé!A.!Rollandin!à!la!tête!du!Mouvement.!
Tableau'61'A'Union'Valdôtaine':'dynamiques'compétitives'! 1949!–!1954! 1959!–!1966! 1974!–!2003! 2003!–!2018!Dynamiques!compétitives! I! I! +! I!Concentration!du!pouvoir! +! +! I! +!!




Source!:!Union!Valdôtaine.!**Après! le! résultat! des! élections! régionales! du! 20! mai! 2018! E.! Pastoret! décide! de! démissionner.!Cependant,!Il!a!continué!à!occuper!ce!poste!in)prorogation!(Ansa!2018b)!jusqu’au!7!octobre!2018!quand!lors!du!IXe!Congrès!national!de!l’UV!E.!Lavevaz!a!été!élu!président!(Ansa!2018c).!!!L’essor!des!dynamiques!compétitives!est! lié!à!trois!éléments!majeurs.!En!premier! lieu,!ces!dynamiques!ont!été!produites!par!le!processus!de!reconfiguration!de!l’organisation!partisane!unioniste!qui!a!eu!lieu!entre!1974!et!1976.!Pour!la!première!fois!depuis!1945,!le!fonctionnement!interne!de!l’UV!a!été!régulé!de!manière!«!partagée!»!parce!que!toutes!
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les!factions!principales!ont!participé!à!la!rédaction!des!nouveaux!statuts.!À!la!différence!des!décennies!précédentes,!tout!cela!a!donc!rendu!les!règles!du!jeu!moins!soumises!aux!stratégies!du!leader!du!parti.!De!plus,! les! luttes!pour!les!règles!des!compétitions!intraIpartisanes!sont!ainsi!devenues!moins!importantes!en!inaugurant!une!nouvelle!phase!de!la!vie!interne!de!l’UV!caractérisée!par!une!normalisation!de!la!concurrence!interne.!!En!deuxième!lieu,!les!dynamiques!compétitives!ont!marqué!la!trajectoire!de!l’UV!lors!de!cette!période!également!parce!qu’aucune!des!principales!factions!de!l’UV!a!été!à!même!d’acquérir!une!position!hégémonique!durable.!En!effet,! chaque! fois!que! les!asymétries!de!pouvoir!augmentaient,!par!exemple! lors!des!années!1980,!quand! les! factions!de!M.!Andrione! et! ensuite! celle! de! A.! Rollandin! avaient! acquis! un! rôle! prédominant,!l’éclatement! de! scandales! (cf.! plus! haut)! ont! empêché! l’institutionnalisation! de! leur!domination.!En!troisième!lieu,!la!satisfaction!des!ambitions!des!principaux!leaders!de!l’UV!a!permis!aux!dynamiques!compétitives!de!marquer!ce!segment!de!la!trajectoire!de!l’UV.!En!effet,!cette! phase! coïncide! avec! la! croissance! constante! de! la! force! relative,! notamment!électorale,! du! Mouvement! au! sein! du! champ! régional! (cf.! Chapitres! 5! et! 8).! Cette!conjoncture! a! donc! permis! aux! unionistes! d’occuper! un! nombre! de! plus! en! plus!important! de! postes! aussi! bien! au! sein! du! Conseil! de! la! Vallée! que! du! gouvernement!régional.!De!plus,!en!raison!de!l’augmentation!des!capacités!régionales!(cf.!Chapitre!6),!les! ressources! dont! pouvaient! disposer! les! principaux! leaders! étaient! devenues!vraiment!considérables.!Cet!élément!et!l’absence!de!faction!dominante!nous!permettent!donc!de!comprendre!pour!quelle!raison!les!dynamiques!dégénératives!ont!eu!une!faible!importance!lors!de!cette!période.!Les! dynamiques! compétitives! ont! eu! deux! impacts! principaux! sur! la! trajectoire! de!l’Union! Valdôtaine.! Avant! tout,! ces! dynamiques! ont! déclenché! le! renouvellement! de!l’élite!partisane!unioniste!(Boiardi!et!Di!Capua!1994,!IIX).!En!raison!de!la!configuration!des! factions! de! l’UV! (cf.! 10.2),! ce! changement! a! causé! la! fin! du! cycle! de! vie! des!principales! factions! qui! jusqueIlà! avaient! animé! la! vie! intraIpartisane! unioniste,!notamment! les! caveriani,! en! favorisant! l’émergence! de! nouveaux! sousIgroupes! qui!auraient!structuré!les!relations!lors!des!décennies!suivantes.!En!outre,!ces!dynamiques,!en!réduisant!les!asymétries!de!pouvoir!ayant!caractérisé!les!décennies!précédentes,!ont!augmenté! la!démocratie! interne!de! l’Union!Valdôtaine.!Tout! cela! a! également! accru! le!degré!d’institutionnalisation!du!parti.!
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10.5'Dynamiques'dégénératives'Des!dynamiques!dégénératives!ont! caractérisé! les! segments!1949I1954,!1959I1966!et!2003I2018!de! la! trajectoire! de! l’Union!Valdôtaine! (cf.! Tableau! 63).! Dans! les! trois! cas,!l’essor!des!dynamiques!dégénératives!a!été!engendré!par!l’augmentation!des!asymétries!de!pouvoir!entre!factions.!Dans!les!sections!suivantes,!tout!d’abord!nous!illustrerons!les!raisons!de!la!croissance!des!asymétries!internes.!Ensuite,!nous!analyserons!l’impact!des!dynamiques!dégénératives!sur!la!trajectoire!partisane.!
Tableau'63'A'Union'Valdôtaine':'dynamiques'dégénératives'! 1949I1954! 1959I1966! 1974I2003! 2003I2018!Dynamiques!dégénératives! +! +! I! +!!
Augmentation'des'asymétries'de'pouvoir'intraApartisanes'L’augmentation! des! asymétries! de! pouvoir! au! sein! de! l’Union! Valdôtaine! a! été!déclenchée! par! la! capacité! d’une! faction! d’acquérir! un! rôle! hégémonique.! Lors! des!périodes!1949I1954!et!1959I1966!cela! s’est! réalisé!dans! la!mesure!où! la! faction!de!S.!Caveri!a!acquis!un!statut!dominant!au!sein!du!parti.!Au!contraire,! entre!2003!et!2018!c’est!la!faction!de!A.!Rollandin!qui!est!devenue!hégémonique.!L’hégémonie! des! caveriani! et! des! rollandiniani! a! provoqué! une! marginalisation! des!autres! factions! unionistes! parce! que,! dans! les! deux! cas,! la! faction! dominante! a! été! à!même! d’une! part! de! monopoliser! les! ressources! partisanes! en! contrôlant!progressivement!les!postes!clés!au!sein!aussi!bien!du!party)central)office!que!du!party)in!
public)office199!(cf.!Katz!et!Mair!1994).!Le!cheminement!ayant!permis!à!ces!deux!factions!d’acquérir!ce!rôle!n’a!pas!été!le!même.!La!construction!de! l’hégémonie!des!caveriani!a!été! très!rapide.!En!effet,! ils!ont! tout!de!suite!acquis!le!contrôle!du!parti!à!l'occasion!de!la!première!élection!du!comité!central!de!l’UV! qui! a! eu! lieu! en! 1946200 .! Au! contraire,! la! construction! de! l’hégémonie! des!
rollandiniani!a!été!plus!articulée!que!celle!des!caveriani.!Dans!les!années!1980,!la!faction!de!A.!Rollandin!a!commencé!à!devenir!de!plus!en!plus!dominante!principalement!au!sein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!199!En!raison!de!notre!objet!de!recherche,!le!party)in!public)office)est!celui!régional.!200!Pour!une!reconstruction!de!cet!événement!cf.!Trèves!(1999,!199‑202).!
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de!party) in)the)office! de! l’UV.! L’apogée!de! cette! avancée! s’est! vérifié! lors!des! élections!régionales!de!1988!quand!A.!Rollandin!a!été!à!même!de!collecter!12.614!voix,!8500!voix!de!plus!du!deuxième!candidat!unioniste!le!plus!voté201.!Cependant,!au!début!des!années!1990!les!affaires!judiciaires!et!la!condamnation!de!certains!membres!de!la!faction,!mais!surtout!de! son! leader! (cf.! plus!haut),! n’ont!pas!permis! aux! rollandiniani)de! consolider!leur!domination!au!sein!des!différentes!facettes!de!l’organisation!partisane.!Malgré!cela,!la! faction! ne! se! dissout! pas! et! vers! la! fin! de! la! décennie! elle! relance! ses! ambitions!hégémoniques.! À! la! différence! des! années! 1980,! cette! fois! la! domination! des!
rollandiniani! commence! au! sein!du!parti.! Cette!différence!de! stratégie! est! étroitement!liée!à!l’interdiction!d’exercice!de!charge!publique!de!A.!Rollandin202.!Comme!nous!avons!vu! plus! haut,! dès! 1998! la! faction! monopolise! les! principaux! postes! au! sein! du! parti,!notamment! la! présidence! (cf.! plus! haut! Tableau! 62).! Après! avoir! consolidé! leur!hégémonie!au!sein!du!bureau!central!de!l’UV,!dès!2005!ils!commencent!à!augmenter!leur!poids! au! sein! de! la! facette! institutionnelle! régionale.! Dans! un! premier! temps! en!coopérant!avec!la!faction!de!L.!Caveri!et!plus!tard!en!acquérant!le!contrôle!de!l’exécutif!régional!aussi!bien!en!2008!qu’en!2013!avec!A.!Rollandin203.!!
Impact'sur'la'trajectoire'partisane'Après! avoir! présenté! les! raisons! de! la! croissance! des! asymétries! internes,! nous! nous!pencherons!maintenant!sur!l’analyse!des!conséquences!des!dynamiques!dégénératives.!Ces!dynamiques!ont!eu!quatre!impacts!majeurs!sur!la!trajectoire!de!l’Union!Valdôtaine.!!Premièrement,!ces!dynamiques!ont!donné!lieu!à!une!augmentation!de!la!centralisation!(cf.!Rossini!2018).!Aussi!bien!dans!les!années!1950I1960!que!dans!les!années!2000,! le!pouvoir! au! sein!de! l’UV! s’est!de!plus! en!plus! concentré! au! sein!du!Comité! exécutif! du!parti,!lequel!évidemment!était!largement!contrôlé!par!la!faction!dominante.!Tout!cela!a!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!201!Il! s’agit! d’un! résultat! très! important!parce!que! «!Presque! la!moitié!du!nombre!de! suffrages!réunis!par!l'Union!Valdôtaine!(26960,!soit!34.2%);!près!d'un!Valdôtain!sur!six!a!voté!pour!lui!»!(Présidence!du!Conseil!de! la!Région!autonome!Vallée!d’Aoste!2007,!61).!Ce! record!a!été!battu!toujours! par! Rollandin! en! 2008! quand! il! a! collecté! 13836! voix! (Bureau! électoral! –! Région!Autonome!Vallée!d’Aoste).!202!À!ce!propos!cf.!Gomez!et!Travaglio!(2001,!541).!203!Rollandin!a!pu!à!nouveau!occuper!des!postes!au!sein!des! institutions!régionales!parce!qu’il!avait!obtenu!la!réhabilitation!(Riccarand!2010,!271).!
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contribué! à! rendre! de! moins! en! moins! significatif! le! rôle! des! autres! organes! du!Mouvement,!notamment!du!Conseil!Fédéral!et!du!Congrès!national.!Deuxièmement,! les! dynamiques! dégénératives! en! augmentant! la! centralisation! ont!également! réduit! la! démocratie! interne! de! l’UV.! En! effet,! il! y! a! eu! une! importante!atténuation!aussi!bien!de!la!circulation!que!de!l’alternance!des!élites!partisanes!au!sein!du!Mouvement!(cf.!plus!haut).!Néanmoins,!nous!devons!souligner!que!dans!les!deux!cas!la!centralisation!n’a!pas!favorisé!la!même!baisse!de!la!démocratie!interne.!La!diminution!de! la! démocratie! intraIpartisane! liée! à! la! centralisation! des! années! 1950I1960! a! été!relativement! faible! parce! qu’elle! s’est! exprimée! lors! d’une! période! marquée! par! une!démocratie! interne! déjà! très! faible! vu! que! le! président! S.! Caveri! convoquait! très!rarement! l’Assemblée! générale! de! l’UV! (cf.! «!Premier! cahier! blanc! de! l’Union!Valdôtaine!»!1960).!Au!contraire,!la!centralisation!des!années!2000!a!baissé!de!manière!plus! significative! la! démocratie! interne! en! mettant! fin! à! son! institutionnalisation!commencée!après!la!reconfiguration!organisationnelle!qui!a!eu!lieu!entre!1973!et!1976!(cf.! plus! haut).! Il! est! toutefois! important! de! souligner! que! la! baisse! de! la! démocratie!interne!n’a!pas!concerné!de!la!même!manière!la!dimension!formelle!et!celle!procédurale.!En!effet,!les!principaux!organes!du!Mouvement!ont!toujours!continué!leurs!activités.!Par!contre,!la!baisse!concerne!principalement!la!dimension!substantielle!parce!qu’aussi!bien!le!Comité!central!que!le!Conseil!Fédéral!ont!acquis!de!plus!en!plus!un!rôle!consultatif!ou!bien!confirmatif.!!!Troisièmement,! les! dynamiques! dégénératives! ont! déclenché! une! hausse! de! la!personnalisation.!La!croissance!de!la!personnalisation!a!rendu!S.!Caveri!et!A.!Rollandin!des! acteurs! incontournables! aussi! bien! dans! la! construction! de! l’agenda! que! dans! le!choix! des! stratégies! partisanes! (alliances,! sélection! des! candidats,! etc.).! En! raison! de!leurs!statuts,!les!deux!leaders!étaient!également!les!seuls!acteurs!disposant!d’un!droit!de!veto.!À!ce!propos,!il!est!intéressant!de!constater!que!la!personnalisation!du!Mouvement!n'est!pas!vraiment!surprenante!vu!qu’il!s’agit!de!la!reproduction,!au!sein!des!facettes!de!l’organisation! partisane,! des! relations! qui! caractérisent! les! factions! de! l’UV! (cf.!Morphologie!des!factions!de!l’Union!Valdôtaine).!!Quatrièmement,!les!dynamiques!dégénératives!ont!donné!lieu!à!plusieurs!processus!de!scission! de! l’organisation! partisane.! En! effet,! entre! 1963I1972! et! 2005I2017! deux!vagues!de!scissions!se!sont!réalisées!(cf.!Figure!7).!
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Dans!la!plupart!des!cas,!ces!scissions!ont!été!précédées!par!plusieurs!tentatives!de!prise!de! parole! (Hirschman! 1970).! Par! exemple,! certains! des! futurs! fondateurs! du!Rassemblement! Valdôtain! ont! participé! à! la! rédaction! du! «!Premier! cahier! blanc! de!l’UV!»,!ils!ont!organisé!plusieurs!rencontres!publiques!appelées!«!Assemblées!du!peuple!valdôtain!»!pour!animer! la!vie! interne!du!Mouvement!et!pour!dénoncer! le!manque!de!démocratie! interne! (Rassemblement! Valdôtain! 1967).! Comme! nous! l'avons! vu,! les!membres! du! Groupe! progressiste! de! l’UV,! avant! de! créer! l’Union! Valdôtaine!Progressiste,!ont!essayé!d’encourager!à! la! fois! la! confrontation!et! l’affrontement!entre!progressistes! et! conservateurs.! Plus! récemment,! L.! Viérin,! avant! de! quitter! le! parti,! a!publiquement!critiqué!aussi!bien!les!choix!stratégiques!que!le!style!de!leadership!de!A.!Rollandin! parce! qu’ils! les! considéraient! comme! étant! contraires! aux! valeurs! du!Mouvement!(cf.!redazione!Aostaoggi!2012;!Gabetti!2012).!Dans!tous!ces!cas,! les!prises!de!parole!ont!accru!la!conflictualité!entre!factions,!mais!surtout!ce!choix!a!augmenté!la!marginalisation!des!dissidents!ou!a!provoqué!leur!expulsion!du!Mouvement!(cf.!exemple!du!Groupe!progressiste!de! l’UV).!La!marginalisation!de!ces!acteurs! les!a!donc!poussés!vers! la!défection.!Nous!avons!pu!observer!que!dans! la!plupart!des!cas,! tout!cela!a!pris!place!à!proximité!d’une!compétition!électorale,!plus!précisément!lors!de!la!période!de!la!préIcampagne!électorale.!!
Figure'7'A'Union'Valdôtaine':'scissions'
!Nota!:!En!2010,!VDV,!RnV,!les!Verts!fusionnent!en!créant!le!mouvement!Autonomie!Liberté!Participation!Écologie!(ALPE! )(Ansa! 2010).! En! 2017,! Caveri! et! Gerardin! quittent! l’UVP! pour! fonder! le! mouvement!d’opinion!Mouv’.!En!2018,!Mouv’!participe!aux!élections!régionales!(cf.!Annexes).!
Union!Valdôtaine!1945!
Valleé!d'Aoste!Vive!2005! Renouveau!valdôtain!!2006! Union!Valdôtaine!Progressiste!2013! Pour!Notre!Vallée!2017!
Rassemblement!valdôtain!1967! Union!Valdôtaine!Progressiste!1973!
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Chapitre) 11) A! Expliquer* la* durée* des* succès*
gouvernementaux'
Ce!chapitre!est!consacré!à!l’analyse!de!la!durée!des!succès!gouvernementaux!d’un!parti!régionaliste.!Dans! les! pages! qui! suivront! nous! essayerons! de! comprendre! pour! quelle!raison!un!parti!régionaliste!est!en!mesure!de!maintenir!dans!le!temps!le!rôle!de!membre!le!plus!puissant!d’une!coalition!de!gouvernement!à!l’échelon!régional.!À!la!différence!des!chapitres!précédents,!dans!lesquelles!nous!avons!analysé!!de!manière!«!isolée!»! chacune! des! conditions! structurelles! (capacités! des! institutions! régionales,!configuration! du! champ! politique! régional),! stratégiques! (capacité! à! maximiser! le!soutien!électoral,!gouvernance!de!coalition)!et! intraIpartisanes!(cohésion)!susceptibles!d’influencer! la!durée!des! succès!gouvernementaux,!dans! ce! chapitre!nous! focaliserons!notre!regard!sur!la!conjonction!de!ces!conditions.!Nous!sommes!en!effet!persuadés!que!chacune!de!ces!conditions!sont!nécessaires,!mais!pas!suffisantes!pour! le!maintien!d’un!rôle!politique!significatif!(cf.!Chapitre!2).!Ce!changement!de!perspective!nous!permettra!donc! d’expliquer! dans! quelle! mesure! et! pourquoi! la! conjonction! des! conditions!structurelles,! stratégiques! et! intraIpartisanes! a! influencé! la! capacité! de! l’Union!Valdôtaine!à!maintenir!un!rôle!gouvernemental!à!l’échelon!régional!et!dans!le!temps.!Dans!les!prochains!paragraphes,!nous!illustrerons!avant!tout!l’évolution!de!la!capacité!à!maintenir! un! rôle! politique! significatif! dans! le! temps! de! l’Union! Valdôtaine! lors! des!segments!de! la! trajectoire!partisane!marqués!par!des!succès!gouvernementaux! (11.1).!Par!la!suite,!nous!expliquerons!pourquoi!la!capacité!à!maintenir!un!rôle!gouvernemental!de! l’UV!a!été!faible!(11.2),! forte!(11.3),!mais!également!caractérisée!par!une!remise!en!cause! (11.4).! Pour! conclure,! nous! reviendrons! sur! les! relations! entre! capacité! à!maintenir!un!rôle!politique!significatif!et!durée!des!succès!gouvernementaux!(11.5).!!
11.1' Évolution' de' la' capacité' à' maintenir' un' rôle' gouvernemental'
significatif'de'l’Union'Valdôtaine'La! capacité! de! l’Union! Valdôtaine! à!maintenir! le! rôle! de!membre! le! plus! puissant! du!gouvernement!régional!n’a!pas!été!la!même!lors!des!segments!de!la!trajectoire!partisane!marquées!par!des!succès!gouvernementaux!(cf.!Tableau!65).!!
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Plus! précisément,! entre! 1949I1954! et! 1959I1966,! la! capacité! à! maintenir! un! rôle!politique!saillant!de!l’UV!a!été!faible.!Contrairement!aux!deux!cas!précédents,!le!segment!1974I2003!de! la! trajectoire!partisane!a!été!caractérisée!par!une!croissance!et!par!une!consolidation!de! la!capacité!du!Mouvement!à!prolonger!sa! longévité!gouvernementale.!Après! presque! trente! ans,! la! capacité! de! l’Union! Valdôtaine! à! maintenir! son! rôle!gouvernemental!est!devenue!graduellement!plus!fragile!lors!de!la!période!2003I2018.!
Tableau'65'A'Union'Valdôtaine':'évolution'de'la'capacité'à'maintenir'un'rôle'gouvernemental''! 1949I1954! 1959I1966! 1974I2003! 2003I2018!Capacité!à!maintenir!un!rôle!gouvernemental! I! I! +! +! !I!!Dans! les! paragraphes! suivants! nous! expliquerons! les! raisons! de! ces! évolutions! en!analysant! la! conjonction! des! conditions! structurelles,! stratégiques! et! intraIpartisanes!ayant!marqué!ces! cas!de! figure.!Pour!ce! faire,!nous!mobiliserons! les! résultats!obtenus!dans!les!chapitres!précédents.!
11.2'Faible'capacité'à'maintenir'un'rôle'gouvernemental'La!capacité!à!maintenir!un!rôle!gouvernemental!de!l’Union!Valdôtaine!a!été!faible!aussi!bien!entre!1949I1954!qu’entre!1959I1966.!Bien!que!ces!deux!segments!de!la!trajectoire!du!Mouvement!aient!été!marqués!par!une!capacité!à!maintenir!un!rôle!gouvernemental!limité,! ils! ont! été! caractérisés! par! une! conjonction! de! conditions! structurelles,!stratégiques!et!intraIpartisanes!similaire,!mais!non!égale.!En!effet,!!la!configuration!des!conditions! n’a! pas! eu! le! même! impact! sur! la! capacité! à! maintenir! un! rôle!gouvernemental! de! l’UV! parce! que! chaque! condition! n’a! pas! eu! le! même! «!poids!spécifique!»!lors!des!deux!périodes.!Pour!cette!raison!nous!analyserons!tout!d’abord!la!période!1949I1954!et!après!celle!1959I1966.!Ce!choix!nous!permet!de!mieux!apprécier!les!différences!ayant!caractérisé!les!deux!segments!de!la!trajectoire!de!l’UV.!!! '
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1949A1954'!Lors! de! la! période! 1949I1954,! la! capacité! de! l’Union! Valdôtaine! à! maintenir! un! rôle!gouvernemental! dans! le! temps! a! été! faible! parce! que! la! conjonction! des! conditions!structurelles,!stratégiques!et!intraIpartisanes!n’a!pas!été!favorable!(cf.!Tableau!66).!En!ce!qui!concerne!les!conditions!structurelles,!aussi!bien!les!capacités!des!institutions!régionales! que! la! configuration! du! champ! politique! ont! affaibli! la! capacité! de! l’UV! à!maintenir!le!rôle!gouvernemental!acquis!en!1949.!Les! capacités! des! institutions! régionales! étaient! faibles! parce! que! leur! degré!d’autonomie!était!précaire.!Plus!particulièrement,!l’autonomie!matérielle!était!très!faible!parce!que!les!ressources!budgétaires!régionales!étaient!limitées!et!soumises!à!de!fortes!contraintes! (pour! les! détails! cf.! Chapitre! 6).! De! plus,! cette! dimension! de! l’autonomie!était!moins! institutionnalisée!par!rapport!à!celle! formelle!essentiellement!parce!que! la!partition!des!impôts!entre!l’État!et!la!Région!n’avait!pas!été!régulée!et!la!mise!en!œuvre!du! régime! de! zone! franche! n’avait! pas! commencé.! Cela! rendait! les! ressources! à!disposition! des! acteurs! régionaux! très! incertaines! parce! qu’elles! étaient! liées!principalement!aux!jeux!d’acteurs!sur!l’axe!centre!I!périphérie.!Les!faibles!capacités!des!institutions!régionales!ont!donc!contribué!à!augmenter! les!coûts!de! la!participation!au!gouvernement!de!l’Union!Valdôtaine.!Pendant!cette!période,!la!configuration!du!champ!politique!régional!n’était!pas!favorable!au!maintien!d’un!rôle!gouvernemental!de! la!part!de! l’Union!Valdôtaine!principalement!parce! que! le! champ! était! faiblement! régionalisé.! Le! champ! politique! valdôtain! était!faiblement!régionalisé!parce!que!l’impact!du!clivage!territorial!était!faible!aussi!bien!sur!la!configuration!d’acteurs!que!sur!le!marché!politique.!La!faible!intensité!du!clivage!sur!la! configuration! d’acteurs! a! été! favorisée! par! la! pénétration! territoriale! ainsi! que! la!consolidation!des!ancrages!des!principaux!partis!nationaux!(DC,!PCI,!PSI,!PRI,!PLI)!et!par!une!plus!grande!effervescence!du!champ!central!par!rapport!à!celui!régional.!Le!clivage!territorial!a!eu!un!effet!structurant!limité!sur!le!marché!politique!régional!parce!que!ses!dynamiques! reproduisaient! à! l’échelon! régional! l’opposition! polarisée! DCIPCI!
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caractérisant! le! champ! central204.! Ces! éléments! ont! contribué! à! augmenter! les! coûts!d’adaptations!au!champ!des!unionistes!en!réduisant!ceux!des!partis!nationaux.!Les! conditions! stratégiques! ont! également! contribué! à! affaiblir! la! capacité! du!Mouvement!à!consolider!son!rôle!gouvernemental.!Avant! tout,! les!unionistes!n’ont!pas! été! à!même!de!maximiser! leur! soutien! électoral! à!l’occasion!des!élections!régionales!de!1954.!En!effet,! la!liste!de!l’UV!a!été!devancée!par!celles! de! la! DC! et! de! la! coalition! des! partis! de! gauche! (cf.! Annexes).! La! capacité! à!maximiser! le! soutien! électoral! du! Mouvement! était! faible! parce! que! l’offre! politique!unioniste! était! limitée! et! limitante.! L’offre! de! l’UV! était! limitée! parce! qu’elle! était!principalement! symbolique! et! marquée! par! l’absence! de! politiques! distributives!d’envergure.! L’offre!de! l’UV!était! limitante!parce!qu’elle! s’adressait! essentiellement! au!«!Peuple! valdôtain!»! qui! était! considéré! comme! étant! une! communauté!ethnolinguistique!homogène! composée!d’autochtones! francophones!ou!patoisants! très!liés!à!la!tradition.!Cet!élément!a!contribué!à!rendre!la!portée!de!l’offre!électorale!de!l’UV!plus!limitée!par!rapport!à!celle!de!ses!principaux!concurrents.!En!outre,!l’UV!n’a!pas!été!à!même!de!maximiser!son!soutien!électoral!en!1954!parce!que!les!unionistes!disposaient!d’une!capacité!de!mobilisation,!notamment!organisationnelle,!comparativement!plus!faible!de!celle!de!la!DC!et!de!celle!du!PCI.!Lors!de!cette!époque,!l’UV! représentait! un! exemple! d’organisation! partisane! faiblement! institutionnalisée.!Pour!cette! raison! les!unionistes!pouvaient! s’appuyer!exclusivement!sur! les! réseaux!de!leurs!leaders,!sur!le!soutien!du!Syndicat!autonome!valdôtain!des!travailleurs!(SAVT)!et!sur!une! fraction!restreinte!du!clergé!valdôtain.!Au!contraire,!aussi!bien! la!DC!et! le!PCI!bénéficiaient! du! soutien! de! l’organisation! centrale! et! de! plusieurs! associations,!notamment!la!DC,!et!le!syndicat,!notamment!le!PCI.!La!branche!régionale!de!la!DC!était!également!soutenue!par!la!majorité!du!clergé!de!la!région.!!En! outre,! la! gouvernance! de! coalition! des! dirigeants! du!Mouvement! a! été! faiblement!efficace.!Cette!inefficacité!est!due!principalement!à!l’incapacité!des!unionistes!à!prévenir!la!défection!de!la!DC!en!1954.!Cette!défection!a!été!provoquée!par!une!crise!de!coalition!qui!a!contribué!à!reconfigurer!les!attentes!à!l’égard!de!la!coalition!des!démoIchrétiens.!Après!avoir!gagné!les!élections!générales!de!1953!sans!l’appui!de!l’UV,!les!membres!de!la!branche!régionale!de! la!DC,!soutenus!voire!«!encouragés!»!par! les! leaders!nationaux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!204!Cette! opposition! était! une! expression! de! l’imbrication! du! clivage! fonctionnel! et! de! celui!religieux.!
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du!parti,!ont!décidé!d’acquérir!un!rôle!de!pivot!au!détriment!de!l’UV.!De!plus,!la!réponse!des! unionistes! à! la! défection! de! leurs! partenaires! de! coalition! a! eu! une! efficacité!exclusivement! temporaire!parce!que! lors!de! la! législature!suivante! l’UV!a!été! reléguée!dans!l’opposition.!Comme!les!conditions!structurelles!et!stratégiques,!nous!avons!également!identifié!que!la!condition!intraIpartisane!a!favorisé!une!baisse!de! la!capacité!de! l’UV!à!maintenir!un!rôle!gouvernemental!dans!le!temps.!Entre!1949!et!1954,! la! cohésion! intraIpartisane!était! faible!parce!que! la! trajectoire!de!l’UV!a!été!marquée!par! l’imbrication!de!dynamiques!coopératives!et!dégénératives.!La!coopération! entre! factions! unionistes! a! été! favorisée! par! le! leadership! reconnu! de! S.!Caveri!et!!par!la!crise!de!l’alliance!de!la!coalition!de!gouvernement!qui!s’est!terminé!avec!la!défection!de!la!DC!en!1954.!Au!contraire,! l’essor!de!dynamiques!dégénératives!a!été!déclenché!par! la!capacité!de! la! faction!de!S.!Caveri!à!acquérir!un!rôle!hégémonique!en!provoquant!une!progressive!marginalisation!des!autres!factions!unionistes.!!
Tableau' 66' A' Faible' capacité' à' maintenir' un' rôle' gouvernemental' de' l’UV':' conjonction' des'
conditions'stratégiques,'structurelles'et'intraApartisane'(1949A1954)'Capacités!institutions!régionales! I!Configuration!champ!politique!régional! I!Capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral! I!Gouvernance!coalition! I!Cohésion!interne! I!!Après! avoir! illustré! la! conjonction! des! conditions! ayant! caractérisé! le! segment! 1949I1954!de!la!trajectoire!de! l’Union!Valdôtaine,! il!est! important!de!souligner!que!chacune!des!conditions!identifiées!n’a!pas!eu!la!même!influence!sur!la!capacité!du!Mouvement!à!maintenir!un!rôle!gouvernemental!dans!la!durée.!Lors!de!cette!période,!deux!conditions!ont! eu! un! «!poids! spécifique!»!majeur! dans! l’affaiblissement! de! la! capacité! de! l’Union!Valdôtaine! à! maintenir! le! rôle! gouvernemental! acquis! en! 1949.! Il! s’agit! de! la!gouvernance!de!coalition!et!de!la!capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral!(cf.!Tableau!67).!!L’inefficacité!de! la!gouvernance!de!coalition!des!dirigeants!unionistes,!notamment! leur!incapacité! à! prévenir! la! défection! de! la! DC! en! 1954,! a! contribué! à! réduire!considérablement! la! capacité! à! maximiser! le! soutien! électoral! de! l’UV.! En! effet,! la!rupture!de! l’alliance!avec! la!DC!a!privé! les!unionistes!d’un!puissant!allié!qui! leur!avait!
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permis!d’accéder!au!gouvernement!régional!en!les!aidant!à!surmonter!les!limites!aussi!bien! de! leur! offre! politique,! laquelle! était! à! la! fois! limitée! et! limitante,! que! de! leur!capacité!de!mobilisation.!En!outre,!cet!élément!a!baissé!considérablement!le!potentiel!de!coalition!du!parti!en!rendant!l’UV!désormais!un!partenaire!«!indésirable!»!aux!yeux!de!la!DC.!La!prolongation!de!l’alliance!avec!la!DC!valdôtaine!aurait!aidé!les!unionistes!à!mieux!s’adapter! à! la! configuration! nationalisée! et! fortement! compétitive! du! champ!politique!régional.!En!raison!de!ces!éléments,!nous!pouvons!penser!que!si! les!unionistes!avaient!été! à! même! de! prévenir! la! défection! de! leur! allié,! ils! auraient! fort! probablement!conservé! le! rôle! acquis! en! 1949! lors! des! législatures! suivantes! en! renforçant! leur!collaboration!avec!la!DC.!Tout!cela!aurait!pu!transformer!le!Mouvement!dans!la!branche!régionale!du!parti!démoIchrétien!comme!a!eu!lieu!en!Bavière!avec!l’alliance!CSUICDU.!!L’incapacité! à! maximiser! le! soutien! électoral! à! l’occasion! des! élections! régionales! de!1954!!est!étroitement!liée!à!la!faiblesse!des!capacités!des!institutions!régionales!et!à!la!configuration! «!hostile!»! du! champ! politique.! Cela! a! eu! un! rôle! crucial! dans! la!fragilisation!de! la! capacité!de! l’UV!à!maintenir! le! rôle!gouvernemental!acquis!en!1949!parce!qu’elle!a!contribué!à!réduire!considérablement!la!force!relative!de!l’UV!au!sein!des!arènes!régionales!en!favorisant!sa!marginalisation,!mais!également!en!diminuant!encore!plus! le! potentiel! de! coalition! du! Mouvement.! De! plus,! l’échec! électoral! de! 1959! en!remettant!en!cause!le!leadership!de!S.!Caveri!et!l’hégémonie!de!sa!faction!ont!engendré!l’essor!de!dynamiques!dégénératives!qui!ont!baissé!la!cohésion!intraIpartisane.!!
Tableau'67'A'Faible'capacité'à'maintenir'un'rôle'gouvernemental'de'l’UV':'«'poids'spécifique'»'de'
chaque'condition'(1949A1954)'Capacités!institutions!régionales! !Configuration!champ!politique!régional! !Capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral! **!Gouvernance!coalition! **!Cohésion!interne!?! !**!«!Poids!spécifique!»!majeur.!
1959A1966'Comme!lors!de!la!période!1949I1954,!même!entre!1959!et!1966!la!capacité!de!l’Union!Valdôtaine!à!maintenir!un!rôle!gouvernemental!dans! la!durée!a!été! faible!parce!que! la!conjonction! des! conditions! structurelles,! stratégiques! et! intraIpartisane! n’a! pas! été!favorable!(cf.!Tableau!68).!
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Les!conditions!structurelles!analysées!ont!affaibli!la!capacité!de!l’UV!à!maintenir!le!rôle!gouvernemental!acquis!à!la!suite!des!élections!de!1959.!Les! capacités! des! institutions! régionales! étaient! limitées! parce! que!même!dans! ce! cas!l’autonomie!valdôtaine!était!faiblement!institutionnalisée.!Bien!que!le!premier!système!de! péréquation! des! impôts! entre! État! et! Région! (1955)! ait! augmenté! le! degré!d’institutionnalisation!de!l’autonomie!matérielle!par!rapport!à!celui!de!la!période!1949I1954,! l’asymétrie! entre! l’institutionnalisation! de! cette! dimension! de! l’autonomie! par!rapport! à! celle! formelle! était! encore! importante.! En! effet,! la! répartition! de! 1955! en!raison!de!son!caractère!variable!avait!inauguré!la!«!politique!des!robinets!»!(cf.!Lévêque!1995)! parce! que! chaque! année! le! gouvernement! central! avait! le! pouvoir! d’établir! la!quotepart!destiné!à!la!Région.!L’approbation!du!riparto!de!1955!n’a!pas!représenté!une!avancé!dans!la!mise!en!œuvre!du!régime!de!la!zone!franche.!De!plus,!contrairement!à!la!période!1949I1954,!lors!de!ce!segment!de!la!trajectoire!de!l’UV!la!portée!des!capacités!régionales!était!plus!limitée!parce!que!une!baisse!de!l’autonomie!formelle!est!survenue.!Cette! dynamique! est! due! au! «!gel!»! des! compétences! administratives! régionales!provoqué!par! l’arrêt!de! la!Cour!Constitutionnelle!n°!76!du!30!mai!1963!(Louvin!1997,!90).! Cette! configuration! de! l’autonomie! des! institutions! régionales! a! donc! contribué! à!augmenter!les!coûts!de!la!participation!gouvernementale!de!l’UV.!La!configuration!du!champ!politique!régional!n’était!pas!favorable!au!maintien!d’un!rôle!gouvernemental!de! la!part!de! l’Union!Valdôtaine!parce!que,! comme! lors!de! la!période!1949I1954,!la!régionalisation!du!champ!était!modeste!vu!que!le!clivage!territorial!avait!eu!un!effet!structurant!limité!aussi!bien!sur!la!configuration!d’acteurs!que!sur!le!marché!politique.!La!pénétration! territoriale!des!organisations!nationales!au!sein!du!champ!valdôtain!et!une! faible! effervescence! de! ce! dernier! ont! contribué! à! réduire! l’impact! du! clivage!territorial!sur!la!configuration!d’acteurs.!De!plus,!la!prédominance!du!clivage!fonctionnel!et!religieux,! laquelle!caractérisait!également!le!champ!central,!a!affaibli! la!centralité!de!l’opposition! centreIpériphérie! au! sein! de! ce! marché! régional.! Encore! une! fois,! à! la!différence! de! ses! principaux! compétiteurs! nationaux,! notamment! la! DC! et! le! PCI,! les!coûts!d’adaptations!des!unionistes!ont!été!importants.!Les! conditions! stratégiques! ont! également! contribué! à! affaiblir! la! capacité! du!Mouvement!à!consolider!son!rôle!gouvernemental.!
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À! l’occasion!des! élections! régionales! de! 1963,! les! unionistes! n’ont! pas! été! à!même!de!maximiser!leur!soutien!électoral.!En!effet,!encore!une!fois,!la!DC!et!le!PCI!ont!acquis!une!force!relative!électorale!plus!grande!que!celle!de!l’UV!(cf.!Annexes).!Tout!comme!lors!de!la!période!1949I1954,!même!dans!ce!cas!la!capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral!de!l’Union!était!faible!parce!que!l’offre!politique!du!Mouvement!était!limitée!et!limitante.!Le!manque! de! politiques! distributives! et! son! caractère! essentiellement! symbolique!rendaient! l’offre! de! l’UV! limitée.! De! plus,! l’offre! unioniste! était! limitante! parce! qu’elle!s’adressait!principalement!à!une!fraction!restreinte!de!la!société!régionale!:!les!«!vrais!»!Valdôtains!(cf.!plus!haut).!La!portée!de!l’offre!unioniste!était!donc!encore!plus!faible!que!celles!des!autres!acteurs!du!champ.!En!outre,!les!unionistes!n’ont!pas!été!à!même!de!!maximiser!leur!soutien!électoral!parce!qu’ils!disposaient!d’une!capacité!de!mobilisation!comparativement!plus!faible!de!celle!de!la!DC!et! de! celle!du!PCI.! Comme! lors!de! la!période!1949I1954,! entre!1959!et! 1966! la!capacité!de!mobilisation!de!l’UV!était!faible!parce!que!les!ressources!organisationnelles!du!parti!étaient!limitées!(cf.!plus!haut).!Ce!segment!de!la!trajectoire!de!l’UV!a!été!caractérisé!par!une!gouvernance!de!coalition!faiblement!efficace!parce!que!les!dirigeants!unionistes!n’ont!pas!été!à!même!de!prévenir!la!défection!du!PSI!en!1966.!La!défection!des!socialistes!est! liée!à! la!satisfaction!d’une!des!principales!attentes!visIàIvis!de!la!participation!à!la!«!Coalition!du!lion!»!(cf.!Chapitre!9),! c’estIàIdire! celle! de! modifier! les! règles! du! jeu.! En! effet,! en! 1962! le! système!majoritaire! en! vigueur! fut! remplacé! par! la! proportionnelle! comme! souhaité! par! les!membres!de!la!coalition.!La!défection!des!socialistes!a!également!été!favorisée!par!une!reconfiguration!de! leurs! attentes!de! rétributions!provoquées! aussi!bien!par! l’essor!du!centreIgauche! organique! au! sein! du! champ! central,! que! par! le! renouvellent! de! l’élite!partisane! de! la! branche! valdôtaine! du! parti.! En! outre,! la! gouvernance! de! coalition! de!l’UV! a! été! faiblement! efficace! parce! que! les! dirigeants! du!Mouvement! n’ont! pas! été! à!même!de!répondre!efficacement!à!la!défection!des!socialistes.!En!effet,!le!choix!d’adopter!une!stratégie!de!«!non!réponse!»!(cf.!Mair,!Müller,!et!Plasser!2004)!augmenta!d’une!part!la! coopération! avec! le! PCI! et! elle! provoqua! d’autre! part! une! exclusion! prolongée! du!gouvernement!régional!du!Mouvement.!Comme!les!conditions!structurelles!et!stratégiques,!la!condition!intraIpartisane!analysée!a! également! favorisé! une! baisse! de! la! capacité! de! l’UV! à! maintenir! un! rôle!gouvernemental.!
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La!séquence!1959I1966!de!la!trajectoire!de!l’Union!Valdôtaine!a!été!caractérisée!par!des!dynamiques! dégénératives! et! coopératives.! La! coopération! entre! factions! unionistes! a!été!une!des!réponses!utilisées!pour!faire!face!à!la!création!du!Rassemblement!Valdôtain,!mouvement!régionaliste!né!d’une!scission!de!l’UV!(1962I1963).!En!outre,!la!coopération!a! été! encouragée! par! la! défection! de! la! coalition! de! gouvernement! des! socialistes! en!1966.! Par! contre,! l’augmentation! des! asymétries! de! pouvoir! due! à! l’hégémonie! de! la!faction!de!S.!Caveri!a!accru!l’intensité!des!dynamiques!dégénératives!au!sein!de!l’UV.!
Tableau' 68' A' Faible' capacité' à' maintenir' un' rôle' gouvernemental' de' l’UV' :' conjonction' des'
conditions'(1959A1966)'Capacités!institutions!régionales! I!Configuration!champ!politique!régional! I!Capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral! I!Gouvernance!coalition! I!Cohésion!interne! I!!Après! avoir! illustré! la! conjonction! des! conditions! ayant! caractérisé! le! segment! 1959I1966!de!la!trajectoire!de!l’Union!Valdôtaine,!maintenant!nous!focaliserons!notre!regard!sur!le!«!poids!spécifique!»!des!conditions!analysées!parce!qu’encore!une!fois!elles!n’ont!pas! eu! la! même! influence! sur! la! capacité! à! maintenir! un! rôle! gouvernemental! du!Mouvement.! Lors! de! la! période! considérée,! la!maximisation! du! soutien! électoral! et! la!configuration! du! champ! politique! régional! ont! eu! un! impact! majeur! dans!l’affaiblissement!de!la!capacité!de!l’Union!Valdôtaine!à!maintenir!le!rôle!gouvernemental!acquis!en!1959!(cf.!Tableau!69).!L’offre!politique!faiblement!hétérogène,!la!capacité!de!mobilisation!limitée,!tout!comme!des!capacités!des!institutions!régionales!restreintes,!ainsi!qu’une!cohésion!partisane!très!précaire! n’ont! pas! permis! aux! unionistes! de! maximiser! leur! soutien! électoral.!L’incapacité!de!l’UV!à!devancer!aussi!bien!la!DC!que!le!PCI!lors!des!élections!régionales!de! 1963! a! contribué! à! affaiblir! la! force! relative! du! Mouvement! au! sein! des! arènes!régionales.!Tout!cela!a!contribué!à!augmenter!le!degré!de!subordination!de!l’UV!à!l’égard!des! deux! principales! forces! politiques! nationales! et! il! a! concouru! à! augmenter! les!tensions!entre!caveriani!et!antiKcaveriani.!La! configuration! du! champ! politique! de! cette! époque! caractérisée! par! une!nationalisation! (Caramani! 2004)! intense! et! par! une! forte! concurrence! a! également!affaibli! la! capacité! des! unionistes! à!maintenir! leur! prédominance! au! sein! de! l’exécutif!
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régional.!Cette!configuration!«!hostile!»!a!contribué!à!rendre!encore!plus!problématique!l’incapacité!des!unionistes!à!maximiser!leur!soutien!électoral.!De!plus,!la!nationalisation!du! champ! a! contribué! à! structurer! les! compétitions! intraIpartisanes! autour! de!l’opposition!DCIPCI.!Ces!éléments!ont!donc!rendu!moins!efficace!l’action!du!Mouvement!et!ils!ont!baissé!encore!plus!le!potentiel!de!coalitions!des!unionistes!en!les!rendant!des!acteurs!de!plus!en!plus!marginaux.!
Tableau'69'A'Faible'capacité'à'maintenir'un'rôle'gouvernemental'de'l’UV':'«'poids'spécifique'»'de'
chaque'condition'(1959A1966)'Capacités!institutions!régionales! !Configuration!champ!politique!régional! **!Capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral! **!Gouvernance!coalition! !Cohésion!interne! !**!«!Poids!spécifique!»!majeur.!
'
11.3'Forte'capacité'à'maintenir'un'rôle'gouvernemental'Lors! de! la! période! 1974I2003,! la! capacité! de! l’Union! Valdôtaine! à! maintenir! dans! le!temps! un! rôle! gouvernemental! a! été! forte! parce! que! la! conjonction! des! conditions!structurelles,!stratégiques!et!intraIpartisanes!a!été!favorable!(cf.!Tableau!70).!Les! conditions! structurelles! analysées!ont! augmenté!et! consolidé! la! capacité!de! l’UV!à!maintenir!le!rôle!gouvernemental!acquis!en!1974.!À!la!différence!des!segments!1949I1954!et!1956I1966!de!la!trajectoire!du!Mouvement,!les! capacités! des! institutions! régionales! étaient! relativement! plus! fortes! parce! que! le!degré! d’institutionnalisation,! la! dimension! formelle! et! celle! matérielle! de! l’autonomie!régionale!ont!été!marquées!par!des!dynamiques!d’expansion!et!de!consolidation.!L’augmentation! du! degré! d’institutionnalisation! de! l’autonomie! valdôtaine! a! été!provoquée!par! les! révisions!du! système!de!péréquation!qui!ont! eu! lieu!en!1971!et! en!1981.! Les! deux! réformes! en! contribuant! à!mettre! fin! à! la! double! péréquation! (fixe! et!variable)!des!impôts!ont!rendu!les!recettes!régionales!moins!fluctuantes!et!la!trajectoire!de!l’autonomie!matérielle!moins!liée!aux!jeux!d’acteurs!sur!l’axe!centreIpériphérie.!L’augmentation! de! l’autonomie! formelle! est! liée! à! l’extension! des! compétences!législatives,!mais!surtout!administratives!régionales.!Cette!dynamique!a!été!déclenchée!
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par! le! «!réveil!»! du! régionalisme! institutionnel! des! années! 1970! et! par! une! nouvelle!saillance! des! enjeux! territoriaux! culminant! avec! les! nouvelles! politiques! de!décentralisation! présentes! durant! des! années! 1990.! Ces! éléments! ont! contribué! à!renforcer!la!mise!en!œuvre!du!Statut!d’autonomie!du!Val!d’Aoste.!L’augmentation! de! l’autonomie!matérielle! est! due! à! une! croissance! exponentielle! des!ressources!budgétaires!parce!que!lors!de!cette!période!la!Région!a!pu!bénéficier!d’une!quotepart!de!9/10!des!principaux! impôts,!notamment! la!TVA!sur! les! importations.!De!plus,!l’augmentation!de!cette!dimension!de!l’autonomie!valdôtaine!a!été!favorisée!par!un!affaiblissement! des! contraintes! concernant! aussi! bien! l’accès! que! l’usage! de! ces!ressources.!Cette!configuration!des!capacités!des!institutions!régionales!en!réduisant!les!coûts!de!la!participation! au! gouvernement! a! donc! permis! aux! unionistes! de! bénéficier! des!principaux!avantages!liés!à!l’occupation!de!postes!de!gouvernement.!La! configuration! du! champ! politique! régional! est! devenue! progressivement!extrêmement! favorable! au! maintien! du! rôle! gouvernemental! acquis! par! l’Union!Valdôtaine.! En! effet,! lors! de! la! période! 1974I2003! le! champ! valdôtain! est! devenu!fortement! régionalisé! et! faiblement! compétitif.! La! croissance! de! l’intensité! de! la!régionalisation!du!champ!a!été!favorisée!par!une!augmentation!de!l’impact!structurant!du! clivage! territorial! aussi! bien! sur! la! configuration! d’acteurs! que! sur! le! marché!politique.!La!régionalisation!de!la!configuration!d’acteurs!a!été!déclenchée!par!une!effervescence!du! champ! valdôtain! provoqué! par! la! création! de! nouvelles! organisations! partisanes!régionalistes!(par!ex.!ADP!et!SA)!et!par!la!pénétration!de!partis!politiques!régionalistes!extrarégionaux!(par!ex.! l’Union!Autonomiste! laquelle!était! l’expression!du! leghismo!du!Piémont).!Cette!dynamique!a!également!été!favorisée!par!la!crise!aussi!bien!structurelle!que!de!légitimité!du!champ!politique!central.!Cette!crise!a!forcé!les!branches!régionales!de! partis! nationaux!présentes! dans! le! champ!valdôtain! a! répondre! en! adaptant! ou! en!renouvelant!leurs!organisations!partisanes!(pour!les!détails!cf.!Chapitre!8).!Ces!éléments!ont!donc!rendu!le!champ!régional!de!plus!en!plus!favorable!à!l’UV,!mais!également!aux!autres! partis! régionalistes,! en! augmentant! les! coûts! d’adaptations! des! principaux!compétiteurs!nationaux.!La! prédominance! du! clivage! territorial! au! sein! du! marché! politique! valdôtain! a! été!provoquée! par! l’émergence! des! Démocrates! populaires! (DP).! En! effet,! ce!mouvement!
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régionaliste! né! d’une! scission! de! la! DC! a! contribué! à! diffuser! une! vision! de!l’autonomisme!à! la! fois!non! ethnique! et! plus! inclusive!de! celle!proposé!par! les! autres!partis! régionalistes,! notamment! de! celle! unioniste.! En! outre,! les! succès! électoraux! de!l’UV!et!la!régionalisation!de!l’offre!du!champ!ont!accru!la!saillance!du!clivage!territorial.!Ces! éléments! en! favorisant! l’institutionnalisation! des! asymétries! caractérisant! les!rapports! de! force! entre! acteurs! ont! permis! aux! unionistes! de! consolider! leur! rôle!hégémonique.!Les! conditions! stratégiques! ont! également! contribué! à! accroître! la! capacité! du!Mouvement!à!consolider!son!rôle!gouvernemental.!Entre!1974!et!2003,!l’Union!Valdôtaine!a!réussi!à!maximiser!son!soutien!électoral!parce!que! l’offre! partisane! est! devenue! graduellement! plus! hétérogène! et! les! unionistes! ont!également!réussi!à!accroitre!leur!capacité!de!mobilisation.!L’augmentation!du!degré!d’hétérogénéité!de!l’offre!politique!de!l’UV!a!été!favorisée!par!une!transformation!de!la!production!symbolique,!notamment!du!projet!politique!et!de!la!représentation!du!«!Peuple!valdôtain!».!En!effet,!l’autonomisme!défensif!caractérisant!le!projet! politique! unioniste! lors! des! décennies! précédentes! a! été! remplacé! dans! un!premier! temps! (années! 1970I1980)! par! un! autonomisme! «!révolutionnaire!»! visant! la!construction!d’une!nouvelle!société!régionale!et!dans!un!deuxième!temps!(années!1990I2000)!par!un! retour!de! l’autonomisme!défensif.!Cependant,! à! la!différence!des!années!1950!et!1960,!les!unionistes!ne!visaient!pas!principalement!la!sauvegarde!des!traditions,!mais! la! sauvegarde! du! bienêtre! généralisée! des! tous! les! Valdôtains.! Lors! de! cette!période,! les! unionistes! ont! rendu! leur! représentation! du! «!Peuple! valdôtain!»! plus!inclusive.! Elle! était! liée! à! l’appartenance! subjective! à! la! communauté! et! à! la! défense!générique! des! institutions! régionales! valdôtaines! (Sandri! 2012,! 292).! De! plus,! la!croissance!de! l’hétérogénéité!de! l’offre!politique!du!Mouvement! est! étroitement! liée! à!l’adoption!d’un!agenda!de!politiques!distributives!aussi!bien!programmatiques!que!nonIprogrammatiques!(Stokes!et!al.!2013,!7).!Les!politiques!distributives!programmatiques!des!gouvernements!unionistes!ont!concerné!plusieurs!domaines,!notamment!le!welfare,!l’accès! aux! crédits,! le! système! routier,! pour! nous! limiter! à! quelques! exemples,! en!favorisant! une! augmentation! sans! précédent! du! bienIêtre! de! la! société! valdôtaine! (cf.!Chapitre!8).!Le!patronage!a!été!la!principale!politique!distributive!nonIprogrammatique!de!l’UV.!Cette!stratégie!a!contribué!à!augmenter!la!taille!de!l’administration!régionale!et!plus!en!général!elle!a!accru!le!nombre!d’employés!publics!ou!paraIparapublic!en!rendant!
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la! région! l’acteur! central! du! champ! économique! régional! (cf.! Lévêque! 1995).! Ces!éléments!ont!contribué!à!élargir!et!à!mobiliser!un!électorat!de!plus!en!plus!vaste.!Lors!de!cette!période!les!unionistes!ont!également!accru!leur!capacité!de!mobilisation.!Cette!hausse!est!liée!à!la!reconfiguration!de!l’organisation!partisane!et!à!l’augmentation!de!la!cohésion!interne.!Le!processus!de!reconfiguration!de!la!structure!organisationnelle!de! l’UV! a! été! déclenché! par! un! changement! de! l’élite! partisane.! En! effet,!M.! Andrione!devint! le!nouveau!président!de! l’UV!et! les! cadres!unionistes!des!années!1950!et!1960!furent! remplacés! par! une! nouvelle! génération! de! dirigeants.! Ces! changements! ont!contribué!à!rendre!le!Mouvement!plus!proche!du!modèle!du!parti!de!masse!(cf.!Krouwel!2006),! ils! ont! augmenté! la! démocratie! interne! et! ils! ont! accru! l’ancrage! territorial! du!parti!en!donnant!un!nouvel!élan!aux!activités!de!ses!sections.!De!plus,!une!forte!cohésion!interne!a!contribué!à!renforcer!la!capacité!de!mobilisation!de!l’UV.!Ente!1974!et!2003,!la!trajectoire! du! Mouvement! a! été! marquée! par! l’absence! de! scission! en! renforçant!considérablement!l’action!partisane.!Lors! de! cette! période,! la! gouvernance! de! coalition! du!Mouvement! a! été! efficace.! À! la!différence! des! périodes! précédentes! (cf.! plus! haut),! l’élite! partisane! de! l’UV! a! été! en!mesure!aussi!bien!de!prévenir!que!de!répondre!aux!défections!de!leurs!partenaires!de!coalition.!En! ce! qui! concerne! la! prévention! des! défections,! les! dirigeants! de! l’UV! ont! réussi! à!prolonger! le!cycle!de!vie!des!coalitions!en!partageant!efficacement! les!portefeuilles!du!gouvernement! régional! avec! leurs!partenaires.! Cette! stratégie! a! été! efficace!parce!que!bien! que! la! force! relative! du! Mouvement! ait! constamment! augmenté,! aucun! des!principaux!alliés!de!l’UV!n’a!jamais!été!exclu!du!partage!des!portefeuilles!en!occupant!au!moins! un! poste! au! sein! de! l’exécutif! régional! ou! bien! en! occupant! la! présidence! du!Conseil! de! la! Vallée.! De! plus,! afin! de! prévenir! les! défections,! les! unionistes! ont! aussi!décidé!de!multiplier!les!coalitions!avec!certains!partenaires!pour!consolider!leurs!liens!de!loyauté.!Cette!stratégie!a!été!efficace!parce!qu'elle!a!permis!aux!partenaires!de!l’UV!de!sélectionner!au!moins!un!candidat,!notamment!en!l’occasion!des!élections!générales!et!de! bénéficier! des! avantages! liées! à! l’occupation! de! postes! au! sein! des! institutions!centrales!ou!bien!locales.!!Les!réponses!aux!défections!des!unionistes!ont!été!efficaces!parce!que!l’exclusion!de!l’UV!du! gouvernement! régional! a! été! temporaire.! Dans! tous! les! cas,! les! dirigeants! du!Mouvement!ont!décidé!de!répondre!aux!défections!de!leurs!partenaires!en!construisant!
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une!nouvelle!coalition.!Ce!type!de!réponse!a!été!possible!parce!que!les!cadres!de!l’UV!ont!fait!preuve!de!pragmatisme!en!suivant!fidèlement!la!devise!«!ni!de!droite!ni!de!gauche!»!(Salvadori!1978)!et! ils!ont!été!très!habiles!à!exploiter! l’instabilité!des!coalitions!créées!
ad)hoc!pour! les!exclure!du!gouvernement!régional!en!se!montrant! très!permissifs! lors!des! négociations! pour! construire! des! nouvelles! coalitions! en! faisant! plusieurs!concessions!à! leurs!nouveaux!partenaires.!En!outre,!cette!stratégie!a!été!efficace!parce!que!l’UV,!en!raison!de!sa!force!relative!et!de!l’absence!de!cordon!sanitaire,!disposait!d’un!potentiel!de!coalition!considérable!qui!a!contribué!à!renforcer!son!rôle!de!pivot!lors!des!négociations!d’une!coalition!de!gouvernement.!À! l'image!des! conditions! structurelles! et! stratégiques,! la! condition! intraIpartisane!que!nous! avons! analysée! a! également! favorisé! l’augmentation! de! la! capacité! de! l'UV! à!maintenir!un!rôle!gouvernemental.!La!cohésion! intraIpartisane!a!été!relativement!plus! forte! lors!de! la!période!1974I2003!parce! que! les! dynamiques! au! sein! de! l’Union! Valdôtaine! ont! été! principalement!coopératives!et! compétitives.!Le! leadership!de!M.!Andrione,!notamment!entre!1974!et!1985,! a! favorisé! l’essor! de! dynamiques! coopératives.! De! plus,! la! reconfiguration! de!l’organisation! partisane! déclenché! par! le! renouvellement! de! l’élite! unioniste,! qui!augmenta! le!démocratie! interne!et!réduisit! les!asymétrie!de!pouvoir!entre! factions,!un!accroissement! de! la! coopération! au! sein! du! Mouvement.! Ces! dynamiques! ont! été!provoquées! aussi! bien! par! des! crises! de! coalition! (1990!;! 2005!;! 2017)! que! par!l’éclatement!de!scandales,!notamment!liés!à!des!affaires!de!blanchiment!d’argent!ayant!concernés! les! principaux! leaders! du! Mouvement! (1983!;! 1992!;! 2002).! L’essor! de!dynamiques! compétitives! est! lié! à! une! concentration! du! pouvoir! relativement! faible.!Lors!de!cette!période!aucune!faction!n’a!été!en!mesure!d’acquérir!un!rôle!hégémonique!en!favorisant!une!alternance!au!sommet!du!Mouvement!laquelle!a!contribué!à!renforcer!la!démocratie!interne.!
Tableau' 70' A' Forte' capacité' à' maintenir' un' rôle' gouvernemental' de' l’UV' :' conjonction' des'
conditions'(1974A2003)'Capacités!institutions!régionales! +!Configuration!champ!politique!régional! +!Capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral! +!Gouvernance!coalition! +!Cohésion!interne! +!!
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Après! avoir! illustré! la! conjonction! des! conditions! ayant! caractérisé! le! segment! 1974I2003!de!la!trajectoire!de!l’Union!Valdôtaine,!nous!focaliserons!maintenant!notre!regard!sur! le! «!poids! spécifique!»! des! conditions! analysées.! Comme! lors! des! autres! périodes,!chaque! condition! n’a! pas! eu! la! même! influence! sur! la! capacité! du! Mouvement! à!maintenir!un!rôle!gouvernemental.!Dans!ce!cas,!le!«!poids!spécifique!»!des!conditions!n’a!pas!toujours!été!le!même!lors!de!la!période!considérée!(cf.!Tableau!71).!Notre!analyse!nous!a!permis!de!comprendre!qu’entre!1974!et!1988!la!capacité!de!l’UV!à!prolonger! sa! longévité! gouvernementale! a! été! influencée! principalement! par! les!capacités!des!institutions!régionales,!la!maximisation!du!soutien!électoral!et!la!cohésion!intraIpartisane.!L’augmentation!des! capacités!des! institutions! régionales!a! contribué!à!baisser! les! coûts! de! la! participation! gouvernementale! de! l’UV! et! elle! a! permis! aux!unionistes! de! bénéficier! des! avantages! de! l’occupation! de! postes! de! gouvernement,!notamment! en! adoptant! un! nouvel! agenda! de! politiques! publiques! fortement!distributives.! La! capacité! des!membres! de! l’UV! à!maximiser! leur! soutien! électoral! en!provoquant!un!élargissement!de!la!base!électorale!du!parti!lors!des!élections!régionales!de! 1978,! 1983! et! 1988! a! renforcé! le! rôle! de! pivot! de! l’UV! en! institutionnalisant! les!asymétries! de! pouvoir! au! sein! du! champ! politique! régional.! En! effet,! la! capacité! des!unionistes! à! maximiser! leur! soutien! électoral! a! provoqué! une! contraction! de! la!concurrence!du!marché!politique!régional.!La!forte!cohésion!intraIpartisane!a!augmenté!considérablement! l’efficacité!aussi!bien!de! l’action!et!des!stratégies!du!parti!que!de!sa!gouvernance!de!coalition.!Comme! lors!de! la!première!partie!de!cette!période,!entre!1988!et!2003! la!capacité!du!Mouvement! à! maintenir! le! rôle! gouvernemental! acquis! en! 1974! est! liée! surtout! aux!capacités! des! institutions! régionales! et! à! la! maximisation! du! soutien! électoral.! Le!premier! élément! a! continué! à! rendre! la! participation! gouvernementale! de! l’UV! très!rentable! parce! que! les! unionistes! ont! pu! poursuivre! la!mise! en!œuvre! des! politiques!distributives! en! consolidant! la! prédominance! de! la! Région! au! sein! du! champ!économique! valdôtain.! Le! deuxième! élément! a! contribué! à! élargir! encore! la! base!électorale!de!l’UV!en!consolidant!l’hégémonie!du!Mouvement!au!sein!du!champ!politique!régional.! La! capacité! des! unionistes! à! maximiser! leur! soutien! électoral! a! également!favorisé! une! ultérieure! baisse! de! la! compétitivité! du! marché! politique,! mais! cela! a!surtout!augmenté!le!degré!de!régionalisation!du!champ!politique.!
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Au! contraire,! entre! 1988! et! 2003,! la! gouvernance! de! coalition! a! eu! une! influence!majeure!dans!le!maintien!du!rôle!gouvernemental.!En!effet,!contrairement!aux!crises!de!coalition!de!1954!et!de!1966,!les!dirigeants!du!Mouvement!ont!été!à!même!de!répondre!efficacement!aux!défections!de!leurs!partenaires!en!réduisant!la!durée!de!leur!exclusion!du!gouvernement!régional.!
Tableau'71'A'Forte'capacité'à'maintenir'un'rôle'gouvernemental'de'l’UV':'«'poids'spécifique'»'de'
chaque'condition'(1974A2003)'
Conditions! Périodes!1974I1988! 1988I2003!Capacités!institutions!régionales! **! **!Configuration!champ!politique!régional! ! !Capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral! **! **!Gouvernance!coalition! ! **!Cohésion!interne! **! !**!«!Poids!spécifique!»!majeur.!
11.4' Remise' en' cause' de' la' capacité' à' maintenir' un' rôle'
gouvernemental'Lors! de! la! période! 2003I2018,! la! capacité! de! l’Union! Valdôtaine! à! maintenir! dans! la!durée! un! rôle! gouvernemental! a! été! remise! en! cause.! Au! début! de! cette! période,! la!conjonction! des! conditions! était! encore! largement! favorable! au! maintien! du! rôle!gouvernemental! de! l’UV.! En! effet,! cette! conjonction! était! la!même! qui! a! caractérisé! la!période! 1974I2003.! Cependant,! une! progressive! reconfiguration! de! la! conjonction! a!rendu! les! conditions! structurelles,! stratégiques! et! intraIpartisane! de! moins! en! moins!favorables! au!maintien! du! rôle! gouvernemental! de! l’UV! en! la! rendant! très! similaire! à!celle!ayant!marqué!les!périodes!1949I1954!et!1959I1966!(cf.!Tableau!72).!Les!conditions!structurelles!analysées!ont!contribué!à!remettre!en!cause!la!capacité!de!l’UV!à!maintenir!le!rôle!gouvernemental!acquis!en!1974.!Après!une! longue!période!marquée!par! la! croissance!et! la! consolidation!des! capacités!régionales,! dès! 2003! les! institutions! valdôtaines! ont! été! caractérisées! par! une!
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importante! réduction! de! leurs! capacités.! Cette! réduction! est! liée! principalement! à!l’affaiblissement!de!l’autonomie!matérielle!provoquée!par!la!contraction!des!ressources!budgétaires!régionales!et!par!une!augmentation!des!contraintes!régulant!leur!usage.!Ces!dynamiques! ont! été! favorisées! notamment! par! les! politiques! d’austérité! visant! à!«!résoudre!»!la!crise!de!la!dette!italienne.!Cette!configuration!des!capacités!régionales!a!donc!contribué!à!augmenter!les!coûts!de!la!participation!gouvernementale!en!réduisant!les!avantages!dont!bénéficiaient!auparavant!les!principaux!partis!occupant!des!postes!au!sein!de!l’exécutif!régional.!!La! configuration! du! champ! politique! régional! est! devenue! progressivement! moins!favorable!au!maintien!du!rôle!gouvernemental!de! l’UV!parce!qu’entre!2003!et!2018! la!régionalisation!du!champ!a!diminué!et! les!compétitions!sont!devenues!de!plus!en!plus!concurrentielles.!Dès! 2013! la! régionalisation! du! champ! a! commencé! à! diminuer! parce! que! le! clivage!territorial! est!devenu!moins! saillant.! La!diminution!de! l’effet! structurant!de! ce! clivage!sur!la!configuration!d’acteurs!est!liée!à!une!nouvelle!augmentation!de!la!pénétration!des!acteurs! nationaux! au! sein! du! champ! valdôtain! (par! ex.!M5S),! à! l’émergence! d’acteurs!régionaux!qui!politisent!principalement!le!clivage!fonctionnel!(par!ex.!LeAli!et!Impegno)
civico)! et! à! une! contraction! du! camp! régionaliste! liée! aux! fusions! entre! acteurs! (par!exemple!l’UV!a!phagocyté!Creare)VdA).!En!outre,!il!y!a!eu!une!importante!réduction!de!la!centralité!du!clivage! territorial!au!sein!du!marché!politique!régional.!Cette!dynamique!est! due! à! la! progressive! incapacité! de! l’UV! à! maximiser! son! soutien! électoral! et! à! la!grande!capacité!de!la!Lega!et!du!Mouvement!cinq!étoiles!à!exploiter!l’augmentation!de!la!nationalisation!du!champ.!Ces!éléments!ont!donc! favorisé!une!nouvelle!croissance!des!coûts!d’adaptations!de!l’UV.!!Lors! de! cette! période,! il! y! a! eu! une! augmentation! du! degré! de! concurrence! des!compétitions! régionales! parce! que! l’offre! politique! de! l’Union! est! devenue! de! plus! en!plus! homogène! et! le! Mouvement! a! perdu! sa! capacité! de! mobilisation.! De! plus,! la!croissance! de! la! concurrence! est! étroitement! liée! à! l’émergence! de! nouveaux!compétiteurs!qui,!à!la!différence!de!la!période!1974I2003,!ont!réussi!à!avoir!un!impact!majeur! sur! les! dynamiques! du! champ! régional.! Ces! éléments! ont! donc! déclenché! une!remise!en!cause!du!monopole!unioniste.!!Les! conditions! stratégiques! ont! également! contribué! à! affaiblir! la! capacité! du!Mouvement!à!consolider!son!rôle!gouvernemental.!!
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À! partir! de! 2003,! la! capacité! des! unionistes! à! maximiser! leur! soutien! électoral! a! été!caractérisée!par!une! importante! contraction.!Cette!dynamique!a! été! favorisée!par!une!progressive!réduction!de!l’hétérogénéité!de!l’offre!partisane!et!par!un!affaiblissement!de!la!capacité!de!mobilisation!du!Mouvement.!L’hétérogénéité!de!l’offre!de!l’UV!a!baissé!pour!deux!raisons!principales.!L’augmentation!de! la! centralité! de! l’autonomisme! défensifIadministratif! a! remplacé! celle!«!révolutionnaire!».! Cette! transformation!du!projet! politique! unioniste! est! étroitement!liée! à! la! transition! du! rôle! d’entrepreneur! ethnique! (cf.! Türsan! 1998)! à! celui! de!gouvernement!effectué!par!l’UV!lors!de!la!période!1974I2003.!De!plus,!la!contraction!des!capacités! régionales,! notamment! de! l’autonomie! matérielle,! a! obligé! les! unionistes! à!remplacer! l’agenda!de!politiques!publiques!principalement!distributives!(cf.!plus!haut)!par!un!nouvel!agenda!visant!la!réduction!des!dépenses.!!L’affaiblissement! de! la! capacité! de! mobilisation! de! l’UV! est! lié! à! la! diminution! de! la!cohésion! intraIpartisane.! Entre! 2003! et! 2018,! plusieurs! scissions! ont! caractérisé! la!trajectoire!du!Mouvement!en!contribuant!à!affaiblir!considérablement!l’action!partisane.!En!outre,!cette!baisse!a!été!favorisée!par!le!changement!des!règles!du!jeu!provoqué!par!la!réforme!de!la!loi!électorale!régionale!en!l’occasion!du!dernier!scrutin.!Cette!réforme!a!notamment! modifié! le! dispositif! du! scrutin! en! rendant! plus! ardue! la! pratique! du!contrôle!du!vote.!La!gouvernance!de!coalition!de!l’UV!a!été!marquée!par!un!tournant!en!2018.!Ce!tournant!est!étroitement!lié!à! la!baisse!du!potentiel!de!coalition!de!l’Union.!Le!veto!de!la!Lega!a!contribué!à!marginaliser! les!unionistes! lors!des!négociations!pour! la!construction!d’un!nouvel!exécutif.!Il!s’agit!d’un!tournant!important!parce!que!pour!la!première!fois!après!quarante!ans!l’UV!n’a!pas!pu!jouer!le!rôle!de!pivot!lors!des!pourparlers.!Cependant,!il!est!encore!trop!tôt!pour!évaluer!l’impact!qu'aura!ce!veto!sur!les!stratégies!de!l’UV.!Comme! les! conditions! précédentes,! la! cohésion! intraIpartisane! a! aussi! favorisé! une!baisse!de!la!capacité!de!l’UV!à!maintenir!son!rôle!gouvernemental.!Lors! de! la! période! 2003I2018,! l’imbrication! de! dynamiques! coopératives! et!dégénératives!a!contribué!à!affaiblir!la!cohésion!intraIpartisane!de!l’Union!Valdôtaine.!Les!dynamiques!coopératives!ont!été!prédominantes!parce!que!la!trajectoire!du!parti!a!été!marquée!par!des!scissions.!En!effet,!pendant!la!période!considérée!plusieurs!factions!ont!quitté!le!Mouvement!en!constituant!de!nouveaux!mouvements!régionalistes!:!Vallée!d’Aoste! Vive! (2005),! Renouveau! Valdôtain! (2006),! Union! Valdôtaine! Progressiste!
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(2013),! Pour! Notre! Vallée! (2017).! De! plus,! la! coopération! a! été! encouragée! par!l’éclatement!de!scandales!provoqués!par!l’intervention!du!pouvoir!judiciaire!au!sein!du!champ! politique! régional.! En! 2014,! plusieurs! unionistes! ont! été! impliqués! dans! une!enquête! liée!à! la!gestion!de! fonds!publics!du!groupe!politique!de! l’UV!du!Conseil!de! la!Vallée.!Au!contraire,!la!capacité!de!la!faction!de!A.!Rollandin!à!acquérir!un!rôle!de!plus!en!plus! hégémonique! en! augmentant! considérablement! les! asymétries! entre! factions!unionistes!a!provoqué!une!importante!accentuation!des!dynamiques!dégénératives.!
Tableau' 72' A' Remise' en' cause' de' la' capacité' à' maintenir' un' rôle' gouvernemental' de' l’UV' :'
conjonction'des'conditions'(2003A2018)'Capacités!institutions!régionales! +! !I!Configuration!champ!politique!régional! +! !I!Capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral! +! !I!Gouvernance!coalition! +! !I!Cohésion!interne! +! !I!!Après! avoir! illustré! la! conjonction! des! conditions! ayant! caractérisé! le! segment! 2003I2018!de!la!trajectoire!de!l’Union!Valdôtaine,!nous!focaliserons!maintenant!notre!regard!sur!le!«!poids!spécifique!»!des!conditions!analysées.!La!remise!en!cause!de!la!capacité!de!l’UV!à!maintenir!le!rôle!gouvernemental!acquis!en!1974!a!été!déclenchée!principalement!par! la! réduction!de! la! cohésion! intraIpartisane!et!par! la! contraction!des! capacités!des!institutions!régionales!(cf.!Tableau!73).!!La! réduction!de! la! cohésion! intraIpartisane! en! ayant! provoqué!plusieurs! scissions! (cf.!plus! haut)! a! affaibli! l’action! du! parti! en! fragilisant! notamment! sa! capacité! de!mobilisation.! De! plus,! ces! scissions! en! engendrant! l’émergence! de! nouveaux!compétiteurs!ont!aussi!favorisé!une!augmentation!de!la!concurrence!au!sein!du!marché!politique!régional!qui!a!rendu!la!configuration!du!champ!politique!régional!de!moins!en!moins! favorable.! La! contraction! des! capacités! des! institutions! régionales! a! accru! les!coûts!de!la!participation!gouvernementale!de!l’UV.!Après!presque!trente!ans,!les!élus!du!Mouvement! ont! été! forcés! à! modifier! leur! agenda! politique! en! réduisant!progressivement!la!centralité!des!politiques!distributives.!La! conjonction!de! ces!éléments!a!eu!deux! conséquences!principales.!Avant! tout,! elle! a!progressivement! érodé! la! capacité! de! maximiser! le! soutien! électoral! de! l’Union! en!rétrécissant!l’ampleur!de!la!base!électorale!et!en!provoquant!une!réduction!considérable!de! la! force! électorale! relative! du! parti.! En! outre,! elle! a! contribué! à! fragiliser! la!
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gouvernance! de! coalition! de! l’UV! parce! qu’elle! a! affaibli! le! potentiel! de! coalition! du!Mouvement.!!
Tableau'73'A'Faible'capacité'à'maintenir'un'rôle'gouvernemental'de'l’UV':'«'poids'spécifique'»'de'
chaque'condition'(2003A2018)'Capacités!institutions!régionales! **!Configuration!champ!politique!régional! !Capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral! !Gouvernance!coalition! !Cohésion!interne! **!**!«!Poids!spécifique!»!majeur.!!Après!avoir!analysé!l’évolution!de!la!capacité!de!l’Union!Valdôtaine!à!maintenir!un!rôle!gouvernemental,!nous!conclurons!ce!chapitre!en!nous!penchant!sur!les!relations!entre!la!capacité! à! maintenir! un! rôle! politique! significatif! et! la! durée! des! succès!gouvernementaux.!
11.5' Capacité' à'maintenir' un' rôle' politique' significatif' et' durée' des'
succès'gouvernementaux'L’analyse! de! l’évolution! de! la! capacité! de! l’Union! Valdôtaine! à! maintenir! un! rôle!politique!significatif!dans!la!durée!a!été!caractérisée!par!deux!éléments.!!En! premier! lieu,! la! conjonction! des! conditions! structurelles,! stratégiques! et! intraIpartisanes!considérées!ont!influencé!la!capacité!à!maintenir!le!rôle!gouvernemental!du!Mouvement! (cf.! Tableau! 74).! La! capacité! de! maintien! l’UV! a! été! forte! quand! les!institutions! régionales! disposaient! de! capacités! considérables,! la! configuration! du!champ!politique!était! favorable,! les! acteurs!partisans!étaient! en!mesure!de!maximiser!leur! soutien! électoral! et! de! gouverner! efficacement! leurs! coalitions! et! la! trajectoire!partisane!était!marquée!par!la!cohésion.!Au!contraire,!des!capacités!régionales!limitées,!une!configuration!du!champ!politique!«!hostile!»,! l’incapacité!des!acteurs!de!maximiser!le! soutien! électoral! du! parti! et! de! gouverner! efficacement! les! coalitions! de!gouvernement! et! une! cohésion! intraIpartisane! fragile! ont! contribué! à! rendre! faible!(1949I1954!;!1959I1966)!ou!à!remettre!en!cause!(2003I2018)!la!capacité!des!unionistes!à!conserver!un!rôle!politique!significatif.!
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Tout!cela!nous!permet!de!comprendre!que!chacune!des!conditions!analysées!représente!une!condition!nécessaire!pour!maintenir!un!rôle!politique!significatif.!Cependant,!bien!que! chaque! condition!ait! influencé! la! capacité! à!maintenir!un! rôle! gouvernemental!de!l’UV,! nous! avons! remarqué! qu’elles! n’ont! pas! eu! le! même! «!poids! spécifique!».! La!maximisation! du! soutien! électoral! s’est! révélée! être! la! condition! ayant! une! influence!majeure! aussi! bien! directe! (1949I1954!;! 1959I1966!;! 1974I2003)! qu’indirecte! (2003I2018).! Ce! résultat! nous! permet! donc! de! confirmer! qu’il! s’agit! d’une! condition!incontournable!(Boucek!2012,!12).!
Tableau'74'A'Capacité'à'maintenir'un'rôle'gouvernemental'de'l’UV:'conjonction'de'conditions'! 1949I1954! 1959I1966! 1974I2003! 2003I2018!Capacité!maintien!rôle!gouvernemental!significatif! Faible! Faible! Forte! Remise!en!cause!Capacités!institutions!régionales! I! I! +**! +**! +! !I**!Configuration!champ!politique!régional! I! I**! +! +! +! !I!Capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral! I**! I**! +**! +**! +! !I!Gouvernance!coalition! I**! I! +! +**! +! !I!Cohésion!interne! I! I! +**! +! +! !I**!**!«!poids!spécifique!»!majeur.!!En!deuxième! lieu,! les!analyses!que!nous!avons!menées!nous!ont!également!permis!de!comprendre! que! l’évolution! de! la! capacité! de! l’Union! Valdôtaine! à! maintenir! un! rôle!politique!significatif!dans!le!temps!a!influencé!la!durée!des!succès!gouvernementaux!du!Mouvement!(cf.!Tableau!75).!En!effet,! les!succès!ont!été!temporaires!quand!la!capacité!de! maintien! du! parti! était! faible! (1949I1954!;! 1959I1966).! Une! capacité! forte! a!contribué!à!augmenter!la!durée,!mais!également!l’intensité!de!ce!type!de!succès!(1974I2003).! Au! contraire,! une! progressive! remise! en! cause! de! la! capacité! de! maintien! a!prolongé! (temporairement)! la! durée! du! succès! en! affaiblissant! son! intensité! (2003I2018).!! '
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Tableau' 75' A' Union' Valdôtaine':' capacité' à'maintenir' un' rôle' politique' significatif' et' durée' des'
succès'gouvernementaux'
! Succès!temporaire!1949–1954! Succès!temporaire!195!–1966!
Succès!de!longue!période!Intensité!+!1974–2018! Intensité!I!Capacité!maintien!rôle!gouvernemental! I! I! +! +! !I!!Après!avoir!analysé!les!évolutions!de!la!capacité!à!maintenir!un!rôle!politique!significatif!et!leur!influence!sur!la!durée!des!succès!gouvernementaux!d’un!parti!régionaliste,!dans!le! prochain! et! dernier! chapitre! de! cette! thèse! nous! développerons! les! conclusions! et!nous!dresserons!le!bilan!de!notre!recherche.!! !
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Chapitre)12)A!Conclusions'
Ce! dernier! chapitre! de! la! thèse! représente! à! la! fois! la! conclusion! et! le! bilan! de! notre!recherche.! Afin! d’apporter! une! contribution! à! la! littérature! consacrée! aux! succès! des!partis! politiques! régionalistes,! nous! avons! analysé! la! dimension! temporelle! de! ce!phénomène205.!Plus!précisément,!nous!avons!décidé!d’expliquer!pour!quelle! raison!un!parti! régionaliste! est! en!mesure! de!maintenir! durablement! le! rôle! de!membre! le! plus!puissant!d’une! coalition!de! gouvernement! à! l’échelon! régional.! Pour! répondre! à!notre!question! de! recherche,! nous! avons! analysé! le! cas! de! l’Union! Valdôtaine.! Ce! parti!régionaliste!italien!représente!un!cas!d’étude!intéressant!parce!que!sa!trajectoire!a!été!caractérisée!par! l’accès! au!gouvernement,! par! l’acquisition!du! rôle!de!membre! le!plus!puissant!du!gouvernement! régional,!par! le!maintien!de!ce! rôle! sur! la!moyenneIlongue!durée! et! par! une! certaine! hétérogénéité.! De! plus,! ce! cas! se! caractérise! par! une!importante!faisabilité!due!à!une!grande!richesse!de!sources!(cf.!Chapitre!3).!Après!avoir!présenté! les! concepts!et!des! théories! sur! lesquels!nous!avons! construit! le!cadre! théorique! de! notre! recherche! (cf.! Chapitre! 2),! en! suivant! notre! démarche!méthodologique,! tout!d’abord206,!nous!avons! contextualisé!et! reconstruit! la! trajectoire!des!succès!de!l’Union!Valdôtaine!afin!d’identifier! les!segments!sur! lesquels!nous!avons!focalisé!notre!regard!(Chapitre!5).!Après!avoir!franchi!cette!étape!préliminaire,!dans!un!premier! temps! nous! avons! analysé! de! manière! «!isolée!»! chacune! des! conditions!susceptibles! d’influencer! la! capacité! d’un! parti! politique! à! maintenir! un! rôle!gouvernemental! dans! le! temps.! Pour! ce! faire,! nous! avons! analysé! le! corpus!documentaire! que! nous! avons! constitué! (pour! les! détails! cf.! Chapitre! 3).! Nous! avons!commencé!par!prendre!en!compte! l’influence!des!capacités!des! institutions! régionales!(Chapitre!6)!et!de!la!configuration!du!champ!politique!régional!(Chapitre!7).!Par!la!suite,!nous!nous!sommes!penchés!sur!l’analyse!de!la!capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral!(Chapitre!8)!et!de!l’efficacité!de!la!gouvernance!de!coalition!(Chapitre!9).!Pour!finir,!nous!avons!étudié!la!cohésion!intraIpartisane!(Chapitre!10).!Dans!un!deuxième!temps!(Chapitre!11),!en!étant!persuadés!que!chacune!des!conditions!structurelles,! stratégiques! et! intraIpartisanes! identifiées! soient! nécessaires,! mais! pas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!205!Pour!ce!faire!nous!avons!décidé!d’adopter!une!posture!«!externaliste!»!(cf.!Chapitre!1).!206!Avant!de!nous!pencher! sur! les! succès!de! l’UV!nous!avons!également!présenté! la! trajectoire!socioIhistorique!du!parti!(Chapitre!4).!
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suffisantes! pour! le! maintien! d’un! rôle! politique! significatif,! nous! avons! focalisé! notre!regard!sur!leur!conjonction.!Pour!analyser!la!conjonction!de!ces!conditions,!nous!avons!mobilisé!les!résultats!obtenus!lors!des!chapitres!précédents.!Tout!cela!nous!a!permis!de!comprendre!que!les!évolutions!de!la!capacité!de!maintenir!un!rôle!politique!significatif!de!l’UV!ont!influencé!la!durée!des!succès!gouvernementaux!du!parti.!Pour!conclure,!dans!les!prochains!paragraphes!nous!illustrerons!les!principaux!résultats!de!notre!recherche!(12.1).!Ensuite,!nous!procéderons!à!la!discussion!des!hypothèses!que!nous!avons!avancées!(12.2).!Pour!conclure,!nous!effectuerons!un!bilan!de! la!recherche!(12.3)!afin!de!mettre!en!avant!ses!apports,!ses!limites!et!ses!perspectives.!
12.1'Résultats''L’étude! des! succès! gouvernementaux! de! l’Union! Valdôtain! nous! a! permis! d’obtenir!quatre!principaux!résultats!(cf.!Tableau!76).!En! premier! lieu,! chacune! des! conditions! structurelles,! stratégiques! et! intraIpartisanes!analysées!a! influencé! la!durée!des!succès!gouvernementaux!de! l’UV.!Plus!précisément,!l’évolution! des! capacités! des! institutions! régionales! a! contribué! à! baisser! ou! à!augmenter! les!coûts!de! la!participation!gouvernementale!du!parti.!La!configuration!du!champ!politique!a!contribué!à!rendre!les!dynamiques!du!champ!plus!au!moins!favorable!au! maintien! d’un! rôle! gouvernemental! pour! un! parti! régionaliste! comme! l'UV.! La!capacité!des!acteurs!partisans!à!maximiser!leur!soutien!électoral!de!manière!prolongée!a! élargi! ou! réduit! l’extension!de! la!base! électorale!du!Mouvement.! La! gouvernance!de!coalition! de! l’UV! a! influencé! la! durée! des! coalitions! de! gouvernements! de! l’UV! et!l’efficacité!des!réponses!aux!défections.!La!cohésion!intraIpartisane!a!renforcé!ou!affaibli!l’action!du!parti.!En! deuxième! lieu,! la! recherche!menée! nous! permet! d’affirmer! que! la! conjonction! des!conditions! structurelles,! stratégiques! et! intraIpartisanes! analysées! a! influencé! la!capacité!de!maintenir!un!rôle!politique!significatif!de!l’UV.!La!capacité!de!maintien!L’UV!a! été! forte! quand! les! institutions! régionales!disposaient!de! capacités! considérables,! la!configuration!du!champ!politique!était!favorable,!les!acteurs!partisans!étaient!en!mesure!de!maximiser! leur!soutien!électoral!et!de!gouverner!efficacement! leurs!coalitions!et! la!trajectoire! partisane! était! marquée! par! la! cohésion.! Au! contraire,! des! capacités!régionales! limitées,! une! configuration! du! champ! politique! «!hostile!»,! l’incapacité! des!
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1.! Les! conditions! structurelles,! stratégiques! et!intraIpartisanes! analysées! ont! influencé! la!durée!des!succès!gouvernementaux!de!l’UV!2.! La! conjonction! des! conditions! structurelles,!stratégiques! et! intraIpartisanes! analysées! a!influencé! l’évolution!de! la!capacité!à!maintenir!un!rôle!politique!significatif!de!l’UV.!3.!Les!conditions!étudiées!ont!eu!une!influence!différente!sur!la!capacité!de!l’UV!à!maintenir!un!rôle!politique!significatif.!4.!Les!évolutions!de! la!capacité!à!maintenir!un!rôle!politique! significatif! de! l’Union!Valdôtaine!ont! influencé! la! durée! des! succès!gouvernementaux!du!parti.!!Après! avoir! illustré! les!principaux! résultats!de! la! recherche!que!nous!avons!effectuée,!dans!la!section!suivante!nous!nous!pencherons!sur!la!discussion!des!hypothèses.!
12.2'Discussion'des'hypothèses''À! la! lumière!des!résultats!obtenus,!dans!cette!section!nous!discuterons! les!hypothèses!de!recherche!que!nous!avons!avancées.!En!suivant!notre!cadre!théorique!(cf.!Chapitre!2),!nous!avons!émis!les!hypothèses!suivantes!:!!Hp1!–!Afin!qu’un!parti! régionaliste!maintienne!durablement!un!rôle!gouvernemental!à!l’échelon! régional! les! capacités! des! institutions! régionales! doivent! être! fortes! et! la!configuration! du! champ! politique! doit! être! favorable.! En! outre,! les! acteurs! partisans!doivent! être! en! mesure! de! maximiser! leur! soutien! électoral! et! de! gouverner!efficacement! leurs! coalitions.! Enfin,! la! trajectoire! partisane! doit! être! marquée! par! la!cohésion!intraIpartisane.!!Hp2! –!Au! contraire,! si! l’une!des! conditions! identifiées! ne! caractérise! pas! la! trajectoire!partisane! le! parti! maintiendra! le! rôle! gouvernemental! acquis! exclusivement!temporairement!(Hp2a)!ou!bien!son!rôle!sera!remis!en!cause!(Hp2b).!Dans!ce!dernier!cas,!aussi!bien!la!durée!que!l’intensité!de!la!force!relative!du!succès!pourraient!diminuer!plus!
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au!moins!rapidement.!Cependant,!encore!une!fois!la!«!vitesse!»!de!ce!processus!sera!liée!à!l’imbrication!des!facteurs!identifiés.!!L’analyse!du!cas!de!l’Union!Valdôtaine!nous!permet!de!confirmer!l’hypothèse!Hp1!parce!que!comme!attendu!ce!parti!régionaliste!a!été!en!mesure!de!maintenir!durablement!un!rôle!gouvernemental!à!l’échelon!régional!quand!les!capacités!des!institutions!régionales!étaient!fortes,!la!configuration!du!champ!politique!était!favorable,!les!acteurs!partisans!ont! maximisé! durablement! leur! soutien! électoral,! leurs! stratégies! de! gouvernance! de!coalition!étaient!efficaces!et!la!cohésion!intraIpartisane!était!intense!(cf.!Tableau!77).!De!plus,! dans! le! cas! de! l’Union!Valdôtaine,! cette! conjonction! des! conditions! structurelles,!stratégiques!et!intraIpartisanes!n’a!pas!exclusivement!influencé!la!durée!du!succès,!mais!également! son! intensité.! En! effet,! cette! conjonction! a! contribué! à! une! augmentation!constante!de!la!force!relative!du!parti.!
Tableau'77'–'Hypothèse'1'et'cas'de'l’UV'
! Maintien!durable!du!rôle!gouvernemental!(Hp1)! Cas!UV!(1974!I!2003)!Capacités!institutions!régionales! +! +!Configuration!champ!régional! +! +!Capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral! +! +!Gouvernance!coalition! +! +!Cohésion!interne! +! +!!En!ce!qui!concerne!l’hypothèse!Hp2,!l’étude!de!cas!que!nous!avons!menée!nous!autorise!à! confirmer! la! sousIhypothèse! Hp2a!parce! que! l’Union! Valdôtaine! a! maintenu! un! rôle!gouvernemental! temporaire!quand!aucune!des!conditions! identifiées!n’a!eu! l’influence!attendue!sur!la!capacité!à!maintenir!un!rôle!politique!significatif!du!parti.!En!effet,!quand!les! capacités! des! institutions! régionales! étaient! limitées,! la! configuration! du! champ!n’était!pas!favorable,!les!unionistes!n’ont!pas!réussi!à!maximiser!leur!soutien!électoral,!la!gouvernance!de!coalition!était!faiblement!efficace!et!la!cohésion!intraIpartisane!était!
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Cas!UV!(2003!I!2018)!Capacités!institutions!régionales! I! I! I! +! !I! +! !I!Configuration!champ!régional! I! I! I! +! !I! +! !I!Capacité!à!maximiser!le!soutien!électoral! I! I! I! +! !I! +! !I!Gouvernance!coalition! I! I! I! +! !I! +! !I!Cohésion!interne! I! I! I! +! !I! +! !I!!Tous! ces! éléments! nous! permettent! donc! de! considérer! que! la! capacité! d’un! parti!régionaliste! à!maintenir! durablement! un! rôle! gouvernemental! à! l’échelon! régional! est!influencée!principalement!par!la!conjonction!de!conditions!structurelles!(capacités!des!institutions! régionales! et! configuration! du! champ! régional),! stratégiques! (capacité! à!maximiser! le! soutien! électoral! et! gouvernance! de! coalition)! et! par! la! cohésion! intraIpartisane.!Les!résultats!de!la!recherche!et!la!discussion!des!hypothèses!nous!autorisent!donc! à! affirmer! que! la! conjonction! des! conditions! mentionnées,! en! influençant! la!capacité! d’un! parti! régionaliste! à! maintenir! un! rôle! politique! significatif,! influence! la!durée!de!ses!succès!gouvernementaux.!
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Cependant,!en!raison!des!choix!méthodologiques!que!nous!avons!effectués,!notamment!la!réalisation!d’une!étude!de!cas,!nous!sommes!conscients!que!la!portée!de!nos!résultats!est!limitée.!Premièrement,!nous!sommes!convaincus!que!la!sélection!du!cas!d’étude!doit!être!prise!en! compte.! Plus! précisément,! deux! éléments! contribuent! à! réduire! la! portée! de! nos!résultats.!Avant! tout,! nous!devons! considérer! la! trajectoire!du!parti.! En! effet,! un!parti!régionaliste! «!historique!»,! c’estIàIdire! créé! lors! de! la! première! moitié! du! XXe! siècle!comme! l’Union! Valdôtaine,! présente! plusieurs! différences,! notamment! stratégiques! et!idéologiques,! par! rapport! aux! «!nouveaux!»! acteurs! régionalistes.! Par! la! suite,! nous!devons! tenir! compte! de! l’autonomie! régionale.! En! effet,! évoluer! dans! une! région!caractérisée!par! la!présence!d’institutions!autonomes!n’est!pas! la!même!chose!qu’agir!dans! une! région! marquée! par! l’absence! de! ces! institutions.! Cet! élément! contribue! à!influencer! la! marge! de! manœuvre! des! acteurs! régionaux,! les! dynamiques! du! champ!politique,!mais!surtout!les!stratégies!et!l’idéologie!des!partis!régionalistes.!En!effet,!nous!pouvons!supposer!que! les!stratégies!d’un!parti!régionaliste!de!gouvernement!visant! la!conquête!de!l’autonomie!pour!«!sa!région!»!seront!différentes!de!celles!d’un!parti!qui!se!«!limite!»! à! défendre! l’autonomie! régionale,! par! exemple! l’Union! Valdôtaine.! En!considérant!ces!éléments,!nous!pouvons!donc!affirmer!que!notre!modèle!théorique!nous!permet!d’expliquer!de!manière!plus!robuste!la!durée!des!succès!de!partis!régionalistes!«!historiques!»! évoluant! dans! une! région! marquée! par! la! présence! d’institutions!autonomes.!Deuxièmement,! il! est! important! de! souligner! qu’en! tentant! compte! de! toutes! les!«!précautions!»!mentionnées! plus! haut,! nous! pouvons! affirmer! que! la! conjonction! des!conditions! analysées! influence! la! capacité! d’un! parti! régionaliste! à! maintenir! un! rôle!politique!significatif!dans!le!temps.!Au!contraire,!nous!ne!pouvons!pas!prétendre!que!la!conjonction! des! conditions! structurelles,! stratégiques! et! intraIpartisanes! ayant!caractérisé!les!segments!de!la!trajectoire!de!l’Union!Valdôtaine!nous!permet!d’expliquer!la!durée,!mais!aussi!les!variations!de!l’intensité,!des!succès!d’autres!partis!régionalistes!historiques! évoluant! dans! des! régions! autonomes.! En! effet,! le! «!poids! spécifique!»! de!chaque!condition!est!lié!aux!multiples!imbrications!de!la!trajectoire!partisane,!du!champ!politique!et!des!institutions!régionales.!Cet!élément!nous!permet!d’apprécier!à!nouveau!le!caractère!contextuel!des!succès.!
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12.3'Bilan'Pour! conclure,! nous! avons! décidé! d’effectuer! un! bilan! à! la! fois! réflexif! et! critique! de!notre! recherche! afin! d’identifier! ses! apports,! ses! limites,! mais! également! les! pistes!qu’elle! nous! permettrait! d’explorer.! Dans! les! paragraphes! suivants,! nous! discuterons!chacun!de!ces!éléments.!
Apports'La! recherche! que! nous! avons! réalisée! nous! a! permis! d’apporter! cinq! contributions!majeures!à!la!littérature!consacrée!aux!succès!des!partis!politiques!régionalistes.!En!premier!lieu,!nous!avons!conçu!une!nouvelle!manière!d’articuler!le!concept!de!succès!qui! nous! permet! de! prendre! en! compte! la! dimension!diachronique! de! ce! phénomène,!c’estIàIdire!sa!durée.!Pour!ce!faire,!nous!avons!fait!une!distinction!entre!l’acquisition!et!le! maintien! d’un! rôle! politique! significatif.! À! partir! de! cette! différenciation,! nous!pouvons!considérer! le!succès!comme!étant! la!capacité!d’un!parti!politique!à!maintenir!un! rôle! politique! significatif! acquis! auparavant.! Cette! articulation! et! clarification!conceptuelle! nous! ont! permis! de! combler! une! des! lacunes! caractérisant! l’étude! des!succès!des!partis!régionalistes!(cf.!Chapitre!2).!!En! deuxième! lieu,! en! ayant! choisi! de! focaliser! notre! regard! sur! les! succès!gouvernementaux,! nous! avons! proposé! une! nouvelle! façon! de! concevoir! les! relations!entre!dimensions!et!types!de!succès.!En!outre,!ce!choix!nous!a!permis!de!nuancer!l’idée,!très! souvent! implicite! (cf.! Chapitre! 2),! selon! laquelle! les! partis! régionalistes! seraient!principalement! des! acteurs! policyKoriented.! En! effet,! notre! analyse! nous! a! permis! de!constater! qu’au! sein! du! champ! et! des! arènes! régionales,! un! parti! régionaliste! de!gouvernement!visait!avant!tout!le!maintien!de!son!rôle.!Pour!cette!raison,!les!politiques!publiques!ne!doivent!pas!être!considérées!comme!étant!le!seul!objectif!d’un!parti!de!la!famille!régionaliste.!Au!contraire,!elles!représentent!l’une!des!rétributions!à!disposition!de!ces!acteurs!pour!maximiser!le!soutien!électoral.!Évidemment,!ces!conclusions!doivent!être!nuancées!en!fonction!du!rôle!du!parti!au!sein!du!champ!régional,!mais!également!en!raison! du! niveau! politique.! En! effet,! des! stratégies! policyKoriented! pourraient!caractériser! l’action! d’un! parti! régionaliste! de! gouvernement! au! sein! des! arènes! des!institutions!centrales!(cf.!par!ex.!Elias!et!Tronconi!2011a).!
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En!troisième! lieu,!nous!ne!nous!sommes!pas! limités!à!concevoir!une!nouvelle!manière!d’appréhender!les!succès.!Nous!avons!également!élaboré!un!modèle!théorique!qui!nous!permet! d’expliquer! la! durée! des! succès! gouvernementaux! des! partis! régionalistes.! Le!modèle! sur! lequel! nous! avons! construit! cette! thèse!nous! a! aidés! à!mieux! comprendre!pour!quelles!raisons!un!parti!régionaliste!est!à!même!de!maintenir!dans!le!temps!un!rôle!gouvernemental! à! l’échelon! régional.! Même! dans! ce! cas,! nous! avons! donc! réussi! à!apporter! une! contribution! à! la! littérature! consacrée! aux! succès! des! partis! politiques!régionalistes.!En!quatrième!lieu,!en!ayant!constaté!que!la! littérature!consacrée!aux!succès!des!partis!régionalistes! était! largement! «!insensible!»! à! la! durée! du! phénomène! (cf.! Chapitre! 2),!lors! de! la! construction! de! notre!modèle! théorique! nous! avons! décidé! de!mobiliser! la!littérature!sur!la!dominance.!En!effet,!la!dominance!(cf.!Bogaards!et!Boucek!2010),!tout!comme! l’hégémonie! (cf.! Magaloni! 2006),! peut! être! considérée! comme! étant! un! cas!extrême! de! succès! durable.! Ce! choix! a! été! très! fructueux! parce! qu'il! nous! a! aidé! à!identifier! les! conditions! structurelles,! stratégiques! et! intraIpartisanes! permettant!d’expliquer!la!durée!des!succès!gouvernementaux!des!partis!régionalistes.!Ce!choix!nous!a! également! permis! d’offrir! une! contribution! à! la! littérature! sur! la! dominance!infranationale.!En! cinquième! lieu,! l’analyse! des! conditions! stratégiques,! notamment! la! capacité! à!maximiser! le! soutien! électoral! (cf.! Chapitre! 8)! et! la! gouvernance! de! coalition! (cf.!Chapitre!9)!nous!ont!permis!de!constater!que!la!durée!d’un!succès!gouvernemental!est!étroitement! liée! au! processus! de! mainstreaming) du! parti.! L’adoption! d’une! posture!diachronique!au!détriment!d’un!regard!typologique,!nous!a!donc!permis!de!comprendre!que! les! stratégies!d’un!parti! régionaliste!de!gouvernement,! surtout!quand! il! occupe! le!rôle! de! membre! le! plus! puissant,! ! ne! sont! pas! différentes! de! celles! des! partis!
mainstreaming207.!
Limites'Bien! que! notre! recherche! nous! ait! aidé! à! atteindre! ces! précitées! contributions,! elle!présente!toutefois!des!limites!aussi!bien!conceptuelles!que!méthodologiques.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!207!À!ce!propos!cf.!Bottel,!Mazzoleni,!et!Pallaver!(2016).!
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Premièrement,! tout! au! long! des! chapitres! précédents! nous! avons! utilisé! à! maintes!reprises!le!concept!de!rôle,!toutefois!sans!le!définir!de!manière!ponctuelle.!En!raison,!de!la! centralité! de! ce! concept! il! serait! important! de! procéder! à! cette! clarification! afin!d’éviter! des! ambigüités! et! de! préciser! ces! relations! avec! les! autres! concepts! clés! sur!lesquelles! nous! avons! construit! notre! cadre! théorique.! Nous! pourrions! également!envisager! de! mieux! articuler! les! relations! entre! la! capacité! à! maintenir! un! rôle!gouvernemental! avec! la! durée! et! l’intensité! des! succès.! Tout! cela! pourrait! rendre!l’explication!des!succès!durable!aussi!bien!plus!claire!que!plus!fine.!En!outre,!pour!ce!qui!concerne!les!choix!méthodologiques,!nous!pourrions!envisager!de!mieux! opérationnaliser! la! durée! et! l’intensité! des! succès.! Pour! ce! faire,! nous! pouvons!nous!appuyer!sur!les!outils!développés!pour!étudier!la!dominance!(cf.!par!ex.!Caulier!et!Dumont!2010;!Abedi!et!Schneider!2010).!Tout! cela!pourrait!nous!permettre!de!mieux!objectiver!la!mesure!des!succès.!De!plus,!afin!de!permettre!une!montée!en!généralité!de!résultats! obtenus,! nous! pourrions! effectuer! une! recherche! en! utilisant! un! design!comparatif.!Par!exemple,! il!serait!possible!de!comparer! la!capacité!à!maintenir!un!rôle!politique! significatif! de! partis! régionalistes! ayant! des! trajectoires! différentes! (par! ex.!PSdA,! UDB,! PNV/EAJ! et! SNP).! Ou! encore,! on! pourrait! décider! de! comparer! les! succès!d’un!même!ou!de! plusieurs! partis! qui! agissent! dans! des! contextes! institutionnels! très!différents.!Le!dépassement!de!ces!limites!pourrait!contribuer!à!rendre!les!résultats!que!nous!avons!obtenus!plus!robustes.!
Perspectives'Malgré! les! limites! caractérisant! la! recherche! que! nous! avons! réalisée,! elle! peut! être!également!considérée!comme!étant!le!point!de!départ!pour!la!construction!d’un!nouvel!agenda!de!recherche.!À!ce!propos,!nous!avons!identifié!quatre!pistes!que!nous!pourrions!explorer.!En! premier! lieu,! après! avoir! analysé! la! durée! des! succès! gouvernementaux! d’un! parti!régionaliste,!nous!pourrions!envisager!de!nous!pencher!sur!l’étude!des!conséquences!de!ce!phénomène!sur!l’organisation!partisane208.!Cela!nous!permettra!de!consolider!encore!plus!les!liens!entre!étude!du!régionalisme!et!littérature!généraliste!des!partis!politiques.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!208!À!ce!propos!cf.!Tronconi!et!Elias!(2011a).!
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Les)partis)régionalistes)en)Europe.)Des)acteurs)en)développement ?,!édité!par!Pascal!Delwit,!243‑64.!Bruxelles:!Éditions!de!l’Université!libre!de!Bruxelles.!Van!Haute,!Emilie,!et!JeanIBenoit!Pilet.!2006.!«!Regionalist!parties!in!Belgium!(VU,!RW,!FDF):!Victims!of!their!own!success?!»!Regional)&)Federal)Studies!16!(3):!297‑313.!https://doi.org/10.1080/13597560600852474.!Vandelli,! Luciano.! 1997.! «!Regionalismo!».! Treccani! Enciclopedia! delle! scienze! sociali.!1997.! http://www.treccani.it//enciclopedia/regionalismo_(EnciclopediaIdelleIscienzeIsociali).!Ventrice,!Luca.!2014.!«!Congresso!UV,!Pastoret!richiama!l’indipendenza:!“I!valdostani!ne!hanno! abbastanza! di! stare! zitti”!».! Aostasera.! 28! novembre! 2014.!https://www.aostasera.it/notizie/politica/congressoIuvIpastoretIrichiamaIlindipendenzaIiIvaldostaniIneIhannoIabbastanzaIdiIstareIzitti/.!———.!2018a.!«!Spelgatti!studia!da!Presidente!della!Regione.!La!Lega!apre!a!dialogo!con!tutti,! veto! sull’Union!».! Aostasera.it.! 23! mai! 2018.!http://www.aostasera.it/articoli/spelgattiIstudiaIdaIpresidenteIdellaIregioneIlaIlegaIapreIaIdialogoIconItuttiIvetoIsullunion.!———.! 2018b.! «!Emily! Rini! lascia! l’Union! Valdôtaine:! “Uv! incapace! di! andare! contro!certi! personalismi”!».! Aostasera.it.! 17! juin! 2018.!http://www.aostasera.it/articoli/emilyIriniIlasciaIlunionIvaldotaineIuvIincapaceIdiIandareIcontroIcertiIpersonalismi.!Vesan,! Patrik.! 2012.! «!La! Valle! d’Aosta:! Le! implicazioni! politiche! e! finanziarie! del!federalismo!fiscale!».! Istituzioni)del)federalismo:)rivista)di)studi)giuridici)e)politici,!no!1:!27‑62.!Virgilio,! Aldo! Di,! et! Junko! Katô.! 2001.! «!Factionalisme,! coalitions! et! fragmentation!politique.!Qu’estIce!qui!a!vraiment!changé!dans! le!système!partisan!au! Japon!et!en!Italie!dans! la!décennie!1990 ?,!Abstract!».!Revue)française)de)science)politique!51!(4):!587‑619.!https://doi.org/10.3917/rfsp.514.0587.!Weber,! Max.! 2016.! Concepts) fondamentaux) de) sociologie.! Traduit! par! JeanIPierre!Grossein.!Paris:!Gallimard.!Weibel,!Ernest.!1971.!La)création)des)régions)autonomes)à)statut)spécial)en)Italie.!Genève:!Droz.!Wimmer,! Andreas,! et! Nina! Glick! Schiller.! 2002.! «!Methodological! Nationalism! and!beyond:! Nation–state! Building,! Migration! and! the! Social! Sciences!».! Global)
Networks!2!(4):!301‑34.!https://doi.org/10.1111/1471I0374.00043.!Woolf,!Stuart.!1995.!La)Valle)d’Aosta.!Storia!d’Italia :!le!regioni!dall’Unità!a!oggi.!Torino:!Einaudi.!Zanotto,! André.! 1960.! Un) épisode) de) l’absolutisme) royal) contre) le) Conseil) des) Commis.!Aoste:!Duc.!———.!1968.!Histoire)de)la)vallée)d’Aoste.!Aoste:!Tourneuve.!
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———.! 2006.! «!Il! lungo! cammino! verso! lo! Statuto! d’Autonomia!».! In! Le) origini) dello)








Conseil' de' la' Vallée':' résultats' électoraux' et' sièges' occupés' (1949' A'
2018)'!Élections!régionales!1949!! Liste! n!voix! %!voix! Sièges!UV!I!DC! 17085! 43.64! UV! 15!DC! 13!Bloc!socialiste!progressif!«!Vallée!d’Aoste!»!(PCI!I!PSI)! 12996! 33.20! PCI! 3!PSI! 4!Regroupement!régional!«!Vallée!d’Aoste!»! 2582! 6.60! 0!Gruppo!Democratico!Italiano! 6486! 16.57! 0!Source!:!Bureau!électoral!–!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!!!!Élections!régionales!1954!! Liste! n!voix! %!voix! Sièges!Union!Valdôtaine! 16246! 29.20! 1!Concentration!des!partis!démocratiques!(DC!I!PLI!I!PSDI)! 22623! 40.66!






!!Élections!régionales!1959!! Liste! n!voix! %!voix! Sièges!«!Lion!rampant!»!!(UV!I!PCI!I!PSI)! 30176! 51.43! UV! 18!PCI! 3!PSI! 4!
Concentration!des!partis!démocratiques!(DC!I!PLI!I!PSDI)! 28498! 48.57!
DC! 7!PLI! 1!PSDI! 2!Source!:!Bureau!électoral!–!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!!Élections!régionales!1963!! Liste! n!voix! %!voix! Sièges!UV! 12930! 20.42! 7!DC! 23695! 37.42! 13!PCI! 15374! 24.28! 9!PSI! 3170! 5.01! 2!PSDI! 1628! 2.57! 1!PLI! 3136! 4.95! 2!LIGUE! 2077! 3.28! 1!UDVa! 634! 1.00! 0!MSI! 682! 1.08! 0!Source!:!Bureau!électoral!–!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!aUnion!démocratique!valdôtaine.!!Élections!régionales!1968!! Liste! n!voix! %!voix! Sièges!UV! 11237! 16.67! 6!DC! 25467! 37.78! 13!PCI! 13742! 20.39! 7!PSU! 6954! 10.32! 4!PSIUP! 1560! 2.31! 1!PLI! 3765! 5.59! 2!RV! 3627! 5.38! 2!PRI! 525! 0.78! 0!MSI! 533! 0.79! 0!Source!:!Bureau!électoral!–!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!
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Élections!régionales!1973!! Liste! n!voix! %!voix! Sièges!UV! 8081! 11.55! 4!DC! 14980! 21.40! 7!PCI! 13638! 19.49! 7!PSI! 5975! 8.54! 3!PSDI! 1409! 2.01! 1!PLI! 2052! 2.93! 1!RV! 1149! 1.64! 1!PRI! 904! 1.29! 0!MSIIDN! 1452! 2.07! 1!DP! 15643! 22.35! 8!UVP! 4707! 6.73! 2!Source!:!Bureau!électoral!–!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!!!Élections!régionales!1978!! Liste! n!voix! %!voix! Sièges!DC! 15723! 21.24! 7!UV! 18318! 24.75! 9!PCI! 14442! 19.51! 7!PSI! 2648! 3.58! 1!PSDI! 1543! 2.08! 1!PLI! 1318! 1.78! 1!PRI! 1395! 1.88! 1!MSIIDN! 949! 1.28! 0!DP! 8702! 11.76! 4!UVP! 2316! 3.13! 1!ASa! 1960! 2.65! 1!ROSb! 389! 0.53! 0!ARc! 976! 1.32! 0!EVd! 559! 0.76! 0!DPROL! 1454! 1.96! 1!DNe! 205! 0.28! 0!ACVf! 1118! 1.51! 1!Source!:!Bureau!électoral!–!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!aAutonomie! socialiste!;! bRassemblement! ouvrier! socialiste!;! cAlternative! radicale!;! dÉcologie!valdôtaine!;!eDémocratie!nationale!I!Constituant!de!droite!;!fArtisans!et!commerçants!valdôtains.!!!
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Élections!régionales!1983!! Liste! n!voix! %!voix! Sièges!UV! 20495! 27.10! 9!DC! 15973! 21.12! 7!PCI! 13567! 17.94! 6!PSI! 5902! 7.80! 3!PSDI! 2418! 3.20! 1!PLI! 2264! 2.99! 1!PRI! 1905! 2.52! 1!MSIIDN! 1474! 1.95! 1!Fédération!DPIUVP! 7891! 10.43! 4!ACVa! 1239! 1.64! 1!NSIN! 1661! 2.20! 1!ZONE!FRANCHE! 852! 1.13! 0!Source!:!Bureau!électoral!–!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!aArtisans!et!commerçants!valdôtains.!!!Élections!régionales!1988!! Liste! n!voix! %!voix! Sièges!UV! 26960! 34.20! 12!DC! 15319! 19.44! 7!PCI! 10953! 13.90! 5!PSI! 6541! 8.30! 3!PSDI! 1263! 1.60! 0!PLI! 1259! 1.60! 0!PRI! 1732! 2.20! 1!MSIIDN! 1381! 1.75! 1!ADP! 8667! 11.00! 4!ACVa! 348! 0.44! 0!NSIN! 1955! 2.48! 1!ZONE!FRANCHE! 413! 0.52! 0!VRIb! 734! 0.93! 0!UAc! 1295! 1.64! 1!Source!:!Bureau!électoral!–!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!aArtisans! et! commerçants! valdôtains!;! bVerts! indépendants! I! Radicaux! fédéralistes!;! c! Union!Autonomiste!(Union)Piemontèisa).!!!!
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!Élections!régionales!1993!! Liste! n!voix! %!voix! Sièges!UV! 30312! 37.27! 13!DC! 12091! 14.87! 5!PDSIGV! 6987! 8.59! 3!PSI! 3132! 3.85! 1!APA! 3234! 3.98! 2!ADPIPRI! 5247! 6.45! 2!PRC! 2817! 3.46! 1!PVdA! 3527! 4.34! 2!VERDI! 5816! 7.15! 3!LN! 6176! 7.59! 3!LA! 603! 0.74! 0!MSIIDN! 1390! 1.71! 0!Source!:!Bureau!électoral!–!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!!!!Élections!régionales!1998!! Liste! n!voix! %!voix! Sièges!UV! 33311! 42.57! 17!AUT! 10044! 12.83! 5!DSIGV! 6455! 8.25! 3!FED! 7561! 9.66! 4!IVa! 828! 1.06! 0!PVdAOb! 5323! 6.80! 3!PRC! 3760! 4.80! 0!FI! 5088! 6.50! 3!UWVc! 569! 0.73! 0!LN! 2653! 3.39! 0!IEZd! 425! 0.54! 0!AN! 2237! 2.86! 0!Source!:!Bureau!électoral!–!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!aIndépendantistes!valdôtains!;! !bPour!la!Vallée!d'Aoste!avec!l'Olivier!;!cUnion!Walser!Valdôtains!;!dInsieme!I!Ensemble!I!Zusammen.!!!! !
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Élections!régionales!2003!! Liste! n!voix! %!voix! Sièges!UV! 35297! 47.23! 18!SA! 14817! 19.83! 7!DSIGV! 7248! 9.70! 4!AVa! 3539! 4.74! 0!DVb! 346! 0.46! 0!AVdAc! 5897! 7.89! 3!CDL! 7041! 9.42! 3!UWVd! 277! 0.37! 0!IEZe! 265! 0.35! 0!Source!:!Bureau!électoral!–!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!aAlé! Vallée!;! bDroite! valdôtaine!;! cL'ArcIenIciel! I! Vallée! d'Aoste!;! dUnion! Walser! Valdôtains!;!eInsieme!I!Ensemble!I!Zusammen.!!!!Élections!régionales!2008!! Liste! n!voix! %!voix! Sièges!UV! 32618! 44.39! 17!SA! 8370! 11.39! 4!PD! 6840! 9.31! 3!FED! 4536! 6.17! 2!AVdAa! 4122! 5.61! 0!VDVIRV! 9169! 12.48! 5!PDL! 7826! 10.65! 4!Source!:!Bureau!électoral!–!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!aL'ArcIenIciel!I!Vallée!d'Aoste.!!!! !
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Élections!régionales!2013!! Liste! n!voix! %!voix! Sièges!UV! 24121! 33.47! 13!SA! 8824! 12.25! 5!PD! 6401! 8.88! 3!FED! 1572! 2.18! 0!PDL! 2960! 4.11! 0!LE!ALI! 622! 0.86! 0!M5S! 4773! 6.62! 2!UVP! 13843! 19.21! 7!ALPE! 8943! 12.41! 5!Source!:!Bureau!électoral!–!Région!Autonome!Vallée!d’Aoste.!!!Élections!régionales!2018!! Liste! n!voix! %!voix! Sièges!UV!! 12265! 19.25! 7!SA!–!PNV!I!Area!Civica! 6792! 10.66! 4!PD! 3436! 5.39! 0!
Lega)Vallée!d'Aoste! 10872! 17.06! 7!Centre!droite!VDAa!! 1862! 2.92! 0!UVP! 6750! 10.59! 4!M5S! 6652! 10.44! 4!ALPE! 5733! 9! 3!















Entretiens'réalisés'Nous!avons!classifié!le!profil!des!acteurs!interviewés!en!fonction!de!la!position!occupée!au!sein!du!champ!politique!régional,!de!l’appartenance!partisane!et!de!la!classe!d’âge!au!moment!où!s’est!déroulé!l’entretien.!Nous!n’avons!pas!précisé!le!genre!des!acteurs!afin!de!mieux! garantir! l’anonymat!des! élues! et!militantes! rencontrées.! Pour! construire! cet!«!échantillon!»,!nous!avons!utilisé!la!technique!de!la!boule!de!neige!tout!en!essayant!de!diversifier!les!accès!au!terrain.!!
" Militant!UV,!under!35!(février!2012)!!
" Ancien!élu!régional!DC,!over!60!(février!2012)!
" Élu!régional!ALPE,!36I44!(février!2012)!!
" Militant!UV,!36I44!(mars!2012)!
" Ancien!élu!régional!DP,!over!60!(mars!2012)!!
" Élu!communal!UV,!under!35!(mars!2012)!!
" Élu!communal!UV,!under!35!(mars!2012)!!
" Militant!UV,!45I59!(avril!2012)!!
" Militant!UV,!36I44!(avril!2012)!
" Élu!communal!ALPE,!over!60!(avril!2012)!
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" Élu!communal!UV,!45I59!(avril!2012)!
" Militant!UV,!under!35!(avril!2012)!
" Militant!UV,!36I44!(avril!2012)!
" Élu!régional!ALPE,!45I59!(mai!2012)!
" Élu!régional!UV,!45I59!(mai!2012)!
" Militant!UV,!over!60!(mai!2012)!
" Ancien!élu!régional!DSIGV,!over!60!(mai!2012)!
" Élu!régional!PDL,!45I59!(mai!2012)!
" Élu!régional!SA,!over!60!(juin!2012)!
" Élu!régional!FED,!45I59!(juin!2012)!
" Élu!régional!UV,!45I59!(juillet!2012)!
" Élu!régional!PD,!45I59!(juillet!2012)!
" Militant!ALPE,!45I59!(juillet!2012)!
" Élu!régional!M5S,!45I59!(juillet!2012)!
" Élu!régional!UV,!over!60!(août!2012)!
" Militant!ALPE,!45I59!(mars!2014)!!
" Militant!UV,!over!60!(mai!2014)!
" Ancien!élu!régional!UV,!!45I59!(juin!2014)!!
" Ancien!élu!régional!UV,!over!60!(juin!2014)!!!
